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ESTUDIOS SOBRE LA VARIACION
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-  INTRODUCCION -
P rlT lX eg iad a  G aU o ia  oon unae o o n d io lo n es  o lim à tio a a  
Id e a le a  p a ra  e l  d e a a r r o l lo  de p ra d e ra e , l a  g a n a d e r la  a p a re -  
oe oomo oonaeouenoia In m ed la ta  y  n a tu r a l  de l a  e x ie te n o ia  
de p a a to a  que pue dan e u e te n t a r l a .  La r iq u e a a  g an ad era  e e  
t e r  de p r im o rd ia l  Im p o rtan o la  p a ra  e l  e q u i l i b r lo  eoonémloo 
d e l  a g r lo u l t o r  g a l le g e ,  que a e le n ta  eu  v id a  eooaém ioa aobre 
un  s le tem a m lxto a g r le o la -g a n a d e ro  • D eegraoladam ente l a  ga­
n a d e r la  g a l le g a  ee deeenvuelve m al, eon mnohae l a s  d l f l o u l -  
ta d e s  que t le n e  que e u p e ra r , e lendo  l a  p r in c ip a l  e l  deeeqi%jl 
l l b r l o  que e x i s t e  e n t r e  l a  produoolon  t o t a l  de f o r r a j e e  y 
l a s  n e o e s ld a d es  p o r p a r te  d e l  ganado . G a llo la  no produce fg
r r a j e s  en c a n tid a d  s u f lc l e n te  p a ra  a l im e n ta r  b ie n  a  su  a c ­
t u a l  cabaüa .
de e a ta  r e g io n  y a  eea p o r  ee l e  co lo n  g e n e tlo a  o p o r  o tro  oua2 
q u le r  p ro o ed lm len to s puede e e r  d e e a r ro l la d o  oon é x l to ,  e l  
p reT la n e n te  no ee ha r e e u e l to  e l  p ro h le n a  de l a  a llm e n tao ld n . 
De pooo o nada e e r v l r é  r e a l l e a r  l a  m&e oonoleneuda e e le o o lé n  
g e n é tio a , l a  Im p o rtao lén  de p ro g e n lto re e  de l a e  m ejoree o a -  
r a o t e r l e t l o a e  b lo lé g lo a e  o ouan to e  o tro e  p ro œ d lm le n to e  ee 
r e a l lo e n  en  e e ta  d lre o o lé n , e l  e l  a g r lo u l to r  no ou en ta  oon 
l a  r a o lé n  a lim e n t I d a  n e o e e a r la  p a ra  eu ganado.
Se oomprende f a o l ln e n te  que e l  p rim er paeo que hay que 
d a r  p a ra  m e jo ra r  l a  g a n a d e r la  de e a ta  r e g ié n  ee  m e jo ra r  eue 
p a e to e .
H aeta  e l  p re e e n te  no ee ha  r e a l le a d o  un e e tu d lo  de lo e  
p a e to e  y p ra d e ra e  de e e ta  r e g lé n  que e l rv a  de b ase  p a ra  e l  
d e e a r ro l lo  de un programa de m ejora de In e  mlamas. P ara  ea» 
to  ee  n e o e e a r lo , e n t r e  o t r a e  ooeae, oonooer oomo son lo e  pi% 
doe que ao tu a lm en te  e x p lo ta  e l  a g r lo u l to r  g a l le g o  y  que oon 
ta n to  te e é n  d e fle n d e  y que o o n e ld e ra  oomo lo  mds p rec lad o  de 
l a  h e re n o la  que l e  le g a ro n  eus m ayores, o u a l ee  eu composl* 
o l6 n  bot& nloa, e l  e s t  ado de f e r t i l l d a d  de eus e u e lo e , l a  oog 
p o e lo lé n  qulm loa de sue p a e to e , e tc *  La b lb l l o g r a f l a  que oo- 
nooemoe so b re  tem as w&m o menos re la o lo n a d o e  oon lo e  p a s to e  
g a l le g o s  e e  muy eeoaea  ( <c>, ) y  en n lngdn  oaeo ee a f r o n ta
e l  problem s oomo se p la n te s  en  e l  p re e e n te  t r a b a j o .
Tenlendo en  o u en ta  lo  que an teo ed e  y oreyendo que e s  %  
œ e a r lo  r e a l l e a r  un e e tu d lo  e le te rn i t lo o  de lo e  p rad o s g a l l e -  
goe oomo b ase  fundam en ta l p a ra  program ar eu m ajo ra , e s  p o r 
l o  que nos deoldlm os a  r e a l l e a r  e l  p re e e n te  t r a b a jo  sobre 
lo e  p rad o s de l a  p ro v ln o la  de P ontevedra*  P a ra  e l l o  ee han 
eeoogldo  de to d o s  lo e  t l p o s  de p ra d e ra e  perm anen tes que eon
r r a j e  verdo  y  pxadoe de h e n i f io a o i ln *  B1 p rim er t l p o  ee e x -  
p l e t a  e o m e tlln d o la  a  e le g a  p e r i ld lo a  y  p a e to re o , elem pre 
produolendo f  o r r a  je  v e rd e . D otadoe de agaa en d e n a e la  e e t l n  
v e rd ee  todo  e l  alio* B1 eegundo t l p o  de p rad o e , que en  gene­
r a l  oareoe de r le g o  d u ra n te  e l  v e ran o , ee l e e  d e d lc a  a  p ro -  
d u e l r  heno, e lendo  d u ra n te  e l  otofio y  p a r te  d e l  I n r le m o  
p ae tad o e , deepuee ee re e e rv a n  p a ra  l a  ooeeoha de heno . E e te  
t lp o  de p rad o e , en  e e ta  p ro v ln o la , ee lo o a l le a n  en l a  sona 
n o n ta iio ea . Loe o tro e  p radoe ee en o u e n tra  po r to  da l a  p ro­
v ln o la ,  e l  b ie n  eon eeoaeoe en l a  eona l i t o r a l .  Sn e l  e e tu ­
d lo  e le tezn a tlo o  ee eeoogen p rad o s de e e te  t lp o  de l a  eona 
l i t o r a l ,  media y  montaHoea, P a ra  cada una de l a s  e e p e c le e  
I n té g r a n te s  d e l  mlsmo, un e s tu d io  l lg e r o  d e l  e e ta d o  de l a  
f e r t l l i d a d  de eus eu e lo e , y  e l  e e tu d lo  qufmloo e e ta o lo n a l  
de lo e  p a e to e  que produoen, hao ldndose un a n à l l e l a  de lo e  
mlemoe en  o to h o , o tro  en In v le m o  y  o tro  en  p r ia a v e r a - v e -  
ran o , o o ln o ld len d o  oon f i n e s  de l a  prim av e ra  y  oomleneoe 
d e l  verano  #
METODÛ, MATERIAL T TEONICAS
Toaa de « u e e tra e  de p a e to e
En oada uno de lo e  p radoe e e tu d la d o e  en  e l  p re e e n te  
t r a b a jo  ee tomé una m neetra  de v e g e ta o lé n , proourando que 
fu e e e  lo  mds r e p r e e e n ta t lv a  p o e lb le .  A t a l  o b je to  ee ooxw 
ta ro n  un ndmero de ouadradoe de 23 % 23 orne, que nunea to i  
I n f e r i o r  a 21, v a r la n d o  d loho  ndmero oon l a  e x te n e ié n  t o t a l  
d e l  prado o b je to  de e e tu d lo .  Oomo baee d e l  t o t a l  de ouadra­
doe eegadoe ee tomé 100 ouadroe por H eo td rea  de p rad e ra .L o e  
ouadroe fu e ro n  e l lg ld o e  e lg u len d o  l i n e a s  d ia g o n a le s  y  p a ra -  
l e l a e  e n t r e  e l ,  lo  que po rm ite  o b te n e r  una m ueetra  u n ifo r ­
me. La h le rb a  de oada ouadro fu e  euldadoeam ente eegada, a -  
proxlm adam ente a  l a  mlema a l t u r a  que l a  o o r ta  e l  ganado a l  
p a e ta r la ,  y  m eeclada unlform em ente l a  de to d o e  lo e  ouadroe . 
De e e ta  m esola uniform e ee tom aron 2-3  k l lo e  que fu e ro n  o t^  
dadoeam ente m etldoe en  g ran d es  f r a s o o s  de v ld r lo ,  p roouran­
do elem pre quedasen  oom pletam ente l le n o e ,  e lendo  œ rra d o e  
b ie n .  Loe f ra e o o e  oon m u eetras se tr a n e p o r ta ro n  a l  la b o ra -  
t o r l o  en o a jo n ee  ad  hoo ,p roou rando  m edlase e l  mener tlem po 
p o e lb le  e n t r e  l a  toma de m ueetra  y  eu d eeeo ao lén  en  e l  l a -  
b o r a to r lo .
-  D eeeoaolén -
Oomo l a  h le rb a  ee  un m a te r ia l  v iv o  en e l  que l a  r e e p i -  
r a o lé n  y  ao o lén  e n e lm é tlo a  o o n tln u an  aun deepuée de o o r ta d a  
h a e ta  que eea  e e ta b l l l e a d a  eom etlén d o la  a  e le v a d a e  tem p era - 
tu r a e  o a  d eeeo ao lén , ee p ro cu ré  elem pre r e a l l e a r  eu e e t a -  
b l l l e a o l é n  lo  mée rap ldam en te  p o e lb le . En l a  m ayorla de lo e  
oaeoe e n t r e  l a  toma de m ueetra  y  l a  e e ta b l l lm a o lé n  no t r a i \ s  
o u r r lé  mae que unae h o ra e . Pero ouando p o r  Im p era tlv o e  de 
o rden  m a te r ia l  no ee pudo e e t a b l l l s a r ,  l a e  m u eetras  a  eu  
l le g a d a  a l  l a b o r a to r lo  se g u ard aro n  en f ra s o o s  que la e  oon- 
te n la n  en  l a  n ev e ra  a  te m p e ra tu ra  e u f lo le n te m e n te  b a ja  p a ra  
d e te n e r  e l  p ro œ e o  r e e p l r a to r l o  y  aeo lo n ee  en e lm é tlo a e  que 
ooneumen m a te r la  eeoa, pero  e in  que l a  te m p e ra tu ra  l le g a e e  
a  p rovooar l a  o o n g e lao lén  t o t a l  de lo e  t e j l d o e  de l a e  p la n ­
t a s  que In te g ra b a n  l a  m u ee tra .
P a ra  l l e v a r  a  oabo l a  e e t a b l l l s a o l é n  y  d eeeo ao lén  de 
l a s  m u ee tras  ee han em pleado eeoaderoe  eep eo la lm sn te  oone- 
t r u ld o e ,  p ro v în te s  de lém paras I n f r a r r o j a e  P h i l ip p e  de 250 
W. En e s t e s  eeoaderoe  fu é  p o e lb le  l a  d eeeo ao lén  e lm u ltén ea  
y  r é p id a  de 9 m u e e tra s . E l empleo de e s to e  eeoaderoe t l e n e  
g ran d es  v e n ta ja e  so b re  l a s  e e tu f a e  o r d ln a r la e ,  eep eo ia lm en - 
t e  porque p e rm lten  una d eeeo ao lén  muoha mée r é p id a  y  ademée 
l a e  a l te r a o lo n e e  q u lm icas  que ex p érim en ta  e l  m a te r ia l  eon 
muy I n f e r io r s  e a  lo e  o r lg ln a d o e  en  l a e  e e tu f a e  o o r r le n te e .  
Se fa v o re o lé  l a  d eeeo ao lén  proourando rem over oon o lo r ta  
f re o u e n o la  l a  m ueetra  eom etlda a  l a  ao o lén  de lo e  ray o e  I n -  
f r a r r o j o e .  En un p r in o lp lo  l a  d eeeoao lén  ee p ro d u œ  muoho 
mée rap ldam en te  que en  lo e  é l t lm o s  moment oe de l a  o p e ra d é n ,  
fenémeno e x p l ic a b le  porque l a  e l lm ln a o lé n  d e l  ague de l a e
p ro d u œ  eon ods f a c i l i d a d  que l a  o o n ten id a  en  l e s  t e j l d o e  
c e n t r a le e  y  en  e l  I n t e r i o r  de l a s  o é lu la e .  Por e e ta  causa  
l a  In te n e ld a d  de l a  d eeeo ao lén  depende no eo lo  de l a  oon- 
d u o tlv ld a d  té rm ln a  y  d e l  g r a d ie n ts  de p re e lé n  de v ap o r, e ln o  
tam blen  de l a  In te n e ld a d  oon que e l  v ap o r de agua paea dee­
ds e l  œ n t r o  de l a  p la n ta  a l  e x t e r i o r  a  t r a v é e  de l a s  oapae 
de t e j l d o e  y a  deeeoadoe.
La d eeeo ao lén  de una m ueetra  no ee lo g ré  de una manera 
un iform e deb ldo  a  l a  d lv e re ld a d  de e e ie o le e  que l a  I n te g r a ­
ban y porque p a ra  una mlema p la n ta  e l  oon ten ldo  h ld r lo o  va­
r i a  de unae p a r te s  a  o t r a e  oomo tam blen  e e  d l f e r e n te  l a  e e -  
t r u o tu r a  h le to lé g lo a  de l a  h o ja  y  d e l  t a l l o .
E l f i n a l  de l a  o p e ra o lé n  de deescudo fé o llm e n te  ee r e -  
oonoœ  porque to d a  l a  m ueetra  ee to m a  f é d lm e n te  q u e b ra d l-  
e a . Deepuée ee p ro œ d lé  a  su  Inm ed la to  m olldo , empleando mo- 
l ln o  de m uelas de h le r r o ,  h a s ta  r e d u o l r la  a  p o lvo , e lendo  
luego  tam leada a  t r a v é e  de ta m is  oon m a lla  m e té l lo a  de 1 mmS 
E l tam lsado  reo o g ld o  y guardado en  f ra e o o e  b ie n  œ rra d o e  %  
r a  e v l t a r  ee hum edeoleeen, h a s ta  s e r  em pleadoe p a ra  h ao e r 
l a s  o o rre e p o n d le n te s  d e te rm ln ao lo n e  e q u lm io as .
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-  D ete rm in ao ién  de M a te r la  Seoa -
En un peea e u s ta n e la e  p e rfa e ta m e n te  l lm p lo , eeoado a  
1050 0, d e jad o  e n f r l a r  en  un d e a ee ad o r oon o lo ru ro  o d lo lo o  
y  ta ra d o , ee p eearon  e z a o ta n e n ta  unoe 10 gramoe de m ueetra  
r e o lé n  t r a l d a  d e l  oampo, p roou rando  e e o a r  l a e  g o ta e  de agua 
o ro o lo  que p u d le ra n  t r a e r  a d h e r ld a e  l a e  h o ja e  a s l  oomo e34 
m lnar to d o  In d lo lo  de t l e r r a  que p u d le ra  o b se rv a re e  eobre 
l a e  h o ja e .  Deepuée ee l l e v a  e l  p e e a  e u e ta n o la e  a  l a  e a tu f a ,  
ee d ee tap a  y  ee d e ja  p o r e e p a o lo  de o u a tro  h o ra e  a  103- 105% 
Paeado e e te  tlem po , ee v u e lv e  a l  d eeeo ad o r, ee d ee tap a  y  a l  
oabo de una h o ra  ee ta p a  y  peea# Se l l e v a  de nuevo a l a  e e -  
tu f a ,  d e jan d o lo  uns h o ra  deetapc^do, ee v u e lv e  a  p e e a r  p r e -  
v lam ente e n f r la d o  en  e l  d eo eo ad o r, r e p l t l e n d o  l a  o p o rao lén  
h a s ta  a lo a n z a r  peeo o o n e ta n te .
E l p o ro e n ta je  de m a te r la  eeo a  ee d é te rm in a  una vee o a l -  
oulado e l  o o n ten ldo  en agua de l a  m u ee tra , re a ta n d o  d e l peeo 
I n l o l a l  e l  peeo f i n a l ,  deepuée de  l a  d e e e o a o lé n .
-  D e te rm ln ae lén  d e l  N ltrég en o  -
Debldo a  l a e  numéro s a s  d e te rm ln a o lo n ee  que tenem os que 
r e a l l e a r  hemoe op tado  p o r e l  método o o lo r lm é tr lo o  ya usado  
p o r L in d n er y  H arley  (1^ ) y  p o r A. P e r e l r a  ) en  a p l lo a -  
o lé n  a  l a  d e to rm ln ao lén  de p r o te ln a  en  e l  g rano  de t r l g o  .An­
t e s  de d e o ld lm o s  p o r  e l  método hemoe hecdio una oom probaolén 
ex p e rim e n ta l oom paréndola oon l o e  r e e u l ta d o e  o b te n ld o e  po r 
e l  método o lé s lo o  de K je ld a h l e n  e l  o u a l fu e ro n  aslmlemo en-
observando una ooneordano ia  en  lo e  r e e u l t r  doe, eegun ee pue­
de oomprobar en  l a  t a b l a  a d ju n ta ,  en l a  que expreeanoe lo e  




t r a .
Hfi
C a ta l ie a d o r  
de Se 
^  H





1 I f  59 1 ,6 0 1 ,5 9
2 1 ,8 0 1 ,8 5 1 ,8 5
3 5 ,30 5 ,27 5 ,28
4 4 ,2 4 4 ,2 6 4 ,27
5 4 ,5 0 4 ,67 4 ,69
6 3 ,96 3 ,9 2 3 ,93
7 3 ,40 3 ,44 3,46
6 2 ,85 2 ,8 5 2 ,86
9 2,97 2 ,95 2,98
10 3 ,09 3 ,00 3,09
Aelmlemo A, P e r e i r a  ( 1 .  o . )  tam blén  e n o u e n tra  e e ta  oon- 
o o rd an o ia  que eefialamoe eeg&n dem ueetra oon l a  t a b la  oompa- 
ra tlT B  do lo e  v a lo re e  de l a  p r o te in s  (N x 5 ,7 )  o b ten ld o e  oon 
e l  método o o lo r lm é tr lo o  ( A ) y  p o r  e l  de K je ld h a l-G u n n in g - 
A m old  (B) exp reoados en  p o ro e n ta je e  de m a te r la  eeoa, que 
tra n e o rlb lm o e  l i t e r a lm e n te i
O o lo rlm é trlo o  K jo ld a h l 
Nfi A -  B
A B
1 14 .25 14 ,36 -  0 ,11
2 14 ,86 14 ,97 -  0 ,1 1
3 12 ,94 1 3 ,7 1 -  0 ,7 7
4 1 1 ,8 2 12 ,98 1 ,1 6
5 12 ,76 13 ,36 -  0 ,6 0
6 1 1 ,6 0 12 ,14 -  0 ,5 4
8 12 ,20 12 ,13 0 ,07
9 1 1 ,4 3 11 ,50 -  0 ,0 7
10 11 ,28 1 1 ,2 2 0 ,0 6
11 1 4 ,1 0 13 ,33 0 ,7 7
12 1 4 ,3 9 14 ,99 -  0 ,6 0
13 13 ,90 1 3 ,5 4 0 ,3 6
14 1 4 ,4 2 14,57 -  0 ,1 5
15 14 ,41 1 3 ,5 3 0 ,8 8
17 1 4 ,0 3 14 ,40 -  0 ,3 7
18 13 ,60 1 3 ,7 2 -  0 ,1 2
19 12 ,68 1 2 ,8 1 -  0 ,1 3
Sn v l s t a  de e e to e  r e e u l ta d o e  ta n  e a t l e f a o to r lo e ,  no 
oreemoe haya In o o n v en len te  en  a d m itI r  l a  p o e lb l l ld a d  de u e a r  
e l  método o o lo r lm é tr lo o  en  l a  d e te rm ln a e lé n  de l a  p ro te ln a  
b r u ta  de lo e  p ae to e  de lo e  p radoe e e tu d la d o e  en  e l  p re e e n te  
t r a b a jo ,  puee ademée de l a  oonoordano la  oon e l  método le n to  
de K Jeldahl-G unnlng-A pnold , o f r e œ  l a  v e n ta ja  de e e r  mée e -  
oonémloo y  eobre to d o  mée rép ld o *  Cxialldadee muy de te n e r
g ra n  ndmero de d e te rm ln a o lo n e e . S i lo  oreemoe j u e t i f l o a  l a  
e le e o lé n  d e l  método euya té o n io a  damoe a  o o n tln u a o lé n t
" T r a n e f e r l r  a  un E rlenm eyer de 90 o i  unoe 100 a g r e .  de 
m a te r ia l  eeoo# A fiadlr 2 oo de 8O4R2 oono. o a len tan d o  euave- 
mente a  llam a  d l r e o ta  h a e ta  que l a  m ueetra  eea  a ta o a d a  y  po£ 
o la lm en te  d le u e l ta *  En oaeo de l a  p re e e n o ia  de n l t r a t o e  p ro ­
lo n g e r  l a  d lg e e t lé n  d u ra n te  un m inute deepuée de l a  a p a r i -  
o lé n  de humoe deneoe, a  f i n  de o o m p le ta r l a  red u c o lé n  de a -  
q u e l lo e  p o r l a  m a te r la  o rg é n lo a , D e ja r  e n f r l a r  y  a f la d lr  0 ,9  
0 . 0 . de agua ox lgenada a l  30^*
O a le n ta r  euavem ente, l a  e o lu o ié n  ee v u e lv e  llm p la  e I n -  
o o lo ra t o o n tln u a r  e l  o a len ta m le n to  h a e ta  que ee deeprendan  
humoe deneoe, v o lv len d o  g en era lm en te  oeou ra  l a  e o lu o ié n  en  
e e t a  f a e e .  D e ja r  e n f r l a r ,  a f la d lr  9 g o ta e  mée de agua ox lge­
nada a l  30)6 y  o a le n ta r  nuevam ente, r e p e t i r  e e ta e  o p e rao io n ee , 
e l  f u e r a  ne œ e a r lo  (en  n u e e tro  oaeo e l  a taq u e  e r a  p e r fe o to  a  
l a  eegunda a d lc lé n  de agua o x lg e n a d a ) .
Es o o n v en len te  que l a e  c a n tld a d e s  aR adldao de agua o x l­
genada, a  p a r t i r  de l a  p rim era  a d lo lé n , no eea s u p e r io r  a  4
é 9 g o ta e , y a  que un g ra n  e x œ e o  de e e ta  p o d r la  p rovooar l a  
o x ld a o lé n  de a lg u n  am o n laœ , en au een o la  de m a te r la  o rg én lo a  
y  oon e l l o  f a l s e a r  lo e  r e e u l ta d o e .
Una vee  l a  eo lu o ién  p e rfeo tam en te  l lm p la , In o o lo ra  y  f r l a  
d l l u l r  oon agua y t r a n e f e r l r l o  In teg ram en te  a  un m atrae a f o r a -  
do de 100 ce  œ m ple tendo  e l  volum en.
Se to a ttn  10 0 . 0.  de e o lu o ié n  p a ra  un m atrae  a fo rad o  de
(0  o o . Se aHaden 2 e e  de eoea 2 ,9  * p a ra  n e u t r a l l e a r  p a r -
o la lm en te  e l  exoeeo de é c ld o , y  1 e  0 de s l l l e a t o  s é d lœ  p a ra
Com pletor a  volumaii* T ra n m fe r lr  9 o o p a ra  an  ta b o  oolo-» 
r iffitftrio o  y  W iad lr 4 g o ta e  do r e a o t io o  N e e e le r , ag ito n d o  an» 
oho deapa^e do l a  a d lo lé n  do oada g o ta .  Do j a r  r e p o e a r  d am n »  
to  anoe a la u to e  a n to e  do p rooodor a  l a  lo o ta r a  o o lo r lm é tr lo a .
Kn n o o e tro  oaeo l a  a d lo lé n  do agaa  ox lgenada d u ra n te  l a  
d lg e e t lé n  provooa o fe rv o eo o n o la , poro  no ta n  g rande oomo In »  
d lo a  A. P o ro lr a .
Da d a ra o lé n  d e l  p é r io d e  do d lg o o tlé n  ta é  aproxlmadamon» 
to  do 20»30 m ln a to e .
P ara  l a  do ton& lnao lén  c o lo r lm é tr lo a  aeamoe o l  fo to o o lo »  
r lm o tro  E too , ueando f l l t r o  a e a l#
ProTlam ento so oonetruyo  l a  o u r ra  o o lo r lm é tr lo a  a  p a r t i r  
do eo lu o lo n ee  do a u l f a to  aménloo do o o n o o n trao lo n ee  oonoo ldae.
1,300|-
Curva para determ inacion d e l n itr é g e n o .
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»  D ete rm lnae lon  d e l  o a ro ten o  »
So ha  eego ldo  e l  método reoomondado p o r Loomle y  S h u ll 
( i l )  eon l l g e r a e  m o d lf lo a e lo n e e . B ate método porm ito  h ao e r  
l a  d o te m ln a o lé n  o u a n t l t a t lv a  do lo e  c a ro te n o e , p re v ia  eo» 
p a ra o lé n  do l a e  o lo r o f l l a e  (a» b ) p rim ero  y  do oaro to n o  y  x  
x a n to f l l a  p o r  o t r o  la d o .
So toman unoe 2 gramoe do l a  m ueetra  p u lv e r le a d a  p er»  
feo tam en to  eeoa, ee oolooen  on un  m atrae  do fondo p iano  do 
100 0 o 60 a d lo lo n a n  90 oo de m lu o lén  do p o ta e a  a l  20^ y  eo 
h lo rv e  l a  moeola déb llm onto  b a jo  r e f l u j o  y p o r o ep ae lo  do 
I t  h o ra e . So o n f r i a  o l  m atrae  y  ee f i l t r a  a  p re e lé n  ro d u o l»  
da p o r un oiAudo Buohner y  p a p e l de f l l t r o #  S I  ro e ld u o  eo 
la v a  t r e e  o o u a tro  veooe oon agua e a tu ra d a  do é t e r ,  h a o lo n -  
do lo e  doe d ltlm o e  lav ad o e  paeando e l  r e s id u e  oon agua do 
una o e p é tu la  a un vaeo do p r e o lp l ta d o ,  a g lté n d o lo  fuertom ej) 
to  oon agua e a tu ra d a  do é t e r  y f l l t r a n d o l o . Cuando e l  la v a»  
do e e té  l i b r e  do c o lo r ,  e l  re e ld u o  oé nuovamente lavado  va» 
r l a e  veoee oon ao e to n a  hao lendo  lo e  doe u ltlm o e  lav ad o e  do 
nuovo on un vaeo do p re o lp lta d o  y  f l l c r a n d o .  Conviens quo 
d u ra n te  o e to e  doe d ltlm o e  la v ad o e , e l  re e ld u o  a n te e  do e e r  
f l l t r a d o ,  permanoeoa unoe m lnutoe en o o n tao to  oon l a  aoo to»  
na a l  o b je to  do f a o l l l t a r  l a  com pléta  p e n e tra o lé n  d e l  aolvojn 
t e  en  e l  r e e ld u o . La ao e to n a  e x t r a e  l a  o a e l t o t a l i d a d  d e l  
plgmonto a m a r l l lo  quo oomo ee  eab ido  e e ta  formado p o r xan to»  
f l l a  y  o a ro te n o .
P ara  r e a l l e a r  l a  e e p a rao ié n  de e e to e  p igm entoe, e l  to »  
t a l  aouoeo y lo e  o x tr a o to e  œ té n lo o e  ee paean a  un eW»udo de 
e e p a ra o ié n  do 290 o o y  ee e x t ra e  oon é t e r .  La p rim era  ext%% 
o lé n  ee haoe oon 20 oo y l a e  4»9 r e s t a n t e s  oon 10 o o, e lon»  
do e u f lo le n te  d loho  ndmero p a ra  l a  oom pleta e x t r a o o lé n .  Los
Xada h a e ta  que l a  e o lu e iô n  e t é r e a  eea l i i ^ x a .  Bn e e te  memento 
l a  e l ta d a  e o lu o ié n  e t é r e a  se  l l e v a  a  volumen f l j o ,  e s ta n d s  l l j  
t a  p a ra  d e te rm ln a e lé n  o o lo r lm é tr lo a #
Oomo e o lu o ié n  t l p o  p a ra  l a  o o lo r lm o tr la  eo u t i l i s é  d lo ro »  
mato p o té e lo o  r o o r l e t a l l s a d o ,  d le o lv ie n d o  2 g r e .  de e s te  en  un 
l i t r e  do ag u a . S e ta  e o l u ^ é n  etand&ird é q u iv a le  aproxlm adam ente 
a  0 ,0 3 9  g r e .  do o a ro ten o  p o r  l i t r e #
Los d a te s  o b te n ld o e  que ex p ro san  o l  t o t a l  de lo e  o a r o t l»  
n o ld e e  oomo ^ o a r o te n o ,  ee o b tu v le ro n  h a lla n d o  l a  media de d ie s  
lo o tu r a e  o o lo r lm é tr lo a e #
»  D oterm lnaolon  do O onlsae »
Hemoe eoguldo l a  to o n lo a  d o e o r i ta  p o r N i ls  Haneeon (2 1 ) ;
Sn un o r le o l  de p o ro o lan a  b ie n  llm p lo , p u r lf lo a d o  a  l a  llam a  y 
d e jad o  e n f r l a r  en  un d eeeead o r oon o lo ru ro  o é lo lo o  h a s ta  peeo 
o o n e ta n te , eo peean oon o x a o t l tu d  unoe dos gramos de s u s ta n o la  
de ee oada a l  a i r e  y  p u lv e r ls a d a .
Se oo looa e l  o r l e o l  on un t r l a n g u lo  do t l e r r a  de p ip a  o
do p o ro o lan a  y  ee o a l l e n t a  oon pooa llam a h a e ta  que to d a  l a
e u e ta n o la e  e e té  o a rb o n lsa d a , ee o a l l e n t a  fu e r te m e n te  p a ra  rodm# 
o l r l o  a  o o n lsae  y  do form a que no queden p a r t lo u la e  ooTbonoeae,
p a ra  lo  o u a l, una vos f r l o  e l  o r l e o l ,  ee ag reg an  unas g o ta e  do
agua ox lgenada y  que a l  deeoomponeree p o r e l  o a lo r ,  deeprende 
oxfgono, que f a c i l i t a  y a o e le r a  l a  In o ln e ra o ié n #  Se o a l le n ta  
e l  o r l e o l ,  o t r a  v o s fu e r te m e n te  y  v u e lv e  a  o a le n ta r ,  e n f r l a r  y  
p o e a r  h a s ta  peeo o o n etan te#
Se ha eeguido e l  a é to d e  de Weender (3%) eon l lg e r a e  medl» 
f lo a o lo n e e .  Se to n en  2»3 gramoe de l a  m ueetra  p u lv e r ls a d a  jr eg 
o a , ee co looan  en  un vaeo de p re o lp lta d o  de 100 o o . Sobre l a  
m ueetra  ee afiaden 200 o e de é o ld e  e u l f é r lo o  a l  1,299^ y ee h l»  
e rv e  d u ra n te  30 m lnutoe e in  d e j a r  de re p o n e r  e l  agua évapora»  
d a , proourando a r r a e t r a r  l a e  p a r t lo u la e  do l a  m ueetra  que ee 
a d h le ra n  a  l a  p a red  d e l  v ae o . Paeo e e te  tlem po ee f i l t r a  y  
la v a  e l  re e ld u o  oon agua o a l le n ta  h a n ta  r e a c o ié n  n e u t r e .
Üna vos lav ad o  e l  re e ld u o  In s o lu b le  eo p asa  de nuevo a l  
vaeo y  ee h le rv e  oon e o lu o ié n  do p o ta s a  a l  1 ,2 9 ^  p o r  o sp ao io  
de o t r a  m edia h o ra , ropondiendo e l  agua ev ap o ra d a . Se la v a  oo­
mo a n te e  se  d l jo  oon agua o a l le n ta  h a s ta  que l a s  aguae de lo »  
o lé n  eean  n e u tra e  a l  p ap e l de t o m a s o l .  S I  r e s id u e  ee f i l t r a  
a  t r a v é e  de p ap e l de f l l t r o  de o o n lsae  oonooldas oolooado eo» 
b ro  un Buohner, f a o l l l t a n d o  l a  o p e rao lén  oon pequeRa euoolén  
m edian ts bomba de v a o lo . S I  p a p e l de f l l t r o  fu é  p rev iam ente  
deeeoado en  e e tu f a  a  109^ G, p o r eep ao lo  de o u a tro  h o ra e . S I  
f l l t r a d o  se  la v a  oon agua o a l le n to  h a s ta  re a o o lé n  n e u tre ,  pa» 
eando deepuée e l  p ap e l oon o l  f l l t r a d o  a  una e e tu f a  h a s ta  su  
d e e eo a o lén . Gha vos hetiio  e s to ,  ee la v é  doe vooee oon a lo o h o l 
do 96* y  o t r a e  doe oon o to r  e u l f é r lo o ,  ponlendo f ln a lm e n te  e l  
f l l t r o  oon o l  ro e ld u o  on un o r l e o l  y lle v a d o  a  l a  e e tu f a  a  
10$fi G h a e ta  peeo o o n e ta n te , l o  que ee oonelgue a  l a  h o ra  y  
m edia , f ln a lm e n te  ee o a lo ln é  en  hom o e l é o t r lo o  h a e ta  oombue» 
t l é t t  e in o ln e ra o ié n  do l a e  f l b r a e ,  elendo  deepuée e n f r la d o  en 
d eeeead o r y  peeado nuevam ento.
La d l fo re n o la  e n t r e  e l  peeo d e l  o r l e o l  mée l a s  f l b r a e  y  
e l  d e l  o r l e o l  mae l a s  œ n le a e ,  r e s ta n d o le  e l  peeo d e l p a p e l do
Xttlooa b ra ta .
ESTUDIO D£ LA fERTILIDAD DK LOS SOELOS
Oomo oomq)lemanto d e l  e a tu d lo  qufmloo quo ae l l e v é  a  oabo 
on lo o  f o r r a jo a  p roduo ldoa p o r lo a  pradoe o b je to  d e l  p re e e n te  
t r a b a jo ,  ee ha  o re ld o  co n v en len te  h ao e r  un e e tu d lo  do l a  f e r »  
t l l l d a d  do eue e u e lo e . E e te  e e tu d lo  aunque eomero no d e ja  do 
t e n e r  Im p o rtan o la  mae que nada porque ademaa do p e r m l t l r  e e ta »  
b le o e r  una o o r re la o ld n  e n t r e  l a  oapaoldad  n u t r l t l v a  de lo a  p a j  
to e  y o l  e e ta d o  do f e r t l l i d a d  do d lohoe eu e lo e , t l e n e  o l  Indu» 
d ab le  v a lo r  de p ro p o ro lo n a r  unoe d a te s  a  to d a e  lu o e a  neœem » 
r l o e  p a ra  e l  d e e a r ro l lo  do o u a lq u le r  p la n  do m ajora do prado» 
r a e  quo ee p ro to n d a  r e a l l e a r .  No olvldem oe que h a e ta  e l  p roeeg  
t e  nada ee ha  heoho eobre lo e  eu e lo e  do lo e  p rad o s do G a llo la  
y o u a lu q lo r  a p o r ta o lé n  quo do lo e  mlemoe eo haga e e  In te r s e a n »  
to ,  e sp eo la lm en te  ouando oomo on o l  oaeo p re e e n te  ee t r a t a  do 
oonooor eu f e r t l l i d a d .
Lae d e te rm ln ao lo n ee  quo hemoe r e a l le a d o  han  s id e  pH, oon­
te n ld o  en  n i tr é g e n o  t o t a l ,  o a lo lo ,  p o ta e lo  y  f é e f o r o .
»  Toma do M uootras d o l Suolo »
Sn oada prado  oe tom aron d u ra n te  o l  mea do Ju n lo  mue a» 
t r a a  a  29 oma. do p ro fo n d ld ad  y  oon to d a e  e l l a a  ae h ia o  una 
m ueatra  un ifo rm e, do l a  q u o  fu é  tomada f ra o o lé n  quo en v lad a  
a l  la b o r a to r lo  fu é  deoooada a l  a l r e  l i b r e  y  guardada doopuéo 
en  f ra a o o o  de v ld r lo  p a ra  a e r  em pleada en  l a s  d o te m ln a o lo »  
nee  d o l pH y  do lo e  e lem entoe n i t r é g e n o , f é e f o r o ,  p o ta e lo  y  
o a lo lo .
»  D otorm ljm olén d o l  pH -
Oomo e e  b ie n  eab ido  o l  pH o o n e tltu y o  una do l a e  auebae 
p ro p led ad es  quo o a r a e te r le a n  lo e  e u e lo e , dopendlendo g ran d e - 
monte d e l  medio am blon to . P a ra  su  d e te rm ln ae lé n  e o r la  oondl» 
o lé n  optim a que en e l  medlo en  que ee l l e v a  a  oabo no hub le»  
ee h l d r é l l a i e  o t a l  oaeo que eolam ente tu v le r e  lu g a r  a q u e l la  
que eo produce en  l a  n a tu ra lo e a  (ff ) •  Igualm en te  l a  épooa 
d o l a&o on que eo toma l a  m ueetra  In f lu y e  en l a e  déte rm in a»  
olQMm d o l pH. Loe re e u l ta d o e  do # à ^ r  (IMf) ponen de r e l i e v e  
que en  lo e  eu e lo e  éo ld o e  aum enta eu pH de ado Mayo a  S ep tlem - 
b ro , e lendo  menor l a  v a r la o lé n  que experlm en tan  lo e  eu e lo e  
oon re a o o lé n  a l o a l l n a .  S e ta e  v a r la o lo n e e  o s ta o lo n a le e  d o l pB 
e lrv o n  a  H e r te r  y  S h e lto n  (V I) p a ra  l la m a r  l a  a te n o lé n  eobro 
l a  oonvonleno la  de t e n e r  en  o u en ta  l a  épooa d e l  ado p a ra  ha» 
œ r  l a  o o rro o o lé n  de lo e  eu e lo e  éo ld o e  p o r enoalado*
Se ha  llam ado l a  a te n o lé n  eobre l a s  v a r la o lo n e e  que pue» 
da o x p e rlm en ta r e l  de un eu e lo  doede que ee toma l a  e o r r o j
en  e l  l a b o r a to r lo ,  te n len d o  en  o u en ta  que p rev iam en te  ee l a  
d ee eo a . Y arloe  a u te r e e  t r a t a r o n  de e e tu d la r  e l  e f e e to  que de 
l a  d eeeo ao lén  d e l  eu e lo  t l e n e  eobre  e l  Ael i iy d e r , H ealy 
y K arra x e r  (1 6 ) , a f lrm an  que p a ra  lo e  eu e lo e  éo ld o e  d lo h a  va» 
r l a o lé n  e e  muy peque&a. A an é lo g ae  o o no lue lonee  l le g a n  Burgefx 
( ) ,q u le n  pone de r e l i e v e  que en  lo e  eu e lo e  llg e ra m e n te  a l»  
o a l ln o e  l a  v a r la o lé n  d e l  pH p o r  e fe o to  de l a  d eeeoao lén  de l a  
m ueetra  ee ao en tu a
La p u lv e r le a o ié n  de l a  m ueetra  de ee oada d e l  eu e lo  e e  In »  
d lo ad a  oomo p o e lb le  oauea do m o d lflo ao lén  d o l pR • B aver ( 1 ) 
on eu e lo e  a lo a l ln o e  eomprobé que lo e  lo w e  h ld rég en o  aum enta» 
ro n  a l  e e r  tam leada l a  m ueetra  empleando tam le  d e l  100, v le n -  
do oomo en  lo e  eu e lo e  éo ld o e  no h a b la  rao d lflo ao lén  e u e ta n o la l  
d e l  pH. O aro la  V loen te  {4 i)  recom lenda no p u lv e r le a r  l a  mues» 
t r a  p a ra  e v l t a r  e l  d eep laeam len to  d e l  pR ya  en  d lre o o lé n  é e l»  
da o a l o a l l n a .
O tro  de lo e  problem ae que eo p ro een tan  en  l a  dé term ina»  
o lé n  d o l pH e e  l a  d l lu c lé n ,  ee  d e e l r  l a  ra e é n  eue lo»agua . 
Orowttaer ( 7 ) eomprobé que p a ra  una d l lu o lé n  dob le  hay un au» 
monte r e g u la r  d e l  0 ,1  , v a r la n d o  l a  raeo n  euelos agua do
1t1 a  1*32. F or o t r o  lad o  P ie r r e  In d lo a  que l a  v a r la o lé n
d e l  pH a l  v a r l a r  l a  ra e é n  eu e lo ;a g u a  no t l e n e  lu g a r  en  to d o e  
lo e  eu e lo e  y a  que on a lg u n o s  no se  produoe l a  mée minima .B ar»  
n e t  e t  a l  ( é  ) deepuée do m inuoloeos e e tu d lo a  eobre l a  v a r ia »  
o lé n  d e l  oon r e l a o ié n  a l  e u e lo , l le g a n  a  l a  o o n c lu e lé n  do 
que l a  c o n o e n tra c lé n  de h ld ro g o n lo n ee  perm aneœ  nés o o n e tan ­
t e  en  euepenelonee e a p e e a e .
P ara  n u e e tra e  d e te rm ln ao lo n ee  ee  ha empleado l a  té o n io a  
e le o tro m é tr lo a  ueando un p o tono lém etro  Btoo oon e le o tro d o a
t l e n e  l a  v e n ta ja  de que no eon i n n u i o a e  l a e  e u e ta n o la e  o x i»  
d an to e  o re d u o to ra e  que p u d le ra  h ab o r on o l  e u e lo .
La té o n io a  o p o ra to r la  ha  e ld o  l a  e lg u le n to :  So oolooa» 
ro n  20 gramoe do l a  m ueetra  de eu e lo  de eeoado a l  a i r e  en  un 
vaeo de 90 0 o y  eo a& adlé agua d e e t l l a d a  h e rv ld a , h a e ta  ro »  
o u h r l r  l a  m ueetra  oon una oapa do agua de unoe 2 orne, de oe» 
p o e o r. So rem ovlé b ie n  oon una v a r l l l a  do v ld r lo  y ee d o jé  
re p o e a r  20 m lnutoe a n te s  de l l e v a r  a l  p o to n o lé m e tro . Los va» 
lo r e s  que ee dan on o l  p re e e n te  t r a b a jo ,  r e p re s e n ta n  l a  me» 
d la  de o u a tro  l e o tu r a s ,  v a rla n d o  p a ra  oada una l a  p o e lo lé n  
de lo e  e le o tro d o e .
»  D ete rm ln ae lén  d o l N itrég en o  »
La té o n io a  o p o ra to r la  ha  e ldo  l a  e lg u lo n te  : En un ma» 
t r a e  K je ld a h l ee pone un gramo de eu e lo , ee lo  ahaden 0 ,9  
gramoe do una moeola o a ta l le a d o r a  In te g ra d a  p o r 10 gramoe do 
904^2 y 0*4 dramoB do e e lo n lo  y 19 o o de 3O4N2 d l lu ld o  en  
l a  p ro p o ro lé n  do 6 0 o do éo ld o  y  9 o o de a g u a . Se oo looa 
en meohero do g a s  oon r e g l l l a  m anten léndo lo  en  o b u l l lo lé n  
v lv a  h a e ta  que ap a reeo an  humoe b lan o o e  y  deneoe do 8O4H2* ^  
r e t i r a  d o l fuego  y  ee lo  ag reg a  im gramo de 8O4K2 tapando e l  
m atrae  oon embudo poqueflo p a ra  e v l t a r  p é rd ld a e . Se m antlene 
e l  a taq u e  p o r eep ao lo  do 19 a  20 m lnutoe mée, tomando oolo»  
r a o lé n  verdo  a e u la d a  que a l  e n f r lm r  p asa  a  g r l e  p é l ld o .
Termlnado e l  a ta q u e , ee d e ja  e n f r lm r  y  oon e l  ohorro
dlluarendo sproxlm adam ente h a e ta  unoa 190 e o . Sa oo looa on o l  
a p a ra to  do d o a t l la o ié n  y  oo n o u t r a l i e a  o l  oxcoao do éo ld o  oon 
RaOH a l  40)G. Sa oonvonlonto  a g ro g a r  a lg u n  d o tr ly o n ê e  p a ra  o v l  
t a r  l a  p royooo lén  do g o t l t a a  do l a  ooluol& n y a  a lo a l ln a  que 
puodon a o r  a r r a e t r a d a a  d u ra n te  l a  d o e t l la o lé n ,  dando lu g a r  a 
o r r o r e e .  S I  RH3 d o a t l la d o  00 rooogo on un Srlonm oyor oon 90 
0 0 do agua d o a t l la d a  y  9 g o ta a  do brom ooroool v e rd o , v a lo ié ^  
doao on e o lu o ié n  de f a o t o r  oonooldo de SO4R2 N/14#
S I  peeo en  gramoe de N ee d b tie n e  m u ltlp llo a n d o  lo e  oen- 
t im e tro e  odblooe de 9O4H2 N /I4 p o r  o l  f a o to r  do l a  e o lu o ié n  y  
d lv ld le n d o  e l  p ro d u e to  p o r  o l  poeo tornado de l a  m ueetra  y  mv^ 
t lp l lo a n d o  p o r 10 .
Oon lo e  d lv e re o a  ro a o tlv o e  em pleadoe eo h lo lo ro n  p ruebae  
en  b la n o o .
La e o lu o ié n  de b ro m o -o reeo l v erd e  eo em pleé a  oonoen tra»  
o lé n  de 0,170 on a lo o h o l de 99# .
»  D o te m ln a o lé n  d o l  f é e fo ro  »
Al Ig u a l  que p a ra  o l  o a lo lo  y  p o ta e lo  eo ha eeguido o l  
método de Morgan t a l  oomo lo  In d lo a n  L unt, Swaneon y  Jaoobeon 
( Vf ) .  So em pleea p o r  l a  p ro p a ra o lé n  d o l e u e lo , t r a ta n d e  una 
o a n tld a d  aprozlm ada de una oubharada oon l a  e o lu o ié n  e z tra o »  
t l v a ,  pro p a rad a  d e l  e lg u lo n te  modo; 80 afiaden 100 gramoe de 
ao e tad o  eéd loo  (0^ j 02N a,3H2O) a  900 e e  do agua d e e t l l a d a .  
Deepuée do d le u le to e  #0 ag rogan  30 o 0 do éo ld o  é o é tlo o  g la »  
o l a l  y  eo oom pleta h a e ta  un l l b r o .  Se toman 10 g o ta e  que ee
P ara  d e te rm ln a r  e l  f é a f o r o  a l  t u b i to  oon e l  e z t r a e to  d e l  
eu e lo  ee l e  ag reg a  una g o ta  de r e a o t iv o  A y  2 g o ta e  do reao »  
t lv o  B ro o lé n  y reparado#  Deepuée ee a g i t a ,  eo d o ja  re p o e a r  un 
m inute y  ee oompara l a  in te n e ld a d  d o l o o lo r  oon o l  eoBalado 
on l a  o e o a la  d e l  o l ta d o  método M organ.
B1 reao tlT O  A eo p ré p a ra  d le o lv ie n d o  1 2 ,9  gramoe de ao» 
l lb d a to  eéd loo  o a len tan d o  euavomente en 100 o o de agua doe» 
t l l a d a .  Bn un vaeo de 600 o o ee m eeolan 90 o e de éo ldo  ao^ 
t lo o  g l a o l a l  y  390 o o de agua d e e t l l a d a  y  ee l e  afiaden lexv» 
tam ente  a  l a  e o lu o ié n  a n t e r i o r  a g lta n d o  o o n sta n tem en te . E ete  
r é a c t iv é  eo guarda  en  f ra e o o  o eo u ro .
E l  r e a o t lv o  no deboré  t e n e r  mée que t r a e a e  de eodlmen» 
ta o lé n  en  e l  f ra e o o  en  que ee g u a rd e . S I e l  m ollbdato  t l e n e  
te n d e n o la  a  p r e o lp l t a r  hay que d eeeo h ar e l  r e a o t lv o .  Ouando 
ee l e  p ré p a ra  o o rreo tam en te  ee  e e ta b le  d u ra n te  unoe e e le  me» 
eee o mée.
E l  r e a o t lv o  B ee  una e o lu o ié n  de o z a la to  e e ta n n o e o . Do» 
bo p ro p a ra re e  en  e l  d ia  do eu ueo t Oon un m ondadlentee p iano  
ee toma una pequefia o a n tld a d  de l a  eo lu o ié n  de o z a la to  oetam» 
noeo, b a e ta  oon e u n e rg lr  unoe 2»3 mm d e l  oztrem o I n f e r i o r  d e l  
p a l l l l o ,  y  ee afiade a  10 o o de l a  e o lu o ié n  e z t r a t i v a  de Mor» 
g an . Se m eeola p e rfeo tam en te  eoguréndoee que todo  e e té  d le u e i  
t e  a n te e  do e e r  u eado .
P ara  r e a l l e a r  l a  p ru eb a  ee ooha 10 g o ta e  d o l e z t r a o to  
d o l eu e lo  problem a on una p la o a  de p o ro e la n a . Se afiade una 
g o ta  de r e a o t lv o  A y  2 g o ta e  de r e a o t lv o  B. Se a g i t a ,  ee de» 
j a  re p o e a r  un m inu te y  ee oompara l a  In te n e ld a d  d e l  o o lo r  o 
oon l a  e e o a la  o o r re e p o n d le n te ,
s a le  a l i a .  81 aa aftad i mis da 2 g o ta a  d a l  r é a c t iv a  B a  a l  a l  
r é a c t iv a  c a n tla n a  ada da l a  c a n tld a d  c a r r a c ta  da a z a ta la  a x -  
taanoao» aa form a an  c o lo r  a a u l  a  verda  a a c lo .
La p m ab a  daba a a r  aam parada can  l a  a a c a la  an  un minuta» 
puaa can  p a r lo d o a  a u p e r io ra a  da rapcao» l a  a o lu c lé n  e x t r a c t i ­
ve  da au a lo  qua a l rv a  coma p rueba an  b ia n co  toma c o lo r  a a u l .  
Tanbldn aa orl& lna» con tlam poa a u p a r lo ra a  a l  In d lc a d o , una 
te n d a n c la  a  to a a r  una ta n a l ld a d  a a u l  no fd c llm e n ta  m adlble 
con l a  a a c a la #
-  D a ta m ln a c lo n  d a l  P o ta a lo  -
P a ra  p ra p a ra r  a l  r e a c t iv e  A aa n a c a a a r lo  p ra p a ra r  l a a  
a lg u la n te a  ao luo lonaas 3 gramoa da n i t r a t e  da coba lto»  
(R03) 20a»dH20y aa d la u a lv a n  an  47»5 a c da agua d a a t l l a d a  y  
2»5 0 c da ao ld o  a a d tlo o  g l a c i a l .  G uardar an  f ra a c o  oacuro#
La a t r a  a o lu a ld n  aa p ré p a ra  d la o lv la n d o  30 g raao a  da n i ­
t r i t e  add lco  an  agua d a a t l l a d a  d lluyando  h a s ta  50 a a con l a  
mlama. T aab lan  aa daba g u a rd a r  an  f ra a c o  o a c u ro . E e ta a  doa 
a a lu a lo n a a  aa m aaalan a  p a r te a  Ig o a le a  p a r  lo  aanoa 24 h o raa  
a n te  a da u a a rla a »  dab landa c u b r lr a a  a l  f ra a c o  con p a p a l du» 
r a n ta  l a  nocba p a ra  p a r m l t l r  a l  aaoapa da 6%lda n f t r i c e »  v a -  
n an aao . Daapuda da f i l t r a  a l  a a  n a c a a a r lo  y aa g u ard a  an  f r a g  
CO oacuro# B a ta  a o lu a ld n  da c o b a l t l n l t r l t o  addloo  aa puada a^  
t a r a r  a l  cabo da p aaaa  samanaa a l  no aa t l a n a  l a  p rao au o ld n  
da g u a rd a r lo  an  ra g r lg a ra d a r#
£1 r e a c t iv e  B aa p ré p a ra  aaac lan d o  90 c  c da a lc a b o l
dos en  f ra s o o  de o le r r e  herm etloo#
P ara  r e a l l a a r  l a  d e te rm ln ae id n  ee oolooan  10 g o ta e  de 
ex t r a c t  0 de eu e lo  en  un tu b o  de enaayo* Se anade una go t a  de 
r e a o t lv o  A y  12 g o ta e  d e l  B. 8e d e ja  re p o e a r  un a ln a to »  ee a -  
g l t a  e l tubo  euavemente y  ae d e j a r  re p o e a r  de nuevo 2 m lnutoe 
p a ra  e e tlm a r  l a  o an tid a d  de p re g ip i ta d o  a m a r l l lo  formado ee 
h a œ  ueo de l a  e e c a la  de ra y a e  d e l  o ita d o  mdtodo de Morgan y 
p a ra  e l l o  ee oo looa e l  tu b o  de eneayo en p o e io ld n  v e r t i c a l  
d lre c ta m e n te  so b re  l a s  l l n e a s  d e l  ouadro con e l  fonde d e l  ^  
bo llg e ra m e n te  separado  de e l l o s .  Se m ira  a  t r a v d s  d e l  tubo  
h a c la  ab jo  h a s ta  que no se  a p re c le n  l a s  r a y a e .
-  B e term ln ac ld n  d e l  G alo lo  -
E l r e a c t iv e  n e c e s a r lo  p a ra  l a  d e te rm ln ao l6 n  d e l  c a l d o  
ee p ré p a ra  meeolando 10 gramoe de c x a la to  eéd loo  en  100 c o 
de agua d e e t l l a d a .  Se d e ja  re p o e a r  24 h o rae  y se d e c a n ta  l a  
e o lu c lé n  c l a r a  a l  f ra s o o  r é a c t iv e  p a ra  e e r  u ead a .
La manera de r e a l l s a r  l a  d e te rm ln ao ién  c o n s is te  en  tom ar 
10 g o ta s  d e l  e x t r a c to  d e l  su e lo  e< A arlae  en  un t u b l t e  de en­
eay o . Se l e  aftade una g o ta  d e l  re a o tlv o »  ee a g i t a  fu e rtem e n - 
t e  y  ee d e ja  re p o e a r  5 m in u te s . La tu r b ld e s  C la ra  r é s u l t a n t e  
se  c a lc u la  con l a  c o rre sp o n d le n te  e sca la»  corne en e l  p o ta e lo .
E S T Ü D I O  D B S C R I P T I V O
R E S Ü L T A D O S
P R A D O  Hi 1
Sitoado an la  parroquia da Saloado (Ayuntamlanto da Poo- 
tavedra). 8a t r a ta  da un paquafia prada parnananta da 947 m2, 
aatablaoida haoa 29 afloa* Inallmaaldn ± 12i aon oria«taol4n 
Sur» 90 ma a l t i tu d .  Se h a lla  redaado da eu ltlvoa da malm an 
ro tao lin  lavam al eon "hlorba da Tiga” (Laliom m ultiflarum ), 
may ganaralleada an la  mana l i t o r a l  da la  pravinaia da Fanta- 
vedra. La axplataoldn ea a baaa da aiaga para fa rra je  vorda y 
paetoraa m#v limitada# Irrigao idn  way daalgoal» apraoléndoaa 
manas aomplatamanta inundadaa y a traa  e<m d o flo it hldrlao.La 
fartilim aaidn  a qua aatd  mamatida» aa a baaa da a a tie ra o l da 
ouadra qua me ap lioa auparfieialmanta durante a l  atafta.
El aspacto botdnloo dal pnéo ea an general raala»aa ap%% 
aia  ottoha planta qua no pm»de ear aoneiderada aomo fa r ra je ra .
Andliaia betanloo
*
B elli*  aimoa . . . . 2.9 Pleatago Imnoeelate 18,9
Achillea millefolium 2,9 Pea prateneie . . . 2,9
Bronella eu lgarle  . . 2,9 Oenmatbe orooata . 0 ,9
Agreetie ep , . . 1,0 Irifolimm repene . 17,9
Roleu* lanmtoa . . . 22,9 Smmaioalae repene 14,0
Junctt* op . . . .  • 1,9 Thrlnola h ir ta  . 4,0
Iiotaa ttllglneeae . 8,9 Hwfttha rotnnA lfolie 1,9
Andliele da f e r t i l ld a d  dal suala
B; p|m Pppm
4,9 0,2848 900 120 25
p b x b a t b b a . t e r a b o
Hmtarla Nitre Exts Freteina OeleXeea Oeniaaa
Agua M oa geno C aro tene  e t e r e e  b r u te  b r u ta  t o t a l e s
a n ii n  11. i  *
80,83 19,17  1 ,57  0,022 3 ,2 3  8 ,949  1 7 ,05  5 ,5 9
MBSBaw as»3i 3 3 » ma» afssaaaw a— w taM »— WBtataiMBaawaagnBafli «mm ts-a a w B a w a a ia i a o  a a  a
M a te r ia  B i trd  B xts P ra te in a  C e lu le sa  O en ieas
Agua aeoa g en e . C ero teno  e t e r e e  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
It n  n ii n  ii It a
8 6 ,0 6  1 3 .92  1 ,4 2  0,035 2 ,9 8  6 ,094  12 ,25  9 .0 0
X H Y Z S B N O
M ate ria  H itrd  K x ti P ro te in a  O e lu lo aa  Oenimas
Agua aeea  geno C aro tene e t e r e e  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
#  *  *  ÎÉ *
8 8 ,61  11 ,39  1 ,5 9  0 ,0192  4 ,1 7  9,063 1 5 ,02  9 ,0 5
M>aB«»aMMg»c»taa>aa»sa»asatrs;tas=ri»«iaucjg3aia»aKa«agi»*saax;aBr-a8ga!.a:^ a:îacs-srr.a»rs -aasqaf ciaagatMgaw
S itu ad o  en  l a  p a rv o q u la  da B d r to la  -P lg u * lr ld o - (A y * n ta -  
m laa to  d# T l la b o a ) . Es un  prado  wny psqusfio de 590 ms^, e s t a -  
b le e ld e  baee muehes afioe* In o lin a e l& n  ±  25@, o r ie n ta d o  a l  B. 
S0> a l t l t a d  go ms. 8e h a l l a  en e lav ad o  en  un bosqus de p in o s  
y  ro b le e ,  aproveohando l a s  agua de un pequehe a r r e y e .  Su a s -  
p e e to  e s  maie» da  l a  s e n sa e ld n  de e s t a r  sem labandenado .Su  a» 
proTe<RiaBiento e s  p a ra  f e r r a  je  v e rd e . X rrlg a o ld n  e z o e s iv a  e 
i r r e g u la r #
E l a s p e o te  b e td n ie o  de e s t e  p rado  e s  malo» se  a p re o is n  
muehas m alas h ie rb a s  p ro e e d e n te s  de l a  o r i l l a  d e l  arroyo» a  
oonseoueneia  de l a  i r r i g a o id n  em oesiva a  que se  h a l l a  so m e ti-  
d o .
A n d lis is b o ta n io o
%
D a e ty l is  g lo m sra ta  . 11»0 P la n ta g e  la n o e o la ta 2 ,0
O onyolvulus a rv e n s is 6 ,3 Poa p r a te n s i s  • • • 2 ,0
Holous la n a tu s  • • • • 6 1 ,0 R anunculus ré p o n s . 4 ,6
Monta r o tu n d i f o l i a  
Oenanthe o ro e a ta  . .
3 .9
5 ,0
Rumsx sp  ................
Bohium p lan tag in eu m  




L o tus u l ig in o s u s  . . 0 ,7 Ohrysanthumum roseum 0 ,6
A n d l is is  de f e r t i l l d a d  d e l  su e lo





5 ,0 1  0 ,2628 500 120 12
F R X M A T S R A . V E R A R O
M a te r ia  N ltrd  Bxta P ro te ln a  O #lulo#a O an lsas
Agua aeoa geno . C aro tene  e t f r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e #
8 4 ,8 8  1 5 ,1 2  1 ,9 0  0,022 3,10 1 0 ,8 3  1 7 ,0 5 , 5 ,5 9
iaRC3=taBsrasKasgs8Cisaa:5asangB=a=asaabi3=5saa»assaaaatarr5tas=;rrs=xs:s:s5r3a8aaBsaa3=»aBao3saa«sssgKa«a8n
0 X 0 8 0
M a te r ia  R i t rd  P ro te ln a  O e ln leea  O enlaas
r aeoa g en o . O aro teno  e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e sit  H it  *  H it  *
7 7 ,2 0  22,80 2,10 0 ,0 3 1  3 ,30  1 1 ,45  13 ,57  8 ,5 9
*RRae;}:z:=:=:=:—zzsassaausaiaaMMmmaeaaaaaaasacsaztasaBamaastmaiaaazKMaaaaauiaaaa:
Z M T I E R H O
M a te r ia  N itrd  Ext# P ro te ln a  O e ln leea  O en ieas
Agua seo a  geno# O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s  
f  1^  f  ii 5( a
8 7 ,43  12 ,57  1 ,8 5  0,0212 3 ,56  10 ,54  15 ,44  9 ,3 6
.isasas j8»maaaMBaaiag88aBaaaa«aMHRt
S itu ad o  on l a  lo e a l id a d  de F ig o e ir ld o  (A yuntam lento de 
T ila b o a ) .  Se t r a t a  de un prado  e e ta b le o id o  baee 11 eAoe, de 
uBoe 2*500 m#2 de s u p e r f lo ie ,  emplamado en  la #  prox im ldadee 
de l a  l i n e a  f d r r e a i  in o l in a o ld n  i  26#; 60 ma. a l t i t u d ,  o r ie j i  
ta o ié n  H«ME* E otd  mmy reg ad o , siendo  l a  i r r i g a e l d n  b a e ta n te  
u n ifo rm e . Se e x p lo ta  p a ra  f e r r a j e  verde  y  p a e to re o . F e r t i l i -  
aao id n  a  bee de e a t i e r c o l  de ouad ra  y  e u p e rfo a fa to  • En gene­
r a l  e l  aa p ec to  d e l  p rado  e e  bueno, dando l a  se n eae io n  de e e -  
t a r  b a e ta n te  b ie n  o u id ad o .
A n d lie ie  b o td n ie o
Rumex ep . . . . . . 2 ,1 0 Anthoxamthum odoratum 3 .0
P la n ta g e  la n o e o la ta 9 ,4 5 Poa p r a te n e ie  • . . 0 ,1 5
Ranunoulue rep en e 6 ,0 L o tu s id ig ln o e u e  . . . 4 ,09
B e l l i e  aimna . . . 2 ,45 C arex ep ................... 0 ,8 3
OyporuB longue . . 0 ,8 2 S t e l l a r i a  m edia . . . 0 ,1 8
H o lo œ  la n a tu e  * 29,25 T rifo liu m  rep en e  . . 4 .0
LoHum perenne . . 27 ,09 T rifo liu m  p ra te n s e 3,17
Sonbhue o le ra o e u e 1 ,0 1 Mentha r o tu n d i f o l i a 0 ,1 5






9 .4 0 ,3318 500 160 12
P R Z M A V S R A  -  V B R A R O
M a te ria  M ltro  B xts P ro te ln a  OeiaXoaa O enteae
Agua aeoa geno O aroteno e t e r e e  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
H f  H it  it  It f. it
8 0 ,83  19 ,17  3 ,0 9  0,004 3 ,95  17 ,613  15 ,57  1 0 ,7 0
umBMgRMMBi—afaigaaiKtBMaBcmoaa-aKaassBBRRMana—aMg«»sa=ss3s-3.33t333«j3ass8ssat3 3aaa83as-asi=33aMi
M a te r ia  R i t rd  Ext* P ro te ln a  C e lu le sa  O sn isa s
Agua seo a  geno O aroteno o t i r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s  
it it it f  it i  it *
85 ,93  14 ,07  3.00 0 ,0 3 1  3 ,60 1 7 ,1  11,21 8 ,6 0
eMBMRtstassass-^ irBa^ tasezsgaraasaaa
I M T X B R R O
M a te ria  N itr6  Ext# P ro te ln a  O e lu lo aa  O onlaaa
Agua aooa geno O aroteno e t e r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s  
i  i  i  i  i  i  i  i
88 ,42  11,58 2,28 0 ,0469  3 ,65  12,996 13 ,47  9,00
eifflf^ «;««.piBgss>gag«saags=gB!gg=ia'aaaaSîxas~!as«n=r=tae«e!eggB«!BeaMaB^aa<3iaa=g=gg>ai3iaBaBtaitt!:«gaaja.anMigagigiaa«aggagi
Bn l a  ppoximldBdee da Puanta-Sam payo (A y u n ta s ian to  da Foan 
t a  Sampayo). Se t r a t a  da un pequaOo p rado , a a ta b la o id a  haoa 
ohoa alios, que oeupa una t i r a  da t e r r e n e  de unoe 700 ma^. in »  
c l ln a c ié n  1  15#; o r ie n ta o ld n  N.RO^ a l t i t u d  80 ms. Se somet e  a  
a la g a  p e a io d lo a  p a ra  f  o r r a  je  v e rd a , muy poeae v ec e s  ea  p a s ta -  
d o . Rlego In te n s lv o  eon ab u n d an tas  sonas Inundadaa . F e r t i l l a a -  
o l6 n  a  b ase  ds s u p a r fo a fa to  y da e a t i e r o o l  de ou ad ra  a p llc a d o  
a u p e rf lo la lm s n ta  an  et(Mio, p a ra  no da una n an a ra  p e r i j d i e a ,  a i ­
ne i r r e g u l a r .  E l a a p a e to  b o t in le o  da e a t s  prado a a  malo, r a a a l  
tan d o  a  p rim era  v i s t a  l a  p ra sa n o ia  da nuohaa m alas h ie r b a s .
A n i l i a i s
1^
Lolium  paranna . .  4 ,4
Rumax ap . . . . . . . .  1 ,2
P lan ta g o  la n o e o la ta  1 1 ,0  
Junoua o o n g lM s ra tu a  6 ,5  
L o tus u l ig in o a u a  3 ,1  
C an tau raa  sp  . . . .  3#3
H ypoohaaris r a d io a ta  1 ,7  
Oardamina p ra te n a a  . .  2 ,6
b o t4 n io o
A o h illa a  m ille fo liu m  0 ,9  
S t a l l a r i a  u l ig in o a a  1 ,8  
T r ifo liu m  rap an a  # . 6 ,0
Oarax ap ...................  9 ,0
Pea p r a ta n s i s  . . . .  2 ,0
Ranunoulua rap an a  . 1 0 ,0
H oloua la n a tu a  . . . .  21 ,2
Mentha pulegium  . .  1 0 ,3








4 ,7  0 ,2287 500 180 12
P R X B A T B R A .  V B R A R O
M a te ria  R i t ro  Bxt> P ro te in a  C e lo lo aa  O en isaa
Agua aeca geno O aroteno e té r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
i  f. i  i  i  i  f  i
80,83 19,17  3 ,27  0 ,0 3 1  3,00 18 ,639  20,00 8 ,0 3
«■gsssaggMcwawctssaassnxaussaaacattsatawRRKiiiRTsgaMaBi
M a te ria  N itrd  Ext# P ro te ln a  OeXulosa O enieae
Agua seo a  geno O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
% ^  ^  ft f  f
63 ,31  16 ,69  3,20 0 ,0 4 1  3 26 18 ,24  14 ,39  9 ,0 3
m3M3a;3asagsr:;s3as -rsa:-a^ ~s:t!:asaaga:»»wa;a35S8aM»aîctat=;ssa8s=;saa;saxtsa3î3a:s:r=ssJiaaasaBsxss3=s3 %-ziES
X M T I B R R O
M a te ria  R i t r6  Ext# P ro te ln a  OeXulosa O onisas
Agua seoa geno O aroteno e te ro o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
f  f  f  f  f  f  f  f
66 ,14  13,66 3 ,37  0,0332 4,50 13,509 19,02 10,37
aaBaf ; aga«ga:sasag83saas3sa=3;3:aa8cs^ ~ssso«»aaaa»»xsaBatïgsssa;sstaiasa»a3asaa8aBgs5assa»aacwa!agaaoaB«aB»Mi
S itu ad o  on l a  p a r ro q u ia  de San C ayetano, Oampa&6 (A yunte- 
mientc^ de P o n te v e d ra ) ,a  unoe 50 n e t ro e  d e l  la d o  la q u ie rd o  de l a  
c a r r e t e r a  de P en tev ed ra  a  T l l l a g a r o ia .  K o tab lec ld o  deade h a œ  
m&B de 15 ahoe, e e  de pequeaa e u p o r f lc ie ,  437 Maf; in o l ln a o ié n  
i  12#, oon o r le n ta o id n  M orte; a l t i t u d  120 me. Se e x p lo ta  p a ra  
f  o r r a  je  v e rd e , e iendo  eegado 4 -5  veoeo a l  afio; p a e to re o  duran­
t e  lo e  a eeee  de vereuio. X rr ig a o ié n  d é s ig n a i ,  t i e n e  aonas oon 
exoeso  de agua y  o t r a s  oon d e f i c i t .  P e r t i l iz a o i& n  a  b ase  de e s -  
t i e r o o l  de ouadra  afladido d u ra n te  e l  otorio en  co n tad aa  v eo es 
r e o ib id  œ n iz a s  de m adera,
B1 a s p e c t  o b o td n io o  de 4 l  e s  reg u lsœ , d e n tro  d e l  t i p o  de 
p rad o s  d e l  l i t o r a l  g a l le g o .
A ttd lis is b o tà n io o
A g ro s tle  v u lg a r i s  . . 0 ,5 P lan ta g o  l a n c o l a t a 7 ,0
Anthoxanthum odoratum 0 ,5 S a o ty l le  g lo M r a ta 1 ,5
Apium n o d iflo ru m  . . . 1 ,5 @ ram lnao .s. ap . . . 1 ,5
A c h il le a  m il le fo liu m 3 ,5 Junoue o o n g lo B sra tu . 0 ,5
Oarex sp ..................... 1 ,5 Paapalnm  d i l a t a t u . 9 .5
Oardamine p ra te n s e  . 1 .0 ROBI.X ap ................ 0 ,5
L o tus u l ig in o s u s  . . . 4 ,5 Bamitnoulua ra p a n a  . 2 3 ,5
Gallum sp  . . . . . . . 1 , 5 n i r l n o l .  b i r t a  . . 1 ,0
H olous la n a tu s  . . . . . 22 ,0 S t a l l a r i a  u l ig in o a a 0 ,5
Hypericum p erfo ra tu m 1 .5 TrifoXlwB ropona . 1 6 ,5
A n d lis is  de f e r t i l l d a d  d e l  su e lo





3 .9 0 ,2718 In d lo io a 180 25
P R Z M A V S R A  -  V S R A R O
M a te ria  R l t r d  Sxt> P ro ta in a  C a lv le a a  O aniaaa
Agua aaas game O aroteno o to re o  b r u ta  b r u ta  t o t a l a a  
i  f  1. f  i  f  i  i
8 3 ,62  16 ,38  3 ,25  0 ,037  3 ,4 8  18 ,525  1 7 ,0 0  8,00
0 1 0  9 0
M a ta ria  R i t r 6  S ri*  P r o te ia a  C o ln lo aa  O oniaaa
Agua aooa geno O aroteno e te ro o  b r u ta  b r u ta  t o t a l a a
i  i  i  i  i  i  i  *
7 8 ,0 6  21 ,94  3 ,5 2  0 ,0 2 5  2,68 20 ,064 14 ,00  8 ,7 1
flirsssBsaflBaBscaBBasnaBCiMMsaRcsasacnManBaiMBasaiesssanmai -a s n s s s a a s ia s s a B S tB B S  a m  -^am am m m ai
Z R V Z B R R O
M a te ria  R i t r6  Bxts P ro te in s  O e lu lo aa  O eniaaa
Agua aooa geno O aroteno o t6 ro o  b r u ta  b r u ta  t o t a l a a
i  i. i  f  i . i  i, i
9 0 ,75  9 ,2 5  2 ,6 9  0 ,0 3 1  3 ,9 4  15 ,333  1 1 ,3 9  11 ,57
mammmmammammmmmmwmmmmmmwBammqawêma-t^isaaama'aaaammaaamamaaaass srzm aaam a
S itu ad o  on San Oayotano -Oampaa&» (A yantam iante da P o n te -  
v e d ra )  •Prdximo a l  prado a n t e r i o r ,  pero  mueho mie pequefio, 400 
me^ y  rodeado de é rb o le e  que l e  p rodueen  mueha e o a b ra . I n o l i -  
n ao id n  i  6#; o r ie n ta o l6 n  R.RE; a l t i t u d  120 me# E e ta b le o id o  h a -  
oe Buohoe ahoe , ee l e  ded iod  a  e ie g a  p a ra  f e r r a  j e  v e rd e  y  pae­
to re o  en  eo n tad ae  o o ae io n ee . Su r ie g o  e e  way in te n e o , ee tan d o  
en  g ra n  p e r te  eom pletam ente in u n d ad o . P e r t i l i è a o i d n  re d u o id a  
a  e e t i e r o o l  de ouad ra  que ee  a p l io a  en  e l  otoR o, p ero  no to d o e  
lo e  an o e . E l  a sp e o to  de e s t e  prado e s  malo, r e s a l ta n d o  l a  p r e -  
se n o ia  de ab u n d an tes  m alas h ie r b a s ,  eep eo ia lm en te  p la n ta s  de 
Bonae inundadaa*
A n d lis is b o ta n io o
f
Anthoxanthum odoratum 4 ,3 Mentha Pulegium 1 ,2
Oarum v e r t io i l l a tu m 1 0 ,0 P la n ta g o  la n o e o la ta 8 ,0
Oarex sp 1 ,2 P asp a lia i d i la ta tu m 8 ,7
Oarex le p o r in e  . . . 0 ,6 R eauneulus rep en e 1 6 ,4
D a o ty l is  g lo m era te 1 ,3
Rumex ap ............ 1 ,7
T h r in o ia  h i r t a  . . 0 ,6
L o tu s u l ig in o s u s  . . 9 ,0 T r ifo liu m  rep en e 13 ,7
R eloue la n a tu s  . .# * 1 8 ,0 Junoue oomgOLomeratue 5 ,3
A n d l is is  de f e r t i l l d a d  d e l  su é lo
PH M Oa K Pppm P I« ppm
4 ,8 0 ,2714 X ndio ios 180 12
P R X M A V E R A  -  V B R A R O
M a te ria  N ltrd  Ext# P ro te ln a  O e lu lo aa  O enlaae
Agua aeea  geno O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
f  f  f  f  f  f  f  f
82 ,37  1 7 ,63  2 ,57  0 ,0 2 1  3 ,54  14,649 13,00 8 ,8 9
S3aatcuss»saaaa:sasBrs«=3a:3sss8ss»ai«83a;ases3a3sn8sssss!sss:s:3:s:atsM8sz::::3Ss;3.^ ss3B9a3a(=3S3S3ssflBa
0 X 0 9 0
M a te ria  N i t r e  Bzt> F re te in a  O elu lo aa  O eniaaa
Agaa aeoa gene C aro tene  e t e r e e  b r u ta  b r u ta  t e t a l e a  
i  i  i  i  l i  i  i  i
76,06 21,94  2,02 0 ,0 1 9  3 ,31  11 ,514  11 ,06  9 ,3 3
tamasasstxœ tamtastssssaasssstsamâammatmsisxmexaÊasizsaa=3 s~zs,::zs::^ s3sszsss.x:^ ramms»stassaasxssssssa
X R V I E R R O
M a te r ia  R l t r é  Ext# P ro te ln a  O elu lo aa  O eniaaa
Agua seo a  geno O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
f  f  f  f  f  f  f  f
86,46  1 3 ,54  2 ,5 3  0,0120 4 ,3 5  14 ,421  17 ,29  10 ,46
mssa3ssasBams*e»msssMmaastsxsasamas»sasxssma.s ~:r:.^ 33r=s=s33sssssaassa33s-.c:3S 'K=:3 2393333
S ito ad o  en  e l  l o ^ r  de O orro (A yontam iento de B a r r e ) . A 
l a  dereoha  de l a  o a r r e te r a  P o n te v e d ra -V il la g a ro ia . E e ta b le o i­
do h a œ  Buchoe ahoe , e e tà  proximo a  on p ln a r ,  en  on v a l l e  en  
donde abundan lo e  pradoe* Su e x te n s io n  de tmoe 675 ms2; I n o l i -  
n a o lén  1  6#; o r le n ta c l6 n  E s te ;  a l t i t u d  ± 85 ms. f e r t l l l s a o l 6 n  
a  b ase  de e s t l e r o o l  de o uad ra  y œ n l s a s  de m adera, a p l lo a d a s  
reg u la rm en te  en  o to h o . Se e x p lo ta  p a ra  f  o r r a  je  v erd e  a  b ase  
de s le g a s  p e r ld d lo a s ,  p a e to re o  e so a e o . Rlego bueno, u n lfo rm e- 
mente d i s t r l b u l d o .  E l a sp eo to  g e n e ra l  de e s te  prado e s  regu­
l a r ,  ap reo lan d o se  predom inlo  de e s p e c ie s  de l a  f a m l l la  Gram l- 
ncQS.
A n d l is i s  b o td n le o
B e H ls  annua . . . . 1#9 Poa p r a te n s i s  . . . . . 1 9 ,0
Brune 11a v u lg a r i s 0#9 M entha r o tu n d i f o l i a 1 ,9
D a o ty l is  g lo m era ta 2 ,8 Rumex a œ to s a  • .  • 1 ,5
H olous la n a tu s  , 1 9 ,0 Ranunoulue rep en e 1 9 ,0
Paspalum  d ila ta tu m 2 ,8 T rifo liu m  rep o n s  •• 2 ,8
P lan tag o  l a n œ o l a t a 23,7 T h rin o ia  h l r t a  . . . 4 ,7






4 ,9  0 ,3476 In d lo lo s 120 I n d lo lo s
AMKktaiB UK ilUa rASXUB
P B Z M A V E B A . V E R A N O
M mteri# B i t rd  t x t s  P r o t« l i»  C l n l o s a  0#nim s#
Agua aaaa gaao O aroteno e t e r e e  b r u ta  b r u ta  t o t a l e #
i  % i  i  i  i  i  i
6 6 ,43  18 ,57  3.00 0 ,085  3 ,0 4  1 7 ,1  21,00 9,22
jtBtMnwftBi— aatw — e»ge=B^ j«ga##MegaMMia3faigaaia#»a»aaaaa«atg8aiaatgaBa3a33ataiai<#»m««»
0 T 0 R 0
M a te ria  B i t r d  Ext* F re te in a  O e lu lo aa  O enieae
Ague eeoa geno O aro teno  e t ë r e e  b r u ta  b r u ta  t o t a l e #
i  ft i  i  i  ft ft ft
7 5 ,3 6  14 ,64  2 ,07  0,022 3 ,54  11 ,799  1 3 ,09  8 ,9 2
m sassaaaM m sxasir::sasasiaii3s»m sis3ssm am aasam m sasiaÊm e»m m tm ^stavas3saaagssim aazaassxiasaasasassfxaatss
X I T X E B H O
M a te ria  M ltrd  Ext# P ro te ln a  O e ln le e a  O eniaaa
Agua eeoa geno O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
f  f  f  f  f  f  f  f
91 ,26  8 ,7 2  3 ,46  0 ,0180  5 ,2 6  19 ,722  1 7 ,6 1  8 ,5 4
MMaxangiMmean~rtrftnnra=s8aaHiBafctiBiMtMmrawa8qg««B«8uaeac38sawp«gaBasgMBMaB»ji«B—tS'aaxBM
S itu ad o  ta n b lo n  on l a  p a rro q u ia  do Ourro (A yuntam lonto de 
B a rro ) , p ero  3 kme. d i s t a n te  d e l  prado a n t e r i o r  y  eoao d a t e , s e  
h a l l a  a  l a  dereoha de l a  o a r r e t e r a  P o n te v e d ra -V llla g a ro la , o eu - 
pando una f u e r t e  ondanada p roduo lda  p e r  e l  oauoe de un a r ro y o . 
Es un prado e e ta b le o id o  desde haoe muohos s ilo s , oon mm. e x te n ­
s io n  aproxlm ada de 850 ms2, fu e r te m e n te  In o lin a d o  Z 28# f o r ie n ­
ta d o  a l  S.SW, y  a  una a l t i t u d  de t  90 me. Su r le g o  e s td  b a s ta n »  
t e  b ie n  re g u la d o , s ien d o  su  d l s t r lb u c lé n  u n ifo rm e . F e r t i l i s a -  
o lé n  a  b ase  de e s t l e r o o l  de ouadra a p llo a d o  e u p e r f lo la la e n te  %  
r a n te  e l  otofio e I n v le m o . Se l e  some t e  a  s le g a  d u ra n te  l a  ma- 
y o r fa  de l e s  me s e s  d e l  a&o y  tam blen  e s  p as tad o  con b a e ta n te  
In te n s ld a d .  E l  a sp e o to  de e s t e  p rado  e s  bueno, oon abondan te  
t r d b o l  b lanoo  y  g ra in in eas .
A n d lis is  b o ta n io o
* *
Anthoxanthum odoratum 10 ,0 Pasÿalum  d ila ta tu m 5 ,0
D a o ty l is  g lo m sra ta  , . 7 ,4 Mentha r o tu n d i f o l i a 1 0 ,1
H olous la n a tu s  .......... 11 ,8 Poa t r l v i a l l s  . . . 8 ,5
L o tu s u l ig in o s u s  • • • 2 ,7 Ranunoulue re p e n e . 9 ,0
Poa annua . . . . . . . . . 1 , 8 T r ifo liu m  re p e n s  . 24 ,0
P lan ta g o  la n o e o la ta  . 7 ,2 A nthém is m lx ta  . . . 4 ,5
A n d l is i s  de f e r t i l l d a d  d e l  su e lo
pH n Oa K ppm ppm
P
ppm
5 ,0 0 ,1753 I n d lo lo s  120 12
P a Z M A T S R A  -  V B R A R O
M a te r ia  R l t rd  Ext# P ro te in a  O e l^ e e a  O ei^aaa
Agua aeea  geno C aro ten e  e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
f  f  f  f  f  f  f  f
82 ,87  1 7 ,1 3  2 ,8 5  0 ,0 1 4  4 ,3 8  16 245 25 ,53  8 ,0 4
( B i a g w aB— waKBi aa  mmtmmm taagg aaaaaa
0 I  0  8 0
M a ta ria  N ltrd  Ext» P ro ta ia a  O a lv le a a  O eniaaa
Agua aeoa gaao O aroteno a t6 re o  b r u ta  b r u ta  t o t a l a a  
i  i  It i  ft It It i
8 3 ,43  16 ,57  2 ,1 0  0 ,027  3 ,7 0  11,97 1 5 ,28  8 ,7 1
gBaag3a««BWKai«B8maai«taMaa»x»ai.:sa8a8aaaMaaa>aaMggsqsaa8Ma3»aaa:^ aataa»a»n »atagg.aag3a»ga
Z R V Z S R R O
M a te ria  R l tro  Ext# P ro te in s  C e lu le e a  O enieae
Agua eeoa geno . O aro teno  e td ro o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
^  f  1^  1i 1^  * *
88 ,42  11 ,58  2 ,80  0 ,0110  5 ,30  15 ,96  18 ,64  12,37
S itu ad o  e a  l a  p a r ro q u ia  de San A ntenülo  (A y u a taa ien to  de 
B a rro ) , a  l a  d ereo h a  de l a  o a r r e t e r a  de La P o r te la  a  V ige-La 
Cerufla* Se t r a t a  de un prado e e ta b le o id o  deede haoe mde de 70 
ahoe, oon una e z te n e id n  de 1300 me2, emplamado en  l a e  p ro z im i-  
d idea de un a r ro y o , rodeado de o t r o e  p radoa que e n  o o n ju n to  
form an una am p lia  p rad era# O aei h o rim o n ta l; o r ie n ta o l6 n  N.B| a l ­
t i t u d  i  110 ma. Su r ie g o  e a  ex œ eiv am en te  abundante h a e ta  t a l  
punto  que en  buena p a r te  d e l  mlMuo ee h a œ  muy d i f i o i l  r e o o r re g  
lo  p o r e e t a r  to ta lm e n te  inundado . La f e r t l l i s a o i d n  de e s t e  p ra ­
do ee  i r r e g u l a r ,  a  b ase  de e e t i e r o o l  y e u p e rf  o a f a to ,  aflad idoe 
en  pequeha o a n tid a d  en  e l  o tofio , p ero  paemn v a r io a  ah o s  e in  fO£ 
t i l i e a r .  Se e x p lo ta  p a ra  f  o r r a  je  v erd e  y  p a e to re o , p ero  en  am- 
b08 oaeoe oon n o ta b le  b a jo  re n d im ie n to . Su aep eo to  ee  m alo, da 
l a  i a p r e e i jn  de que ade que una p ra d e ra  ee t r a t a  de un ju n o a l,  
deb id o  a l  g ra n  numéro de junooe que t i e n e .  Lo màm n o ta b le  q u i -  
mde eea l a  p re a e n o ia  de t r d b o l  b lan o o  en o a n tid a d  r e g u la r .
A n d lie ie  b o td n le o
i i
Oyperue longue . . . 2 ,7 P . .p . lu m  d l l a t a t o . 31 ,2
P lan tag o  la n o e o la ta 2 ,0 Fm  t r l v l a l l .  . . . 2 ,0
Carex e o h in a ta  . . . 2 ,7 J u n e u . o llT a tlm iB 9 ,6
H elodee p a l u e t r i e 2 ,7 S h r ln o la  h l r t a  . . 1 ,3
G ly o e r ia  a q u a tio a 3 .0 R anunoulu . r . p . a a 2 ,7
L o tus u l ig in o e u e 2 ,0 B u m n attlo . f la w ro la 0 ,6
H olous la n a tu e  . . 1 ,3 T r ifo liu m  r .p e m . . 36 ,2






5 ,7  0 ,2287 500 120 25
JU,JUM.OXk> UD ilUO  rAOXVO
F R Z H A T £ H A > T E R A R O
M a te ria  R l tro  E rt»  P ro te ln a  O e lu lo aa  O onlaaa
Agua aooa geno O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
i  i  i  n  i  i  jt
7 8 ,5 8  21 ,42  3 ,05  0 ,0 1 8  3 ,75  17 ,385 23 ,41  8 ,56
ai--aa;3îaa3tsauataia»iaag'a3f:ssgiatassgJt«Baa«8»tti3gaa»aata»asaaasg»aaasaas33aaaaK3aaaMaaaîa3a3aia»
0  I  0 S 0
M a te ria  R l t rd  Ext» P ro te ln a  O e lu lo aa  O eniaaa
Agua aeoa geno O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l a a  
f  a  i  f  f  i  ft Jt
7 6 ,4 8  17 ,52  1 ,0 8  0 ,0 1 4  3 ,70  6 ,156  9 ,2 1  6 ,2 5
mKmastmmmassssssssstsassaamaixsszaaaawmmamassaatmmsamtsassaassastaamsatasissstxMsssMisasatamma
Z I V Z B R R O
■ m te rla  R l t rd  S zt#  P r o te in s  O e ln leea  O enieae
Ague eeoa geno O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
66 ,69  1 3 ,3 1  2 ,2 8  0 ,0115  5 ,1 2  12,996 16 ,20  9 ,2 7
aK»saj«xa»a8a3aa»a:3gaaaaaj3aatawMimMa»at«M»«BgM—Beta MBS •^ cagaaiM8g»a8B»aaaa»gwi«M»MRg»ega8ggttaeaa
S itu ad o  on un  aoandro  que form a e l  a rro y o  que paea  p o r  
San V ieen te  (Ayuntaxniento de P e n te v e d ra ) . E e ta b le o id o  desde f e -  
oha que no reo u e rd an  su s  dueftos, su  e z te n s id n  e s  de unos 1500 
ms2; in o l in a e ié n  t  10#|  a l t i t u d  190 ms. I r r ig a o id n  b a e ta n te  
b ie n  re g u la d a , a  e z œ p o ié n  de l a  p a r te  a l t a  d s l  p rado  que p o r  
l a  proxim idad d e l  oauoe de r ie g o  t i e n e  mds agua que e l  r e s t e  
F e r t i l i s a o i d n  a  b ase  de e e t i e r o o l  de o uad ra  que a p l io a n  p e r io -  
d ieam ente en  e l  o tofio , e e n iz a s  de madera de p in o  y  ro b le ,  que 
afiaden en e l  in v ie m o , y  a lg u n a  vos ag reg an  una pequefia o a n t i ­
dad de s u p e r fo s fa to  en  e l  in v ie m o  tam b len . Se e x p lo ta  p a ra  f o -  
r r a j e  verde y a  b ie n  sea  s ie g a , en  l a  m eyoria d e l  afio, o p a s to -  
r e o .  E l a sp e o to  g e n e ra l  de e s te  prado e s  b a e ta n te  bueno, p a re -  
oen prédom iner l a s  g ram ln eas, aunque t i e n  muoha " h ie rb a  t r i g e "  
(H olous l a n a tu s ) .
A n d lis i s b o td n io o
Anthém is m ix te  . . .
F
1 ,8 L o tu s u l ig in o s u s  . . 5 ,4
A g ro s tle  v u lg a r i s 7 ,2 P lan ta g o  la n o e o la ta 13,6
D a o ty l is  g lo m e ra te 1 ,0 Ranunoulue rep en s  . 21,0
Hypo<diaeris r a d io a ta  1 ,0 T rifo liu m  rep en s  . . 4 ,4
H olous la n a tu s  . . . 43 ,6 T h r in o ia  h i r t a  . . . . 1 .0
A n d lis i s  de f e r t i l l d a d  d e l  su e lo
PH H Ca K P
P I» ppm ppm
4,75 0 ,3372 500 120 50
F R I  M A V £ R A -  V E R A R O
M a te ria  H itrd  Ext# P ro te ln a  O e ln leea  O en ieae
Agua eeoa geno C aro tene e t e r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
f  f  f  f
84,47  15 ,53  3 ,3 0  0 ,0 1 5  4 ,1 5  1 8 ,8 1  25 ,44  5 ,25
«w»aoB»giaaa»ogias*««ncaK3aiaiaaasBMaaawBa»aia»aaajaia8aa3aaaaat-.-; . assaaaaaaaamsBsiauata
0 X 0 B 0
M m terla R l t r6  Ext» f r o t a l a a  a » lu lM «  O e n lw a
Agua aeoa geno O aro teno  e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
f  i  i  i  f  i  f  f
7 9 ,07  20 ,93  3 ,29  0 ,0 1 2  3 ,45  18 ,753 1 3 ,20  8 ,2 1
«tMtaaw taoaMsaaataaaaaaaaxsaaaasataiaasaaaaaaaKaaaaaaBa
^ _______________ I M V I E R H O
M a te ria  R i t rd  Ext# P ro te ln a  C e lu le e a  O enieae
Agua eeoa geno C aro tene  e td re o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
f  f  f  f  f  a  a f
90 ,58  9 ,4 2  3 ,0 9  0 ,0110  5 ,7 3  17 ,613  1 5 ,6 2  9 ,6 4
maMbmm=m«%3»atae:aa«3aa=aa»mgbiiB vaaoaaaaaaraaaKaaaMaHatBataawaflaagMaaaaaiaa u f  2»
S itu ad o  on e l  A yuntam lento de Poyo, ee h a l l a  emplamado a 
l a  d e re ^ ia  de l a  o a r r e t e r a  P en tev ed ra  a Sangenjo , aproveohando 
l a a  aguae de un pequefio a r ro y o . E e ta b le o id o  haoe aueho tlemqpo. 
T iene una e z te n e ld n  aproxim ada de 730 me2; in o l in a o id n  ±  18#; 
o r ie n ta o id n  S.SW; a l t i t u d  Z 80 me. Rlego d e e ig u a l  y mal re g c ^  
la d o .  P e r t l l l z a o l é n  p o b re , l e  aiiaden en  otofio a lg o  de e e t i e r ­
o o l y  re e ld u o a  de a lg a e .  Se e x p lo ta  p a ra  f o r r a j e  v e rd e , ya eea  
e le g a  p e r ld d lo a  o p a e to re o  e in  r e g u la r .  E l aep eo to  g e n e ra l  d e l  
prado e e  m alo, ae ve muoha m ala h le rb a  p ro œ d e n te  de lo e  eem- 
b rad o e  o o lln d a n to e  y d e l  oauoe que e l rv e  p a ra  r le g o .
A n d lie ie
A o h llle a  m il le fo liu m  0 ,4  
Anthoxanthum odoratum  0 ,4  
Apium Inundatum  . . . .  0 , 8
B e l l i e  annua . . . . . . .  12 ,0
Oardamine h i r s u t e  *. 1 ,2
Oyperue longue . . . .  4 , 0
D a o ty lis  g lo m sra ta  . 2 ,8
Holous la n a tu s  . . . .  14,0
b o td n io o
L o tu s  u lig in o e u e  . .  0 ,4
P lan ta g o  la n o e o la ta  11 ,0  
Poa annua . . . . . .  3 ,8
Rumex ep ...............   1 ,6
S ag lna  a p e ta la  ». 0 ,4
Ranunoulue re p e n s  1 8 ,2
T rifo liu m  re p e n s  • 1 4 ,5
T h r in o ia  h i r t a  . .  1 4 ,5
A n d lie ie  de f e r t i l l d a d  d e l  su e lo
pH R 0. C Pp p . p p . p p .
3 ,99 0 ,3390 900 180 25
r S X H A T E R A . T B R A R 0
Agua
M a ta r ia  N ltr6  Ext» 
seo a  geno O aro teno  e te r e o
F re te in a  O e lu le sa  O en lsas  
b r u ta  b r u t s  t o t a l e s
Jt Jt Jt Jt Jt Jt Jt
9 0 ,1 8 9 ,8 2 2 ,2 1 0 ,0 3 3  4 ,9 8 12,597 13,57 2 ,5 8
aaaMMaasaBa jaaaaiH8ag»a»asaw»aa»«Ma«M— fMgaMBiSgatsaafcüJaBataabcsangaaadkastaaaaaMBawaaaaataggiaaiaaai
0 X 0 8 0
Agita
M a te ria  N ltrd  Ext* 
se c a  geno O aro teno  e te r e o
F r e te in a  C e lu le sa  O en isas 
b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
i Jt Jt Jt Jt Jt Jt
90,17 9 ,8 3 2 ,0 3 0 ,0 2 9  2 .9 1 11 ,571 15 ,19 9 , 0 0
X H T X E R H 0
Agua
M a te ria  R i t r6  Ext» 
seo a  gens O aroteno e t e r e e
F re te in a  O e lu le sa  O en isas  
b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
3* Jt Jt Jt Jt Jt Jt Jt
86,48 13 ,54 2 ,00 0 ,0 5 4  2 ,8 2 11 ,4 14 ,80 9 ,8 1
mmnMzmac:maM#»aBa«5:?:3=:3=:=:=:ccKZZB=»==:=:a=:=.%..:::::;=%:.;:.= .:;=:=,as:aa:3:a==eB:
S ltu ad o  #n O o te lO y  8m ml#lfa (A y u n taa lea to  d# Poyo), ee ha­
l l s  emplsmado en  l a  aa rg e n  d e re e h s  de l a  o a r r e t e r a  de P on tev ed ra  
a  S angen jo . Be t r a t a  de un p rade  pequeAo, aobre 350 me^$ I n e l ln a -  
o id n  i  24@; o r le n ta o l4 n  a l  Sur? a l t i t u d  20 me# F u l e e ta b le e id o  
haoe nuohoB atlosy no reeo rdàndoee  l a  feo h a  en  que fu é  eeabrado  
p e r  vee p rim e ra . Hlego en  exeeeoy provooando l a  fo rm ao ién  de b£ 
n a s  p a ro ia lm en te  in u n d ad ae . P e r t i l l e a o l d n  pobre* a l  ig u a l  que 
o t r o e  p radoe v ia toS y  e e la n e n te  adaden una pequena p o re id n  de eg  
t l e r o o l  de cu ad ra  d u ra n te  e l  e te f io . Su ap reveeham ien to  e e  a  ba­
se  de a ie g a  p a ra  f o i r a j e  v e rd e  /  p a a to re o  l im i ta d o .  £1 aep ee to  
de e s t e  prado e s  m ale, dando l a  lm p res l6 n  de e e t a r  degradado#
A n i l i s l s  b o td n ie o
n 5»
Apium inundatum  . . . 3 ,0 ■ .a th a  pu lag lam  . . . 2 ,3
Anthozanthum odoratum 2,0 M y o eo tl. p a l o a t r l . 1,2
B e i l i s  annua . . . . . . 6,0 P la a ta e o  l a a o . o l a t . 11,8
O arez sp . ................ .. 1,2 P . .  p r a t . n . 1 .  . . . 4 ,0
B ru n e lla  v u lg a r i s  . . 3 ,0 R w ranonlu. r . p . n a . 10,0
H olous la n a tu e  . . # . 1 6 ,0 X r l f o l lu a  r . p .n a  . 1 6 ,0
Junoua sp ..................... 9 ,0 I h r ln o l a  h l r t a  . . 2,0
L otus u l ig in o s u s  . . 6,2 V io la  p a l o a t r l .  . . 6,2
i n A l i s i s  de f e r t l l l d a d  d e l  eu e lo
pB * Oappa p m
p
p m
4 ,9 0 ,3852 ZadioloB 120 25
F R X I A T E R A - V E R A H O
M a te ria  R l t rd  Sxt#  P r o te in s  O a lo lo sa  O aniaaa
Agna aeoa gone O aroteno s té r é o  t r o t s  b r a t a  t o t a l s #
i, i. i. f  f  f  #  #
8 3 ,60  16 ,40  3 ,2 0  0 ,0 1 5  3 ,3 6  16 .00  1 8 ,24  7 ,7 9
■ctass=:-=:s5s8gn-.aatsassarsagac3;gS3aaa.3ssaxaaaasrT _ =5sa«:R»aa=:ss:mg%sc*ea:a=:—
M a te r ia  R l t rd  Ryt* P ro te in s  O eln loaa  C ea iaaa
Agaa aeoa geao O aroteno a té r e o  b r o ta  b r u ta  to t a l e #
i. i, i. ii f  f  i, *
89 ,76  1 0 ,24  2 ,0 2  0 ,0 4 1  2 ,97  11,514 13 ,12  8 ,6 9
ysrs3astssssa3sis8S3î3s:aess«aM»W«:'aMBBig8g8g3assriaac-sî3aaaasaffaana»:asasasaig8aaaa«Ma=saaa8ca«aas»
I X T Z B B I I O
M ato ria  H i t r é  S zto  P ro te in a  CaXulosa Oenlma#
Agna M oa geao O aroteno e t i r e o  b n i t a  b r u ta  t o t a l e s
f i . f i . f i .  f  f
87 ,09  1 2 ,9 1  3 ,0 9  0 ,0 9 0  3 ,87 17 ,614  17 ,15  11 .85
maÊKsa3faasxaKassas:2catms:sc:smmtsïïxgatzjaMmatea^ -a(mmmaisgaMaaimsimmmmmss:^ s:ss:.^ ssatstauemmm
S itu ad o  en  l a  p a r re q u la  de Laiio, S a a d e ira  (A y u n tan len to  de 
P d fo ) , o e rea  d e l  e rao e  eon l a  e e r r e t e r a  de Lena» Ai ig u a l  que 
l a  m eyorfa de lo e  p radoe de e s t a  eona, e e  pequeHo, e len d e  eu %  
p e r f io ie  aprezlm ada de 480 ae^f po^ in e l ln a d e  ±  6 t | o r ie n ta d e  
a l  s«96 | a l t i t u d  10 me. P u t eeebrado  haoe muehoe aflee, no r e -  
oordando eue p r o p ie ta r lo e  l a  f e ^ i a .  La I r r ig a o ié n  e e  h a e ta n te  
m oderada, a e  hay eonae e n m aro ad a e  oomo ee ven en  o t r o e  p rad o e , 
p ero  e s t e  r le g o  a d s  que deb ido  a  una d ia t r lb u o ld n  r a o lo n a l  d e l  
ag u a , ee debe a  que e l  c a u d a l d e l  a rro y o  lue  ee l a  e u m ln le tra  
ce  auy e e o a so . Se f e r t i l i e a  a lg u n a  vee  d u ra n te  e l  etoHo oon eg  
t l e r o o l  de ouadra  y  s u p e rfo e fa to  o i lo lo o .  Se d e e t ln a  a  l a  p ro -  
dueo ldn  de f o r r a j e  v e rd e ,b le n  eea  eegado o p a e to ro o .
A n d U aie  b o td n io o
Anthozanthum odoratum 3 1 .2 IgrtruB  h y M o p lfo U im
JS
3 ,6
Oaroz le p o r ln a  . . . . 8 , 2 O m a in é o M . #p « . . . 1 , 4
I lle o e b ru m  v e r t lo l la tu m  0 ,7 P e t . n t l l l .  lo r m o n tm . 6 ,0
R oleue la n a tu e  . . . . 7 , 5 T r i f o l l u .  M p m s 7 ,5
Junoue o o n g lo n e ra tu e 1 1 ,0 S . n p l a a  op . . . . 4 , 5
L uau la  campe e t r i e  . . 6 ,0 T h r ln a la  h l r t .  . 6 ,0
L e tu e  u l lg ln o e u e  . • 4 ,4 I r l o d i a  d som boaa 1 ,4
A n d U eie  de l a  f e r t l l l d a d  d e l  e u e le
pH R 0. K VK * W * n »
5,02 0,1882 500 120 12
P R I M A T E R A - T B a A X O
M a te ria  H itrd  Ext# P r e te la a  CeluXoea OealBas
Agiia oeca geno O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e 0
f  i> f  ^  f  f  #
76,12 23,88 1,90 0,018 3,06 10,83 23, 0$ 8,7$
tBiMaiJ3aM3g>gagar;a3gacicsg«ar;rsataa»gg8T3S»r:«W3gsi;cssa3at3saai»gcsflaa»aaMaawBa«ssaaa«gas3ma
0 s  0 R 0
M a te rla  H itrd  B x tt P ro te ln a  Oelm loaa O sn lra a
A go. M oa gsno O aro teno  o to ro o  b r u ta  b r u ta  t o t a lo a
f  i i  ^  a  n  n  n  n
78,73 21,27 1,15 0,031 2,18 6,555 9,45 8,71
«■8»«MgÆs=«a=:=sattaMBasaataaaa3aaa«a;.'aaa»sias5as3;38aasjsa=agr--:'.;assæa:assuta5saagggj=:a:a:'s ..aaaaa
X M V I B R W O
M a te ria  M ltrd  Ext# P ro te ln a  O e lu lo aa  O enlaae
Agua eeea  geno O aroteim  e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
f  f  f  f  f  f  f  f
86,46 13,54 1,81 0,054 3,30 10,317 13,22 9,90
ssaasstîs aat-.-s;aBsagsKg;3ag'.si.“.x3~':::=s=ss»s3c:s!=3gss5 3g5a«a3sg:tsqg=sc sag ■qcgag acts =saasaaKai
S itu ad o  en l a  p a rro q u la  de A reas (A yontem iento de P o /o ) ,e n  
un v a l l e  oon muohos p ra d o e . Be un prado  g ran d e , unoe 1000 me^, 
rodeado  de o t ro e  p ra d o e . Pooa in c l in a o id n ,  unoe 8*? oon o r ie iw  
ta o ld n  W| a l t l t o d  5 me. B e tab leo id o  haoe muohoe aOoe. T lene  a -  
hundante r ie g o ,  que d u ra n te  e l  I n r le m o  ee h a w  mde In te n e o , pe­
ro  e in  l l e g a r  a  s e r  e x c e e lv o • La f e r t i l i e a o i d n  que r e c lb e  e e  a  
b ase  de e e t l c r o o l  de ouadra  y e u p e rfo e fa to  o d lo io o , a e i  oomo 
tam blen  l e  eehan  oonohae de m arleoo d u ra n te  lo e  meses de otofio* 
Su aproveoham lento  ee  p a ra  henlfioael<Sn y r a e to re o  en  lo e  u l t i  
moe me s e s  de verano  y  p a r te  d e l  o to fio . E l aep eo to  g e n e ra l  de 
e s te  prado e e  bueno, quier^s e e a  e s t a  pequefla sons de A reas, en  
donde hemoe enoontra d e  lo e  m ajo res p radoe de e s t a  p a r te  d e l  
t o r a l  de l a  P ro v ln o ia .
A n d lie ls  b o td n io o
f jt
Anthoxanthum odoratum 6 ,5 Junoua oonglom eratue 24 ,0
Oarex e o h in a ta  . . . 4 ,0 Poa p r a te n e le  • . . • 3 ,3
C onvulvulue a rv e n e le 0 ,6 Humex a œ to e a  . . . 1 ,3
Gallum a p a r ln e  . . . 4 ,6 Men<*ha ro tu n d l f o l i a 9 ,0
H oloue la n a tu e  . . . 1 7 ,0 O enanthe o ro e a ta  . . 0 ,6
O yperus longue . • . 9 ,5 Ranunoulue rép o n s  • 6 ,5
L o tus u llg ln o e u e  . . 2 ,0 T r ifo liu m  rep en e  •• 6 ,5
Lythrum  h y eeo p lfo llu m 2 ,0 T r ifo liu m  p ra te n e e 2 ,6






4 ,9 0 ,2374 900 180 25
P B X M A T E S A . T B 8 A R 0
Umtcrla H itié Rm$e Frot*lam Oelnl*#» 0«alMS
Agua MM gMM Oareten. •tm .o  bruta bruta total##
f  i, f  f  i, f  i.
85,27  1 4 ,7 3  2 ,2 0  0 ,0 1 3  3 .5 3  1 2 ,54  1 7 ,0 2  9 ,3 6
Hatarla Rltré Ext» Protalx» Oaluloaa Oamlaaa
Agua MM gtoa Oarotaao atarao bruta bruta totaloa
H jf
8 5 ,4 0  1 4 ,60  2 ,6 1  0 ,017  2 ,77  14,877 1 5 ,0 9  7 ,0 0
tsRaioana«bB»a.oa!>saaRaiaiatac8aaagaa»a>Mciai8ag»atag3aWiai8X«»sa»»
X R T X B R R O
BSateria Ritré Bxti Protelna OolulOM OanlM#
Agua MM gano Oaroteno otoroo tarata bruta totaloa
a ii f  f  #  ^
7 5 ,7 8  1 3 ,12  2 ,17  0 ,0 2 0  3 87 12 369 1 6 ,66  1 0 ,4 8
■BMaiaaiBt ■riiiBnin««caaBniw i tW i— W W rnii'itnMitinabaiaagigta-.iaauagaw s'aagaM aa jagsognaagaa a g g - a #
S itu a â o  en  l a  c a r r e t e r a  de P en tev ed ra  a  S angen je , en  
Chanoelae (Ayiantamiento de Peyo)* Se t r a t a  de un  pequeüo p ra ­
do de unoe 350 me^t In o lin a d o  ±  1 0 6 ,oon o r ie n ta c ié n  G e s te ,a l ­
t i t u d  30 ms. Vlene ex p lo tan d o se  desde haoe auu^os aflos» Hiego 
mal d i s t r lb u id o  y  en exoeso , p resen tan d o  sonas p aa tan o sas*  Se 
f e r t i l i s a  m al, a  v e œ s  l e  s ^ d e n  poeo e s t i o r o o l  y  r e s id u e s  de 
a lg a s  m a rin a s . En amboe oaeos d u ran te  e l  in v ie r n o . Se a p ro v e - 
oha p a ra  f o r r a j e  v erd e  que e s  segado 0 p a ra  p a s t a r l o .  E l a s ­
p e c t 0 g e ifô ra l de e s te  prado e s  m alo, da l a  s e n s a c ié n  de pobx^ 
s a .
A n a l le is  b o tin lo o
f f
Aplum Inundatum  • • • • 1 4 ,0 Poa p r a te n e le  . . . 1 4 ,0
B e l l l s  annua • • • • • • 6 , 0 R anunculus rep en e 14 ,5
Oyperus longue . . . . 2 ,0 Rusez ep .............. 0,7
n i g l t a r l a  p a e p a lo ld e e 0 ,7 S t e l l a r i a  u l lg ln o s a 6,7
Gallum sp .................. 6 ,0 T r ifo liu m  rep en e  . 10,0
Holoue la n a tu e  . . . . 24 ,0 B ÿ o so tle  p a l u e t r l s 1,4
A n i l i s i s  de f e r t l l l d a d  d e l  eu e lo
pH > Oa K PK>m ppm p p .
4 ,9 0 ,5671 500 120 25
P R X M A T S S A . V E R A H O
N ateM a R l t r é  F ro ta in a  O alu lo aa  O aniaaa
Agua aaoa gano C arotono o té ra o  b r u ta  b r u ta  t o t a l a a
86 ,09  1 3 ,9 1  2 ,97  0 ,0 0 8  8 ,47  14 ,649  1 9 ,9 1  8 ,87
■M»aa»aiimMw«Mcaa«WMigwwiwaiaiB»<BWfc3«xiiaaw»aaasaBPiaa[raa«g3aa!gaa»«aaaaasaagwagBB»8aaiaaM
0 Z 0 R 0
M a te ria  R i t r é  Ext* F ro ta in a  O alu loaa  O aniaaa
Agua aaoa geno O aroteno a té r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e a 
j t j l j f  j t  J t j t  #  f-
91 ,96  8 ,0 4  2 ,9 0  0 ,0 3 2  2 ,77  1 6 ,53  15 ,07  10 ,10
«aa»=sr3aggsaiBtaacagaoaa«M«aaBaMi»aMaanaaasaaaaatagaaaag»a»«aaaa—rMiai8aRa»gaancaMaaM
X R T X E R R O
M a te ria  R i t r d  Ext* F ro te in a  O elu lo aa  O aniaaa
Agua aeoa geno O aroteno a té r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e  a 
5< a ^  f  ii jt jt
8 1 ,02  1 8 ,98  2 ,0 3  0 ,0 2 3  4 ,6 8  11 ,571  1 3 ,2 1  11 ,25
EmaammMEEEzzamEMim ■Mwa— aw oEmmmEEa asxmgaMSiMBaoggaaKgiEEaaaaca aais: aaassassaaaaaaaaag
S itu ad o  en l a  p a r ro q u la  de San S a lv ad o r (A y u n taa len to  de 
M orafla). £e  un prado pequeho, 240 ma^, e a ta b le o ld o  haoe mda 
de 40 afi08{ pooo In e lln a d o , i  76 ; o r ie n ta d o  a l  8#8B. y  a  1 0 ) 
me. de a l t i t u d . K eta rodeado de oampoe de o u l t lv o  de p a ta ta e  
y  m a ie . Su r le g o  e e  e x œ e iv o . Se f e r t i l i e a  m al, a lg u ao e  aHoe 
paea  e ln  r e o l b l r  n lngun  f e r t l l l e a n t e  y o t r o e  re o lb e  e e t l e r o o l  
de ouadra  d u ra n te  e l  I n v le m o . Se e x p lo ta  p a ra  f o r r a j e  v e rd e  
y  p a e to ro o . E l aep eo to  g e n e ra l  e e  franoam ente  m alo, p ro  eo n - 
tan d o  numéroeaa p la n ta s  que no eon p ro p la s  de p rad o e , e ln o  mds 
b ie n  de oauoes de agua*
A n d U sla b o ta n io o
f f
B e l l i a  annua • • . 0 ,4 D a c ty l is  g lo m em ta  . 3 ,5
B rosus maximue . . 1 9 ,1 A c h il le a  m il le fo liu m 5 ,0
Mentha r o tu n d l f o l i a 3#1 L o tu s u l ig in o s u s  •• 0 ,9
P la n ta g e  la n c e o la te 17 ,7 Poa annua ................ 1 ,3
T r ifo liu m  rep en e  • • 6 ,6 Poa p r a t e n e l e .......... 6 ,6
O raa laào eae  ep . . . 6 ,6 O enanthe c ro o a ta  • . 7 ,1
Ranunoulue rep en e 9 .0 June us cong lom eratua 2 ,2
O eraetium  v u lg a tim 0 ,9
P te r i e  a q u l l ln a  • 1 ,3 « tyoeo tie  p a l u e t r i e 0 ,8
T h rin o la  h i r t a  • . 6 ,2 Anthoxanthum odoratum 1 ,7
A n i l l e i s  de f e r t l l l d a d  d e l  eu e lo
pH H 0 . K Pppm ppm ppm
5,01  0 ,2171 I n d lo lo . 180 25
P 8 X H A Y B R A  -  V E RA R 0
R * t# r l»  R l tro  Ext* P ro te ln a  OolnXoaa O aniaaa
Agna aaoa gano O aroteno e té r e o  b r o ta  b r u ta  t o t a l a a
a f  n a  a  a  i  n
8 4 ,81  1 5 ,19  8 ,4 1  0 ,0 0 2  2 ,9 1  13 .737  1 8 ,49  8 ,7 1
iRBRBnasae
H a ta r la  R l t r é  E ^ s  P ro te ln a  O elu lo aa  O aniaaa
Agua aeoa geno O aro teno  e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l a a
a  f
90,97  9 ,0 3  2 ,0 4  0 ,0 2 9  2 ,6 3  11 ,628  16 ,69  10 ,07
acoagB a^ssaigscssssraggsRRrTi-^ a a a a i atg gasssagBSgUBcaataqaaaB tgtsaaaxeacxa s sssaaWBa a B »
I R V I E R M O
M a te r ia  M ltrd  Ext# P ro te ln a  O e ln lo aa  O enlaaa
Agua aaoa geno O aroteno e t i r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
^  f  f  f  f  f  f  f
88.36  11 .64  2 .0 2  0 ,0 2 3  3 ,99  11 ,914  1 9 ,19  12,67
S itu ad o  on S an ta  M a rg a r ita , p a r ro q u la  do Sayana (A yun ta- 
m len to  da M orafla). L lova nuohoa afioa ao tabX acldo , no aab len ^g  
aa oz&otamenta l a  fo o h a  da a lem bra, ao lo  aa aaba qua haoa mda 
da 35 afioa. Su e x te n a ld n  a a  da imoa 420 aa^ t ln o l ln a o l6 n  ±  Id # ; 
o r la n ta o ld n  N; a l t i t u d  150 ma. B a ta  prdzlm o a  un  a rro y o  y  a  
o u ltlT O a do maim. Se l e  f e r t i l i s a  de una manera I r r e g u l a r  du­
r a n te  e l  In v le m o  oon e a t l e r o o l  de ouad ra  y o e n lsa a  de m adera 
de p ln o  y  r o b le .  R ie go abondan te  b ie n  re g u la d o , aolam ente en  
l a  p a r te  I n f e r i o r  p rd z ln o  a l  o au œ  de agua , ae a p r e c ia  ezoeao 
de I r r i g a c i é n .  R ate dedioado  a  f o r r a j e  v erd e  a  baee de a ie g a  
y  p a e to ro o , aunque e a to  d ltlm o  en  pequefia e a o a la .  E l aap eo to  
g e n e ra l  de e a te  prado e a  r e g u la ry  ae l e  e x p lo ta  oon o l e r to  o r -  
don . En l a  p a r te  mda b a ja  æ  von b a s ta n te a  m alae h le rb a e  d eb i­
do a l  exceao de agua a l l i  e x i a t e n t e .
A n& llal 8 b o ta n io o
f f
Anthoxanthum odoratum 12 ,0 L o tu s u l ig in o s u s  . . 1 0 ,0
B e l l i a  annua • . • • . 0 , 5 Mentha r o tu n d l f o l i a 1 ,0
O eraetium  glom eratum 0 5 Poa a n n u a ................... 0 ,5
D a c ty l is  g lo m o ra ta 0 ,6 Poa p r a te n e le  . . . . . 3 ,0
^ynoeurue c r i  s t a t u s 0 ,5 P la n ta g e  la n c e o la ta 1 3 ,5
Broaua teo to ru m  . . . 1 ,5 Ranunoulue l in g u a  . 5 ,0
Oyperua longue . . . 1 0 ,0 O enanthe c ro o a ta  • . 2 ,5
H oloue la n a tu e  . . . . 5 ,0 T r ifo liu m  rep en e  . . 3 ,5
Junoue ap .  ............ 1 2 ,5 Ranunculus rep en e  • 5 0
Oarex ap ................ 6 ,5 G a l lw  u llg ln o e u e  • 0 ,5
LoUum a u l t l f lo r u m 5 ,0 Rumex o o n ^ o m e ra tu a 0 .4
Rumex a o e to e e l la  . . 0 ,5







3,99 0 ,3035 X ndloloa 120 12
P B I H A V E R A - T 5 S A R 0
R l t r é  Bxt* P ro te ln a  O a lu lo aa  O aa laaa
Agua aaoa g n o  C arotono o to ro o  b r o ta  b r o ta  t o t a l a a
H fl ^  ^  ^  ^  #
7 9 ,9 8  8 0 ,42  3 ,0 9  0 ,0 1 3  2 ,4 6  17 .613  1 7 ,21  9 ,9 8
8Wiaa»-.aaa»8«tsg»gMagsaBsg30bsaaBaq
0 I  0  R 0
H a ta r la  R i t r d  Rxt* P ro ta in a  O alu lo aa  O aniaaa
Agua aaoa gano O aroteno o to ro o  b r o ta  b r o ta  t o t a l a a
ii ii f  n
8 8 ,9 1  11 ,09  2 ,4 0  0,'*23 3 ,48  13 ,68  1 9 ,6 2  8 ,9 7
waawaaaioaiaa-aabMMflanaBaaB—www»a»-niaigæaaama-:saiaia;gsg=3MiaiagaaM>aaata«B<»ogM»aaa«giaBaMaa
Z R T I E R R O
R a te i l a  R i t r é  Bztfi P ro te ln a  C e lu lo e a  Cfenlsae
Agua aeoa geno O aroteno e t e r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e #
f  f  f  f  f  f  a  f
9 0 ,1 9  9,@& 3 ,0 8  0 ,0 5 4  2 ,77  17 ,556 1 3 ,4 3  12 ,94
S itu ad o  on e l  lu g a r  do P uen te Taboada (A yuntam lento do 
O u n tla ) on l a  p rox lm idad  âe l a  o a r r e te r a  de MoraAa a  O u n tle . 
Se h a l l a  fonnando p a r te  do una zona de p redoe b a e ta n te  e x te n -  
ea s i t m d a  en l a  margen dereW m d e l  d io  Umla* E e ta b le e id o  ha­
oe muohoa afioa. 2u e z te n a io n  e e  do unos 3500 me^$ in o lin a d o  
± 12#; o r le n ta o id n  N.NW; a l t i t u d  170 ma* I r r l g a e ld n  b a e ta n te  
b ie n  re g u la d a , aunquo t l e n e  a lg u n ae  eonaa quo aouaan exeeeo 
de agua* Se l e  f e r t i l l z a  anuelm ente con e e t i e r c o l  de ouadra  y  
e u p e rfo e fa to  a p llc a d o e  a  f ln e e  de o t o ^ o . 5u e x p lo ta o ié n  e e  pg 
r a  f o r r a j e  verde  eeg ad o ,a  p a a to re o  oep ec ia lm en te  en lo e  u l t i ­
mo# «080# d e l  verano  y p rim ero e  do otofio* 21 ae p e e to  g e n e ra l  
de e a te  prado ee  bueno, e e td  b ie n  oonoervado y  p re e e n ta  abun-> 
d an te  t r d b o l  b ianco*
A n d lla le  b o td n io o
f f
Anthoxanthum o d o ra tu a  22 ,0 Mentha p u le g lu a  •* 1 ,3
A g ro s tl#  #p •«*. *• 6 0 O enanthe o ro o a ta  * * 0 ,2
B e l l i#  annua • • * * . . 0 , 2 f o a  i ra to n e ie  • . . . 6 , 0
D a c ty lie  glom orata * 6 , 3 Poa t r i v i a l ! #  . . . . 2 ,3
Carex le p o r in e  *#. 2 .8 Lollum  I ta l ie u m  .* 6 ,0
Cyperu# longue • • • 2 .9 l^ o a o t l e  paluetrlB * 1 ,0
Galium u lig in o eu a  * 0 ,2 Plant£igo la n c e o la te 11 ,0
Holctt# la n a tu e  * . . 1 5 ,0 Rumex a e e to a e l la * . 1 ,0
C atab ro ea  a q u a tie a * 0 ,4 Rammeulu# repen#* 6 ,6
IfOtu# t t l ig ln o a u s  • 3 ,1 T rifo liu m  repen#  * 8 ,6
Mantha r o tu n d lfo lia 1 ,2 T h rin c lr  tu b e ro sa 0 ,4
Rumex p u lc h e r  . «. .  • 0 ,4 s t e l l a r i a  u l lg in o a a 0 ,4
A n d lle le  de f e r t l l l d a d  d e l eu e lo
pH M Oa K Pppm ppm ppm
4 ,9 8 0,2633 500 120 12
P m i M A T E R A . V E R A N O
H a te r ia  R i t r é  RztQ P r o ta im  C a lo lo a a  O aniaaa
Agua aaoa gano O aro taao  o to ro o  b r a t a  b r a t a  to t a lo a
It
81 ,80  18 ,20  2 ,3 9  0 ,0 0 2  3 ,70  13 ,623  2 4 ,02  7 ,7 5
assssotaaazszA zxsssssaBSRSRssasassMi
0 Z 0 N 0
M a te ria  R i t rd  Rxt> F ro ta ia a  O a la lo aa  O oaiaaa
Agua aaoa geno O aroteno o td ra o  b r u ta  b r u ta  t o t a l a a  
J t J t j t j t j t i t  i, f.
9 0 ,1 3  9 ,87  2 ,5 0  0 ,017
saaanacatgagagsassasasgaBgaaHaBMiMiaH
3 ,9 1  14 ,25  1 4 .80  8 ,4 9
iaBsnsssoMsaisscssszzstanszzaiaBaosxzzsaaeKSssasEaiaaBt
Z R T I B R H O
M a te ria  R i t r é  Bxt# P ro te ln a  O e lu lo aa  O enlaaa
Agua aeoa geno O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  to t a l e #
f  f  f  f  f  f  f  f
86 ,04  13 .96  2 .3 5  0 ,017  3 ,08  13 ,395  1 5 ,0 9  1 2 ,13
S itu ad o  on O u a tls , a  l a  doroeha do l a  o a i r o to r a  do o iro u n -  
v a la e lé n *  Forma p a r te  do una mena do p radoe do b a e ta n te  e z te n -  
0l 6n quo ooupa ambae m argonee do un a r ro y o , a f lu e n te  d e l  r i o  
Umla. Su e x te n s io n  e e  do 600 in O lln a e ié n  ±  7 # | o r i e n t a -  
o l6n  B ate; a l t i t u d  163 me* U e v a  nuohoa afioa e a ta b le o ld o , aua 
duefioa no reo u a rd an  l a  feo h a  e x e a o ta , p ero  re b a a a  lo e  39 afioa. 
D lapone do abuadan te  agim p a ra  au  r ie g o  quo ea  u n ifo rm e, no hay 
eonae Inundadae* La f e r t l l l e a e i é n  e a td  re d u o ld a  a  una nano am- 
p e r f i o l a l  da e a t i e r o o l  y o en ieo e  de mandera de p ln o  y  r o b l e , a -  
p llo a d a e  on I n v le m o . Se l e  d ed io a  a  f o r r a j e  verde  a  baee do 
e ie g a  p e r lo d lo a  y  p a a to re o , pero  p r o fe re n te mente lo  prlm ero  *B1 
aep eo to  do e a te  prado e e  m alo, ee ve qua e a ta  d e g r  do p o r ex­
ceed vo ntSoaro do afioa qua l l e v a  on e x p lo tao ién *
A n d lla la b o té n lM
f It
A o h llle a  m il le fo liu m 9 ,0 Mantha r o t im d l f o l l* 0 ,4
D a c ty lie  g lo m e ra ta 6 ,7 P ln a t* g o  l* D M o l* t* 6 ,7
B e l l i a  annua . . . . 1 . 9 F*a p r a t .n s l *  . . . 0 ,4
O atab roaa a q u a t ie a 2 ,3 P*a t r i r l a l l *  . . . . 10,8
Qyperua lo n g u e  •• BamuMittltt* r*p*m* 4 ,11 ,3 Q pnasar** o r iv te tu a 0 .4
Junoua a l lv a t io u a 6 ,7 8 * lrp o *  **tao*n* . . 1 3 ,4
H ypoohaeria r a d io a ta 2 .3 T r ifo l iu m  r*p*m* . . 7 ,6
Holoua la n a tu e  ••* 1 6 ,1 P * p li*  p o r tu l*  . . . . 0 , 9
Carex ap ................... 2 .3 b jro ao ti*  p m lu a tr io . 0 .4
G allium  ap . . . . . 0 , 4 l o t a *  m lig ln**u*  . . 2 ,4
T h rln o la  h l r t a  * • 2 ,3 I i* llim  p*r*nM  . . . 1 ,3






4,9 7 0 ,4044 Z ndio io* 120 29
P R Z M A T E B A - T B R A R O
M a te ria  R l t ro  Bxt# P ro te ln a  O e lu lo aa  O enlaaa
Agua aeoa geno O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l a a
i. i, f  f  f  s  f  n
85 ,00  1 5 ,00  3 ,35  0 ,0 0 2  3 ,5 4  19 ,095  23 ,04  6 ,8 5
0 10  8 0
M m terla R l t r é  O aroteno Bzt* P ro te ln a  O eln lo aa  O enlaaa 
Agua eeea  geno e te r e o  b r a ta  b r u ta  t o t a l e e
j t j t j l j t  H f  jt jt
8 6 ,71  1 3 ,29  3 ,0 1  0 ,018  3 ,97  17 ,157 10 ,57  8 ,8 7
a a i B s a  stsx a  zs smaaza gggma ssasae—s a n i  wtmst
I  R VI B R R 0
M a te ria  R ltrd  Bxt# P ro te ln a  O elu lo aa  O enlaaa
Agua aeoa geno O aroteno e te r e o  b z u ta  b r u ta  t o t a lo a
f  f  f  f  f  f  f  f
88 ,70  11 ,30  3 ,0 0  0 ,0 3 2  3 ,5 3  1 7 ,1  15 ,07  11 ,43
asass3ssaK sz=zssss3S 3szasa3ss= sr:szss»3sszes33t2as8:= szasx>s:= 3ssszsaB a3:3S 3B a3W S B sa(aaaB cs8sa i
S ito ad o  e n  l a  p a r ro q u la  de L o u re lro  (A y u n tan len to  de Oun­
t l e ) .  Ee un p rado  b a e ta n te  g ran d e , unoe 2100 aa^ ; emgplaaado œ g  
oa de una ro b le d a  y  o u l t lv o a  de m ala; In o lln ao l& n  A ? # ;  l a  o r l -  
e n ta o lé n  e a  a l  0 y  8^ puea fo m »  un  ae m le fro u le ; a l t i t u d  245 
ma; r ie g o  b ie n  reg u la d o  y  d la t r ib u o ié n  u n ifo rm e, no t l e n a  aenaa 
p an tan o aa a . Se f e r t l l l a a  eon e u p e rfo e fa to  de o a l  y  e a t l e r o o l  de 
ouadra  que ae afiadan a l  f i n a l  d e l  o tofio , p ero  en  afioa a l t e m o a ,  
00 d e o l r ,  un afio e u p e rfo e fa to  y  o t r o  e a t i e r o o l .S e  e x p lo ta  p a ra  
f o r r a j e  v e rd e , a le g a  d u ra n te  lo a  me eea de In v le m o  y  h e n l f lo a -  
o ié n  en  v e ra n o . Ea p ae tad o  deade f in e  a de verano  h a a ta  oom len- 
moa de I n v le m o . E l  aap eo to  de e a te  prado e a  bueno, da l a  I n -  
p re a lé n  de e a t a r  b a a ta n te  b ie n  o u id ad o .
A n é lla ia  b o té n io o
f %
Antozanthum odoratum 6 ,1 0 .n a n th .  o r o o a t .  .« 2 ,0
A g ro a tia  ap « • • • • • 4 0 ,8 B a e t y l l .  . i M a r a t .  . 0 ,6
A rrhenatherum  th o r e l 3 ,4 P la n ta g o  la n M o lm t. 3 ,4
H ypoohaeria r a d io a ta 0 ,6 P w  p r a te 0 . 1 .  . . . 0 ,6
Bromue teo to ru m  . . . . 1 , 3 itao ttnou lu . r e p e n .  . 2 ,0
Holoua la n a tu e  . . . . 26 ,7 T h r in o la  h l r t a  . . . 0 ,6
Junoua a l lv a t io u a  . . 3 ,4 T r l f o U n a  p ra te o M . 0 ,7
H h ln an th n . m iner . . 0 ,5
L otua u l ig ln o e u a  • . 3 ,4 f n n e a .  .p  ................ 0 ,6
SpH oblum  h lr a l tu m  . 1 .3 l A l l l a a  m l l l a f o l l a n 2 ,0
A n éH a la  de f e r t l l l d a d  d e l  au e lo
pH H ppm Pppm
5 ,0 2 0 ,4229 In d io lo a 60 12
P R X H A Y S R A  -  V E R A R O
M a ta ria  R i t r é  Ezt> P ro ta in a  O a la lo aa  O aniaaa
Agua aaoa gano . O aro taao  o té r a e  b r o ta  b r o ta  t o t a l a a
H It It It H H_________ It It
75,68 24,38 2,75 0,003 8,86 15,675 82,01 7 ,16
R a ta r ia  R i t r é  Bzt* P ro ta in a  C a lo lo a a  O aniaaa
Agua aaoa g an o . O arotano a ta r a o  b r o ta  b r o ta  t o t a l a a
ft ft 6 ft ft ft ft ft
9 1 ,95  6 ,0 5  1 ,7 9  0 ,0 5 9  4 ,1 0  10 ,203  1 3 ,2 9  8 ,4 9
RBaaa»zaagga«tgss=saî3aia33gaBaa~s38»fl»gxcis8a«sgggcsg3a30«a«izaBg>a»gaMBaaatgaataaaKa—naw
X N Y I B R H O
M a te ria  H ltr é  Bzt# P ro te ln a  OeXaloea C en leas
Agua eeea  geno . O aroteno e t i r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
f  f  f  f  f  f  f  f
87 ,80  12 ,20  2 ,8 1  0 ,0 2 9  3 ,90  16,017 1 6 ,6 5  10 ,98
iflMBttssaxs sass =: g=s‘-33SSI
s i tu a d o  am l a  p a rro q u la  da M atalobos (A yuntam lanto da La 
B a tra d a ) , form a p a r te  da una aona da p radoe a lto a d o a  a  ambae 
mdrgenea de un pequefio oauoe de ag u a . Su e x te n e lé n  e e  pequefia, 
no eob repaea  l e a  JOO ma^i I n e l ln a e ld n  t 32#; o r le n ta o lé n  N#RB; 
a l t i t u d  170 me. E a ta b le o ld o  haoe 17 afioa, e e td  b l w  de r le # e ,n e  
t l e n e  eonae oon exeeeo  de a g u a . f e r t l l l e a o l é n  a  baee  da peque- 
fiae o a n tld a d e e  de e u p e rfo e fa to  y  a lg d n  n l t r a t o  de C h ile , p a re  
afiadldo eap o rad lo am en te . So e x p le ta  p a ra  f o r r a j e  v e rd e , a lendo  
regado  p e rlo d leam en te  d u ra n te  l e a  me eea de I n v le m o . B1 aep ee to  
de e a te  p rade  e a  bueno, aunque ae obaervan  p la n ta e  a o n d tio a e  an  
l a a  proxlm ldadoa d e l  oauoe de ag u a .
A a d lle le  b o td n lo o
6
A o h llle a  m ille fo liu m 4 ,7 O r .p l .  v l r . l i .  . . . 4 .2
B e lH a  AwmMi 2 .1 Poa annua • . • • • • . 3 ,2
4 1 ,9A rrhenatherum  th o r e l 1 ,4 Poa t r l v i a l l .  . . .
Qynoaurue o r l a t a tu a 2 .3 Foe p r . t . n . i .  . . . 7 ,1
D a o ty lla  g lo m era ta  . 2 ,3 Robox .p  ................ 0 ,4
F ee tu o a  ap . . . . . . 0 , 4 R aao ao u lu . AIm .  « 0 ,4
J
Holoua la n a tu e  . . . . 4 , 7
R w nm oalu . r . p . a .  
T r ifo liu m  r . p . n .  .
1 1 ,4
9 ,5
H ypoohaeria r a d io a ta 1 .4 Anthoxanthum .R orstum  1 ,4
L e tu a  u llg ln o e u e  . . 0 ,9 F lo n tag o  Im nM O lata 1 ,0
A n d U ele  de f e r t l l l d a d  d e l  eu e lo
JH Oa C PH PPM PPM ppa
5 ,0 1 0 ,4113 In d lo lo e 120 12
P R X M A T S R A  -  V S R A R O
M ate ria  R i t rd  Bzt# P r e te in a  O e lu le a a  O enlaaa
Agua aeoa geno O aro teno  e t e r e o  b r u ta  b r a t a  t o t a l a a
f  f  f  f  f  f  f  f
83 ,31  1 6 ,69  3 ,5 9  0 ,0 1 8  4 , 2 3  20 ,463  21 ,29  7 , 2 3
WBawa3awi333aa«q«M3«a«aaan—awaaaiiMgwttaaa—3«ga'a»~a«aaBMagga3aag8ai3gi3a«3aai
0 I  0  S 0
R i t r é  Ext* F re te lnm  0 # lu l# M  O ra lM .
Agua M M  ##mo. O arM ano a ta r a o  b r o ta  b r u ta  t o t a l a a
H H f  ^  H ft It ft
9 1 ,0 3  8 ,97  3 ,65  0 ,037  9 ,4 4  » , t 0 5  11 ,48  8 ,7 3
f a s  . aaaaaxEnKaaaaniaBaMiSHBaaaMsansauBflEaMSsanasssasaasBassaaseaaaaaaafliaMaRsaUi
X R V X B R R O
M ate ria  R l trd  Bzt# P ro te ln a  O e lu lo aa  O enlaaa
Agua aeoa geno# O aro teno  e td ro o  b r a t a  b r a t a  t o t a lo a
f  f  f  f  f  f  f  f
86 ,66  1 3 ,34  3 ,00  0 ,0 3 9  3 ,87  2 2 ,5  13 ,22  14 ,20
t a a r w t w a n i
S itu ad o  a  I s  eaX ida da La E s tra d a , margan dercdba  d e l  r i o  
L if ia re e . Ee un prado grande 3400 me^, e e ta b le e id o  haoe unoe 10 
afioe. Fud eembrado parolaX m ente en  afloe p o e te r io r e e .  I n o l ln a -  
o ld n  t  10#; o r le n ta o lé n  O eete; a l t i t u d  225 me. I r r lg a o ld n  l r %  
g u la r t  hey eonae b ie n  reg ^ d aa , o t r a e  oon ezceeo  do agua y  tam­
b le n  ee a p re o la n  p a r te s  que t l e n e n  d e f i e l t  h ld r lo o .  F e r t i l i e a -  
o ld n  a  b ase  de e e t l e r o o l  de ouadra  y  e u p e rfo e fa to , afiadldo en  
e l  I n r le m o ,  pero  en  pequeflae p ro p e r  c lo n e  e .  Se d ed io a  a  p ro %  
o l r  heno en e l  verano  y f o r r a j e  v erd e  d u ra n te  lo e  me se s  de I n ­
v le m o , tam blen  ee some t e  a  p a a to re o . E l aepeoto de e s te  prado  
e e  b a e ta n te  bueno, pero  hay zonas m alae, co n seo u en e ls  d e l  r i e ­
go d e e lg u a l oomo Indloam os a n t e s .
A n d lle le  b o ta n io o
Anthozanthum odoratum
jt
1 5 ,3 Runsz .p  ............
f
1 ,3
Bromue ep ................ 1 3 .5 O r .p l .  T iro n s  . . 0 ,6
C arua v e r t lo l l a tu m . 2 ,6 O sn an th . o ro o a ta 3 ,3
Centaïupea n lg r a  . . . 0 ,8 A nrti.B athsroB  th o r o l 2 ,0
L otus u llg ln o e u e  
Lollum  a u l t l f lo r u m .
3 ,3
3 3 ,3
C yno.urue c r i s t a t u a
A g ro o tls  sp ............




Junoue e l lv a t lo u e  . 0 ,6 R anunoo la . ro p o m s.. 1 ,3
Holoue la n a tu e  . . . . 7 , 3 T r l fo l lu B  ro p o a . . . 2 ,0
D a o ty lle  g lo m e ra ta . 0 ,6 T r ifo liu m  p r a to a w 2 ,6
Mentha puleglum  •• 5 ,3 B r lM  m inor .......... 0 ,6
P la n ta g e  la n c e o la ta 0 ,6 R hlnanthus m inor . 2 ,6
Poe annua ................ 0 ,6 Heraclonm  .p h o n R y l l lw 1 ,3






3,99 0 ,2999 900 120 25
P B X H A V E R A  -  T B R A R O
M a te ria  R i t r é  S ^ o  P ro te ln a  O elu lo aa  O enlaaa
Agua aaoa geno . O aro teno  e té r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l a a
6 f  f  j, f  j, H #
8 7 ,5 2  1 2 ,4 8  3 ,4 1  0 ,0 0 3  3 ,2 1  19 .437 23 ,49  10 ,02
i3aa>«iaRRM«MMB»Mtea8W t—jia=» -sscssssssarsssssstsasasasarastsssassssqsaaam
0 T 0 8 0
M a te ria  R i t r é  Ext* P ro te ln a  O e lu lo aa  O enlaaa
Agua aaea  gano . O aroteno e té r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
^  ft It fi fi it it it
8 8 ,74  11 ,28  3 ,0 4  0 ,045  2 ,8 3  17 ,328  12 ,00  8 ,7 9
■Bsa-~=3azsas33saaatai33asqa33n3aa«tasnuBBaaaMMauBsasss»8ssKaszs'ztss=3S3S3ss»ais
Z N V X E R N O
MMteria R i t r é  Ext# P r o te im  C e lu lo sa  o e n isa a
Agua eeea  geno . O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
a f  f  f  f  f  f  f
6 6 ,2 2  13 ,78  3 ,10  0 ,0 4 0  3 ,6 6  17 ,67  1 0 ,63  1 4 ,01
S itu ad o  en  F ejo  (A yuntam lento de La E a tr a d a ) ,  Se t r a t a  de 
un pequefio prado em plaeado en  una eona de f r u t a l e e ,  o u l t iv o e  
de p a ta ta  y  uiaiz, prdxlm oe a l  pobl^ido. Su e s te n e lé n  ee a p r o z i -  
ma a  200 ne^; in o l in a o ié n  1  6#; o r ie n ta o io n  Sur? a l t i t u d  370 
me% Ro ee re o u e rd a  l a  feb h a  en  que fu é  eembrado p o r  lo  que hay 
que a d m it l r  que l l e v a  muohoe afioe e e ta b le o ld o .  Diepone de po­
oa agua p a ra  eu r ie g o  que e e  u n ifo rm e . Se l e  f e r t i l i e a  e o la -  
mente eon e e t i e r o o l  de ouadra  en  pequefia o a n tid a d , que e e  afi§ 
d ldo  en  e l  in v ie rn o , pero  no to d o e  lo e  afioa. Se d ed io a  a  p ro -  
d u o ir  f o r r a j e  v e rd e , segado d u ra n te  l a  m a o r f a  de lo e  meeee 
humedoe o p ae tad o , p re fe ren to m en te  en  e l  v e ra n o . E l aep eo to  de 
e o te  prado e e  r e g u la r ,  hay predom inio  de l a  h io rb a  t r i g a  (H ol­
oue l a n a t u e ) .
A n d lie ie  b o td n io o
f  f
A o h ille a  m ille fo liu m  3 ,1  Mentha r o tu n d l f o l i a  1 ,5
A g ro s tle  ep    0 ,7  P la n ta g e  la n c e o la ta  15,7
B e l l i  e annua   1 ,5  Rumex ep .................. 2 ,3
B ro m e ep    1 ,5  Poa p r a te n e le  . . .  1 3 ,2
C r a s t i o B  M o lli . .  0 ,7  1*«91anth. i M t o  . .  0 ,7
T r ifo liu m  rep en e  7 ,8
QjmoMurua « r l r t o t u .  1 ,5  1 ,5
H ypoohaerle r a d io a ta  3 ,0  T r ifo liu m  p ra te n e e  1 ,6
H olous la n a tu e  . . .  4 1 ,4  Lolium  pmrenne . . .  2 ,3






5 ,5  0 ,2968 1200 250 12
{ • R X M A T B R A - T E R A R O
M ate ria  R i t r é  Rzt* F ro te in a  O alu lo aa  O aniaaa
Agua aaoa g an o . O a ra t« ia  a ta r a o  b r u ta  b r u ta  t o t a l a a
i  1. 6  f  f  f  6  H
85 ,68  1 4 ,32  1 ,9 5  0 ,0 0 9  3 ,0 2  11 .115 21 ,45  7 ,4 6
0 T 0 R 0
M ateria  R l t ro  Ext* P ro ta in a  O a lu lo aa  O aniaaa
Agua aeoa geno O aro tano  a té r a o  b r u ta  b r u ta  t o t a l a a
It it 11 ji It It it ft
87 .21  12 ,79  1 ,9 3  0 ,0 0 9  2 ,5 2  11 ,001  1 4 ,82  8 ,6 5
■Ba»aacggzzaaH*a m sa»gsta3ggaocMaM»«ac:gq smqaa3aagsst33qa3aaasag»aaM8»qgaasaB»38ga83cqats
X R T X E R R O
H a ta r la  R i t r é  Ext* P ro te ln a  O a lu lo aa  O aniaaa
Agua aeoa g an o . O aro teno  a té r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l a a  
ft ft It ft It ft ft ft
85 ,88  1 4 ,12  1 ,8 1  0 ,0 3 2  3 ,5 4  10,317 14 ,77  10 ,66
masstasusms.aiaira'7Sÿtta-3Bt:ammsMmMatmmmmsua»'simmstatmazKaatsasuaimasa»sKs:sitBtmsisa=tsssBs$ziaissmaisstK
s itu a d o  en  R e lla e  (A y u n tan len to  de S l l le d a )  • Se t r a t a  de 
un  prado g ran d e , s u p e r io r  a  lo s  20.000 ms2, e s tab le o id to  haoe 
tlem po , p ero  renovado haoe 6 afioe. In o lln a o lo n  i  20# ; o r i e n t  
ta o lé n  N.RE; a l t i t u d  390 ms. Agua abondante p a ra  e l  r ie g o ,q u e  
e s  p ra e tlo a d o  b a s tu n te  b ie n , so lam ente l a  p a r te  b a ja  d e l  prado 
t l e n e  sonas oon exoeso  de ag u a . F e r t l l i s a o l é n  a  baee  de supeg 
f o s f a to  de o a l  y e e t l e r o o l  de o u ad ra , afiadldo en  In v ie rn o  y 
n i t r a t o  de O h ile , a l  eom lenso d e là  p rim a v e ra . E x p lo ta o ié n  pa­
r a  f o r r a j e  verde  a  b ase  de s le g a s  p e r ié d io a s  d u ra n te  e a s l  t o -  
do e l  afio; no se some t e  a  p a o to re o , E l  aep eo to  de e s t e  p rado  
e s  en  g e n e ra l  buono, se ve abundanela  de t r é b o l  y  g ram lneae; 
e n  l a s  p a r te s  I n f e r i o r s  e hay a lg d n  junco debido  a l  exoeso  de 
agua a l l l  aoum ulada.
A n d lls ls  b o td n le o
Anthoxanthum odoratum
f
2,0 P lan ta g o  la n c e o la ta
f
3,5
A o h ille a  m il le fo liu m 3,5 T rifo liu m  rep en e 6,8
O eraetium  vulgatum 0,6 T rifo liu m  p ra te n e e  . 35,1
B e l l l s  annua ......... 0,7 Rumex sp  ............ 0 ,6
D a o ty lle  g lo m era ta 0 ,6 C inosurue o r l e t a t u s 3,5
f e s tu o a  p r a te n e le 6,8 Mentha r o tu n d l f o l i a 3,5
Junoue e l lv a t lo u e  
Holoue la n a tu e  . .
2,0
a,o
Ranunoulus rep en e  . 
R anunculus Plammula 




Poa p r a to n s ls  . . . 13,4 Junoue e f fu e u s  . . . . l f 3
Poa t r l v l a l l s  . . . 6,8 O ly o e rla  p l i o a t a  •• 2,7
A n d lis ls  de f e r t i l i d a d  d e l  eu e lo
pH H Oa K Pppm ppn ppm
4 ,9 0 ,4893 500 120 12
P B Z H A T 2 R A . T E R A R 0
R a ta r la  H i t r é  R z tt  F r o t a lm  0#l@l##a 0 * a lsu
Agum MM e » n o  O aretcno  # t4 r# e  b r a ta  b r u ta  to t a l e #
a ^  ^ _________I*________ ft
7 7 ,9 9  22 ,01  2 ,4 5  0 ,0 M  3 ,15  13 ,965  23 ,05  17 ,76
0 I  0 8 0
Materia Rltrd Rxt* Froteiaa VelalOM Oeniaae
Agoa MM gene Oaroteno etereo bruta brata tetalee  
f t f t f t f t f t f t  ft ft
88.67  1 1 ,3 3  2 ,3 9  0 ,0 0 1  3 ,8 1  13 ,623  13 ,00  9 ,0 9
.«■UMOMtaMyaniBMMMwaBCMawiaMBiMWMaaMaiaMRaiMMngMaBawKBM—aaataH
Z R Y Z E R R O
Materia Ritrd Ext* Froteiaa OelnloM OeaiM#
AgM MM gene Oaroteno etereo bruta bruta totale# 
 ^ ft ft ft ft ft ft ft
88 ,22  11 ,78  2 ,4 2  0 ,0 3 1  4 ,5 3  13 ,794  1 # ,1 9  14 ,23
BaBwsa=3pqa«aaagia«aM»pasaa5ataaas»a agaaassaiaKa5sat==asocast3as8a3t3;ga3:asacta3o«8««gKMi
S ltu a â o  en  e l  In g a r  de " V ila r  do Riot” » P rado , (Ay%m%aml#j  ^
to  de L a l i n ) .  Se t r a t a  de un prado e e ta b le o ld o  haoe ode de 30 
afioe y  que no fud  ren o v ad o . Su e x te n e ié n  e e  de unoe 2500 ma^i 
in o l in a o ld n  1  306; o r ie n ta o id n  Sio»| a l t i t u d  467 me. I r r l g a -  
c l6 n  b ie n  re g u la d a , a  penae ee a p re c ia n  sonae e o b re rre g a d a e ,
Se l e  f e r t i l i s a  poeo, a lg u n a  eee  re o ib e  e e t i e r e o l  de ooadra y 
o e n isa e  de madera de r o b le ,  a p lio a d a a  en e l  in v ie m o *  Se d e d i-  
oa a  p ro d u c ir  f o r r a j e  v e rd e , a ie g a  o p a e to re o . Su aepeo to  e s  
r e g u la r ,  un pooo e o s b r io  deb ido  a  l a  p re e e n c la  de buen ndmero 
de d rb o le a  f r u t a l e e  que t i e n e  eev b rad o a .
A n i l ie ie
JÉ
D a o ty lie  g lo m era te  4# 2 
Poa p r a te n e ia  . . . .  7 , 0
Roloue la n a tu e  • • •  1 8 ,0  
B e l l i e  annua , 6 , 3  
L o tu s  u l ig in o e u e  6 ,3  
Mentha p u le g iu a  4 ,2  
T r ifo liu m  re p en e  8 ,4  
A g ro e tie  a lb a  . .  5 ,7
b o td n ie o
H ypoehaerie  r a d io a ta  3 ,1  
P la n ta g e  l a n œ o l a t a  1 0 ,0  
Mentha r o tu n d i f o l i a  0 ,3
C eraatium  ep . . . . .  1 4 ,2
Ranuneulue rep en e  . 3 ,0
Rmmex a œ to s a  . . . .  1 ,8
B ru n e lla  v u lg a r ie  . 0 ,2
O re p ie  v ir e n e  . . . .  4 , 3
T r ifo liu m  p r a te n s e .  3#0






4 ,7 0 ,2510 500 120 50
P R X M A T S R A  A V S R A H O
M a te ria  H itrd  Ext# P re te in a  O e lo lo sa  O eniaae
Agiia eeoa gene C aro ten e  e td re o  b r u ta  b r u ta  t e t a l e e
*  1^  1L *  f  i  jL
81 ,16  1 8 ,8 4  3 ,5 3  0 ,007  2 ,4 4  20 ,121  20,07 7 ,8 6
P83Na»aisnpaBanataBasx»atppamsaiaBoe:a33sa£sass3MSpaass3œS3sac3a9Pssssssaaai^saKS3Mi
0 10  8 0
M a ta r ls  R l t rd  Bzt* F i o t a l m  O a lu lo sa  C n i i u
Agu# M M  geno O a ro t.a o  e t# ro #  b r u ta  b r u ta  t o t a l# a
f t f t f t f t f t  ft ft f(
8 6 ,4 2  1 3 ,58  3 ,0 0  0 ,0 2 1  3 ,2 4  1 7 ,1  1 2 ,89  7 ,6 9
■MMS^ aasaXA a: StSSMSSaMBnBMMMtaSBMMCBSsa 391333» 333 :=333at^38tSStS3 a s s  3813S338aSPflBai
I M V X S R R O
M ate ria  R i t r é  Ext# P re te in a  O e lu le ea  O eniaae
Agua eeoa gene O aro teno  e t e r e o  b r u ta  b r u ta  t e t a l e e
f  1^  ^  1L ii ÿ  ÿ
8 4 ,7 1  1 5 ,2 9  3 ,0 2  0 ,0 2 0  3 ,9 4  17 ,214  1 8 ,2 2  9 ,7 4
S itu ad o  en  B endoiro  (A y m taB ien to  de L a lln )  ee t r a t a  de 
un prado  pequeBo, e i t e  a n  una e x te n e a  eona de p radoe que a p r e -  
veeha l a e  aguae de un pequeflo a rro y o  que l a  a t r a v le e a .  E atab le# , 
e id o  baee m u ^ o e  a&oe, f u l  reee n b rad o  haoe afloe, eu e x te n -  
e l6 n  ee  de 300 in o l in a e id n  ±  9#; o r ie n ta o ld n  B ate ; a l t l* .  
tu d  485 me. R lego d e e ig u a l ,  en  l a  mayor p a r te  d e l  prado e e  u -  
n ifo rm e y  b ie n  reg u la d o ; en  l a  p a r te  I n f e r i o r  t i e n e  exoeeo de 
agua, formando eonas inundadae en  lo e  meaee de in v ie m o . Se l e  
f e r t i l i s a  con e u p e rfo e fa to  de o a l  y a lg u n  n i t r a t e  de C h ile , e l  
p rim ero  a p lio a d o  a l  f i n a l  d e l  otoflo y e l  eegundo a l  f i n a l  d e l  
in v ie m o .  Se d ed io a  a  p ro d u o ir  f  o r r a  je  v e rd e , a iendo  eegado dg 
r a n te  o a e i todo  e l  sh e ; ee p a s to re a  en  verano  y p r in o ip io e  de 
o to flo . Su aepeo to  ee  bueno, eon fra n o o  predom inio  de G ram ineas 
tlp io a m e n te  p ra ten eee .H ay  m elee h ie rb a e  en  l a  p a r te  i n f e r i o r .
A n i l i e ie  b o td n io o
ft ft
Anthoxenthum odoratum  4 ,3  P la n ta g e  la n c e o la te  4 ,3
Cynoeurue o r l e t a tu e  . 3 ,1  Poa annua  ...........  8 ,7
G ly o e rla  p l i o a t a  . . .  5 ,6  Humex ep  .............  0 ,6
A g ro e tie  ep ...........  0 ,6  Poa p r a te n e ia  » . . .  1 7 ,5
Cyperue longue . . . . .  6 , 2  Mentha Pulegium  • . 2 ,5
Lolium  m u ltif lo ru m  • 1 ,8  S t o l l a r i a  gram inea 1 ,2
l . t u .  u l lg ln o M .  . . .  6 . a  Z r l f o l l u .  r .M m . . 1 5 .6
Junoue i i l r a t i o u e  1 ,0  
H oleue la n a tu e  . * 1 2 , 5  Ranunculua re p  ne 1 0 ,3
A a 4 u . l .  d .  f . r U U O a d  d . l  n w lo
pH Oa £ PH ppm ppm ppm
4 ,9 9 0 ,3280 500 60 12
ÆUXAXêXOXO lÀEt lAJO rAOXKJO
PBIMAVKRA -  7ERAN0
M a ta rla  R ltrd Bxte P ro te in a  O e lu lo ea  O en iaas
Agua M oa geno O aro teno  e td re o b r u ta b r u ta t o t a l e s
* ft *  * * ft ft
7 9 ,5 4 20,46 2 ,80 0 ,0 0 1  3 ,72 15,96 20,95 6 ,77
sss ssssss sssss sssssa x tsa n sssa
0 T 0 fi 0
M a te r ia  R l t r é Ext# P ro te in a  C e lu lo sa  C en lsaa
Agua seoa geno O aroteno e td re o b r u ta b r u ta t o t a l e s
* ft * ft *
88,07
s s s s s s :
1 1 ,92  2 ,0 9  0 ,0 2 4  3 ,34
S8SS=a9SOSSSaSBSSSSS3S83SS3SS33SS3:
11,913 11 ,00 11 ,00
1 H y  X £ a  H 0
M a te rla  m t r 6 Ext# P ro te in a  C e lu lo sa  O en isas
Agua seoa geno O aro teno  e te r e o b r u ta b r u ta t o t a l e s
ft * ^  * ft ft ft
8 8 .51  11 ,49  2 ,15  0 ,036  4 ,6 7  12,255 16 ,49  1 3 ,21
S ltu ad o  en  e l  EapiRe (A y u n taa len to  de L a l ln ) ,  ee h a l l a  eg 
olayado  en  una eona de p rad o e , p ré x ln a  a  un a r ro y o . No ee eabe 
ouando tu d  eeWbrado, p ro b a b le n en te  eobrepaee lo e  40 afioe. Su 
e x te n s io n  ee  do unoe 250 ae^ i In o lin a o id n  t  6#; o r ie n ta o id n  
S u n  a l t i t u d  500 me. So l e  f e r t i l i s e  muy m al, paean afioe e ln  
quo r e o lb a  abono a lg u n o . a  veoee l e  afiaden o en lea e  de madera 
de r o b le ,  o t r o s  afioe re o ib e  e e t i e r o o l  de o u ad ra . Su r le g o  ee 
ex cea lv o , e e ta  en  eu  mayor p a r te  Inundado, d ln d o le  aepeo to  de 
b ra h a  p an tan o ea . Se e x p lo ta  p a ra  f  o r r a  je  v e rd e , mde p ae to reo  
que e le g a . E l aeep o to  de e s te  prado e s  franoam en te  malo, e e -  
tando  d eg rad ad o .
A n l l l e le b o td n lo o
Anthoxanthum odoratum 25,7 Ranuneulue Flammula 6 ,3
Bromus ep .............. .. 5 ,0 Poa p ra ten id .e  . . . 24 ,4
Cynoeurue o r i s t a t u e 3 ,5 T rifo liu m  re p e n e . . 1 ,4
Carum v e r t lo l la tu m . 4 ,2 V ulp la  ay u ro e  . . . . . 2 ,8
E ud lan tbe  l a e t a  . . 2 .1 Ranuneulue rep en e  • 1 ,4
H olous la n a tu e  . . 7 ,8 Ju n eu s s l l v a t i o u s  . 2 ,1
P lan tag o  la n e e o la ta 1 ,4 P lo a r ia  ran u n o u lo ld e e 0 ,7
G ly o e rla  a q u a tlo a  . 2 ,1
L o tus u l ig in o e u e  . 3 5 Aplum n o d lf  lorum  • 0 ,7
T rifo liu m  m inor • . 4 ,2 R hlnanthue m inor . . 0 ,7
A n d l ie i .  d. f . r t l l i d a d d .1 m . l o
m 0 . X P
ppm ppm ppm
4,98 0,2544 InélttLoa 180 12
P R X i l A T B R A  #. T B R A R O
M a te r ia  R l trd  Bxt# P re te in a  O e lu le e a  O enleae
Afoa eeoa geno O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e  e
* i  1^  ii ii 1^  f  f
61 ,64  1 8 ,36  2 ,3 5  0 ,0 0 5  3 ,2 1  13 ,395  21 ,03  12 ,25
0 T 0 8 0
M a te r ia  N i t r e  Ext# P ro te in a  o e lu le e a  O enleae
Agua eeoa geno O aro teno  e te r e o  b r u ta  b r u ta  t e t a l e e
ft ft
8 5 ,02  1 4 ,9 8  2 ,7 4  0 ,0 * 1  4 ,0 8  15 ,618  17 ,57  8 ,0 0
n>aRkass8asssanssRMUBaMess9S8aas>s»3i]astaa83a83S3S9S9aR333S8aiaaaasasxtt3saia0a8
X R V X E R R O
M a te ria  R l tro  Ext# P ro te in a  O e lu leea  O enleae
Agua eeoa geno O aroteno e t e r e o  b r u ta  b r u ta  t e t a l e e
1i ii 1L i  ^
81,37  1 8 ,6 3  2 ,17  0 ,0 8 7  4 ,6 6  12 ,396  1 6 ,62  12 ,15
■M»qa»aM3i88MWBaM»aaMWBata8ataa3»8ataga8»aaaaiwaax8a»a»8a'ag»—s»g»g»=saa«M»diW8aaaai8a3W
S itu ad o  en  l a e  prox lm idadee de L a l ln ,  ee h a l l a  en o la rad o  
oeroa  de on a r ro y o . Pud e e ta h le o id o  haoe unoe 5 afioe* Su o x te g  
e ld n  ee  do unoe 850 meZ; in o l in a o id n  ± 10#$ o r le n ta c ld n  Sur; 
a l t i t u d  527 me. Dlepone do agua abundante p a ra  eu r le g o ,  qua 
en  g e n e ra l  e e td  b a s ta n te  b ie n  d le t r lb u ld o ,  ea lv o  pequefiae eo* 
nae oon exoeeo de agua. Se l e  f e r t i l i s a  oon e u p e rfo e fa to  o d l-  
o loo  y n l t r a t o  de C h ile  d u ran te  e l  I n r le m o  y  p r in c ip l e s  de 
p rim av era , re e p e e tiv a m e n te . Se d ed io a  a  p ro d u o ir  f o r  a je  v e r -  
de , s iendo  eegado d u ran te  l a  m ayorla d e l  afio; ee  eom etido a  
p ao to reo  en  e l  v e ra n o . £1 aep eo to  de e s te  p rado  ee  franoam en­
t e  bueno.
A n d lle ls  b o td n io o
ft f(
B e l l i e  annua . . . . 0 ,7 Iton tha r o tu n d i f o l i a 1 .5
Cyperue longue . . 0 ,8 T r ifo liu m  r . p . n .  . . 3 .1
Lolium  m u ltif lo ru m 1 8 ,4 Banuaouluo re p .n o  . 9 .2
Poa p r a te n e le  . . . . 1 4 ,6 H ÿpoeha.rlB  r a d io a ta 1 .5
Poa t r l T l a l l e  . . . 3 7 ,8 Rumex op .............. 1 .5
P lan tag o  le n o e o la ta 1 1 ,5





4 ,9 5 0 ,4249 500 120 12
P R X M A T S R A . V E R A N O
H » t« r ia  N itro  Extfi P ro ta ln a  O a lu le a a  O anlaaa
Agua aaoa gano O aroteno a ta r a o  b r u ta  b r u ta  t o t a l# #
J t J l f t f t f t f t  i  ft
7 5 ,57  24 ,43  2 ,3 9  0 ,0 0 6  4 ,0 0  13 ,623  23,07 8 ,4 8
8 a a i a 3 a s a i a a a 3 s x 8 S 9 8 # 3 a t 3 3 8 8 3 3 c a s s  .^ s a a a s s s s s s a .  . s s s a t a a s a a s s s i a  ^ a a s s x a s s a s a s t s s s a a a a a
0 I  0 R 0
M a ta r la  H i t r é  Ext» P ro ta ln a  O elulo a a  Gnnimaa
Agua aaoa gano O aroteno a t a r a o  b r a t a  b r u ta  t o t a l a a
ft #
88 ,07  11 ,93  2 ,29  0 ,038  2 ,7 4  13 ,053  1 6 ,4 1  7 ,8 7
srai*«*aB aa»SMMB-ii ■«*■*6=15a8^ s==sa==89351.-3 36 9=1.335= .-.3:5ï3a«»3»a93^ s85a33assoasssmBss«»
I N T X B R i r O
M a te ria  M itre  Bzt# P re te in a  O e lu le e a  O enleae
Agua eeea  geno O aroteno e t e r e e  b r u ta  b r u ta  t e t a l e e
95 95
86 ,41  13 ,59  2 ,37  0 ,040  4 ,2  13 .909 1 7 ,3 3  U ,7 8
■s3S9S=;3S83=.s=s3*c3s:53S93aBssaaaas5=a8 5: =ss-==:r==szas3=:ssB33J333ssra9asssB8>aKsa0a
S itu ad o  en  l a  p a r ro q u la  de B ora (A yun tao ien to  de P o n tev e- 
d r a ) ,  p rd x lo o  a  l a  o a r r e te r a  O re n ae -P o n tev ed ra . Se t r a t a  de un 
p rado  e e te b le c id o  îiaoe muohoa afioo, màe de 35. de pequefia e u - 
p e r f l o i e ,  unoe 350 me2; I n o l in a e ld n  t  27# ; o r le n ta o id n  B; a l ­
t i t u d  95 me. Se h a l l a  p a rtlo e to en te  rodeado de o u l t lv o e  de pa­
t a t a ,  m ais y  v ifledo . I r r lg a o i é n  re g a la d a  y con U m lta o io n  de 
ag u a . Se le  d ed ica  a  p ro d u c ir  f  o r r a  je  verde  que e e  ap roveoha- 
do p o r eiogt 8 p c r lS d lo a e  y  a  p a e to re o . La f e r t l l l s a o i d n  e e  muy 
p o b re , ee haoe de manera I r r e g u l a r ,  paaando ahoe e ln  que a p e -  
nae  re o lb a  abono. Lae vooee que e s  abonado: o en izae  de madera 
y e e t i e r e o l  de ouad ra . a&adldoo en e l  In v le rn o . E l aep eo to  de 
e s t e  prado ee  malo, da l a  Im pree lén  de e s t a r  mal ou ldado .
A n d lle le b o tâ n lo o
% *
A g ro e tie  v u lg a r ie  • . 1 9 .5 P lan tag o  la n o a o la ta 1 0 ,5
Anthemle a l x t a  • , # 1 ,5 Poa annua . . . 1 ,5
Anthoxanthum odoratum 3,7 F o t e n t l l l a  t o n n s n t l l l a 0 ,7
B ru n e lla  v u lg a r ie  • 0 ,7 Grafflinea ap . . . . 6, 7
C en tau rea  n lg r a  . # 7 ,4 Hananoulus rap an a  . 9 ,8
D a o ty lie  g lo m era te 5 ,2 T r ifo liu m  rap a n a  . . 1 .5
JunouB oonglom eratue 0 .7 T farlncla  h l r t e  . .  . 0 .7
B ypoohaerle  r a d io a ta 3 .7 S a a a l i  ep . . . . .  . 3. 7
Mentha r o tu n d i f o l i a 0 .6 Oarax p .a d u la  . . . . 3. 1
H olcue la n a tu e  • • • 12 ,7
A n d lle le  de f e r t i l i d a d  d e l  eu e lo
pH R Oa £ PP I» ppm ppm
4 ,9 2 0 ,3865 In d lo b e 120 12
P B X M A T S B A  .  V S R A B O
■ a ta r ia  H its *  Ext» P ro ta ln a  G alu lo aa  O aa laas
Agua oaHa gano O aro tano  a ta r a o  b r a t a  b r a t a  to ta l# *
J f J f f t f t f t  f  f  *
7 7 ,8 3  22,17 2 ,2 9  0 ,0 1 4  3 ,7 0  13 ,053  23 ,25  8 ,8 5
—3t»aiaaaMia0«Bata»— wiaafrw—TaiBifflriasnaHaBf gawaaaigagwitt-a^MtaaMasataawaaaMaigatatgn
0 X 0 R 0
M a ta rla  H its *  Ext* P ro ta ln a  O aln l**a  O anlaa*
Agua *eoa geno O aro tano  a tg ra o  b r u ta  b r a ta  t o t a l a a
J t f t f J f f f *  j t j t  8
87 ,86  1 3 ,3 4  2 ,4 1  0 ,0 4 1  3 ,04  13,737 9 ,3 5  8 ,2 1
assa»a3»aa»a3saa»sM«agax3aaMta«o-3!3.-330aa3; 3388399=80933=-aata3 33ais:^ 3a33a=3ss3--aaaj3aa
X R T X E R H C
M a ta rla  H its*  Eirt* P ro ta ln a  O a lu lo aa  O anlaaa
Agua aeoa gano O arotano o to ra o  b r a ta  b r u ta  t o t a l a a
j. f  j. i- 8  8 ________ 8________ 8
8 0 ,73  19 ,27  2 ,2 8  0 ,032  4 ,6 3  12 .996  2 0 ,52  12 ,47
atanaasae ■ •a303M8ia83n?i»iaeHBaWM«K»«aM»a3aa»:3asaæiian»3aa.a “:3a«at --.x snaM aaaH gM aaaaaaaaagiaaaiM t
S itu ad o  en T enorio  (A yuntam iento do C otovad), ee h a l l a  p ri, 
xlmo a  un a r ro y o , e s tan d o  11m ltado p a ro la lm en te  p o r o u l t lv o e  
do p a ta ta e  y m alg. Al Ig u a l  quo l a  m ayorla de lo e  p radoe v i e -  
to e ,  l l e v a  muchoe afioe e e ta b le o id o , qul%de eobrepaee lo e  40, 
eue duefioe no reo u erd an  l a  fe e h a  en que fud  eeeb rad o . Su o x te n  
e ld n  aproxlm ada e e  de 1300 m#2; I n e l ln a o ld n  ± 12# | o r le n ta c ld n  
O eete; a l t i t u d  160 ms. D lepone de r le g o  abundan te , no u n l f o r -  
memente d l e t r l b u ld o .  Se f e r t l l l e a  con e u re r fo e f a to  y e e t i e r o o l  
de ouad ra , afiad ldoe en  e l  I n v le m o . E etd  dedloado  a  l a  p ro d n e- 
c id n  de f  o r r a  je  v e rd e , ya  eea  e le g a  o  p a e to re o . E l aep eo to  de 
e s te  prado ee  malo, debido  a  l a  e x ie te n c la  de am pllae  eonae 
con exoeeo de agua , hay muoha m ala h ie rb a  p ro eed en te  de l a e  
mdrgenes d e l  a r ro y o .
A n d lle le b o ta n lo o
)5 95
Anthoxanthum odoratum 0 ,7 P lan ta g o  la n e e o la ta 1 9 ,2
Cyperue longue . . . 0 ,7 Poa annua . . . . 7 , 6
Anthemie m ix ta  . . . 2 ,3 Rumex ep • • . . 0 .7
L o tu s u lg lnoB ue . # 0 ,7 R anunculus rep en e 1 8 ,4
Mentha Pulegium . • • 1 ,4 T rifo liu m  re p en s 5 .4
H olous la n a tu e  . . . 30 .7 % r in o ia  h l r t a  . 8 ,9
Lolium  m u ltif lo ru m  . 2 ,3
A n d lle le  de f e r t i l i d a d  d e l  eu e lo
pH H ppm £ppm Pppm
5,0 1 0 ,2299 X ndioios 120 12
AlUUiXOXS» JLMSi XiUO Ir'ASi.U»
F H X I I A T B R A  -  Y S R A N O
H a te r ia  R i t r6  S :çti P ro te in a  O a lu iaaa  O eniaae
Agua eeoa geno O aroteno e t e r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
)5 )5 )5 #  95 95 95 f,
66 ,94  13 ,06  2 ,5 1  0 ,0 2 2  3 ,9 ^  14,407 1 9 ,0 6  9 ,0 0
0 I  0 R 0
M a ta rla  H i t r é  Ext* P ro ta ln a  OaXvloaa C a a lsaa
Agua aeoa gano O arotano a ta r a o  b r a t a  b r a ta  t o t a l e a
8 8 8 8 8 f t  8  8
90 ,83  9 ,77  2,30 0 ,0 2 6  2 ,5 1  1 3 ,11  14 ,75  10 ,41
: = = 30 32=B383SSSS3SB3=33SSSSS001
X 9 Y 1 S R H 0
M a te rla  R l t rd  Sxt# P ro te in a  O e lu leea  O enleae
Agua eeoa geno O aroteno e të r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
95 95 95 95 #  95 io
86 ,13  13 ,87  2 ,40  0 ,037  4 ,2 6  14 ,66  17 ,31  13 ,26
Hi=i3S00030aBSCS3030Sa>0000SS0Sa3B030 - = 0 0 0 9  3SSS=0 3 -r.'.03 ^ 03300303000000003
S itu ad o  on e l  lu g a r  oonooido p o r "Pont# da Rooha", T en o rio  
(A yuntaadento  de C o to v ad ). Se h a l l e  formando p a r te  de una mena 
de p radoe que aproveidia l a e  aguae de un a r ro y o . C lroundando a  
lo e  p radoe hay une maea f o r e s t a l  de ro b le  e y  o ae ta flo e . B a te  
prado  f u i  e e ta b le o id o  haoe w&b de 45 afioe, y deede e n to n ee e  no 
f u i  renovado , ta n  eo lo  f u i  reeesd^redo p a ro la lm e n te . Su e x te n ­
s io n  ee  de 1400 me2; I n e l ln a o l in  ± 17#; o r l e n t a o l in  O eete; a l ­
t i t u d  195 me. Muy reg ad o , p reeen tan d o  eonae In u n d ad ae . Se l e  
d ed io a  a  p ro d u o ir  f o r r a j e  v erd e  que e e  eegado p e rlo d lo am en te  
en  lo e  meeee de In v ie m o , eo lo  se  eomete a  p a e to re o  de una ma­
n e ra  p a r e l a l .  F e r t l l l s a o i i n  a  b ase  de e e t i e r o o l  de o u ad ra  y  %  
n le a e  de m adera, afiad ldoe to d o e  lo e  afioe d u ran te  e l  I n v le m o .  
E l aep eo to  de e a te  prado e s  m alo, t l e n e  muoha mala h ie r b a  p ro -  
oeden te  d e l  a r ro y o , deb ido  a l  exoeso de r i e g o .
A n iH s ie b o ta n lo o
Anthoxanthum odoratum
95
i , a B e l l l s  annua . . ,
95
2 ,7
B ru n e lla  V u lg a r ie  . . 1 ,8 P lan tag o  la n e e o la ta 6 .4
Aplum n o d lf  lorum  . # 2 ,7 H olous la n a tu e  • # 27,7
O lrelum  ep . . . . 0 . 9 O ehanthe o ro c a ta  . 5 ,5
D a o ty lie  (gLomerata . 5 ,1 Rumex ep • . * • . 1 .8
Dotue u U g ln o s tts  • • 1 .8
Ranuneulue re p e n e . 
T r l f o l l tm  rep en e  •
2 3 ,1
0 ,9
Junoue e l lv a t lo u e  . 0 .9 T h r ln o la  h l r t a  • • 0 ,8
Mentha pulegium  • • 1 0 ,2 V ah len b erg la  hederem a% 9
A n i l l s l s  de f e r t i l i d a d  d e l  eu e lo
pH R
Oappm
K P ppm ppm
5 ,4 0 ,3193 I n d lo io . ]_20 I n d lo io .
P B Z M A T E R A . T E B A l f O
M a té r ia  N itr6  Bzt> P re te in a  O e ln lee a  O eniaae
Agua aeoa gene O areteno  a t é r e e  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
8  8  8  8  8  8  8  8
7 7 ,4 9  22 ,51  2 ,2 9  0 ,0 2 3  4 ,5 3  13 ,053  11 ,45  1 3 ,0 0
0 I  0 fl 0
M a te ria  R ltx *  Ext* F ro te ia a  O e lu leea  O eniaae
Agua eeea  gano O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
8 8 8 8 8 8  8 8
89 ,86  1 0 ,14  2 ,5 3  0 ,0 4 1  4 ,3 6  14,421 13 ,81  9 ,9 9
gMauxass0=.== ~0saas»s=ss-=s=ss3saBaus0=aBasan ass33x0 = 0 3 0 0 0 0 0
Z R T Z E R R O
M a te ria  R l t r d  Ext* P re te in a  O e lu le ea  O eniaae
Agua eeea  geno O aroteno s t e r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
8 8 8 8 8  8 8  8
88,99  1 1 ,0 1  2 ,2 0  0 ,043  5 ,47  1 2 ,54  20 ,03  13 ,54
MMBaBmaaaaswaqaBaaxs - - 0 a s 0 s a 9 S 0 s a s a a M s s s B a i0 S s s s s 3 3 C S 3 S = s s 0 0 S 0 B m 8 s s a 0 S U B S K S 0 0 0 S 0 a f lia
S itu ad o  en  l a s  p ro x ia ld a d e s  de l a  looaX idad de San J o rg e , 
o e ro a  de l a  o a r r e t e r a  de Orenee a  P on teved ra ; l i a l t a d o  p o r eo­
nae in o u l ta e  y  un pooo m ie a ie ja d e  un e u o a l ip t a l .  E e ta b le o id o  
h a œ  iBuohoe afioe. Su o u p e r f io le  aproxlm ada ee  de 2400 ms2, In ^  
o U n a o lé n  ï  12#; o r l e n t a o l in  N.MW; a l t i t u d  210 ma# r le g o  bueno 
en  e l  In v lo m o  y  muy eeoaeo en  e l  v e ra n o . Se d e s t in a  a  l a  p ro -  
duocldn  de heno y  p a e to re o  d u ra n te  e l  otofio y  p a r te  d e l  I n v le f  
n o . Se f e r t i l i s a  pooo oon a lg d n  e u i/o rfo e fa to  de o a l  a p lio a d o  
en  e l  In v le rn o  a  veoee tam blen  l e  afiaden o e n lsa e  de madera «El 
aep eo to  de e s te  prado ee  b a a ta n te  bueno, e l  b ie n  aouaa o l e r t a  
d eg rao id n  p ro p la  d e l  ndmero de afioe que l l e v a  e ln  s e r  renovado.
A n i l l e le
95
A g ro e tie  oan ln a  . . 4 3 ,6  
B r is a  m inor . # # 2 ,3
O rep ie  v ir e n e  . . 4 ,8
D a o ty lie  g lo m era ta  2 ,3  
G la d io lu s  l l l l r l o u e  0 ,7  
F ee tu o a  ep . . . . 1 ,3
L otus u lig in o e u e  . 1 ,3
Malva m osohata , . 0 ,7
Holous la n a tu e  . • 1 3 ,8
b o t in le o
P la n ta g o  la n o e o la ta
V io la  h i r e u t a  • .
Ranuneulue rep en e
T rifo liu m  rep en e
T h r ln o la  h i r t a  • . 
Arrhmnatherum e l a t i u e  3 ,9  
Antem le m iz ta  • • • 2 ,3
Bromue ep . . . . . 1 ,3
Mentha ro tu n d i f o U a  0 ,3  
H ypoehaerie  r a d io a ta  9 ,3
95
5 .5
1 .5  
0 ,7  
0 ,7  
0 .7
A n i l l e i s  de f e r t i l i d a d  d e l eu e lo
pH H Oa £ Pppm ppm ppm
5 ,3  0 ,2829 500 120 In d io lo e
AIIAlALOXfi» jm  iAJS
P R I M A Y E R A - Y B R A R O
M a te rla  RI t r i  S rt#  P ro te in a  C o lu lo ea  O eniaae
Agua eeoa geno O aro teno  e te r e o  b r u ta  b r u t a  t e t a l e e
95 95 ^  9C f  f  ^  95
75,30 24 ,70  3.38 0 ,0 0 5  3 ,1 8  19,276 2 9 ,09  13 ,00
130000 =«aqagao0t»af »0UBMWwaaf c a MB»a—iaicx»
0 1 0 8 0
R ltrô  S x ,*  P ro te in a  O a la lo aa  O anlaaa
Agua aaoa gano O arotano a tÀ rao  t e n t a  b r a t a  t o t a l a a
8 8 8 8 8 8  8  8
8 9 ,02  1 4 ,96  2 ,27  0 ,0 9 2  4 ,2 1  12 ,939  1 3 ,2 9  8 ,8 9
% ' 00 00000.L-. ...as3xat33=«00sas330assi3s=.0.-- s =00003aas:0
X R T X 2 R R 0
M a te rla  R l t r é  R r l t  P ro te in a  c e lu lo e a  O enleae
Agua eeoa geno O aroteno e t e r e o  b ru ta  b r u ta  t o t a l e s
9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5  95 95
87,97 1 2 ,0 3  2 ,3 8  0 ,0 3 3  4 ,8 5  13,566 18 ,30  8 ,4 0
iMi0 0agat0g--a»aS0aaat0«a««.a0as;a0000aan00g=-•=
S itu ad o  on e l  lu g a r  oonooido p o r  "S an ta  M aria de Saooe",
( A yuntan len to  de C otovad), e e t i  rodeado de te r r e n o e  In o M lto e . 
Sue duefioe no eaben l a  feo h a  en que f u i  e e ta b le o id o , pero  eo - 
b re p a s a  a  lo e  33 afioe; e e  reeem brado p a ro la lm en te  o a e i to d o e  
lo e  afioe, aproveohando l a e  b e r re d u ra e  d e l  h e n l l .  Su e x te n e l in  
e e  de 1900 ms^i o r l e n ta o l in  N.HS; In o lln a o lo n  ± 12#; a l t i t u d  
260 me. Rlego r e e t r ln g id o ,  d lepone de abundante agua en  I n v le f  
no , en  verano t l e n e  p o ea . f e r t l l l e a o l i n  a  baee  de e e t i e r o o l  de 
o u ad ra , afiadido en  In v le rn o . Se e x p lo ta  p a ra  l a  p ro d u o o lin  de 
heno y p ae to reo  d u ra n te  lo e  meeee de otofio y  p rim eroe  de In ­
v ie m o .  E l aep eo to  de e e te  p rado  e e  b a e ta n te  bueno .
A n d lle le
95
A g ro e tie  v u lg a r ie  6 3 ,1
b o td n io o
Ranuneulue rep en e  .  . 0 ,9
D a o ty lie  g lo m era ta 2 .9 O m lth e p u s  p e r p u e l l le e  0 ,9
Holoue Gayanua • . 1 4 ,5 T r ifo liu m  re p en e  • • 0 .8
Ja e lo n e  montana • 0 ,9 T h rln o la  h l r t a  . . . 0 ,9
L o tus u lig in o e u e  • 0 ,9 A rrhenatherum  e l a t i u e 4 .8
Mentha r o tu n d i f o l i a 0 .8 Malva r o tu n d i f o l i a 0 ,9
P lan ta g o  la n o e o la ta 1 ,8 P t e r l s  a q u l l ln a  . . 5 ,9
A n d lle le  de f e r t i l i d a d  d e l  eu e lo





5 ,1 0 ,2540 In d io lo e 120 In d io lo e
P B X M A T E R A . T E R A R O
M a te rla  R l t r é  Bxt* P ro te in a  O elo lo ea  O ea isae
Agua aeoa geno O areteno  e té r e o  b r u ta  b r u ta  t e t a l e e
8  8  8  8  8 8  8  8
8 2 ,9 2  1 7 .0 8  2 ,2 3  0 ,0 2 1  2 ,9 3  12 ,711  2 3 ,02  10 ,61
ats3sss»ssRS0S000==00sssa:ss30=00=00=:003=s;BS0==0 . -£s==000S00ats*saB0a«00ai
0 I  0 R 0
M a te rla  R l t r é  Bxt< P ro te in a  C e lu lo sa  O eniaae
Agua eeoa geno O aroteno e té r e o  b r u ta  b r u ta  t e t a l e e
8 8 8 8 8 8  8 8
8 8 ,7 8  1 1 ,22  2 ,3 9  0 ,0 2 3  2 ,91  13 ,623  1 3 ,94  8 ,6 8
Sa0SSS0SS=e0==03SSBS33SSS£SSSSS0SSSBa00SSSS:=0S= = .=S03»S30=333=:3aa33S3na
I R V I B R N O
M a te r ia  R ltro  Sxt# P re te in a  C e lu le e a  o en leae
Agua eeoa geno O aroteno e t i r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e a
95 95 95 95 ^  95________ f ________ 95
89 ,00  11 ,00  2 ,1 8  0 ,0 3 8  3 ,6 2  12 ,426 1 8 ,4 0  11 ,2*
ast8sais333SSBSS0ass00a3s0sss3auB=as3Ssx2===fs0as=ssB0s ..aammaa^nsagamaammg,
s i tu a d o  on Puonto Dom a (A yun tan lan to  do O otovad), o e ro a  
do un a r ro y o , form a p a r te  do una aona do p rad o e . E e ta b le o id o  
baoe Buehoa afioe, ee  reeem brado a lg u n a  vee oon b a r re d u ra e  d e l  
h e n l l .  S u p e r f ic ie  aproxlm ada do 1600 me^i I n e l ln a o l in  Î1 7 # ; 
o r le n ta c ld n  O eete; a l t i t u d  260 me. Rlego abundante on I n v le r ­
n o . F e r t l l l e a o l d n  a  baee  de e e t i e r o o l  de ouadra  a p lio a d o  du­
r a n te  e l  I n v le m o . Se d ed io a  a  p ro d u o ir  heno, e lendo  p ae tado  
d eep u ie  de l a  e le g a  h a e ta  f i n a l e e  de I n v le m o . E l aep eo to  de 
e a te  prado e e  b a s ta n te  bueno, aunque t le n e  b a s ta n te  m alae h le x  
b a a .
A n i l l e le b o té a le o
8 95
Antem le m ix ta 4 ,0 F la a ta g o  Im n o e o la t. « 1 ,6
Anthoxanthum odoratum 3 ,2 P o t« n t i l l a  t o n e n t i l l a  • 5 ,6
A g ro e tie  v u lg a r ie  •• 28 ,4 Ranuneulue a le a e  . . # 7 ,3
Carom v e r t lo l la tu m 1 ,6 T rifo liu m  rep en e  • • 0 ,8
C re p le  v i r e n e  . . . 4 ,0 G la d io lu s  l l l l r l o u e 0 ,8
D a o ty lla  g lo m e ra ta . 1 ,6 T h r ln o la  h l r t a  . # . 0 ,8
C en tau rea  n lg r a  , . 4 ,0
H ypoehaerie r a d io a ta 8 ,0 T r lo d la  deeunbene • 6 ,5
Holoue la n a tu e  . .  . 1 2 ,1 A rrhenatherum  e l a t i u e 4 .0
L otue u lig in o e u e  • . 1 ,6 P t e r l e  a q u l l ln a  • « 0 ,8
Mentha r o t u n d i f o l i a . 0 ,8 O lrelum  ep . . ,  . . 2 ,5
4 m 6 l l0 e  4 . f e r t i l i d a d  d e l e u e le
PB * Oe K P
PP" PVB ppm
5 ,0 2  0 ,3496 X ad lo lo s 180 I n d io lo e
P R Z M A T S H A  -  T E R A R O
M a te r ia  R i t i*  Ext* P re te in a  C e lu le e a  O eniaa#
Agua eeea  geno C aro tene  e té r e o  b r u ta  b r u ta  t e t a l e e
8 8  8  8  8  8 8  8
7 0 ,4 3  24 ,57  3 ,69  0 ,0 2 3  2 ,2 0  21,133 1 9 ,0 2  13 ,05
a s 3 s s s 3 S 3 s : 0  -^ ^ ïs a s R s a n s s s s e e a u B a s s a a s a ie B a a s —a 0 & e a t a 3 a 0 0 a B 8 3 0 s s t t S 0 s a a i a « 0 s a a s 3 a a a a
0 I  0 R 0
M a te ria  R l t r é  Ext* P ro te in a  O e lu leea  C enlM o
Agua eeea  geno O areteno  e té r e o  b r u ta  b r u ta  t e t a l e e
8 8 8 8  8 8 8 8
7 9 ,9 6  1 8 ,04  2 ,2 1  0 ,0 2 3  2 ,80  12 ,597 1 4 ,21  8 ,0 9
aaaa3 aaaaaammaaa amaaaaaaa aaaaaaam a=aaaa:aaaa:a0am aaaaaaaaaaaa33aa
X R ▼ 1 E R 3R 0
M a te rla  R l t r é  Ext* P re te in a  O e lu leea  O eniaae
Agua eeea  geno O aroteno e té r e o  b r u ta  b r u ta  t e t a l e e
8 8 8 8 8 8  8 8
8 7 ,60  12 ,40  2 ,0 1  0 ,0 2 3  4 ,9 5  11,457 1 9 ,1 9  11 ,05
taaaaaaaaaa^saaaaRaaaaaaaaaaaaaaaaaa^Jssisasac
S itu ad o  a  unoa 2 kma. da Pedro (A yuntandento  de Oerdedo% 
en  Xas p ro z iad d ad ee  de un a rro y o  que o ru aa  l a  o a r r e t e r a  Oren­
ee a  P ontevedra*  Forma p a r te  de una am plia  eona de p ra d e ra a , 
ro d ead a  de una maea f o r e s t a l  de r o b le s  y  oaatafioa* F u i eemb%% 
do p o r vos p rim era  haoe mnohoa afioe, s ien d o  reeem brado p a r e i l  
mente v a r i a s  veoee oon b a r re d u ra e  de h e n il*  Su e x te n a i in  e e  de 
unoe 3500 me^; in o l in a o i in  i  20#, oon o r i e n t a o i in  O eete; a lti*#  
tu d  380 me. R lego b ie n  re g u la d o . F e r t i l i e a o i o n  a  baee  de ee ­
t i e r o o l  de o uad ra  afiadido en  i n v i e m o . Se e x p lo ta  p a ra  l a  p ro -  
d u o c lin  de heno . D eepuie de eeg&do ee  eom etido a  p a e to re o  hae­
t a  f i n a l e s  de In v ie m o *  S I  aep eo to  de e s te  prado e e  bueno*
A n d lle le b o tin lo o
95 95
A g ro e tie  v u lg a r ie  * 4 7 ,2 P o t e n t l l l a  t o m e n t l U a 1 ,4
B ru n e lla  v u lg a r ie  * 0 ,7 Ranuneulue a le a e  * . 1 ,4
Oarum v e r t lo l la tu m 0 ,7 T rifo liu m  rep en e  • * 0 ,8
D a o ty lie  g lo m e ra ta . 1 1 ,8 T h r in o la  h i r t a  * # . 0 ,7
G la d io lu s  ep * .  . * 0 ,7 A rrhenatherum  e l a t i u e i l , 8
H y p o d iaerle  r a d io a ta 4 ,7 Anthoxanthum odoratum 1 ,4
Holoue Geyanue • • • 4 ,7 Broimie e p ................... 1 ,4
Galium ep . . * # # 1 ,4 O rep ie  v ir e n e  # .  . 2 .1
L o tus u l ig in o e u e  * 0 ,7 F ee tu o a  p ra te n e e  • 1 ,4
P lan ta g o  la n o e o la ta 1 ,4 Ja e lo n e n  montana . 3 ,8
A n i l i e l s  de f e r t i l i d a d  d e l  eu e lo
pH R C*ppm
Kppm Pppm
5,3 0,5413 X ndleio* 120 X ndioioa
P S X M A T E R A . T E R A R O
M a te rla  R l t r é  Ext* P ro ta ln a  O aln lo aa  O anlaaa
Agua aaaa  gano O aroteno e té r e o  b r a t a  b r u te  t o t a l e s
8  8 8 8  8  8  8  8
6 8 ,2 3  21 .77 2 ,3 5  0 ,0 2 0  3 ,1 2  13 ,395  23 ,45  6 ,8 2
wesaNRweiai»aana0a»s6aaMBSia*a*s0oaBai 0010.30000*0»==533*3t0-;ss053aKS5230£».-3= .=00 =s=33=5e
0 Z 0 S 0
M a te r la  R l t r é  Ext* P ro te in a  O e la lo sa  O an laaa
Agua M w  geno O aro teno  e té r e o  b r u ta  b r u te  t o t a l e a
8 8 8 8 8 8  8 8
88 ,99  1 1 ,0 1  2 ,7 1  0 ,0 1 9  4 ,1 7  15,447 1 3 .00  8 ,8 9
■00000  ^00aMB00'=t’3=0 0000300000 10030000000000030030.rT3330'3^ 00003X
X H Y X K H H O
M a te ria  H i t r i  Bi^t# P ro te in a  OelaXoea C en ieae
Agua eeoa geno O aroteno e te r e o  b r a t a  b r u ta  t o t a l e  e
ÿ f  f  #  95 95 95 95
6 7 ,8 1  12 ,19  2 ,3 3  0 ,0 3 0  3 ,95  13 ,281 2 0 ,43  9 ,0 1
■«0a00«=3'.=000a0eaa00O00 .S03000=at0000000g 3 0 0 0 0 0 0 0 3  . ..3=^
S itu ad o  en  l a  lo < ^ id a d  de P edre (A y u n taa ien to  de Oerde## 
do) o e ro a  de un a rro y o  que l e  e u s d n is t r a  e l  agua de r leg o « B e- 
ta b le o id o  h a œ  unoe 50 afioe, no f u i  renovado, aunque s i  f u i  %  
eeobrado  oon b a r re d u ra e  de h e n il*  S u p e r f io ie  aproxlm ada de 700 
me2; i n o l i n a o i i n  ± 15#; o r i e n ta o i in  N.NW; a l t i t u d  400 me* Aie- 
go b ie n  regu lad o *  Se le  f e r t i l i z a  a  v e œ e  oon e u p e rfo e fa to  de 
o a l ,  afiadido en e l  in v ie m o  o oon o e n iz a s  de madera de ro b le  y  
oaetafio* ^1 e s t i c r o o l  de o uad ra  tam blen  e e  em pleado a lg d n  afie . 
Se d ed io a  a  l a  p ro d u o o lin  ôb heno , s ien d o  p a s tado pooo en  lo e  
me8 6 0  de otofio e in v ie m o *  E l aep eo to  de e e te  p rado  ee  b a s ta n -  
t e  bueno, hab iendo  l a  d e g ra d a o iin  p ro p ia  d e l  e lev ad o  nim ero de 
afioe que l l e v a  en  e x p lo ta o iin *
A n iH e ie  b o tin io o
A rxhenatherum  e l a t i u e
8
2 .8 L o tu s  u U g ii io m s  . 0 ,9
A g ro s tie  o an in a  . * 4 6 ,3 P la n ta g o  la n o e o la ta 1 ,8
D a o ty lie  g lom erata* 2 ,0 Ranunculua ro p en s 0 ,8
H ypoohaerie r a d io a ta 5 ,6 T r ifo l iu m  ropona . 0 ,8
H oloue la n a tu e  • # • 3 7 ,3 T h r ln o la  h l r t a  . . 0 ,9
A n i l i e i e  de f e r t i l i d a d  d e l  eu e lo
pH R Oa K P
ppm ppm ppm
5 ,0 2 0 ,1544 In d io io e In d io lo e 12
P R X I f A Y B R Â  -  Y S R A R O
M a te ria  R i t r i  Mxt# P ro te in a  O elu lo ea  O eniaae
Agua eeoa geno O aroteno e té r e o  b r a ta  b r a ta  t o t a l e s
95 95 9G ^  95 95
7 2 ,0 6  27 ,94  2 ,4 1  0,021 2 ,0 4  13,737 2 4 ,23  4 ,2 4
0 T 0 R 0
M a te ria  N i t r i  E :^# P ro te in a  C e lu lo ea  O eniaae
Agua eeoa geno O aroteno e t e r e e  b r a ta  b r u te  t o t a l e s
^ 95 95 95 95 95 95 95
87 ,39  1 2 ,61  2,00 0 ,0 1 8  * ,0 5  1 1 ,4  12,21 8 ,2 9
I R f I B R R O
M a te ria  R i t r i  Bzt# P ro te in a  O elu lo ea  O eniaae
Agua eeoa geno O aroteno e te r e o  b r a ta  b r u ta  t o t a l e s
9 5 ^ 9 5 9 5 9 5 9 5  95 f
90,10 9,90 1,61 0 ,0 4 1  2,81 9 ,177  20,61 8 ,0 9
S303 assssssg = --sas=3s=; 330 3333333msmm=:3 a = . '.3333  . , =33T3333=:=3 -33S3m
S ita a d o  an  e l  lu g a r  de V i^ o e o n t in  (A yim taadento de C erd e - 
d o ) , ee h a l l a  en  medio de uaa maea f o r e s t a l  y  c u l t i v e e de maie 
y p a t a t a .  Ke un p rado  e s ta b le e id o  baoe muehoe afioe, eue duedoe 
no reo u erd an  l a  fe e h a  de e iem bra, p ero  ee  f d o i l  que eobrepaee  
lO B  40 alioe . Se l e  ree iem b ra  de vee  en  ouando, no re g u la rm e n te , 
oon l a s  b a r re d u ra e  d e l  h e n i l .  Su e% tenei6n aproxim ada ee de 
2400 aeS; in e l in a o id n  t  20#; e r ie n ta o id n  B a te ; a l t i t u d  420 me# 
Diepone de pooo r ie g o ,  ee tan d o  eom etido a  regim en de ee q u ia  4g 
r a n te  v a r io e  me ses#  No pudimoe o b te n o r  in fo rm ao id n  eobre l a  f e £  
t i l i e a c i é n  em pleada en e e te  p ra d o . Se e x p lo ta  p a ra  l a  p roduced  
0i 6n de heno; e sp ae tad o  pooo# ^1 a e p ec to  ee  b a e ta n te  bueno.^ie-#  
ne buenas e e p e o ie a  p ra to n e e e  r e e i e t e n te e  a  l a  eequia#
A n& lieie b o tin io o
A o h ille a  m ille fo liu m 4 ,1 T r ifo liu m  rep en e  • 0 .5
D a o ty lie  g lo m era te  . 2 ,9 AMAenatherum e l a t i u e 1.1
Brune l i a  v u lg a r i s  . T h r in e ia  h i r t a  . . 0 .50 ,5
Anthoxanthum odoratum 8,6
O rep ie  v ir e n e  . • # 1,1 C e n tau re s  m ig ra  . . 2 .9
H ypoohaerie r a d io a ta 1,0 Oarum v e r t io i la tu m 0 .5
Holoue la n a tu e  # . 10 ,7 Brima maxima • • • 0 ,5
L otue u lig inom iG  . 1,6 Ohryeanthemum roeeum 1.1
P la n ta g e  la n o e o la ta 2 ,3 Anthemie m ix ta  . # 1,1
O m ith o p u e  oompreeue 20 ,9 A g ro e tie  w n in a  # # 2 9 ,4
Ja e io n e  montana • 1,1 L o tu s h ie p id tts  # . 1,2
S ile n e  e o lo r a ta  • 2 ,3 fe e t tto a  ep • • # • 1,1
R hlnanthue m ajor # 2 ,3 Malva m oeohata . # 0 .5
A n& lle ie  de f e r t l l i d a d  d e l  eu e lo
pH N Oa K P
PP» PP» PP»
5 .04 0 .2904 500 60 In d io io e
________________P H I M A Y B 8 A . Y E H A H 0 __________________
■ a t e r l a  H ltro  tx%» P re te ln a  OaXoIosa Qmnlmmm
Agoa saoa g*ao O aro t.n o  .ttfr.0  brata brate to ta l.. 
f  f  f  f  f  i. f  *
58 ,51  4 1 ,4 9  2 ,3 8  0 ,0 1 9  1 ,* 2  13 ,62}  19 ,37  3 .90
nea aaa*ma#M*ammm«aat■ ■ aataKatnauBaBaaa» . mma ^ sassasaoi
0 I  0 8 0
. M a t .r la  B l t rd  a^ t»  P re to ln a  0 .1 n lo « i  O an la a .
Agua M oa gano O a ro t.n o  . t . r . o  b r u ta  b r u ta  t o t a l . .
i. i, f f f f i. *
7 8 ,5 4  22,46  2 ,2 8  0 ,017  2 ,5 4  12 ,996  1 3 ,14  11 ,00
Ba33ssaaaBa0BSsaeaaBS3aaaarriaas3aaaasa3aa333saaasssaS3aBS3«BaaB3saNaiEaai
I f l V Z B R N O
M a te r ia  M itrd  Ext# F ro te in a  OeXuloea Oenimae
Agua eeoa geoo O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
i. i. i. f  i. f  i. f
8 8 ,6 3  11 ,37  2 ,0 2  0 ,0 4 3  4 ,9 8  11 ,514  1 8 ,81  11 ,10
nMsaaama# zqaaammmne ^ aaaaaaBaeaaaBaaaBaaa^samaaasaaaa .-a»aaqaaagaaaaaa
S itm d o  e n t r e  F e lg eee  y  S o te lo  de Montoe (A y u a tao len te  de 
fo ro a re y )#  Ferma p a r te  de u sa  maea grande de p rad o # . F u i eem- 
b rad e  p e r  p rim era  v es  baoe m is de 20 alloe, ae l e  ree iem b ra  a l -  
gdn abo que o t r o  oon b a r re d o ra e  de h e n i l .  Su e x te n e i in  a p ro x i-  
mada e e  de 1500 me2; i n o l i n a o i i n  t  12*; o r i e n ta o i in  B; a l t i t u d  
560 me. R iege abondan te y  b ie n  re g u la d o . F e r t i l i a a o i é n  a  baee 
de B u p erfo afa to  de o a l  y  e e t i e r o o l  en  pequeflaa p ro p o ro io n e e , 
aA adidoe en  e l  in v ie m o , p ero  no to d o e  lo e  afloe, ee em plean 
lo e  doe f e r t i l i e a n t e e . Se d ed io a  a  l a  p ro d u ec ién  de heno y  p a j  
to re o  una vea  r e a l i a a d a  l a  e ie g a  h a e ta  f i n a l e s  de in v ie m o .B l  
a s p e c t0 de e e te  prado ee  b a s ta n te  bueno .
A n à l is ie  b o t in io e
Anthoxanthum odoratum  5## 
A g ro e tie  a lb a  . . . 1 7 ,9
B e l l i e  annua . . . . 
O rep ie  v ir e n e  . . .
0 ,5
1 ,1
A rrhenatherom  e l a t i u e  5 ,9
Anthemie m ix ta  • . . 
Cynoeurus o r i s t a t u s  
B r is a  m inor 
O en taurea n ig r a
. . . .
1,1 
2 3 
0 ,5  
8,6
H oloue la n a tu e  . . .  1 4 ,9  
Linum a n g u e tifo liu m  1 7 ,9  
L o tus u l ig in o e u e  . 1 ,1
T h r in e ia  h i r t a  . .  4 ,5
Mentha r o tu n d i f o l i a  0 ,6  
P la n ta g e  la n o e o la ta  4 ,5  
Poa p r a te n e ie  . . .  0 ,5
Ram m oulus rep en e  • 2 ,6
T rifo liu m  p ra te n e e  9 ,0






5 ,0 3 Q2300 In d io io e 120 12
________________ P H I I I A T B R A » Y K B A H O
K a ta r  l a  # l t r 6  E rt»  P ro ta la a  O.Xu1o m  C a n iu s
Agttn M oa O a ro t.n o  # t . r . o  b n i t a  to n ita  t o t a l . .
f  *  i> *  f  f
6 0 ,13  19 .87  2 ,9 1  0 ,0 0 9  2 ,3 2  14,307 22 ,44  5 ,8 9
0 1 0  8 0
0 t o r i a  R i t r4  B ats P r o t . i n a  0 .1 u lo m  0 .n ia a s
Agua M oa g/Koa O a ro t.n o  o to w o  to ra ta  b r u ta  t o t a l . a
iL f. 1k f  % 1i f
86 ,94  13 ,46  2 ,4 2  0 ,0 3 2  3 ,4 3  13 ,794  1 1 ,9 1  9 ,0 0
0«=is0a30-a0aa0as*00ss3£=33«3 -s.«a0a*»a3a3ea-2;au3^33s333333—3S3a-5-3sS3.::r5S30
X R Y l S R i r O
M a te ria  R i t r é  Ba^t# P rê ta in a  CeXuloea C en isae
Agaa e e ia  gene O aroteno e t e r e e  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
f  ^  ^  Jt >
87 ,68  1 2 ,3 2  2 ,34  0 ,0 4 3  3 ,92  13 ,338  15 ,40  11,17
a0S32S30B3S8ZStSS00«S 0Bia0000S>0BSBSa«333Sat««S«î9«S33S33S33<SI33a 33 «3SS 33S0
S ltu ad o  en  e l  lu g e r  eoooelde  p e r  **Hente da J e lo e n a ”, préxi-» 
mo a  l a  o a r r e t e r a  que va d esée  S o te lo  de Ikm tee a  Foroarey#  B e- 
ta b le c id o  baoe unoe 2$ aS oe. 8u e x te n e ié n  e e  de J90 oe^i i n o l l -  
n a o ié n  t  7# t o r ie n ta o id a  R.BB# a l t i t u d  590 me. Biego b a e ta n te  
b ie n  re g u la d o . F # r t i l i e a o i é n  a  baee de a lg é n  e e t i e r o o l  de e u a -  
d ra  y  e u p e r fo e fa to , aa ad id o  en  e l  in v ie m o .  Se d ed io a  a  l a  
p roduooién  de f  o r r a  je  v e rd e  que e e  eegado p erio d io am en te ; p a e -  
to re o  muy l im i ta d o . B1 ae p e e to  de e e te  prado  e e  b a o ta n te  bug 
n o .
A n é lie ie
*
Anthoxanthum odoratum  3 ,9
A g ro e tie  o an in a  . . .  7 ,7  
B r is a  m inor .  .  .  . 3 ,0
Braohypodium « ilv a tio u m  1 ,5  
Qynoeurue o r i e t a t u s  • 1 5 ,0  
O en tau rea  n ig r a  . .  1 ,5
HypoOhaerie r a d io a ta  3 ,1
Holoue la n a tu e  . . .  24 ,4
Anthemie m ix ta  # .  .  1 ,5
Malva ep . . . . . 0 ,7
b o té n io o
L otue u l ig in o e u e  . • 0 ,7
Mentha r o tu n d i f  o l i a  0 ,6
P la n ta g e  la n o e o la ta  7 ,7
Poa p r a te n e ie  .  . 0 ,7
G la d io lu e  ep . .  1 0 ,7
Bumex A o e to e e lla  . 1 ,5
Ranunoulue rep en e  0 ,7
t r i f o l i u m  p ra te n e e  24 ,2
t h r i n e i a  h i r t a  • 0 ,7






9 ,4 0 ,3194 In d io io e 180 25
P B X H A T B B A . V E B A H O
M a te ria  N ltrd  E xts P ro ta lm a O aln lo ea  Oanlmaa
Agua aeoa gaao O aroteno o to ro o  b r u ta  b r u ta  t o t a l a n
a % n ii f  n ti #
7 7 ,0 9  22 ,91  2 ,2 9  0 ,0 2 1  2 ,97  12 ,829  26 ,19  9 ,9 1
=2SBSrS3033S3£SS -3030000003 «3030 00000X303 00 ««««Oiaaaaafflagga 30000880000—
0 X 0 8 0
0 t e r i a  B l t rd  Ext# P ro te la a  O o lu lo aa  O o O n s
Agua M W  0 BO O aroteno o td ra o  b0 t o  b r u te  t o t a l e #  
It It H H fl 1 ft ft
8 4 ,71  1 9 ,29  2 ,6 9  0,030 3,20 19 ,333  9 ,8 9  8,88
0030^33=000000000000000000030000020*000300000030 -XJS00000000000=00
X R T I B R R O
M a te ria  B l t rd  B ^fi P r a te in a  OeXu3Loaa O enieaa
Agoa eeoa gene O aro teno  e t e r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
^  f i  f i  ^  iL
6 7 ,82  1 2 ,1 8  2 ,6 0  0 ,0 3 2  3 ,9 4  1 4 ,8 2  19 ,00  1 4 ,42
*0*3=::
s  Ituado en  e l  lu g a r  de A re l la e ,  C a e h a fe r iro  ( té r n ln o  n o n i-  
o ip a l  de F o ro a re y ) . Forma p a r te  de una a a p l ia  mena de p radoe a  
amboe la d o e  de un a r ro y o , a f lu e n te  d e l  r i o  L d ree . Al Ig o a l  que 
o a e l todoe lo e  p radoe de l a  P ro v in e la , l l e v a  moehoe a&oe e a ta ­
b le  e ld o , probablem ente ma# de 40, e lendo  reeem brado oon l a e  bg 
r re d u ra e  de lo e  h e n l l e e .  Su e x te n e ié n  aproxim ada e e  de 3500 
me*; in o l in a o ié n  ± 8*; o r ie n ta o lé n  H.NB; a l t i t u d  577 me. D ie­
pone de abondante r ie g o ,  que e e  en  p a r te  p ra e t ic a d o  en  exoeeo . 
Se d ed io a  a  l a  p roduooién  de heno, eiendo  eom etido a  p a e to re o  
e in  re g u la o ié n  d u ra n te  lo e  meeee de otoflo e in v ie m o . Se l e  
f e r t i l i s a  oon e u p e rfo e fa to  de o a l  y  e e t i e r o o l  de o uad ra  a ü a d i-  
doe en  e l  in v ie m o , pero  no de una manera r e g u la r  oada a£Lo. S I  
a e p e e to  de e e te  p rado  ee  b a e ta n te  bueno, peee a  t e n e r  a lg u n a  
sona que aouaa exoeeo de agua oon l a  o o n e ig u ie n te  a p a r io ié n  de 
m alae h ie rb a e  a o u a t io a e .
A n é lie ie b o té n io o
A g ro e tie  a lb a  . . ,
7»
34,8 Mentha r o tu n d i f o l i a 0 ,8
Holoue la n a tu e  . . 1 7 ,3 P la n ta g e  la n o e o la ta 4 ,1
Juneue a i lv a t l c u e  • 0 ,8 Poa p r a te n e ie  • • • 2 ,7
Anthoxanthum odoratum 4 ,1 Ranunoulue rep e n e  • 1 2 ,3
Anthemie m ix ta  , . . 1 ,7 T r ifo liu m  rep en e  . 5 ,7
L otue u l ig in o e u e  . . 4 ,1 T h r in e ia  h i r t a  • . 11 ,6






5 ,1 0 ,2191 500 60 12
P B I M A Y B B A - Y B R A N O
M a te ria  R i t r é  O aroteno Ext* P ro te in a  O e lu lo ea  O en isae  
Agua eeoa geno* e té r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
^  ^  ^  ^  ^  ^
7 7 ,5 3  22,47 2 ,6 9  0 ,017  5 ,0 5  15 ,333  21,17 2 ,19
wam«u»*ei«»»3=xe:sB33=00*a3  ::a —=33 . 3 3 3 = 0 0 0
0 1 0 8 0
M a te ria  M itrd  Ext# P r o te la a  O e la lo aa  O an iaas
Agua aeoa geno O aroteno e to re o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
ft It fi It ft It ft ft
8 7 ,4 1  12 ,99  3 ,63  0 ,038  3 ,17 20 ,691  10 ,00  8 ,2 9
00333333033=30333=0=033000000003003030000030333=33333=3033 =  00
I R V I S R R O
M a te ria  R i tro  Ext# P ro te in a  C e lu lo sa  O en isae
Agua eeoa geno O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
i, i, i, i, f  i,
8 7 ,0 4  12 ,96  2 ,6 4  0 ,039  4 ,6 6  19 ,048  20 ,03  12 ,43
003 .03 ^300330000300000033003300330033303333030033330^3000303030
S itu ad o  an  e l  lu g a r  oonoeido p e r  "A F r e lx e i r a " ,  o e ro a  de 
C ao h afe lro  (A y u n tao len to  de F o re a re y ) . A1 Ig u a l  que e l  a n t e r i o r  
form a p a r te  de una maea g rande de p a e to e , rodeadoe de te r r e n o e  
in o lu to e  y  o a l t iv o e  de p a t a t a .  S u p e r f ic ie  aproxim ada: 4600 me^f 
in o l in a o ié n  ± 10*; o r ie n ta o lé n  N orte ; a l t i t u d  570 me. Fue eem> 
b rado  p o r  vee p rim era  baoe mée de 25 afioa, ee l e  ree iem b ra  a lg é n  
ano que o t r o  oon b a r re d u ra  de b e n i l .  R iege ab u n d an te , aoaeo  exog 
e lvo  en  lo e  meeee l lu v io e o e .  F e r t i l i e a o i é n  oon e u p e rfo e fa to  do 
o a l ,  o e n iz a s  y e e t i e r o o l  de ouad ra , p ero  no ee eohan lo e  t r e e  
f e r t i l i s a n t e e to d o e  lo e  aSoe, s in o  ir ro g u la rm e n te • Se e x p lo ta  pg 
r a  l a  produce ion  de heno y  p a e to re o  en  lo e  meeee de otoBo y  f a r ­
t e  d e l  in v ie m o . £1 aep eo to  de e e te  prado ee  bueno .
A n d lie ie
A g ro e tie  a lb a  • • • 1 6 ,6
A rrhenatherum  e l a t i u e  2 ,7  
Anthoxanthum odoratum  1 8 ,9  
O entaurea n ig r a  • • 1 ,3
Oarum v e r t io i la tu m  . 0 ,6
A m ioa montana . . 3 ,3
F ea tg o a  p ra te n e e  . 3 ,5
Holoue la n a tu e  . • . 23,6
Junoue e i lv a t io u e  . 3 ,3
b o té n io o
L otue u lig in o e u e  . 6 ,8
Mentha r o tu n d i f o l i a  0 ,6  
P lan ta g o  la n o e o la ta  1 ,3  
Rumex A o e to e e lla  . 1 ,3
Ranunoulue Flammula 3 ,3  
T r ifo liu m  rep en e  6 ,0  
Ranunoulue rep e n e  2 ,7  
T h r in e ia  h i r t a  . 0 ,6
Cÿperue longue • 3» 8
A n é lie ie  de f e r t i l i d a d  d e l  eu e lo
pH N Oappm Kppm
P
ppm
5 ,3  0 ,2147 In d io io e 120 12
P B Z H A T B B A » Y B R A B O
M ateria B ltrd  Ext# F rotein a  O eln loea  O enieas
Agua eeoa geno Oaroteno e të r e e o  bruta b ru ta  to ta le e
1> f  f  f  f  f  f  f
7 6 ,4 9  23 ,95  2 ,7 0  0 ,0 0 9  2 ,0 8  1 9 ,3 9  22,07 4 ,9 0
atagxMaaxaanaaasxaaa : ‘'^saBaa — oass-’tsassaassaeataatssasMSsaaaaas
0 T 0 K 0
M a te ria  R i t r é  Bztfi P ro te in a  OeXuloea C en isae
Agua eeoa gen o . O aroteno e té r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
f  f  i  f  i. It It It
7 8 ,9 4  21,46 2 ,9 1  0 ,039  2 ,7 0  14,307 8 ,77  9 ,2 9
;(assaa amaaaa am sstaammm aaa ammaaa anaasa =a -= ..=a==aaa a asaaaaaaa aasa aas am
I R V I S R R O
I b t te r ia  N ltr6  Ext# F ro te in a  O e lu lo sa  O eniaae
Agua eeoa geno O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
It it  it  it  it  it  i.
8 9 .9 1  1 0 ,09  2 ,66  0 ,0 4 2  4 ,6 4  19 ,162  1 6 ,16  19 ,61
maaaansaasaaaaaaasaa^aaaaaas^aaaaaaxsxsa^*'- - -'saaaa^xsaaaaaaaaaaaaaaa
sxtiaaao en  Foigoeo vte rm in e  « u n io ip ax  oe o e ra e a o i ,  ee n a -  
11a enolavado  en  l a  aa rg e n  is q u ie r d a  de l a  eonyunolén  de l a  qg 
r r e t e r a  PontevedrewO renee oon l a  de F o lg o eo -L alin *  Prado de 
unoe 700 ae^ i o r ie n ta o lé n  N.NW; in o l in a o ié n  t  15* . A l t i tu d  540 
me. XAeva en  e z p lo ta o ié n  unoe 15 afioe. Reeembrado eon i r r e g u *  
l a r i d a d .  F e r t i l i e a o i é n  a  b aee  de e u p e rfo e fa to  y  e e t i e r o o l  de 
ouadra p re fe re n te m e n te . Su r ie g o  e e  abundan te , aoaeo oon exoe­
eo d u ran te  v a r io e  meeee d e l  a&o. Se d ed io a  a  l a  p roduoo ién  de 
heno y  a  p a e to re o . E l aep eo to  de e e te  prado ee  b a e ta n te  bueno .
A n é lie ie
Anthoxanthum odoratum  2 ,9  
A g ro e tie  a lb a  . . . 2 5 ,8
Anthemie m ix ta  . . 0 ,2
A n ^ n a th e ru m  e l a t i u e  6 ,2  
O ireium  tuberoeum  .  2 ,0
Bromue ep • • • • • 1 ,4
Feo tuoa ep . . 2 ,5
Heraoleum  ep h o n d illiu m  0 ,7  
Holoue la n a tu e  .  . . 1 4 ,6  
L otue u l ig in o e u e  • . 2 ,1
b o té n io o
P la n ta g o  la n o e o la ta  • 2 ,2
Poa p r a te n e ie  . . . 3 ,1
Ranunoulue Fl a mmul a  1 ,0
Ranunoulue rep en e  . 4 ,8
T r ifo liu m  p ra te n e e  3 ,8
T rifo liu m  rep en e  . 4 ,9
O rep ie  v ir e n e  . . 2 ,3
Oynoeuaua o r i e t a tu a  6 ,7
B ypoehaerie  r a d io a ta  3 ,3
O en tau rea  ep . . . 0 ,4
Mentha r o tu n d i f o l i a  0 ,3
A n é lie ie  de f e r t i l i d a d  d e l  eu e lo
pH H Oappm Kppm PPF#
5 ,7 0,3210 In d io io e 60 12
P B Z I i A T B B A  -  T E B A R O
M ateria N ltrd  Ext# P ro te la a  ■ a lo lo ea  C ealaas
Agua eeoa gen o . Oaroteno e te r e o  b ru ta  b ru te to ta le e
it It n i  a it n  i
7 6 ,9 9  21 ,09  2 .3 0  0 ,0 0 9  2 ,8 0  13,190 24 ,19  9 ,39
0 I  e  S 0
M a te r ia  R i t ro  Ext# P ro te in a  O e lu lo ea  O eaieaa
Agua eeoa geno O aroteno e té r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
it It a n  it n n  *
89 ,99  1 4 ,49  2 ,2 9  0 ,0 2 9  2 ,8 2  13 ,093  1 4 ,9 3  8 ,0 9
K:3= - =033 = 33333^^ 3333 3-X ..■■~3a330333aa3aS33=S«3333333X: 3333333030
X R V Z E S R O
M a te ria  R i t r é  Ext* P ro te in a  O elu lo ea  O enlsae
Agua eeoa geno# O aro teno  e té r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
It i  it It It It
8 8 ,72  1 1 ,2 8  2 ,0 4  0 ,0 4 0  3 ,69  11 ,628 13 ,20  m ,7 7
SS33333 3333333333333 -3EE333.. 3EMM3*E 333333333 - 33MR333333S33333333
S itu ad o  on l a e  prox im idadee do l a  lo o a l id a d  do B arro ; Kn 
103 do l a  o a r r e t e r a  La OoruBa-Vigo. Forma p a r te  do una eona de 
p radoe e i tu a d a  on una ondonada, rodeada  do é r t o l e e .  Su extern- 
a ié n  aproxim ada e e  de 330 me*; o r ie n ta o lé n  S.8W; I n ^ in a o lo n  
± 7*1 a l t i t u d  60 me. Aimque e e ta b le e ld o  baoe muoboe afloe, fu é  
to ta lm e n te  reeem brado baoe 2 -3  aBoe. Se l e  f e r t i l i s a  p r e f e r e n -  
tem ente oon o e n is a e  de m adera de p ino  y  r o b le ,  e e t i e r o o l  de 
ouadra  ee aa&de pooae v e œ e .  En amboe oaeoe l a  f e r t i l i e a o i é n  
l a  r e a l i s a n  d u ra n te  e l  in v ie m o . Riego e x œ e lv o , p reeen tan d o  
muobae eonae to ta lm e n te  in u n d ad ae . Se d ed io a  a  l a  p roduoo ién  
de to r ra je  verde* e ie g a  p e r lé d io a  y  a lg u n  p ae to reo #  E l aepeo­
to  de e e te  p rado  e e  male a  p e e a r  de h a b e r  e id o  regado  baoe po­
oo tiem po, ap a reee  y a  mqy degradado deb ido  a l  exoeeo de agua#
A n é lie ie b o té n io o
Apium n o d if  lorum
F
9ÿ4 Bomz e p ................... 1 ,7
Oyparue longue # # 9 ,4 Poa t r l v i a l l e  . . 1 0 ,0
Carum v e r t io i la tu m 1 ,1 Polygom m  p o r a io a r la 0 ,9
O a l i n  A eparlne # 1 ,1 Banunoulua rep en a  . 16 ,7
G ly o e r la  p l i o a t a  • 2 ,9 H um noaloe P lo o m la 6 ,4
Lolium  m u ltif lo ru m 11,7 T r ifo liu m  ropome . « 6 ,4
L otue u l ig in o e u e  * 0 ,9 P o p lie  p o r t a i s  . . . 0 ,9
Holoue la n a tu e  # » 7 ,4 E pilob iom  h irsu to m  . 0 ,9
Juneue e i l v a t io u e . 1 1 ,7 Pos p rs to m e io  .  . « 1 ,1
P lan tag o  la n o e o la ta  0 ,3 Btollsria uligin»#tt 0 ,3






4 ,9  0 ,3911 1200 ISO 29
P B Z H A 7 E B A . T E R A R 0
l i s t e r i a  H l t r é  Bxtc P ro te in s  O elu lo ea  C en iese
Agua eeoa geno O aroteno e té r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
f 1, f i. it i i i
82 ,89  17 ,19  3 .1 3  0 ,0 2 4  2 ,3 8  17 ,841  27 ,09  6 ,97
M a te ria  R i t r é  S rt#  P ro te in a  O elu lo ea  Oenimae
Agua eeoa geno . O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
i  ; ft i  i  i  jt i
91,17  8 ,8 3  3 ,00  0 ,037  3 ,7 4  1 7 ,1  19 ,77  8 ,2 3
auaa=a3ss8Ss3oss=s«asi3oas==3 assaooooosaoasaooo 033=0030=00=33=0
Z H V X B H H O
M a te ria  R i t r é  Eyt* P ro te in a  O e lu lo ea  O eaieae
Agua eeoa geno O aroteno e te r e o  b ru ta  b r u ta  t o t a l e e
It i  it  It It it  it
89 ,92  10 ,08  3 ,03  0 ,040  3 ,70  17 ,271  1 6 ,4 8  14 ,09
3333 ====== ---= =  = ^ 3==333«o3a3=3=3=«3 =3=333=3=33 . - ===3=0=33«a=333l
s i tu a d o  on #1 lu g a r  do "O ru o o lro " , P o rta #  (A yuntam ionto do 
C a ld aa  do Royoo) « A l a  d o ro ^ ia  do l a  e a r r o to r a  La O aruSa-Y lgo, 
Km# 104# form a p a r te  de una pequefia aona do p radoe ro d ead a  do 
t e r r e n e  do o u l t iv o  de m a is . E x ten e ién  aproxim ada 500 me*; i n -  
e l in a o ié n  t  6*; o r ie n ta o lé n  O eete; a l t i t u d  50 me. Be p ro b ab le  
que baye e id o  e e ta b le o id o  baoe mae de JO aboe; pooae v eoee  fu é  
reeem brado desde en toneee#  D iepone de r ie g o  ab u n d an te , e ien d o  
em pleada e l  agua en  exoeeo . f e r t i l i s a e i é n  oon e e t i e r o o l  de eq# 
d r a ,  a  v e œ e  o e n isa e  de madera de p in o  y r o b le ,  a p lio a d o e  en  
in v ie m o  # Se d ed io a  a  l a  p roduoo ién  de f  o r r a  je  v e rd e , b ie n  eea  
e ie g a  p e r ié d io a  o p a e to re o . B1 aep eo to  de e e te  prado e e  m alo , 
e s t é  degradado#
A n é lie ie  b o té n io o
it
B ru n e l la  v u lg a r ie  • • 1 ,5
Anthoxanthum odoratum 1 ,5
Carum v e r t io i l l a tu m  • 7 ,5
Galium ep • • • • • 4 ,5
Oypeanie longue . . 2 ,5
O arex ep ................... 2 ,0
Oarex le p o r in a  .  . 0 ,5
ly tru m  h ie e o p ifo liu m 1 ,0
M yoeotie p a l u e t r i e  . 2 ,0
L otue u l ig in o e u e  .  « 6 ,5
it
Juneue e i lv a t io u e  l g ,0
Menthe r o tu n d i f o l i a  1 ,5
Holoue la n a tu e  • • 1 5 ,0
P lan ta g o  la n o e o la ta  4 ,0  
Poa t r i v i a l i e  . # 7 ,5
Poa p r a te n e ie  • ,  1 ,0
Rumex a o e to e a  . . 0 ,5
Ranunoulue F iu m u la  2 ,0
Ram m eulue rep e n e  . 1 2 ,5  
T r ifo liu m  rep en e  3 ,5  
T h r in e ia  h i r t a  . 3 ,0







4 ,8 0 ,2623 1600 120 12
P R I M A Y E H A  A Y E R A R O
M a te ria  R i t r é  Ext* P ro te in a  O e lu lo ea  O eniaae
Agua eeoa geno O aroteno e to re o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
H it  ^  it  ^  it
84 ,46  1 5 ,5 2  1 ,2 5  0,030 2 ,0 1  7 ,1 2 5  31 ,25  6 ,0 0
BSS8S0S -03=ss3ai0sanatsas000tB0S3sss0=0ss0ss38sa3asnB«aBat0a00s»3ssc3S*3aa3oa2;BSB3
0 T 0 R 0
M a te ria  R i tro  Ext* P ro te in a  O elu lo ea  C en izaa
Agua eeoa geno . O aroteno e te r e o  b r u ta  b ru tr  t o t a l e e
i  i  i  i  i  i, i
86 ,69  1 1 ,3 1  1 ,2 8  0 ,019  2 ,8 1  7 ,2 9 6  1 3 ,26  1 0 ,2 2
sss::«;^ 5ssi«i«3S3:^ 0S=;se«0=2003G5000r:0»0ees*aesaoo»s30000sssi««c5eosM3»==x00S*B8SstaM*
I H T X E R R O
M ate ria  N ltr6  Bxt# P ro te in a  O o lu lo aa  Oenimaa
Agua aeoa g en o . O aroteno e té r e o  b r u ta  b ru ta  t o t a l e a
i  i  it i  i  i
89 ,80  14 ,20  1 ,2 0  0 ,0 2 4  2 ,34  6 ,8 4  3 ,02  19 ,37
0=300^=03=00=-======="==  -=g38=a8»a«aHa»a=aa«8aaa
s i tu a d o  on Aroos (T é m in o  m u n ic ip a l de C a ldaa  de H eyea). 
E s té  rodeado de te r r e n o e  de c u l t i v e  de m aie, een ten o  y  p a ta -  
t a a .  Aproveoha l a e  aguaa de tm peqœ fio cauoe de ag u a . L lev a  en  
exi l o t a d é n  mée de 25 afioa; au e x te n e ié n  aproxim ada ee  de 540 
ma*; o r ie n ta o io n  S .B .; in o l in a o ié n  1  10*; a l t i t u d  60 me. Se l e  
f e r t i l i s a  oon e e t i e r o o l  de ouadra  a&adido en  e l  in v ie m o , a l ­
gén ado r e o ib ié  p o r  l a  miema fe id ia  e u p e rfo e fa to  de o a l .  ^ e g o  
b a o ta n te  b ie n  re g u la d o  y  oon d ie t r ib u o ié n  u n ifo rm e . Se ex p lo ­
t a  p a ra  p ro d u o ir  f  o r r a  je  v e rd e  y  p a ra  p a e to re o . Tien# b a e ta n ­
t e  buen a e p e o to .
A n é lie ie
*
Oarum v e r t io i la tu m  0 ,6  
Oy p a ru s  longue • • 5 ,5
Oarex le p o r in a  . .  1 ,3
f e s tu o a  p ra te n e e  . 24 ,1  
Lythrum  S a l io a r i a  2 ,0  
L o tue u lig in o e u e  0 ,6  
Juneue e i lv a t io u e  6 ,5  
Holoue la n a tu e  « 5 5
b o té n io o
P lan ta g o  la n o e o la ta  2 ,0
Poa t r i v i a l i e  . . 1 7 ,1
X rie  peeudooorue . 0 ,6
Ranunoulue flam m ula 1 ,3  
Ranunoulue rep en e  . 5 ,5
T r ifo liu m  rep en e  . 5 ,5
T h r in e ia  h i r t a  . . 1 3 ,3  
T r ifo liu m  p ra te n e e  5 ,9
Mentha ro tu n d iS B ia  2 ,7






4 .7 0 ,2129 1600 120 12
P R I I I A Y E R A - Y E R Â H O
M ateria R itré  Ext* P roteina CeloXosa O enisae
Agua oeoa geno Oaroteno e te r e o  bruta bruta t o t a le s
1t IL IL 1t 1t H % f
7 4 ,8 1  25 ,19  2 ,1 5  0 ,012  2 ,25  12,255 29 ,42  6 ,6 9
#00=:=a Jct3anB£:»ac'«3>=s«aBasBraBCB08ss3anS38aas3asc3=:sss=ss33 .
0 X 0 S 0
M s te r ia  R itré  Sxt# fro te in a  Coluloaa Oeniaaa
Agoa oeoa geno O ero teao  etéreo bruta b ru ta  t o t a l e s
i  f  i' i  i  f  i  i
85 ,98  1 4 ,4 8  2 ,09  0 ,0 1 8  3 .9 3  11 ,689  1 0 ,6 3  8 ,0 9
sa»=a3Bs. -sa ~0aa«aaaaraR9aaassaaa==33xaaaaaaaaaBasa=aaaaaaaa£:=saa3ao0=sa0:
I R V I E R R O
M a te ria  R i t r é  Eart* P ro te in a  O e lu lo ea  O enisae
Agua eeoa geno O aroteno e t e r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
^  ^  iL r IL iL
79 ,77  20 ,23  2 ,1 0  0 ,0 1 9  2 ,1 5  11 ,97 21 ,00  14 ,30
WÊss-Si-ratamss - 3 t a a 0 8 = a a » S B 3 a 0 a a i t s s s s a s s s s s 3 S u s s r 8 = S B S 0 8 s a i s s 3 s  - = s 3 3 B » = s = = s 0 a s a B a
form a p a r ta  do una aona d# pequedoa p rad o e , e i tu a d a  en  OaX- 
d es  de Beyee, pooo deepuee de l a  e a l ld a  b a o ia  P o n tev ed ra .
No ee reo u e rd a  l a  feo b a  e x a o ta  en  que fu é  e e ta b le o id o , pero  
quimée eobrepaee lo e  30 ad o e . Su e x te n e ié n  ee  de unoe 390 
me*; in o l in a o ié n  i  14*; o r ie n ta o ié n  N orte; a l t i t u d  40 me. 
I r r ig a o i é n  p ra o t ic a d a  oon ex o eeo . F e r t i l i e a o i é n  oon e e t iq g  
o o l de ouad ra  a p lio a d o  en  e l  in v ie m o .  Se d ed io a  a  p ro d u o ir  
f  o r r a  je  v e rd e , p o r s ie g a e  p e r ié d io a e  y p a e to re o  r e e t r i n g i d o .  
E l aep eo to  de e e te  prado e e  m alo .
A n é lie ie  b o té n io o
fL i
Oyporue longue • , 1 0 ,0 Humem ep . • • . 1 ,5
L otue u l ig in o e u e 5 ,3 Ranunoulue flam m ula 1 ,5
Lolium  m u ltif lo ru m 1 1 ,5 Ranunoulue rep en e  . 1 9 ,2
Holoue la n a tu e  . . *3 ,0 T rifo liu m  rep en e  • 3 ,0
P lan tag o  la n o e o la ta 6 .9 T h r in e ia  h i r t a  . . 2 ,3
Poa t r i v i a l i e  • • 4 ,6 X rie  peeudooorue . 3 .6
Mentba r o tu n d i f o l i a 7 ,6




5 ,0 4 0,3556 1600 120 25
F R Z H A T E B A . V B B A H O
M a te ria  B i t r é  Ext# P roteina  G eloloaa Cenizaa
Agua aeoa geno O aroteno e té r e o  b r u te  b r u te  t o t a le s
i  f  i  i  i  i  i  i
8 0 ,14  19 ,86  1 ,0 4  0 ,018  2 ,4 3  5 ,928  1 9 ,0 3  8 ,0 5
MMasBexxmmmtemaaa ^ saflnsBasateMMtamanBaxsissasas — auaaasasaaMiaiasnssiBsasiaistaifliami
0 T 0 8 0
M a te r ia  B l t r é  Ext# P ro te in a  C e lu lo a a  C en iaaa
Agua aeoa g en o . O aro teno  e té r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
i  i  i  i  i  i  i  i
9 0 ,03  9 ,97  1 ,0 3  0 ,0 2 2  3 ,59  5 ,871  17 ,00  13 ,49
K = = s:a> 0ss= s= :9snsacsaB asciasat«ssaB aB iscnB teB «anB tB 0aB S E ssuss;sass0sasasx33aB = ssm = 3 3 3 S 3 S 0 a
I R V I E R R O
M a te ria  R i t r é  E rt*  P ro te la a  O elu lo ea  O enieae
Agua eeoa g en o . O aro teno  e té r e o  b r u ta  I m t a  t o t a l e e
it IL H IL % IL iL iL
87,17  12 ,83  1 ,0 3  0 ,0 1 2  3 ,2 9  5 ,871  1 8 ,0 3  1 9 ,1 0
S ita a d o  a  un d i l é m t r o  d# O aldaa de Reyea a  l a  d e reeh a  
de l a  o a r r e t e r a  que oonduee a  La Coruda, form a p a r te  de unà 
aona de p radoe pequedoe, rodeadoe de te r r e n o e  de e u l t iv o e .E e  
p ro b ab le  que baya e id o  e e ta b le o id o  b a œ  mée de 35 adoe, no ee 
eabe l a  feo b a  e x a o ta .  T iene una e u p e r f io ie  de unoe 370 me*; 
in o l in a o ié n  t  6*; o r ie n ta o lé n  N.RE; a l t i t u d  80 me. f e r t i l i e a -  
o ié n  a  baee de o o n leae  de madera de p ino  y  ro b le  y  e e t i e r o o l  
de ouadra  ad ad ld o e  en  in v ie m o .  Riego ex o o e lv o . Se e x p lo ta  p§ 
r a  f  o r r a  je  v e rd e , e ie g a  y  p a e to re o  ^  E ete  prado  t i e n e  mal a e ­
p eo to , e e té  muy deg radado .
A n é lie ie  b o té n io o
i i
Apium n o d iflo ru m 3 .6 S e lr p u .  p a l u e t r i e 11,1
Qyperue longue . . 1 ,4 Poa p r a te n e ie  . . 1 ,4
L o tus u l ig in o e u e  . 2 ,2 F aep a lu a  d i la ta tu m 6 ,6
Oenanthe c ro o a ta  • 7 ,2 Ranunoulue rep en e 31,0
Holoue la n a tu e  • • 7 ,2 Rumex ep . . . . 1 ,4
P lan tag o  la n o e o la ta 2 ,2 Pea t r i v i a l i e  .  . 7 ,2
tfen tba r o tu n d i f o l i a 1 1 ,1 T rifo liu m  re p e n e . 2 ,2
Junoue e i lv a t io u e 1 ,4 S o irp u e  ep . . . 2 ,8






5 ,0 0 ,2303 900 120 12
P R I M A Y E R A - T X R A I I O
M ate ria  R i t r é  Ext* P ro te in a  O e lu lo ea  O enieae
Agua eeoa g eno . O aroteno e t e r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
IL It IL a  *  #  *  *
9 0 ,6 1  9 ,3 9  2 ,58  0 ,015  2 ,67  14 ,706  26 ,42  7 J 4
maaaaMBBB« = « « =  % =«»==«« -====*== . .m«B=0=am«=a==« s -BsassaaaisiM
0 I  0 S 0
M a te ria  R i t r é  Bxt* F ro te in a  OeXnlesa O enieae
Agua eeoa g en o . O aro teno  e té r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
i  i  i  i  i  i  i  i
90 ,13  9 ,87  2 ,9 9  0 ,0 1 9  3 ,9 4  14 ,763  1 1 ,89  14 ,00
BBs0sBsesaisa>siaM£aaBaaeflUBtsssss3anMiBss8Bsss03£sBsss= ~=3sss0 . ==a0=aa==aamamaaaaaa
I R V I E R R O
M a te ria  R i t r é  Ext* P ro te in a  O e lu lo ea  O enisae
Agua eeoa geno . O aroteno e té r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e
f  f  f  f  f  ft ft
86 ,03  13 ,97  8 56 0 ,0 2 4  2 ,36  14 ,592  1 5 ,55  1 9 ,0 8
umaaaaa=aaaMRRR«gRataaaaaamgR*«««aa«MRa*RRmaa0S3aaaaaaaaa . / =aa :aa«aaamRR
S itu ad o  on e l  lugm r ooaooido p o r  "P onte do Bege do F o m o ", 
p a r ro q u ia  da C arracedo  ( té n a in o  m u n ic ip a l do O aldaa do R eyea), 
Forma p a r te  de una none do p rad o e  em plaeada on u aa  ondonada 
fo n sad a  p o r e l  oauoe do un a r ro y o . E s té  rodeada do a l i e o a  .Lie# 
va muoboe adoe an  e x p lo ta e lé n ,mae do 30, y no fu é  reeem brado . 
Su e x te n e ié n  e e  de unoe 350 me*; in o l in a o ié n  i  80*; o r ie n ta ­
o lé n  E ete ; eOLtltud 110 me. F e r t l l i z a o l é n  a  b ase  de e e t i e r o o l  
de ouadra afladldo d u ran te  e l  in v ie m o .  % ego  b ie n  re g u la d o , 
abondante * Se d ed io a  a  l a  p roduoo ién  de f o r r a j e  v e rd e  m edian­
t s  e le g a e  p e r lo d ie a e ;  e e  p ae tad o  eap o rad lo am en te . E l ae p ee to  
de e e te  p rado  e s  m alo, e s t é  degradado deb ido  a l  nilmero de a -  
doe que l l e v a  s ln  re n o v a c lé n .
A n é lie ie  B otén ioo
Anthoxanthum odoratum
i
2 ,6 Pm  anm ia . . . .
i
0 , 8
B ru n e lla  v u lg a r ie  # 0 ,8 Pos t r i v i a l i e  . . 1 ,4
D a o ty lie  g lo m e ra te  . 6 .1 P a a p a lw  d i l s t a t u a 1 ,7
O rep ie  v ir e n e  . . . 
Lotue u l ig in o e u e  .
0 ,6
7 ,8
RaauBOulua rep en a  
T r ifo liu m  rep en e  




H y p o ^ iae rle  r a d io a ta 2 ,6 Ranunoulue sp . 1 ,7
Holoue la n a tu e  • • • 1 7 ,5 B o l l ia  annua « . 0 ,8
P lan ta g o  la n c e o la te 1 8 ,4 Months r o tu n d i f o l i a  1 ,2
A n é lie ie  de f e r t i l i d a d  d e l eu e lo
pH R Oa E PPP» PP» PP»
5 ,0 2 0 ,4457 500 60 12
P S Z H A T S S A . T E R A I I O
M a te ri*  R i t r é  B x ti P ro te in a  O e lu lo aa  O eniaaa
Agua aeoa g g en e . O aroteno e t é r e o  b r o ta  b m ta  t o t a l e s
i  ; i  i  i  i  i  i
91,09 8,91 2 ,97  0,013 3 ,5 5  16 ,929  23,01 6 ,7 1
■MRMsauss ■ RRaatassssssaaaaaxaarataag=a3agi0a0==aaa8aRa30=3=00,-3==a=B.a000=08=8aaaat
0 X 0 fi 0
M ate ria  R i t r é  Ext# P ro te in a  O e lu lo sa  C e n isa s
Agua aeoa gene O aroteno e té r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
i i i i i i i *
8 9 ,7 8  1 0 ,2 2  3 ,00  0 ,0 1 8  3 ,61  1 7 ,1  1 1 ,89  14 ,00
- smsssassaaasaiaA
I R V I E R R O
M a te ria  R i t r é  Ext* F ro te in a  C e lu le e a  O enieae
Ague eeoa geno O aroteno e té r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e e  
iL IL % H it 1i it ft
83 69 1 6 ,31  2 ,9 3  0 ,0 1 2  2 ,87  16 ,701  1 6 ,38  14 ,78
sEMtasBBaisass^  ^ :a=s=s ~ 0 = =  ^rs=s
S itu ad o  en  e l  lu g a r  d e l  O ru e e iro , p a r ro q u ia  de O arraeedo 
(A y u a taa ien to  de O aldaa de B eyee), 9e t r a t a  de un pequefio p ra ­
do e e ta b le o id o  baee mée de 40 efloe^ de unoe 200 me*, prézim o a  
l a  o a r r e te r a  La C oruda-T igo, en  medio de una eona de o u l t iv o e  
Su in o l in a o ié n  e e  de 2  $*; o r ie n ta d o  a l  S ur y  a  133 me. de a l^  
t i tu d »  E l r ie g o  e e  exooelvo y  mal d le t r i b u ld o .  Se l e  f e r t l l i e a  
de una manera I r r e g u la r ,  t r a n a c u r r ie n d o  v a r io e  afioe e in  que %  
o lb a  abonado a lguno  y  ouando ee baoe ee  oon e e t i e r o o l  de oua­
d r a .  Se d ed io a  a l  p ae to reo  y e ie g a  en  v e rd e . A epeeto f r a n c s -  
mente m alo, dando l a  Im preeion  de que no ee t r a t a  de un p rad o .
A n é lie ie  B otén ioo
ft ft
Qyperue longue .  # 1 0 ,3 Ram m eulue re p en e  . . 7 ,2
G ly o e rla  p l io a ta  • *tO T rifo liu m  rep en e  • • «24 ,0
Galium a e p a r ln e  • • 1 .3 Ranunoulue Flammula 5 ,8
L o tus u lig in o e u e  . 2 ,0 X rie  peeudooorue . • 2 ,0
Holoue la n a tu e  • • 13 ,7 T h rln o la  b l r t a  . . . 4 .0
Juneue e i lv a t io u e  • 1 1 ,3 Paepalum d i la ta tu m  • 2 ,6
P lan tag o  la n o e o la ta 5 ,4 A n a g a ilie  t e n e l l a  . . 0 ,6
P e p l le  p o r tu la  # .  * 7 ,2 Lythrum h ie e o p ifo liu m 0 ,6
A n é lie ie  de f e r t i l i d a d  d e l  eu e lo
pH ■ Ce KPP»
P
ppm
5 ,0 1 0 ,3594  500 60 I n d io io .
W W W
P R Z K A Y S R A . V S R A N O
M a te ria  R i t ro  Ext@ P ro te ia a  O alu lo aa  O en lsae
Agua seoa geno O aroteno e ta r e o  b r a t a  b r a ta  t o t a l e  a
H il Ik ÿ i l  *
7 7 ,77  22 ,23  2 ,5 3  0 ,0 1 0  2 ,4 3  14 ,421 22,07 8 ,7 3
tmm=tsi -^Ts-^sissm
0 X 0 ft 0
M a te ria  N ltrd  £ x ts  P ro te ln a  O a la le a a  O enlaaa
Agua seoa geno O aro teno  e te r e o  b r u te  b r u te  t o t a l e a
9f ^
89,87  1 0 ,22  2 ,4 1  0 ,018  3 ,74  17,737 10,57 13 ,21
maa»—— z a s s a s r a . r  -3 z
T Z B R R 0
M a te r ia  R i t r é  Ext# P ro te ln a  O e lu lo sa  C en leae
Agoa aeoa geno# O aro teno  e te r e o  b r u ta  b r a ta  t o t a l e  a
85 ,15  14 ,65  2 ,5 3  0 ,0 2 0  4 ,9 1  13,737 1 7 ,8 3  1 1 ,82
susssaassssaaKsaaa^asasaaaaasassaaBSSBSSaBass^aaasssasssssaasas.-sasasas
vu vvfUBuuv ov • «vs’uiu y*r»v u«
ana aona da pradoa qua ooupa una gran oubeta formada an aX 
oauoa da on arroyo, eatando toda a l ia  rodaada da tarranoe au^ 
tlvadoe* Lleva muohoa adoa eatableoido, pare tu4 raaanbrado 
repetidaa veoaa# Su extenalén aproxlœada as da 1400 ma ;^ In - 
ollnael6n t  5&$ orlentaoién S.SW«; a l t i tu d  195 ma. Riago a- 
bandante y bien d ia tribu ldo . F a r ti lie a o ljn  a basa da eanlaa 
da madera y ea tle ro o l da euadra y superfoafato da oal, afladi- 
do an e l invierno. Se dadioa a la  pradocoi&n da fo rra je  rer^  
de, ya bien aaa per riago o paatorao.
Andliaia Bat&nioo
9t 11
Carum v a r tic i l la tu a 1,2 Junoua Bllvatloua . 1,8
OyparuB longue • # 1,8 Plantago laaoeolata 7,5
B e ilis  annua . • , 3,1 Pacpalom d lla ta to a 16,2
Anthamis mixta . . 1,2
Poa t r l v l a l l s  . , 6,2
Poa pratenaia . . 0,6
Daetyl i a  glomerate 2,9 Ranunculus rapema 3,1
Carax leporine # . 1,8 Trifolium repena . 31,2
Anagallis ta n a lla 5,6 Banunoulua ap . . 0,6
Lotus uliginosus , 1,8 Ih rlno la  h ir ta  . . 6,2
Holous lanatus . • 3,1 lep U s pavtula . . 4,5






5,0 0,2437 Xndioloa 120 12
F R X X A Y E R A . y S R A l l O
M a te ria  R i t ro  Ext* P ro te in a  OaXulosa C an izas
Agua aaoa gano O aroteno a t4 re o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e  a
% 1L f  1L *
84 ,39  1* 69 2 ,4 9  0 ,0 2 6  2 ,40  14 ,173  21 ,40  7 ,4 6
»«m w  B m * B  maasaass sustsa stm  at aaastmmsss^tassstss s ssszs
0 I  0 8 0
M a te ria  R i tro  Rat» P ro te ln a  O o lu lo ea  O onleae
Agua oeoa geno O aro teno  o to re o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
67 ,00  13 ,00  2 ,5 2  0 ,041  3 ,91  14 ,3*4  1 4 ,99  9 ,2 9
Z R Y Z E R R O
M a ta r la  R i t r d  Bxtfi P ro ta in a  O alu lo aa  O aaiaaa
Agua aaoa gan o . O aro tano  a ta r a o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
^  ft
84 ,83  19,17  2 ,48  0 ,0 * 1  3,78 14 ,136 1 3 ,89  1 6 ,3 2
msMstmiSiSS.sstssstmsB - s s a a s s s a u a u A A ^ s s s ^ s B ta a s a d S B B s s a u a a s ia is c B ^ s B s iS B s s s s a '- s s u a s s a o s s iB s s a a
S itu ad o  an  a l  lu g a r  oonoeido p a r  "lam ca", a a ra a  da Yalga* 
Forma p a r ta  da una zona da p radoa p r& lm a a  un p ln a r  j  t a r r a -
noa da o u lt lv o  de maiz y p a ta ta a .  ^ a ta b le o id o  haoa unoa 20 a -  
Boa, i>ero roaem brado haoe pooo tiem po; mx a x te n a lé n  a s  da unoa 
1890 me2; I n o l in a e ld n  ±  198; o r ie n ts o ié n  O aata; a l t i t u d  70 ma. 
Riego b ie n  re g u la d o . P e r t i l i s a o l d n  oon a a t i a r e o l  da ouadra y  
o an izaa  da m adera, a aad id o a  an a l  in v ie rn o . 8a d ad io a  a  p ra d u - 
o i r  f o r r a j e  v erd e  p o r a ia g a  o p a e to re o . E l aap ao to  da a a te  p%% 
do 08 b a e ta n te  bueno .
A n d lia ia  B a tfn io o
n It
O araz la p o r in a  . # 1,6 Poa t r i v l a l l .  . . 4 ,1
R a l l i a  annua • « • 1,6 Ro m z  op . . .  . 1 ,6
D a o ty lia  g lo m era ta 20 ,0 R am m oulu. ro p e n . 7 ,5
L o tu s u lig in o a u a 1 ,6 T rifo liu m  p ra te n M 7 ,8
H olous la n a tu a  • . 1 2 ,5 T rifo liu m  r e p .ne 1 6 ,6
Galium ap , . . . 0 ,8 T h rin o ia  h i r t a  . 1 6 ,0
P lan tag o  la n o a o la ta 8 ,3






4 ,9 0,3867 In d lo lo e 60 In d lo lo e
P R Z M A T E S A S t r E R A H O
Mmteri# Ritrd Ext* Proteina Oaluloaa Oaniaaa
Agua aaoa geno. Oarotano atfrao bruta brata to ta le .
f  f  f  1, f  i. f  1.
89,80 10,12 4,89 0,021 3,20 27,873 20,63 8,73
0 I 0 8 0
Materia Nitrd Ext* iroteina Oaluloaa Oaniaas
Agua aaeoa geno. Oaroteno atareo bruta bruta to ta le .
f  f  f  f  f  i. n  #
83,30 16,70 3,78 0,024 3,04 27,246 16,21 8,49
aBSJsatagausaggMMssMicaaaiaxaggaoasaaoaaataiaaaaeasacs
Z R V Z S R R O
M a te ria  N itrd  S x t t  P ro te in a  CeloXoaa O en isas
Agua aeea  geno O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s  
% IL % ii IL i  fL
86,16 13,84 4,89 0,033 4,15 27,873 15,36 19,03
s a t z  ~  B = a  ^ =3s: a  a a a s B  a a s a s  s B a s B a a s s a a a x  S B a  SS3» sBasuEacscssBasBBOissaBaesB ss B B sia sa B a a i
s i tu a d o  a  l a  e n tra d a  da Puente Ceeoree* E e ta b leo id o  haee 
mu< 0^8 aflos, q u iz a e  màe de 20, tu i  reee n # red o  p o e te r lo rn e n te  •
Se un prado v le jo ,  pequefSo 390 me2, pero  d e e ig u a ln e n te  d l e t r l -  
b u ld o . A l t i tu d  10 me. F e r t i l i z a o id n  a  b ase  de o en ieae  de madera 
y  e s t i e r o o l  de euadra^ an ad id o s  en  e l  I n v ie m o , 3e d e d ie a  a l a  
produool&n de f o r r a j e  v erd e  m ediante s ie g a  p e r id d ie a  y  p ae to ­
r e o ,  E l aap ec to  de e s t e  prado e s  b a s ta n te  bueno, t i e n e  a lg u n a  
Bona mala debido  a l  exoeeo de agua a l l £  aoum ulada,
A n d lie ie  Bot&nloo
1L
B e l l i e  annua . , . 1 ,2 Ju n o u s e i l v a t i c u e 1 ,2
Carum v e r t i c i l l a tu m 0 ,6 P lan ta g o  la n c e o la te 0 ,6
Qyperua longue . . 5 ,8 Paepalum d ila ta tu m 27,7
Carex le p o r in a 1 ,8 Poa t r i v i a l i e  . • 3 .6
Galium ep . . . . 0 ,8 Ranunculus rep e n s 7 ,0
L otue u l ig in o e u s  . 1 6 ,1 T rifo liu m  rep en e  . 24 ,5
H oleue la n a tu s  • . 3 ,2 T h rin o ia  h i r t a  . • 5 ,7
A n d lie ie  de f e r t i l i d a d  d e l  eu e lo
pH R
tppm
5 ,02 0 ,4 5 0 1600 180 50
P R I M A V £ R A - V E R A R O
M ateria N itré  Ext# P roteln a  C eluloaa Cenlzae
Agua seoa geno Oaroteno e té r e o  bruta bruta  t o t a le s
iL IL IL IL IL iL IL *
7 6 ,8 2  23 ,18  2 ,8 5  0 ,029  2 ,77  16 ,245  21 ,45  7 ,4 4
mas:aammaa*«m sammaaammaamammmmmaaamBaaa aaaaa-: ’-asaassassass
0 I  0 a 0
M a te rla  N itrd  Ext* P r o te in .  C e lo lo m  C e n i . . .
Agu. M O . geno C aro teno  e t6 re o  b r u ta  b r u t .  t o t a l e s
H H 11 % i  11 f  *
82 ,44  18 ,56  2 ,8 4  0 ,0 2 2  3 ,04  16 ,188  14,77  9 ,3 1
ai3ss3s3S3sr3SBSs:asas«aBxssa:3asssaAas3saaasssaaB£;.:3s:33r3’j3=ss3S3ssssssasBa: aaa
I R V I R R R O
M a te rla  R l trô  Ext# P ro te ln a  O e lu lo sa  C en lsa s
Agua seoa geno O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
n  n  n  n  n  i l  n  i
86,50  13 ,50  2 ,7 6  0 ,027  2 ,80  15 ,732  1 4 ,8 1  1 9 ,0 3
auBat=3.:smcxmassmmsmmBagu3Bai . asiamamaaaaBasamssaasassaBassaataaasamasaisa a
S itu ad o  en  e l  lu g a r  de S o te lo  (Celd&s de R eyee), en  me* 
d ie  de una eona de e u l t iv o e  de maiz L lev a  nuohoe aRoe en  e x -  
p lo tao l6 n $  fu4  eemorado haoe 2-3  aRoe. Su extenel& n ee  de unoe 
250 maZ; in o l ln a o ié n  i  9^; o r le n ta o lé n  S.SWf a l t i t u d  75 mn. 
Riego abondante en  in v ie rn o , eeoaeo en  lo e  me se e  de e a t i a j e ,  
b ie n  d ie t r l b u id o .  F e r t i l i e a c i é n  con e s t i e r o o l  de ouadra  y  oe­
n ie a e  afiadidoB en  in v ie r n o . Se e z p lo ta  p a ra  p ro d u o ir  f o r r a j e  
v e rd e t p a e to re o  y e ie g a .
A n d lie ie  B otdnioo
* Jt
A g ro s t is  v u lg a r ! e 0 ,5 P la n ta g o  la n o a o la ta 2 ,5
Oarex le p o r in a  . 0 ,4 PaapaluB  d l la ta ta m 1 3 ,8
Oarum v e r t i o i l a t m 0 ,5 Paa t r l v l a l l a  . . 0 ,5
Oyperue longue . . 1 ,0 Banunoulua rap en a 7 ,1
Oarex ep . . . . 1 ,5 T r l f o l i u a  rap an a 23 ,2
Galium ap • • • • 0 ,5 T h r in o ia  h i r t a  , 1 2 ,4
L o tus u l ig in o e u e 4 ,6 R ypeohaaria  r a d ia a ta  0 ,5
H olous la n a tu s  • 1 ,5 T r i f e l la m  p re ta n a a 2 3 ,3
Junoue s i l v a t i o u s 6 ,1
A n d lie ie  de f e r t i l i d a d  d e l  eu e lo
H Ca
ppm p§a
4 ,3  0 ,2859 I n d ic io a 120 12
P B I H A T E R A  -  T S R A H O
M a te ria  R i tro  Ext* P ro te in a  O e ln lo aa  O enizaa
Agua aeoa geno O aroteno e t i r e o  b r u te  b r u ta  t o t a l e s
$ 1. i, 51 55
8 5 ,1 1  1 4 ,89  1 ,9 5  0 ,0 0 }  4 ,0 1  11 ,115  22 ,00  13 ,45
m ss3ssnaB sai3aim aB m «X 3x:as2sm ..tm 3aeM iam aakaiaa3a3auu i3ssss»sB 3«baiaB 33ua3X S 3M B m aaa8B 3sm s
0 I  0 R 0
R i t r é  Ext* P ro te in a  O alu lo aa  C onieas
Agpa M a te ria  geno O aroteno e te r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s  
se c a  ^  ^  ,  *
7 8 ,3 5  21 ,65  2 ,8 9  0 ,0 2 3  2 ,5 9  16 ,473  1 0 ,6 3  7 ,7 9
mmsBssmmmm^sMmmm0tms»mmmmmMwummmmnnmmmmtaimmwssss:mmzuammatmsaMmats»iaamast:s
I R V I E R M O
M a te rla  R i t r é  Ext* P ro te in a  O e lu lo sa  C en leas
Agua seo a  g en e . O aroteno e té r e o  b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
il i  f  f  f  1> f
7 8 ,8 2  21 ,18  2 ,0 1  0 ,0 2 8  2 ,8 2  11,457 1 7 ,64  18 ,25
aaaBMBSBaBassassusamsssnaaB
S itu ad o  a  un k llo m a tro  d a l  p rado  a n t e r i o r ,  uargan  daredha  
da l a  o a r r e ta r a  T iU a g a ro ia  da A roaa-O aldas da Rayea. Ooupa u  
una ondonada ro d aad a  da a l i s o a  qua l a  dan un aap ao to  muy aom- 
b r i o .  Su e x te n s io n  oa de unoa 1200 ma2; in o l in a o ié n  ± 10@; a -  
r ia n ta o id n  E a ta ; a l t i t u d  103 ma. Ro ae saba ouan toa  aftoa haoa 
qua fu6  a a ta b la o id o . Riego moderado, p ero  mal d ia t r ib u id o  .F e r -  
t i l i s a o i d n  oon a a t i a r e o l  de o u ad ra , edad ido  an  a l  in v ia m o  #5a 
d ad io a  a  p ro d u o ir  f o r r a j e  v a rd a , ya  aaa p o r a ie g a  o paa to rao #  
Su aap ao to  oa m ale, q u iad a  dabido a  lo  aom brla d a l  lu g a r  an  
qua aa h a l l a  emplazado#
A n d lia la B o tin io o
n
A g ro e tia  v u lg a r ia  • .  2 ,1 Faspalum  d ila ta tu m 3 ,1
Oyperue longue # # . 3 ,0 P lan ta g o  la n o a o la ta  2 ,9
B a i l i e  annua • .  . 2 .0 JunouG a i lv a t io u a 0 ,9
D a o ty lia  g iam aba ta 6 ,8 H antha r o tu n d i f o l i a 2 ,4
B ru n a lla  v u lg a r ia 3 ,2 T rifo liu m  p ra ta n e e 6 ,5
%%>odhaaria r a d io a ta 6 ,4 Poa t r i v i a l i e  . • 2 ,3
A ngalioa  a i l v e a t r i a 0 ,9 Rumex a c o to sa  . • 0 ,1
F aa tu o a  p r a te n a ia  • 8 ,3 Ranunottlua rap an a 6 ,3
Lolium  perenne . • 4 ,6 T r ifo liu m  rap an a 9 .6
L otua u l ig in o a u a  . 2 ,1 T h r in o ia  h i r t a  • 3 ,9
H oloua la n a tu a  , # 22 ,0 S a a e l i  montanum 0 ,6
A nA lia ia  da f a r t i l i d a d  d a l  a u a lo
pH n 0# c P
ppm ppm ppm
4 ,2 0,3073 900 120 12
P R X M A T E R A . T E R A H O
Agua
jt






O arotano a t é r a o
*  *
P ro te in s
b r a ta
*
O alo lo aa  Oanimaa 
b r u ta  t o t a l e s
IL f
7 7 ,3 5 22,65 2 ,5 5 0 ,007  3 ,65 14,535 23 ,22 9 ,6 4
■KSSSH13 -sas# a»Mta8a— #a»a#a3gMB#g#33333 jg a a '333333 —aa=a3 a S3 -sa sa s
0 T 0 S 0
Agua
%
M a te rla
eeea
*
R i t r é
gano
Bxts 
O arotano a ta r e o
Jt f
P ro te in a
b r a ta
C e lu lo sa  C en ieae 
b r u ta  t o t a l e s  
jt
85,97 14 ,03 2 ,54 0 ,029  3 ,4 2 14,478 1 3 ,2 2 8 ,0 0
# 3 3  . = 3 3 : ' ^ asasaaasaaaawaaaasattaaanaaas 3 J £  . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  = :










O aroteno a t a r e o
H H
P ro te ln a  C e lo lo sa  C en ieae 
b r u ta  b r u ta  t o t a l e s
f  n  a
84 ,66 15 ,34 2 ,5 9 0 ,0 2 1  3 ,29 14 ,763 17 ,19 16 ,29
« R s :— 3 3 3 3 a i aB3 - a - i S 3 3 « « w i g « a M i a » a n B a t a » a a M R a M a t a » a s a a t B g , 3 a » a 3 « 8 a s 5 a 3 J 3 a a a  - s .  z a a a a a m a m
BS70D10 ORinOO Y DXSOUSION DS LOS BBSULTADOS
S I  prado  n âa a ro  1 oorreapond# a l  t i p o  da p ra d a ra  ta s ^ o -  
r a l  da l a r g a  d a ra e l6 n  da l a  aaoa d a l  l i t o r a l  a t ld & tio o  da Oa- 
l i a i a ,  p a r t l a a l a r a a a t a  &» l a  p r a r i a o ia  da F o n tav ad ra , d ed iaad a  
a  l a  p rod ttoo iéa  da f o r r a j a  t a r d a  p a r  a ia g a  y  p a a to r a a . La a %  
p a a ia id a  q u ia ia a  da aua p a a ta a  in d ia a  qua aa t r a t a  da m  p r a -  
da p ab ra  an  l a  pradaaol& n da p r o ta in a s  d u ra n ta  a l  ana aama l a  
p ruaban  l a s  a id r a s  da 8,949^, 8*099^ y  9 * 0 # ,  a b ta n id a s  r a s p a a -  
t iv a a e n ta  d u ra n ta  l a  p r ia a v a ra -v a ra n o , o t tô a  a io v ia m o .  S I  
o an tan id o  an  o a ro tan o  in d ia a  qua sa  t r a t a  da p a s ta s  i n t a g r a -  
dos p o r  p a r te s  jé v a n a s , t i a m a s ,  l a  qua a p a ra aa  o a rro b o ra âa  
p a r  l a s  o i f r a s  a s ta a io n a la s  a b ta n id a s  r a s p a o t iv a a a n ta  p a ra  l a  
o a lu lo a a  b r u ta  da 1 7 * 0 # , 12.#9)( y  1 5 .0 #  qua o o rrasp an d an  a  
p a s ta s  jd v a n e s . So daba a z t r a f ia r  a a to  a  p a s a r  da qua aa t r a t a  
da un  prado sabbrado  an  fad b a  qua aa p ia rd a  an l a  l a j a n l a . s a  
l a  s ia g a  aon f ra o u a n e ia  lo  qua da to rm in a  una a o n s ta n ta  r a n a -  
v ao ién  da l a s  t a l l o a  y  h o ja s .  S I  o an tan id o  a n  o a n iz a s  a s  mds 
b a jo  d u ran ta  l a  p rim av ara -v a ran o  qua an a l  r e s t a  d a l  aSa an  
qua o a s i  l l a g a  a  d u p lia a ra a  e l  p o ro a n ta ja  da l a s  mlamas.
S I  a n d l l s l a  d a l  au a lo  da e s t a  p ra d a ra  r a f l a j a  una f a r t i ­
l id a d  muy b a ja  p a r t lo u la r a e n ta  an  n ltrd g a n o , an  p a r ta  m o tiv a - 
da p a r  a l  axoaaa da r la g a ;  p a ra  aun an  l a s  a t r a s  a lam antoa 
to rm in ad o s, a a l a i a ,  p o ta s lo  y  fd a fo ro ,  su  o an tan id o  a s  muy b a ­
j o .  S I  pH, 4 .9 ,  aa rraap an d a  a  a s t a  t lp o  da a u a la s  da v a g a ta -  
a l6 n  a a l d a f i l a .
Sn l a  aom posialdn  b o td n le a  da a a te  p rado  aa d a s ta a a  a l
T r ifo l iu m  rap an a  17*59(, qua s in  a a r  muy a lav ad o  a s ta  p o ro an ta  
j a  a s  n o ta b le ,  dado a l  b a jo  o an tan id o  an  Lagum inosas am l a s
a s p e o ia  p v asan ta  ua  margan da t o l a r a a e i a  a  l a  a o ld a a  r a a ln a n -  
t a  n o ta b le .  Lae o t r a s  a s p a e la a  p ra ta n a a a  qua o a r a o te r is a n  a  a j  
t a  p rado  aon Holoua la n a tu a  oon 2 2 . #  In d io a d o ra  da a u a lo a  p o - 
b r a e ,  a l  L otua u l ig in o a u a  8 . # ,  buana f o r r a j a r a  y  P lan tag o  la g  
o a o la ta  1 8 . #  qua a in  a a r  una p la n ta  tlp lo a m a n ta  p ra ta n a a  t i e -  
na un d ia o u tld o  v a lo r  f o r r a j a r o .  S i  azo ap tu aao a  a l  A g ro a tla  ap 
1^ y  Poa p r a te n a ia  2 . # ,  l a a  r a a ta n ta a  a a p a o ia a  qua in ta g ra n  
a a ta  p rado  aon mal&a h la z b a a , a lg u n aa  t& i o a a  p a ra  a l  ganado, 
oomo auoada oon a l  Oanantha o ro o a ta .
81 prado  ndnero  2 p a r ta n a o a  a l  alamo t l p o  qua a l  a n t e r i o r  
a i  b ie n  au  a x p lo ta o lé n  peraoa e a t a r  a lg o  mds d eao u ld ad a . S in  
embargo au  n iv a l  p ro ta in io o  a  t r a v d a  d a l  ado e a  lig a ra m a n ta  %  
p e r l e r  oomo lo  p ruaban  l a a  o l f r a a  o b te n ld a a  de 1 0 .8 # ,  1 1 .4 #  
y  1 0 ,5 4 # , raap eo tIv am en te  en  p rlm av e ra -v a ran o , otoflo a I n v l a r -  
n o . Ho o b a ta n te  a a t s e  o l f r a a  ae t r a t a  de un prado ouyoa p a a -  
to a  aon pobroe en  p r o te in a a .  Laa o l f r a a  o b te n ld a a  p a ra  a l  oa­
ro te n o  p e rto n ao an  a  p a a to a  t i e m o a  que oomo en  e l  prado a n te ­
r i o r  aa daba a  l a  e o n a ta n ta  a la g a  y  r ie g o  a  que ae aomata e a te  
t i p o  de p rad o a , lo  que o b l ig e  a  l a a  p la n ta s  a  una ran o v ao lo n  
e o n a ta n ta  de aua p a r te  a v e rd a a , com portandoae oomo e lem en t oa 
t i e m o a .  S a ta  a f irm a o ld n  ap a rao a  oonflrm ada p o r  l a s  o l f r a a  o b - 
ta n id a a  p a ra  l a  o a lu lo a a  b r u te  de 1 7 .0 # ,  13*579^ y  15.449^ an  
lo a  t r è s  a n d l i a i a  p ra o tlc a d o a  an  a l  afio . La o a n tld a d  de mate­
r i a  aaoa do a a to a  p a a to a  a le a n a a  au  v a lo r  mdximo an  otoflo oon 
2 2 .8 0 ^ , hab lendo  una v & rlae lén  n o ta b le  oon r a la o lé n  a l  i n v l a r -  
no que daaoend ld  a  1 2 .5 7 ^ , e s  d e e i r  a  un b a jo  oon tan ido  an  ma­
t e r i a  aaoa que oorreaponde a  p la n ta s  que v lv e n  en  una a a ta o lâ n  
muy hdmada, m otiyado p o r r ie g o  In te n a lv o  que l l a g a  a  o r e a r  un 
h a b i t a t  e a a l  de h l d r o f i t a s .  81 o o n ten id o  an  o a n iaaa  t o t a l e s  ea  
s im i l a r  a l  p rado  a n t e r i o r ,  no r e f le ja n d o  a l  I n f lu j o  de l a  d l -
• a t a  qua a a ta  d i f a r a n o ia  no a s  ta n  o a raad a  coma p a ra  a a r  r a t l j t  
ja d a  a n  a l  o o n tan id o  an  o a n ia a a . Laa o l f r a a  do o m tra o to a td ra o , 
da pooo v a lo r  oomo In d lo a d o r  d a l  v a lo r  n u t r l t l f o  do a a to a  f o -  
r r a j a a  aon n o rm ales , p reaen tan d o  a l  mdxlmo v a lo r  an  e l  I n v l a r -  
no oon 3 , 5 # .
S I  a n i l l a l a  b o td n lo o  In d lo a  qua aa t r a t a  da un prado da 
Holoua la n a tu a  6 # .  Laa o t r a a  aap o o lee  p ra ta n a a a  da Im p o rta i»  
o la , L otua u l ig in o a u a  y  Poa p r a te a la ,  a lo an zan  unoa p o re e n ta -  
j e a  muy b a jo a  0 .7  y  # ,  ra e p a o tlv a m e n ta . Laa r e s t a n t e s  p la n ta s  
puedan o o n a ld a ra ra a  oomo m alaa h la rb a s ,  dab lendo  a a r  daa taoado  
a l  a lav ad o  p o ro a n ta ja  da l a  am paola t& xloa Oanantha o ro o a ta ; 
p la n ta  da h a b i t a t  h i d r o f i t l o o ,  ouya p ra a a n o la  en  a l  prado hay 
que a t z i b u i r l a  a l  axo ea lv o  r ie g o  a  que æ  le  some t a ,  p a r t lo u -  
la rm en ta  en I n v la m o . T aabidn  oonvlane d a a ta c a r  l a  au aan o la  
p rao tlo am en ta  t o t a l  da Legum lnoaaa.
La f e r t i l i d a d  d e l  su e lo  e a  b a ja ,  oon un f ra n c o  lavado  da 
n ltrd g a n o  y  unaa o l f r a a  p a ra  lo a  r a a ta n ta a  e lem an toa  d e te rm l-  
nadoa muy b a ja a ,  axoap to  p a ra  a l  p o ta s lo .  E l pH da 5 ,0 1  a a  a l  
que pudleram oa lla m a r  "norm al" p a ra  a a to a  s u e lo a .
E l p rado  ndmero 3 ta n b ia n  d a l  mlamo t lp o  qua lo a  a n t e r i o -  
r a s ,  p e ro  en  un aa tad o  de oonearvao ldn  que indudablam anta e a  
s u p e r io r  a  a q u a l lo a .  E s ta  m ajor aap ao to  ap a rao a  r a f la ja d o  an  
a l  a n d l i a i a  qulm loo, a e i  e l  o o n tan id o  an  p r o te ln a  b r u ta  a a  mda 
a lav ad o , aloanaando  un 1 7 , 6 #  en  l a  p r im av e ra -v a ran o , 1 2 ,9 #  
an  e l  I n v la m a  y  d u ra n te  e l  otofio 1 7 . 1 # .  O lf ra a  que parm i ta n  
o l a a l f i o a r  a a ta  p rado  oomo p ro d u o to r  de f o r r a j e  r a la t iv a m e n ta  
buaim d u ra n te  l a  p rim av a ra -v a ran o  y  otofio y  b a a ta n te  buano an 
a l  in v la m o .  E l  o o n tan id o  an  o a ro te n o  ap arao a  oon un v a lo r  a ie -  
vado en  a l  in v ie rn o  y  a lg o  manor an  otofio , a len d e  b a jo  en  p r i -
o o n tan id o  mn p v o to ia o  b r a t a  y  o a ro to n o  on oX f o r r a j e  de o o to  
p ra d o . La o e lu lo s a  b r u ta  oon l a s  o i f r a s  do 1 5 .5 # #  1 1 .2 #  y  
13. 4# ,  roapoo tivam en t#  on p r in a v o ra -o o ra n o , otofio o in v io m o  
p o r a i te  o a l i f i o a r  lo a  p a s te s  do e s t e  prado oomo may busnos ba­
jo  e s t a  punto  da v ia ta #  in d io an d o  que a s td n  in ta g ra d o a  p o r a l *  
m ontas, - t a l l o s  y  h o ja s -  muy jd v a n a s , t i e m o a ,  o an a titu id o m  p r ig  
oii^alm anta p o r  p ra ta n a a a  g ram ln ao aas . E l o o n tan id o  an  o an iaaa  
t o t a l a s  puada o o n a id a ra ra a  oomo b a a ta n te  e lav ad o  a  tr a v 4 a  do 
todo  a l  afio . La o a n tld a d  da ax rtrao to  a t f r a o  aa  m antiana o a s i  
o m a ta n ta ,  oon l i g a r o  inarom onto  da lo a  p aa to a  da p rim o v a ra -v a - 
ran o  oon r a la o id n  a  l a s  o t r a s  o s ta o io n e a  d a l  afio* La m a to ria  qq 
oa a lM n s a  au  v a lo r  mda a lav ad o  an  p rim av a ra -v a ran o  ap rao id n d o - 
aa un daeoonso g ra d u a i h a a ta  a l  i a v ia m o .
En a l  a n d l i a i s  b o td n io o  aa a p ra o ia  a l  ig u a l  que an  lo a  am- 
t o r i o r a s  p radoa un  ira d o m ia io  da H olaua la n a tu a  2 9 * 2 # , p n m  n 
d i f a r a n o iû  da aq u d U o a  bay Lolium  poranna y  an  un p o ro a n ta ja  
da  d a a p ra o iû b la  2 7 .0 9 ^ . Aabas a s p a e ie s  aon l a s  dom inantea d a l  
p rad o , bab iando  adamda o t r a a  buanaa a a p a o ia a  t a i e s  oomo Poa pag 
t a n a ia  6 .1 5 ^ , L o tua u l ig in o a n a  4 .0 5 ^ , T r ifo liu m  rap an a  4^  y  
fo liu m  p ra ta n a a  3 # 3 # #  Pusda o o n a id a ra ra a  oomo f o r m  j a r s  m ad ia- 
n a  a l  P lan tag o  la n o a o la ta  9 4 #  y  Anthoxantbum d d o m tm  3*, qua 
a a  mala p m ta n a a .  Laa r s o ta n t a a  a a p a o ia o , que t o t a l i a a n  un  1 3 .0 2  
p o r  o ia n to  d a l  t o t a l  aon m alaa b ia rb a o .  Diobo p o ro o n ta ja  a a  b a ­
jo ,  y  on  g t n s m l  a l  p rado  puada o o n a id a ra ra a  oomo buano . R o ta -  
b la  r é s u l t a  o m p ro b o r  oomo a a ta  m ajom  b o td n io a  d a l  prado aa 
t r a d t t jo  an  una mayor r iq u a a a  n u t r l t i v a  da su s  p a a to a , p a r t io u -  
la rm en te  an  a l  o o n tan id o  p ro ta in io o  y  an o a ro ta n o .
E l su a lo  aunqua 4o ido  no lo  a a  ta n to  oomo a l  da l a s  a n to -  
r i o r e s  p rad o a , su  o o n tan id o  on fd a fo ro ,  o o lo io  y  n itrd g a n o  aa
l id a d  pobre eon l a  «xoopei6n d a l o an tan id o  p o td a io o  qua puada 
o a l l f i e a r a a  da a u fd o ia n ta .
E l prado ndmero 4 aa ta b b ia n  d a l  miomo t i p o  da lo o  v ia to a  
h a a ta  id io ra , p ro aan tan d o  mal a a p ao to , qua luago  varam oa aparaoa  
oonfirm ado p o r a l  a n d l i a i a  f l a r l a t i o o .  S in  ambaygo a l  oon tan id o  
p ro ta in io o  da aua f o r r a j a a  no ea  b a jo  y  a e i  vamoa oomo ea  buano 
d u ra n te  l a  p rim av a ra -v a ran o  1 8 . 6 # ,  a l  otofio 18.249^ y r e g u la r  
an  e l  in v ie rn o  en  qua daao landa a 1 3 . 5 # .  E l  o o n tan id o  an  o aro ­
te n o  ea  b a a ta n te  a la v a d o , l a e  o i f r a a  o b te n id a e  an  lo a  d i  a t  in to #  
a n d l i a i a  e a ta o io n a le a  h a b la n  da p a a to a  in te g ra d o a  p o r p a r te s  
jd v en aa , lo  qua aa o ie r to  y a  qua e a to a  p radoa aon a o a a tid o a  a 
a ie g a  in to n a iO a , no dando lu g a r  e l  en v e jeo im ien to  da l a a  p a r ­
t e s  v e rd a s  da l a  p l a n ta .  Kl oon tan id o  an  o a lu lo a a  b r u ta  da f o -  
r r a j a  p rodueido  p o r  e a te  prado de 2 # ,  1 4 .3 #  y  1 9 .0 2 ^ , d u ran ta  
l a  p r ia a v e ra -v e ra n o , a l  otofio a in v ie rn o  oorresponda a  f o r r a j a a  
j6 v an es  o a s i  en  su  t o t a l i d a d  y  pude e a r  o a l i f io a d o  b a jo  e s te  
punto  de v i s t a  oomo bueno . E l a x t r a c to  a t6 re o  se  com porta b aa ­
ta n te  s im i la r  oomo lo  h iz o  an  lo a  p radoa a n t e r io r e s ,  s ien d o  bag 
ta n te  o levado  esp eo ia lm en te  d u ra n ta  e l  in v ie rn o  an  que l l a g a  a l  
4 . 5 # .  E l o o n tan ido  an  o a n ia a s  t o t a l e s  sa  m antiana o aa l co n e tq g  
t a  a  t r a v d s  da to d o  a l  afio y l a s  o i f r a s  o b te n id a e  son b a a ta n te  
a la v a d a a . E l v a lo r  mdxlmo aa r a g i s t r a  an  a l  in v ie rn o  oon IO .379C.
B otan loam snta aa t r a t a  da un prado  m alo, s ien d o  l a e  a a p a -  
o ia s  dom inantes P lan ta g o  la n o a o la ta  oon 1 # ,  H oloua la n a tu a  oon 
21.29^ y  Ranunoujua rap an a  eon 1 # .  Hi qua d e o i r  t i e n s  qua da 
a a t a s  t r e e  dom inantea l a  û lt im a  e a  una mala h ie rb a ,  l a  aagunda 
a s  unaa a s p a o ia  p ra ta n a a  de mediano v a lo r  y  l a  p rim era  una aa- 
p ao ia  qua pusda o o lo o a rsa  e n t r a  l a a  p ra ta n e e s  y la s  m alaa h i e r -  
b a s .  Da l a s  a a p a o ia a  su b o rd in ad a s  hay a lg u n a  qua son buanas p ro  
ta n a a s  t a l a s  oomo Lolium  paranna 4.49^, L o tu s u l ig in o s u s  3. # ,
o a l i f l e a r l a s  oomo naXas h le r b a a .
S I  e a ta d o  de f e r t i l i d a d  de au au e lo  e a  fraaoam en te  b a jo .  
Unido a  au a c id e s  p ro A m eiad a , bay un lav ad o  n a to  da n itrd g am  
no, may pooo o a lo io  y  fd a fo ro , ra ep a a tiv am e n ta  500 y 12 p .p .# .  
y  aolam enta a l  n iv a l  d e l  p o ta a io  aa l a  pueda o o n a id a ra r  coma 
a u f i c i e n t e .
S I  prado n daero  5 aunqua dad ieado  a l a  p roduooidn  de fo ­
r r a j e  verde  oomo l a a  a n te r io r e a  y s i tu a d o  tao A ien  an  l a  son# 34 
t o r a l  no e s  d e l  miano t i p o .  S I  a n d l i s i s  q u lu ia o  da aua p a s te s  
aousd un p o ro a n ta ja  da p r o te in a  b r u ta  da 18. 529^ , 20.0#  y 15 .33  
r a s p a o t ivam ente d u ra n te  l a  p r im av e ra -v e ra n è , a l  otofio a  in v ia x  
no , o i f r a s  e le v a d a s  y qua p e rm itan  o a l i f i o a r l o s  oomo p a s te s  
buanos o o n sid e rad o e  b a jo  e l  punto  de v i s t a  an  o o n ten id o  p ro te 4  
00. E l o o n ten id o  an  o aro tan o  co rresp o n d e  a  p a s te s  jd v en es  en  
l a  p rim av era -v e ran o  y  an  e l  in v ie rn o ,  m ia n trae  qua lo s  p a s te s  
de otofio pro  se n t an  manor r iq u a s a  an o a ro te n o , oo rrespond iendo  
su  oon ten ido  a  f o r r a j e s  ya  v i e j o s .  E l oon ten id o  an  o a n is a s  to ­
t a l e s  in d io a  una mas in te n s e  m in a ra lis a o id n  an  lo s  p a s te s  da 
in v ie rn o , bajando  g redualm en te  h a s t#  l o s  de p r ia a v e ra -v e ra n o .
Sn oon ju n to  l a s  o i f r a s  o b te n id a s  an  e s t a  prado aon b a a ta n te  
co n c o rd an te s  oon l a s  h a l la d a s  p a ra  l e s  dos p radoa a n te r io re a #
E l a x t r a c to  a t i r a o  ao u sa  a l  v a lo r  i n f e r i o r  d u ra n te  e l  otofio y 
a l  mdximo an  e l  in v ie rn o .  La o a lu lo a a  b r u ta  d aso ien d e  deada l a  
p r ia a v a ra  b a s t#  e l  in v ie rn o , s ien d o  an  e s t a  e a ta o id n  ouaado 
l o s  p a s te s  p ro d u o id o s son mda t ie m o a ^  e l  v a lo r  de 1 1 .3 #  o b - 
te n id o  an  a s t a  e s ta c id n  e a  a l  mds b a jo  b a l la d e  b a s t s  l a  feo b a  
y oomo e a  f d o i l  da oom prendar in d io a  qua se t r a t a  da p a r te s  vé­
g é ta le s  muy jd v e n e s . En e l  o o n ten id o  an  m a te r ia  seoa se a p re o ia
oomo bay o o r ra la e ld n  oon e l  o o n ten id o  an  o e lu lo s a  b ru ta  duran­
t e  e l  in v ie rn o ,  y a  qua tam bian  e l  v a lo r  da l a  misma a s  a l  mda
x in o  v a lo r  do 21. 9#  oorroopond loado lo  1#  do o a lu lo a a  b r u ta  y  
an  l a  p r in a v a ra -v a ra n o  lo a  v a lo ra a  fu a ro n  raspao tIvai& anta  da 
1 6 .3 8  y  1 # .
Sn a l  s u a lo  s i  so ax o ap tu a  a l  p o ta s lo ,  qua so h a l lo  an  
o a n tld a d  s u f io ia n ta  p a ra  l a s  a x ig a n a la s  n a ta b d l lo a s  no rm alas 
da l a s  p la n ta s  vamos qua hay una p o b rasa  m a n lf la s ta  da l o s  a- 
lam an tos n itrd g e n o , fd s fo ro  y  o a lo io ,  a lam anto  a s t a  d ltim o  d a l  
qua s o la a s n ta  so h a l la r o n  in d io io s *  Su su a lo  a s  «uy d o id o  su  
pH da 3 .9  a s  mds b a jo  qua e l  de l o s  p rad o s  v i s t o s  h a s ta  a l  pxg 
s e n te .
E l a sp e c to  b o td n io o  da e s t e  predo p ré s e n ta  una oom posiolon 
aumamante v a r ia d a  y e n t r e  buenae p r a te n s e s  hay numéros a s  m alas 
h ie r b a s .  Como an  o aso s a n t e r io r a s ,  domina a l  H olous la n a tu s  
229^ , e s p e e ie  p ra te n s e  de m edians o a l id a d , in d io a d o ra  de s u a lo s  
de pobre f e r t i l i d a d ,  l e  s ig u a  dn im p o rta n o ia  e l  Ranunculus r a -  
pens 2 3 , # ,  mala h ie rb a ,  in d io a d o ra  de abundante r ie g o  .E l  T r i­
fo liu m  re p e n s  r e p r é s e n ta  e l  1 6 . #  da v a lo r  p ra te n s e  in d u d a b la , 
s ien d o  n o ta b le  su  abuadano ia  an  un eu e lo  ta n  d o id o , lo  qua da­
mns s t r a  una vee mds que e s t a  Leguminosa t ie n e  un margen da to ­
la  r a n o ia  a  a l a  a o id e s  muy anqplio. Son p ra te n s e s  da im p o rta n o ia  
e l  L o tu s u l ig in o s u s  oon 4 « # ,  o t r a  Leguminosa tam bien  do ido  r g  
s i s t e n t a ,  D a a ty l is  g lo m era ta  1 . # ,  A g ro s tis  v u lg a r i s  0 . # ,  n a -  
da  f ra o u e n ta  on lo s  p rad o s  da s ia g a  d a l  l i t o r a l .  Aathoxaathum  
odoratum  0 . #  p ra te n s e  no muy a p a ta o id o  p o r e l  ganado p o r  su  
o o n ten id o  en  oum arina. E l  Paspalum  d i la ta tu m  eon 9 * # ,  g ram f- 
naa quo s u a le  in v a d i r  lo s  o u l t iv o s  de e s t a  so n s , p ero  qua no 
e e  p ra te n s e  t i p i o a ,  s in  qua a l i o  im p liq u e  qua no ta n g a  v a lo r  
f o r r a j a r o .  Las damds e s p e o ie s  h a l la d a s  an  a l  a n d l i s i s  b o td n io o  
son s in  duda a lg u n a  m alas h ie r b a s ,  p roduo to  d e l  axoeso de r i e -
E l  prado  xeim rù  6, o itu a d o  any prdxlmo a l  a n t e r i o r ,  p e r t e -  
neoe tam bien  a l  t i p o  de p ra d e ra e  ded io ad ae  a  p ro d u o ir  f o r r a j e  
v e rd e . La o a lid a d  de aua p ae to a  p o r  au  o o n ten id o  en  p ro te in a  
b r u ta  ea  i n f e r i o r  a l  p rado  p re o e d e n te , pudiendo o a l i f i o e r l e e  de 
re g u la re a »  D uran te  l a  p r ia a v a ra -v e ra a o  IXega a  1 4 .6 #  en  e l  o -  
tofio deeo iende a 1 1 .5 1  y  en  e l  in v ie rn o  ae e le v a  h a a ta  14 4# .  
E l o o n ten id o  en  o aro ten o  fud  e l  a a a  b a jo  h a l la d o  h a a ta  e l  p r e -  
a e n te  a t r a v é e  de to d o  e l  afio . La o in e r a l i e e c ié n  de e a to a  p r a ­
doa e#  e le v a d a  d u ra n te  todo  e l  afio, o reo ien d o  gradualm en te  d e e -  
de l a  p rim avera  h a a ta  e l  in v ie rn o  en  que l l e g a  a l  odxiao  de o e - 
n i  aaa  t o t a l e s  oon 1 0 , 4 # .  E l  oon ten id o  en  o e lu lo s a  b r u ta  de 1 #  
11 .06  y  1 7 .2 #  d u ra n te  l a  p r is a v e ra -v e ra n o , otofio e in v ie rn o  
re sp e e tiv a m e n te , co rresp o n d e  a p a s to s  pooo d e s a r ro l la d o s  de bq§ 
na d i g e s t i b i l i d a d . E l méximo de m a te r ia  seoa l a  p ré s e n ta  e l  fo ­
r r a j e  p roduoido  en  otofio oon 21. 949^  y  e l  minime en  e l  in v ie rn o  
oon 13.549*. Las o i f r a s  que se  o b tu v ie ro n  p a ra  e l  e z t r a o to  e t é ­
re o  ee m antienen d e n tro  de l a  misma té n io a  observada h a s ta  eho - 
r a  en  lo s  a n te r io r e a  p rad o s , aousando e l  v a lo r  minime en e l  o -  
tofio , 3#3#  y  e l  mézimo en  e l  in v ie rn o  oon 4 3#  que son v a lo -  
r e s  a l t o s .
En e l  s n é l i s i s  b o té n io o  se  a p re o ia  oomo e l  H olous la n a tu s  
domina oon 1 #  seg u id o  d e l  T r ifo liu m  rép o n s  1 3 ,7 ^ . O tra s  espe­
o ie s  f o r r a j e r a s  son  D a o ty l is  g lo m era ta  1.39^, Paspalum  d ila ta tu m  
8 .7 ^ , L o tus u l ig in o s u s  # ,  Anthoxanthum odoratum  4 . # ,  P lan tag o  
la n o e o la ta ,  # ,  e s p e o ie  que pue de o o n s id e ra r s e le  oomo f o r r a j e -  
r a .  E l r e s to  de l a s  e s p e o ie s  h a l la d a s  son m alas h ie r b a s .
E l su e lo  de e s t e  prado e s  de f e r t i l i d a d  pobre y a  que e x -  
oeptuando e l  p o ta s io  que a lo a n s a  vea n iv e l  s u f io ie n te ,  l o s  r e s ­
t a n t e s  e lem en to s d e te rm in ad o s se  h a l l a n  en  o a n tld a d e s  muy p o r
t e  d e n tro  d e l  l im i te  de e o id e e  de e e to e  e n e lo e .
11 p rado n ik e ro  7 e e  d e l  miemo t ip o  de lo e  v ie to e  h a a ta  
e l  p r e s e n te .  S I  a n é l i s i s  de eus p a s to s  in d io a  que e l  o o n ten id o  
en  p ro te in a  b r u ta  e s  bueno en  p rim av e re -v e ra n o , 1 7 . #  y  en  e l  
in v ie rn o  1 9 .7 # ,  p ero  pobre en  e l  ot<Mlo 11,79^# S I  oon ten ido  
e n  o aro ten o  que deeo iende de p rim av era  a  in v ie rn o  co rresp o n d e  
a  p a s to s  muy jé v e n s s .  E l o o n ten id o  en  o e n is a s  t o t a l e s  tam bien  
d eso ien d e  d e s te  l a  p rim av era  h a s ta  e l  in v ie rn o , e s tan d o  l a s  
o i f r a s  o b te n id a s  d e n tro  de l o s  l i m i t o s  h a l la d o s  h a s ta  aho ra  en  
l o s  p rad o s a n te r io r e s ;  e l  v a lo r  méximo de m in e ra llz a o ié n  o o - 
r r e spends a  l o s  p a s to s  de p rim av e ra -v e ran o , fu é  de 9*2# .  l a  
o e lu lo s a  b r u ta ,  oon v a lo re s  de 2 # ,  13*09 y  1 7 .6 #  que re s p e o -  
tiv am en te  o o rresponden  a  l a  p r ia a v e ra -v e ra n o , otofio e i n v i e r ­
no, in d lo a n  que se  t r a t a  de f o r r a j e  e t i e m o s ,  in te g ra d o a  p o r 
p a r te s  jé v en es  de l a s  p la n ta s  y que pueden e e r  o o n sid e rad o e  
oomo buenos b a jo  e s t e  punto  de v is ta *  En lo s  v a lo re s  o b te n id o s  
p a ra  l a  m a te r la  se ca  e l  o o rre sp o n d ie n te  a l  in v ie rn o  e s  muy ba­
jo ,  in d io an d o  que se  t r a t a  de p a s to s  que o recen  con e l  e z œ s o  
de r i e g o .  En e l  e x t r a c to  e té r e o  l a  c i f r a  d e l  in v ie rn o  e s  n o ta -  
b lem ente a l t a  oon r e la o ié n  a  l a e  o b te n id a e  en  o tro e  prados*
E l  s n é l i s i s  b o té n io o  r é v é la  un prado muy h e te ro g én eo , en  
e l  que l a  dom inanoia se  l a  d is p u ta n  buenae p r a te n s e s  oomo l a  
Poa p r a te n s i s  19)6, e l  H olous la n a tu s  19^ de o a l id a d  m edians, e l  
P lan ta g o  la n o e o la ta  23,79^ que puede o o n s id e ra r s e la  oomo f o r r a -  
j e r a  y e l  Ranunculus rép o n s  19^ que d ec id id am en te  e s  una mala 
h ie z b a , in d io a d o ra  de r ie g o  ex o esiv o  y  b a ja  f e r t i l i d a d  d e l  sue­
l o .  O tra s  p r a te n s e s  son e l  D a o ty l is  g lo m era ta  2 * #  y  T r ifo liu m  
rép o n s  2 , # .  Las e s p e o ie s  r e s t a n t e s  b a l la d e s  son m alas h ie r b a s .
K l fluelo de e s t e  p rado , éo id o  oomo l o s  a n te r io re s ,p H  4 .9 ,
UVU. AJLHAAVAV—,  V U  U *  VQVUW U V  «Mb A U kW A  UV WWh *W*W«iWV Jr v u
p o ta a io ,  quo 00 o l  olem anto roprooont& do on mayor o a n tld a d , tarn- 
pooo l l a g a  a  a e r  a u f io io n to .
B1 p rado ndmaro 8, dodloado a  l a  p roduccidn  do f o r r a j e  v o r -  
do y  a  p a e to re o  e e  d e l  t i p o  de l a  eona l i t o r a l .  Sue p ae to e  aouean 
un o o n ten id o  on p r o te in a  b r u ta  que e e  b a e ta n te  bueno en  p r ia a v e ­
ra -v e ra n o  1 6 .2 #  e in v ie rn o  15.96 y  e e  pobre en  otoflo 11,979^# Gg 
mo veremo despuee no bay o o rreep o n d en e ia  fr& noa e n t r e  e l  o o n te n i 
do p ro te io o  y  l a  o a l id a d  b o té n io a  de e s te  i r a d o .  Lae o i f r a e  p a ra  
e l  oon ten ido  en  o aro ten o  in d io a n  que se  t r a t a  de p a s to s  jd v en es , 
p reaen tan d o  e l  méximo d u ra n te  e l  o tofio . Laa o o n iz a s  t o t a l e s  a p a -  
reo en  a l t a s  en l o s  p aa to a  de in v ie rn o  con 12. 37!^, en  l o s  de o to ­
fio y  p rim av era -v e ran o  l a  o a n tld a d  de o en izaa  e s  b a s ta n te  i n f e r i o r  
a  e s t a  c i f r a .  E l p o rc e n ta je  de o e lu lo s a  b r u ta  e s  b a s ta n te  supe­
r i o r  en  lo s  p a s te s  de p rim av era -v e ran o  oon 2 5 ,5 #  que en  e l  o to ­
fio, 15. 28^ y en  e l  in v ie rn o  1 8 . 6 # .  E s ta s  o i f r a s  oo rresponden  a  
p a s te s  buenos b a jo  e l  punto  de v i s t a  de eu o o n ten id o  en e s te  e%g 
m ento . E l e x t r a c to  e té r e o  a r r o j a  o i f r a s  lig e ra m e n te  s u p e r lo re s  
a  l a s  o b te n id a s  en  l o s  p rados a n te  l o r e s  a  t r a v é s  de todo  a l  
afio, p a r t io u la rm s n te  en  lo s  p a s to s  de in v ie rn o .  E l o o n ten id o  en  
m a te r la  seoa in d io a  que son p a s to s  jd v en es , que c reo en  en  una e j  
ta o id n  fu e r tm e n te  bumeda, p rsse n ta n d o  un d e sœ n so  g ra d u a i de pi4  
mavera a  in v ie rn o .
E l a n é l i a l e  b o té n io o  in d io a  que e s  un prado b a s ta n te  bueno, 
oon p o re e n ta je s  r e la t iv a m e n te  e le v a d o s  de p r a te n s e s  t i p i o a s .  La 
dom inanoia co rresp o n d e  a l  t r i f o l i u m  re p e n s  2# ,  e s tan d o  su b o rd i­
nadas e l  L a o ly l is  g lo m era ta  7 . # ,  Poa annum 1 .8 # , Poa t r i v i a l i s  
6 . 5# , H olous la n a tu s  1 1 .8 # , Anthoxanthum odoratum  10#, Paspalum  
d i la ta tu m  5# y  L o tu s  u l ig in o s u s  2 .7 # . Pueden s e p a ra r s e  de e s t e  
grupo P lan tag o  la n o e o la ta  7 ,2 # .  Las s a l a s  h ie rb a s  sp a re  oon rep x ^
AnttUMuLs m ix ta  4 * 5 ^ .
K l au e lo  e e  fraao am en te  p o b re , e l  ee ex o ep tu a  e l  p o ta s io  
quo ap areo e  l ig e ra m e a te  a l t o ,  p ero  s in  l l e g a r  a  a e r  s u f io ie n te  
lo o  o t r o s  e lem en to s , n i trd g e n o , f d s fo ro  y  o a lo io  e s td n  on oan- 
t id a d e s  muy b a ja a .  La a o id e s , pH 5, no e s  de l a s  mas p ro n u n o ia -  
d as  quo se han  en co n trad o  s in o  quo e s  o o r r l e n te .
K1 p rado  ndmero 9, e s  A ll mlsmo t ip o  quo lo s  a n t e r i o r e s .
En BUS p a s to s  e l  oon ten ido  en  p r o te in s  b r u ta  a lo a n sa  un n iv e l  
b a a ta n te  bueno d u ra n te  l a  i^pim avera-verano, p ero  on e l  otoflo 
e s  muy b a jo , h a o ie s ^ o lo s  franoam ente  p o b re , m ajora l a  o a l id a d  
en e l  in v ie rn o , p ero  so lo  p a ra  s e r  r e g u la r .  E l o o n ten id o  on 
o a ro te n o , quo so m antiene sen s ib lem en te  ig u a l  d u ra n te  todo  e l  
afio, oorreaponde a  p a s te s  jd v e n e s . Las o i f r a s  de o e n ia s  t o t a ­
l e s  oo rresponden  a  lo  que pudleram os o o n s id e ra r  oomo v a lo re s  
m edios p a ra  e s to s  p a s to s  La o e lu lo s a  b r u ta  e s  b a ja  en e l  o to ­
fio, 9 . 21# , in d io an d o  que se  t r a t a b a  de p a a to a  muy t i e m o s ,  pa­
r a  p a s a r  a  23,41# en  p r im av e ra -v e ra n o , s ien d o  on e s t a  ee  ta o id n  
l o s  p a s to s  mas v ie jo s ,  p ero  s i n  p e rd e r  su  bonded . Las o i f r a s  
de m a te r ia  seoa  deao ienden  g radualm en te  deeds p rim avera  a  i n -  
v ie m o , s ien d o  e l  v a lo r  mdximo de 21.42# y e l  minimo de 13*31#« 
E l e x t r a o to  e td re o  aousa  e l  méximo v a lo r  on l o s  p a s te s  de i n -  
v ie m o , en  l a s  o t r a s  e s ta o io n e s  ee  o a s i  e l  mlsmo.
E l a n d l i s i s  b o ta n io o  r e v e la  un e lev ad o  p o rc e n ta je  de T r i -  
fo liu m  re p e n s  36*2# y  paspalum  d ila ta tu m  31*2# , e s p e o ie s  quo 
son l a e  dom inantes d e l  p rad o . Es muy in te r e s a n t e  oomprObar l a  
e le v a d a  o i f r a  de T r ifo liu m  re p e n s  en un prado  in u n d ad o . O tra s  
p r a te n s e s  son L o tu s u l ig in o s u s ,  H olous la n a tu s ,  Poa p ra te n s iB  
que se  h a l la n  en  oantidEides muy b a j a s .  Las m alas h ie rb a s  son 
ab u n d an tes  e s tan d o  muy re p re s e n ta d a s  l a s  de h a b i t a t  h i d r o f i t i -
t e  prado»
La f e r t i U d a d  d e l  e u e lo  e e  p o b re , muy b a jo  e l  eo a te n id o  en  
n i t r é g e n o .  Loe o tro e  e lem en toe  se  b a l l a a  p o r d eb a jo  d e l  n iv e l  
de s u f io ie n o ia . S I  pH de 5 ,7  e s  b a e ta n te  e lev ad o  p a ra  e s to s  sqg 
l o s .
S I  prado  ndmere 10, p e r te n s e ie n te  tam bien  a l  t i p o  de lo s  
v i s t o s  h a s ta  a h o ra  t i e n s  unos p a s to s  ouye o o n ten id o  en  p r o te in a  
b r u ta  e s  se n s ib le m en te  ig u a l  a  t r a v é e  de to d o s  e l  afio, p u d ie a -  
do o o n s id e ra r  se  oomo b a s ta n te  buene e n  e s t e  a s p e o to . S I  oon te­
n id o  en  o a ro ten o  que deeo iende deeds p rim av era  h a s ta  e l  i n v i e r ­
no , lo  haoe mey g ràd u alm en te , s ien d o  any e so a sa  l a  d if e r e n o ia  
que hay , oo rresp o n d ien d o  e n  to d o  memento a  p a s to s  jé v e n e s . S i  
o o n ten id o  en  o e n ie a s  e s  re la t iv a m e n te  b a jo  en  p rim av era -v e ran o  
p a ra  a o u s a r  o i f r a s  no rm ales en  l a s  o t r a s  e s ta o io n e s ,  p re s e n ta n -  
do e l  méximo de m in e ra l is a o ié n  en  e l  in v ie rn o .  La o e lu lo s a  b ru ­
t a  ap a reo e  a l t a  en  lo s  p a s to s  de p rim av e ra -v e ran o  con 25*44#, 
in d io an d o  que h a b ia  e s p e o ie s  y a  a d u l te s ,  p réz im as a  un e s ta d e  
de h e n i f ie a o ié n ,  p re se n tan d o  v a lo r e s  més b a jo s  en  otofio 13-20# 
y  en  in v ie rn o  16 .62# , in d io an d o  en  ambos o aso s que se  t r a t a  de 
p a s to s  in te g ra d o s  p o r  p a r te s  - t a l l o s  y  h o ja s -  jé v e n e s , dLende de 
buena o a l id a d  b a jo  e l  punto  de v i s t a  de su  o o n ten id o  en  e s t e  e -  
le m e n te . S I  e x t r a o to  s té r é o  ao u sa  v a lo r e s  a l t o s  o xpee ia lm en te  
e n  l a  p rim av e ra -v e ran o  y  sn  e l  in v ie rn o  en que a lo a n sa n  e l  m&* 
ximo oon 5 •7 3 # . La m a te r ia  seo a  e s  muy b a ja  en  e l  in v ie rn o  r a ­
f l e  jéndo  p la n ta  que o reo en  oon aueho r ie g o ,  p re se n ta n d o  e l  v a ­
l o r  méximo en  e l  o to fio .
Sn e l  s u e lo  e l  o o n ten id o  en  n i t r é g e n o , aunque a lg o  més e lg  
vado que en  e l  p rado  a n t e r i o r  e s  muy b a jo , a s i  oomo tam bien  e s  
b a jo  e l  o o n ten id o  en  o a le io  que d i s t a  muoho de a lo a n s a r  e l  n i -
« a  vuki»xnv,quiv
0# s u f io ie n te ,  e l  o t r o  no l l e g a  a  e s t e  n i v e l .  B1 pH 4*75 i n ­
d io a  una a o id e s  norm al on e s to s  s u e lo s .
B o tan ieam sn te  so t r a t a  de un p rado  de H olous la n a tu s  
4 3 .6 # , e s p e e ie  de o a l id a d  m ediana, in d io a d o ra  do s u e lo s  p o - 
b r e s ,  oon l a  m ala h ie rb a  Banunoulua re p e n s  21#, l a s  p ra te n s e s  
A g ro s t is  v u lg a r i s  7 .2 # , D a o ty l is  g lo m era ta  1#, L o tu s  u l ig in o ­
su s 5 .4 # , T r ifo liu m  re p e n s  4 .9 #  y  P lan ta g o  la n o e o la ta  13. 6# .  
Las r e s t a n t e s  e s p e o ie s  hey que i n t e g r a r l a s  e n  l a  o a te g o r fa  de 
m alas h ie rb a s  jun tam en te  oon e l  o ita d o  Ranunoulus re p e n s .
E l prado numéro 11 ig u a lm en te  dedioado a  l a  p roduooién  
de f o r r a j e  verde  em plasado on p le n a  sona l i t o r a l .  Sue p a s to s  
aousan  una m a n if ie s ta  pob reza  en  p ro te in a  b r u ta  d u ran te  todo  
e l  afio, ouy^s v a lo r e s  fu e ro n  de 12.59# d u ra n te  l a  p rim av e ra - 
v eran o , 11.57# en  otofio y  11 .4#  en in v ie rn o .  E l o o n ten id o  on 
o e lu lo s a ,  oon v a lo re s  b a jo s ,  oorreeponde a  p a s te s  jd v en es 
buenos, aousando e l  v a lo r  méximo en  e l  otofio oon 15*19# y  e l  
minimo en  l a  p rim av e ra -v e ran o  oon 13*97#. L as o i f r a s  o b te n id  
d as  p a ra  e l  o a ro ten o  oo rresponden  a  p a s to s  jé v e n e s , p resen ­
tando  una mayor r iq u a s a  en  e s te  elesm nto  d u ra n te  e l  in v ie rn o , 
con un  v a lo r  dob le  d e l  de otofio y  tam bien  muy s u p e r io r  a l  de 
lo e  p a s to s  de p rim av e ra -v e ra n o . E l o o n ten id o  on o e n isa s  de e j  
to e  p a s to s  e s  franoam ente  b a jo , 2.58# d u ra n te  l a  p rim av e ra - 
v e ran o , p a re  a o u s a r  un v a lo r  o a s i  ig u a l  e h  l a e  r e s t a n t e s  e s ­
ta o io n e s  d e l  afio, v a lo r  que puede o a l i f i o a r  ee de norm al on 
e s to s  p a s to s .11  e x t r a o to  e té r e o  p ré s e n ta  e l  maxime v a lo r  en 
l o s  p a s te s  p roduo idos en  p rim av e ra -v e ran o , s ien d o  any su p e r  
r i o r  a l  h a l la d o  on lo s  o o r re s p o n d ie n te s  a l  otofio y a l  i n v i e r ­
no; l o s  é l tim o  re la t iv a m e n te  b a jo s ,d a d o s  lo s  v a lo re s  o b te n id  
dos en  o t r o s  p ra d o s . La m a te r ia  seoa f lu c tu a  pooo a  t r a v é e  de
^  r -  #
més sXsvado s i  p o ro s n ta js  dm Im misma s n  e l  ia v ie m o  eœ ndo  
e a b la  e s p e r a r  un oom portam iento in v e r s o . No o b s ta n te  e l  v a lo r  
de in v ie rn o  13*54# oon s e r  e l  méximo co rresp o n d e  a  un v a lo r  
no rm al.
La f e r t i l i d a d  d e l  s u e lo  de e s t e  p rad o , oon maroada a c i ­
des pH 3*99, s ien d o  b a ja  e s  m ejor que l a  o b servada  on o t r o s  
p ra d o s . 81 n iv e l  de n i tr é g e n o  e s t é  p o r d eb a jo  de l a  s u f  io ie n ­
o ia  no o b s ta n te  b a b e r  més o a n tld a d  quo en  o t r o s  oasos; una 
oosa  p a re o id a  sueede con e l  o a lo io  S I  p o ta s io  se  b a l l s  on 
o a n tld a d  s u f io ie n te  y  e l  f é s f o ro  e s t é  b a e ta n te  p e r  deba jo  d e l  
n iv e l  de s u f io ie n o ia .
S I  s n é l i s i s  b o té n io o  nos r e v e la  un mal p rado  en  e l  que 
e l  predom inio  co rresp o n d e  a  l a a  m alas h ie rb a s  t a i e s  oomo Ra­
nunoulus re p e n s  1 8 .2 # , tB w ino ia  h i r t a  1 4 .5 # , B e l l i s  annua 
12#, s ien d o  p r a te n s e s  H olous la n a tu s  14#, aunque de mediana 
o a l id a d . T r ifo liu m  re p e n s  14*5#, D a o ty l is  g lo m e ra ta  2 .8 # ,Lo­
tu s  u l ig in o s u s  0 .4 # , P lan tag o  la n o e o la ta  11# que hay que s i -  
t u a r l a  e n t r e  l a s  p r a te n s i s  t i p i o a s  y l a s  m alas h ie r b a s .  L as 
r e s t a n t e s  e s p e o ie s  que in te g ra n  e s t e  prado hay que oolooazw 
l a s  en  e s t e  é l t im o  grupo de p l a n t a s .  Sn g e n e ra l  e s t a  oompo- 
s io ié n  b o té n io a  co rresp o n d e  a  un prado malo oon ex o es iv o  r i j |  
go y d e f lo ie n te  g rad e  de f e r t i l i d a d .
S I  prado numéro 12 e s  mùy s im i la r  a l  a n t e r io r  y  tam bien  
s i tu a d o  e n  p le n a  sona l i t o r a l .  E l o o n ten id o  en  p ro te in a  b n s -  
t a  e s  lig e ra m e n te  s u p e r io r  16#, 11 .51#  y  17 .61#  d u ra n te  l a  
p r im av e ra -v e ran o , e l  otofio e  in v ie rn o  ro s p e o tiv a n e n te , no o 
o b s ta n te  se  t r a t a  de p a s to s  r e la t iv a m e n te  pobre s  o ro g u la ro s  
en  d ioho  e le m e n to . E l  o a ro ten o  p ré s e n ta  v a lo r e s  que o o rre  s-
mente deed# 1m  p r la a T e ra  h a e ta  e l  In v lem o #  o eo ilan d o  l e s  v a -  
l o r e s  de l a s  n ism as e n t r e  7 .7 9 0  T 11.890# o i f r a s  no rm ales l a s  
p rim e ra s  y  en  pooo a l t a s  l a s  d l t lm a s .  l a  o e ln lo s a  b r a t a  oon 
ttnos v a lo re s  de 1 8 .2 4 0 , 13 .120  J  1 7 .1 !^  re sp e o tiv am en te  en  l a  
p r lo a v e ra -v e ra n o , e l  etoAe y  e l  in v ie m o #  In d le a  que se  t r a t a  
de p a s te s  b œ n e s  in te g ra d o s  p e r  e lem en tos jé v e n e s , e s p e c ia ls * #  
t e  en  e l  otoA o. Es p ro b ab le  que e s t e  b a jo  v a lo r  se a  a o tiv a d e  a  
que l a s  a u e s t r a s  e o r re s p o n d ie n te s  a  e s t a  e s ta o ié n  fu e ro n  re o o -  
g id a s  pooo d espues de b ab e r  e id e  segado e l  p rad o , ee tan d o  p o r 
ta n to  in te g ra d o  p e r  h o ja e  y  t a l l o s  sagr t i e m o s  La m a te r ia  se ­
ca  dà v a lo r e s  b a jo s  a  e x œ p o ié n  de l e s  p e s te s  de p rim a v e ra -v e -  
rano  que son  n o rm a le s . E l eo n ten id o  e n  e z t r a o to  e td re o  s in  ma­
y o r  im p o rta n e ia  b a jo  e l  pun to  de v i s t a  n u t r i t i v e  p a ra  e l  g an a - 
dOf ae u sa  v a lo r e s  que pueden e a l i f i o a r e e  de n o rm ales .
B otanioam ente se  t r a t a  de una p ra d e ra  de H olous la n a tu s  
1609 T r ifo liu m  re p e n s  1 # ,  R anunculus re  pens 100, P la n ta g e  l a #  
c e o la ta  11 .80  y  Junous sp  90, corne e s p e c ie s  d o m in an tes . Es d e -  
o i r  una dom inancla In te g ra d a  po r una buena p re te n s e ,  e l  T r i fo ­
lium  re p e n s , una p re te n s e  m ediana e l  H olous la n a tu s ,  m ales 
h le rb a s  e l  R anunculus y Ju n cu s  s p .  y  una esi^eoie que se  puede 
c o n s id é re r  oomo f e r r a j e r a  m ediana, e l  P la n ta g e  la n o e o la ta .  En 
l a s  r e s t a n t e s  com ponentes d e l  prado destaoarem os e l  L o tu s  u l l -  
g ln o su s  que l l e g a  b a s ta  e l  6 .2 0 , l a  Poe p r a te n s l s  oon 40, am- 
b a s  buenas p r e te n s e s .  E l Anthoxanthum o d o ra tim  20 de p e e r  oa^ 
l ld a d  p e r  l a  p re s e n e ia  de eum arina en  su s  t e j l d o s .  Las r e s t a n t  
t e s  com ponentes d e l  prado son  m ais h ie rb a s ,  l a  m ayoria de l a s  
c u a le s  in d le a  un e z œ s iv o  r i e  go y  p é b re sa  de eue l e .
E l  a n é l l s l s  q u la lo o  d e l  s u e le  de e s te  prado nos pone de 
m a n if ie s to  una f e r t i l i d a d  mqy b a ja  e sp e c ia lm e n te  en  c a lo lo  y  
n i trd g e n o , no s ien d o  ta n  aousada l a  o a re n o ia  de p o ta s io  y  f 6 j
jo  d e l  n lv e l  eo n e ld e red e  eeme e u f l e l e n t e .  S i  pH 4 .9  In d io e  e a  
a o ld e e  a e n a l  en  e e te e  e u e le e .
S I  p rado  n deero  13 e s  d e l  nisBO t ip o  que l e s  a n t e r lo r e s  
Sus p a s te s  son f ra n e a a e n te  pobves en  p ro te in a  b r u ta  d u ra n te  t, 
do e l  afie, e a jo s  v a lo re s  fu e ro n  de 10.830# # 990 f  lO .3 1 0 ,re e  
p e o tiv a a e n te  m  l a  p rlm avera-verano#  otofio e  I n v ie m o . S I  oon 
te n ld o  en  o a ro te n o  o reoe desde l a  p r i s a v e ra  b a s ta  e l  in v ie m o  
de una n a n s ra  soy  p ro n u n o iad a , o e rresp o n d ien d e  to d o s  l e s  v a l e  
r e s  a  p a s te s  t i e m o s ,  say  e s p e o ia ln e n te  l e s  de in v ie m o .  Las 
o e n ie a s  t o t a l e s  aousan  u s e s  v a lo re s  noxm ales, eon pooa v a r i a -  
o idn  en  l a s  d i s t i n t a s  e s ta o io n e a  d e l  aflo. La o e lu lo s a  b r u ta  
p r e s e n ts  e l  v a lo r  sd z ia o  en  l e s  p a s te s  de p r ia a v e ra -v e ra n o  ooi 
23*090 y  e l  ninim o on e l  etofio  oon 9# 49 0 . Las o i f r a s  d e l  i n ­
v ie m o  son a lg o  n#s o le v a d a s  13 .220 ; on to d o s  lo s  o ases  oorroj 
ponden a  p a s t  o s jd v e n ss  buenos b a jo  e s te  punto  de v i s t a .  La 
m a te r ia  eeoa ao u sa  v H o re e  re la t iv a m e n te  e le v a d o s  en  l a  p r i -  
n a v e ra -v e ran o  y  otoRe# in d io an d o  quo se  t r a t a  de p a s te s  v i e -  
Jo s  o reo id o e  no oon oxoeso do ag u a . La o i f r a  d e l  in v ie m o  no 
e s  ta n  b a ja  eomo homos v i s to  en l e s  prado s  s im i la r e s  p a ra  e s ­
t e s  p a s te s .  ^ 8  o i f r a s  d e l  e z t r a e to  e té r e o  f lu o tu a n  d e n tro  do 
lo  quo puede s e r  o o n sid e rad o  oomo norm al, p re sen tan d o  e l  mini* 
mo on e l  o tw io  y  e l  s ix in o  v a lo r  on e l  in v ie m o .
B otanioam ente se  t r a t a  de un mal p rado  domdnado po r An- 
tboxantbum  odoratum  31 .20  p ra te n s e  de b a Ja  o a l id a d , Junous oog 
ggLemeratus 110 y  Oarex le p o r in a  8 .2 0  aa b as  tsa la s  b i e ib a s .  E l 
H olous la n a tu s#  p ra te n s e  de m ediana o a lid a d  r e p r é s e n ta  e l  7 ,9 0  
En ig u a l  p o re e n ta je  e s t a  e l  T r ifo liu m  re p e n s , e l  L o tu s u l i g i n  
nosus 4 .4 0  tam bien  e s  p r a te n s e .  L as dem is e s p e e ie s  puden o a -  
l i f i o a r s e  de m alas b ie z b a s .
dad , un lav ad o  e a a i  o e a ^ la to  da n i tro g a n o , so y  paoe fo a fo ro  y  
o a la le  y  e l  p o ta e io ,  aunque ee h a l l a  en  e a n tid a d  eu p e rio r#  no 
l l e g a  a  l a  a u f lo le n o la .
£1 prado nim ero 1* e e  de l a  mlema e e r i e  que lo e  e n te r ie *  
r e s ,  ta a b ie n  en e lav ad e  e n  e l  l i t o r a l .  Pobree sen  sue  p a s te s  en  
p ro te in a  b r u ta  d u ra n te  to d o  e l  afio . B1 eo n ten id o  on o a ro te n o  
OS tam bien  baJo  aousando un a u se n to  g ra A ia l desde l a  p r is n v e -  
r a  b a s ta  e l  in v ie m o  on quo a lo a n s a  e l  miadno v a lo r ,  o o rre sp c #  
d iendo  on  to d o s  lo s  o ases  a  p a s te s  Jd v en es . L as o e n is a s  t o t a ­
l e s  a r r o ja n  unas o i f r a s  quo puedm  s e r  e a l i f i e a d a s  de no rm ales 
en e s t e s  p rad o s , aousando una mayor m in e ra l is a o l i n  l o s  p a s te s  
de in v ie m o .  S I  eo n ten id o  en  o e lu lo s a  b r u ta ,  que o s e i l a  e n t r e  
17 .020 , d u ra n te  l a  p rim av e ra -v e ran o  y  16 .66  en  e l  in v ie m o , co­
rre sp o n d e  a  p a s te s  f  r e  s e e s  que e s t  i n  In te g ra d o s  p o r e lem en tos 
t i e m o s .  L as o i f r a s  de m a te r ia  seo a  son b a ja s  d u ra n te  todo i e l  
aRo, o o rresp o n d ien d o  a  p a s te s  que o re o ie ro n  en  buenas d is p o n i-  
b i l id a d e s  de agua , desoendiendo  e l  v a lo r  de l a  misma desde l a  
p rim av era  b a s ta  e l  in v ie m o , manque l a s  v a r ia o io n e s  son  moy 
pequeR as. S I  e x t r a o to  e té r e o  r e v e l i  o i f r a s  n o rm ale s , aousando 
una mener o o n o e n tra c ié n  d u ra n te  e l  o teR o .
Sn e l  a sp eo to  b o t in ic e  e s  un mal p ra d o . Bn p rim e r lu g a r  
se h a l l a  una dom inante que e s  una m ala b ie rb a ,  Junous o o n g lo - 
m e ta tu s  240. S igue en  im p o rta n e ia  e l  H olous la n a tu s  170 oon 
o t r a s  p ra te n e e s  oomo e l  T r ifo liu m  re p e n s  6 .9 0 , T r ifo liu m  pma- 
te n s e  2 .0 , Poa p r a te n s i s  3 .3 0  y  L o tu s  u l ig in o s u s .  Las r e s t a n ­
t e s  e s p e o ie s  in te g ra n  e l  grupo de m alas b ie r b a s  e n t r e  l a s  que 
bay numéro s a s  in d ie a d o ra s  de un ex o esiv o  r ie g o  que l l e g a  a  ^ 
s r e a r  un h a b i t a t  adeouado p o r  e l  d esen v o Iv im ien to  norm al de 
g r o f i t a s ,n o  f a l ta n d o  a lg u n a  venemesa oomo e l  O etan tbe  o ro o a ta .
re o x o a m  oon xavnao, oova ouxxoionv# en  po^aexo 7 ee nmxxn p e r  
d eb a jo  d e l  n iv e l  da e u f le la n e ia  0I  eo n ten id o  en  e a le lo  7 en  
f d e f o r o .
S I  prado nim ero 19 p e r te n e e e  a  l a  mlema e e r i e  de e e te e  
d ltim o e  v ie to e ,  e s  d e o i r  prado perm anente de l a  sona l i t o r a l  
t i e n s  nnoe p a s te s  onyo eo n ten id o  on p ro te in a  b r a t a  o e o i la  e n ­
t r e  10 .930  en  e l  otofto y  11*970 en  e l  in v ie m o , p n d im d o  s e r  
o o n sid erad o  oomo de pobre o a l id a d  en e s t a  d l t im a  e s t a e i i n  y  
r e g u la r  en  l a s  o t r a s .  S I  e a m te n o  aeu sa  un v a lo r  franoam ente  
b a jo  on l o s  p a s te s  do l a  p rim av e ra -v e ra n o , s ien d o  lig e ra m e n te  
m is e lev ad o  en  e l  In v ie m o  y  p re sen tan d o  e l  mimimo en  o toR o.
Los v a lo re s  de l a s  o e n is a s  t o t a l e s  son  no rm ales en  l a  p rim ave-
ra -v e ra n o  y  m is e le v a d o s  en  l a s  o t r a s  e s ta o io n e s ,  m onstrando 
un au se n to  gradu& l desde l a  p rim av era  b a s ta  e l  in v ie m o .  La t#  
l u l o s s  b r u ta  de l o s  p a s te s  de o tofie e in v ie m o  in d io a  qua e s t
t i n  in te g ra d o s  p o r  p la n ta s  may buenas m le n tr  s  que e l  v a lo r
m is e lovado  i n  l e s  de p rim av e ra -v e ran o  19*910, r e v e la n  p a s te s  
m is beobos, pero  de buena o a l id a d  en e s te  a s p e o to . La m a to ria  
seoa  aousa  un v a lo r  miximo en  e l  in v ie m o  18.980 o i f r a  que no 
e s  e le v a d a  p ero  que r é s u l t a  un  pooo anom ed  en  e s t a  ii>ooa d e l  
aRo, e sp ee ia lm e n te  te n ie n d o  en  o u en ta  que lo s  v a lo re s  de l o s  
p a s te s  de l a s  o t r a s  e s ta o io n e s  son  m is b a jo s ,  p a r t io u la rm e n te  
en  e l  otoRo oon 8 .0 4 0  que e s  una o i f r a  muy b a j a .  Q u is is  l a  e#  
p l io a o i in  de e s t a  a p a re n te  anom alie  se a  d eb id a  a  que en  l a  m# 
e s t r a  de in v ie m o  se  r e o o g i i  a lg u n a  p la n ta  o p la n ta s  a g o s ta -  
d a s , l e  que in o re m e n ti e l  p o re e n ta je  de l a  m a te r ia  s e o a . Las 
o i f r a s  de p rim av e ra -v e ran o  y  d e l  otoRo, p a ra  e l  e x t r a o to  e t i -  
r e o  r e s u l t a n  oom pletam ente n o rm ales , m ie n tra s  que l a s  o o r r e s -  
p o d d ie n te s  a l  in v ie m o  son un  poo e le v a d a s .
Bn e l  s u e lo  e l  pH de 4*9 e s  tam bien  norm al p a ra  e s t e s  p rg
fo ro  j  p e ta a io  que ee h a l la n  b ie n  p o r deb a jo  d e l  n iv e l  de s u -  
f i c i e n e i a . Ho t a n t e  e l  i l t i a o  e le n e n to , p o ta s io ,  oomo l o s  e -  
t r o s .  ^1  n i tr6 g e n o , p e r  p rim era  v e s , lo  h a l l r a o s  en  e a n tid a d  
que re b a s a  lig e ra m e n te  e l  n iv e l  de s u f i o i e n t e .
B otanioam ente nos eneontram os oon un 240 do l a  p ra te n s e  
m ediana en  o a l id a d , H olous la n a tu s ,  un 140 de l a  buena e sp ea  
o ie  Poa p r a te n s i s  que p o r vos p rim era  l a  vemos en  im p o rœ n -  
t a j e  re la t iv a m e n te  e lev ad o  y  que probablem ente se debe a l  œ #  
te n id o  s u f io ie n te  en  n itro g e n o  que h a b ia  en  e l  su e lo  de e s t e  
p ra d o . S I  T r ifo liu m  re p e n s  e s t a  re p re se n ta d o  oon 100 . Las d e -  
mas e s p e c ie s ,  e z œ p tu an d o  l a  in s ig n i f io a n te  e a n tid a d  de D ig i-  
t a r i a  p a s p a lo id e s  0 .7 0  in te g ra n  e l  grupo de m alas b ie rb a s  que 
t ie n e n  una buena r e p r e s e n ta c ié n .  E n tre  e s t a  e l  Apium in u n d a - 
turn e e  f i e l  r e f i e  je  d e l  e s ta d o  e z o es iv e  mente bimedo que p r e -  
se n ta b a  e l  su e lo  de e s t e  p ra d o .
E l p rado  ndmero 16 e s  tam bien  d e l  t i p o  perm anente d e d io a -  
do a  p ro d u o ir  f o r r a j e  v erd e  p ero  no e s  de l a  sona l i t o r a l , i n ­
dioando se  oon i l  o t r a  s e r i e  de prado s .  eo n ten id o  en œ li ;^  
lo s a  b r u ta  de su s  p e s te s  e e  b a s ta n te  e lev ad o  en  l a  p rim av e ra - 
verano  16 .4 9 0 , pudiendo o o n s id e ra r lo s  oomo b a s ta n te  b u en o s ,p e ­
ro  r é s u l t a  w&b b a ja  en  lo s  p a a to s  de l a s  o t r a s  e s ta o io n e s  que 
son de r e g u la r  o a l id a d  oon re s p e o to  a  e s te  e le m e n ts . E l oaro ­
ten o  e s  b a jo  en  l o s  p a s te s  de p rim av e ra -v e ran o , m is e lev ad o  
en  lo e  o o rre sp o n d ie n to s  a  l a s  o t r a s  e a ta o io n e s , in d io an d o  que 
se  t r a t a  de p a s te s  j iv e n e s .  Las o i f r a s  p a ra  l a s  o e n is a s  t o t a ­
l e s  mon a l t a s  en  e l  in v ie m o , a lg o  m is b a ja s  en  otoRo y  n o re#  
l e s  e n  p rim av e ra -v e ra n o . Se a p re o ia  una m in e r a l i s a o i in  p ro g i#  
s iv a  en  lo e  p a a to s  a  p a r t i r  de l a  x rim avera  b a s ta  e l  in v ie m o . 
La o e lu lo s a  b r u ta  o reoe en sen to d  o p u esto  a  oomo lo  b io ie ro n  
l a s  o e n is a s  t o t a l e s ,  oosg>ortindose en  omsbio de una manora p a -
p a ra  l a  o e lu lo s a  b r u ta  r e f i s j a n  urnes p a s te s  in te g ra d o s  po r 
p a r t e s  t i e r o a s  de buena o a lid a d  b a jo  e l  punto  de v i s t a  de su  
eo n ten id o  en  e s t e  e lem en to . La a a t e r i a  seo a  e s t i  r e p re s e n ta d  
da  p o r  v a lo re s  lig e ra m e n te  b a jo s  en  p rim av era -v e ran o  # S I  de 
otoRo in d io a  que lo s  p a s te s  e ra n  mmy t i e m o s ,  o re o id o s  oon 
buena p ro v is ié n  de agua y  lo s  de in v ie m o  aunque un pooo m is 
r io o e  en  a a t e r i a  seoa  tam bien  son b a s ta n te  s im i la r e s  a  lo s  
d e l  o to fto . E l  e z t r a o to  e t é r e o  ao u sa  d u ra n te  to d o  e l  aRo, unes 
v a lo re s  que pueden s e r  o a l i f io a d o s  de n o rm ales .
Bn e l  a n é l i s i s  b o té n io o  se  r e f i e  j a  un prado  b e te ro g én eo  
de m ala o a l id a d  en  e l  que l a  dom inante oon 19*10 oo rresponde 
a  B roans aaxim us, p ra te n s e  de b a ja  o a lid ad *  Le s ig u e  despues 
en  im gportanoia e l  P la n ta g e  la n o e o la ta  1 7 .7 0 , que no e s  p ra ­
te n s e  t i p i o a .  Buenas p r a te n s e s  bay T r ifo liu m  re p e n s  6 .6 0 ,Lo­
t u s  u l ig in o s u s  0 ,9 0 , Poa p r a te n s i s  6 .6 0 , P . annua 1 .3 0  y  La# 
t y l i s  g lo m era ta  3*90* Las m alas b ie rb a s  l i e n e n  una am plia  y  
v a r ia d a  r e p re s e n ta c ié n ,  am rsoiendo s e r  d e s ta o a d a s  l a s  e sp e ­
c i e s  m alas P t e r i s  a q u i l in a  1 .3 0  y  O enantbe o ro o a ta  7 .1 0 , in *  
d io a d o ra s  l a  p rim era  de una d eg rad ao ién  in te n s e  y  f r a n c s  eyq 
lu o ié n  d e l  p rado  y  l a  o t r a  de una e s ta o ié n  o zo e s iv a n en te  b d - 
meda p a ra  e l  o reo im ien to  norm al de l a e  buenas p r a te n s e s .
En e l  a n é l i s i s  d e l  su e lo  de e s t e  p rad o , oon a c id e s  a* d e - 
r a d a  d e n tro  d e l  margen en  que s u e le  o s c i l a r  en  O a lio ia ,  s i  se  
e z o e p tu a  e l  p o ta s io  que se  b a l l a  en  o a n tid a d  s u f io ie n te ,  lo s  
r e s t a n t e s  e le a * n to s  d e te ra in a d o s  ap a reo en  en  o a n tid a d e s  muy 
b a j a s ,  que a  v e œ s  se red u ce  a  in d io io s  eomo sucede en  e l  oaj^ 
o i e .  E l  pH 9 .0 1  e s  norm al en  e s t e s  s u e lo s .
E l  prado ndmero 17 e s  d e l  m isae t ip o  que e l  a n t e r i o r .  E l
m m  m^mmmwmmmn^wmmmmmm m  mmmwmmmmmm ^  mmm m m m  m m m  v —
toflo* B1 o a ro te n o  e s t é  b a jo  en  le #  p a a te e  do p rim av e ra -v e ra n o , 
mka a l t o  en  l e a  d e l  e te d e  y  franoam ente  e lev ad o  on lorn d e l  in ­
v ie m o , o o rre  ependiende a p a a te e  muy t i e m o a .  Laa o en iaa#  to ­
t a l e s  sen  e le v a d a s  m  e l  in v ie m o  y  norm ales en  l a s  r e s t a n t e s  
e s ta o io n e s*  La oelmlema b r u ta ,  que d eso ien d e  g radualm en te  de 
l a  p rim av e ra -v e ran o , eon 17 .210  b a s ta  e l  in v ie m o  oon 1 3 .4 3 , 
r e f i e  j a  que se  t r a t a  de p a s te s  in te g ra d o s  p e r  e lem en to s  jd v e -  
n e s , s ien d o  buena l a  o a l id a d  e n  e s t e  a s p e o to . La m a te r ia  se ­
oa d is o u r re  p a ra le la m e n te  a  l a  o e lu lo s a  b r u ta  oon su  méximo 
en  l a  p rim av e ra -v e ra n o , 20*420, que o o rre  sponde a  p a s te s  j é -  
venes o re o id o s  oon unas d is p o n ib i l id a d e s  b id r io a s  b ie n  r e g u -  
la d a s ,  b a s ta  e l  in v ie m o  en  que b a ja  a 9,810* 8e puede oonm i- 
d e r a r  e s t e  v a l e r  oomo b a jo  y  o o rre  sponde a  p la n ta s  que e r e o ig  
ro n  oon mueba ag u a . E l e z t r a o to  e t é r e o ,  ovgro méximo v a lo r  lo  
p ré s e n ta  en  otoRo, d i s m r r e  oon u n as  o i f r a s  oom pletam ente no# 
m a ies .
B ajo  e l  punto  de v i s t a  b o té n io o  e s t e  p rado  e s  muy h e te r o -  
géneo ,m alo , in te g ra d o  p o r  v a r ia d a a  e s p e o ie s .  A l a s  buenas f o -  
r r a j e r a s  oomo L o tu s  u l ig in o s u s  100, T r ifo liu m  re p e n s  3 .9 0 ,P o a  
p r a te n s i s  30, Lolium  m a ltif lo m m  90, se  unen numéro s a s  o spe­
c i e s  m alas oomo e l  B a n u n o u lu s  l in g u a  90, Ranunculus re p e n s  
90, Oyperus longue 100, O ebantbe o ro o a ta  2 ,9 0 , e t c .  Todes e -  
l l o s  r e f i e  ja n  un  p rado  v ie  j e  te g re d ad o  oon un  e z p lo ta o ié n  
i r r a o io n a l#
B1 a n é l i s i s  d e l  s u e lo , muy éo id o  pB 3 .9 3 , nos r é v é la  una 
f e r t i l i d a d  franoam en te  b a j a .  B1 f é s f o r e  e s t é  muy p o r d eb a jo  
d e l  n iv e l  de s u f io ie n o ia ,  e l  p o ta s io ,  aunque en  mayor o a n t i ­
dad , tam bien  e s  i n s u f i e i e n t e ,  e l  e a lo io  so lo  aousa  in d io io s  y
E l prado  n d aaro  18 p o rto ao o a  a l  t i p o  do p ra d o ra  do prod^g 
o ié n  do f o r r a j e  v erd e  de l a  eona m ed ia . E l  eo n ten id o  en  p m te #  
n a  b r u ta  de mua p a e to e  13 .620  en p rim av e ra -v e ran o , 14*290 en  
e l  etoRo y  13*390 en  in v ie m o  in d io e n  que eon de o a lid a d  re g u ­
l a r ,  p o r  lo  que ee r e f i e r e  a  d iid io  elem ento* Lae o en ieae  t o t a ­
l e s  t i e n e n  un v a lo r  b a s ta n te  e levado  en  lo s  p a s te s  de i n v i e r -  
no ap reo ian d o se  una d ism iau e io a  g ra d u a i de l a  m in e ra lis a o id n  
b a s ta  l a  p rim a v e ra . T an te  en  e s t a  e s ta o ié n  oomo en  e l  otoRo, 
l o s  p a s te s  aousan  un eo n ten id o  en  o e n is a s  n o rm al. Los v a lo re s  
d e l  o aro ten o  son b a jo s  en  l o s  p a s te s  de p rim av e ra -v e ran o  y  mds 
e le v a d o s  en  l a s  r e s t a n t e s  e s ta o io n e s ,  in d io an d o  que se b a l l a -  
ban  in te g ra d o s  p o r e lem en tos t i e m o s .  La o e lu lo s a  b r u ta  aousa  
un v u lo r  mâs e lev ad o  en  l a  p rim av e ra -v e ran o , dando a  e n te n d e r  
que se  t r a t a  Oo p a s te s  oon e lem en to s b a s ta n te  o re o id o s , p ero  
s ien d o  de buena o a l id a d  au n . En l a s  o t r a s  e s ta o io n e s  e l  o o n ^  
n id o  en  e s t e  elem ento  o o rre  sponde a  p a s te s  més t i e m o s .  La %  
t e r i a  seo a  ao u sa  un v a lo r  muy b a jo  en  e l  otoRO, e x p l ic a b le  
p o r  un r ie g o  ex o e s iv o , s ien d o  su s  v a lo r e s  no rm ales en  e l  in ­
v ie m o  y  en  l a  p rim av era -v e ran o  en  que a lo a n e é  e l  mdximo oon 
18.20* E l e x t r a o to  e té r e o  a r r o j a  unes v a lo r e s  que ta a b ie n  
oaen  d e n tro  de lo s  que pueden s e r  o o n s id e rad o s  oomo n o m a le s  
p a ra  e s t e  t ip o  de p a s te s ,  aousando e l  méximo en lo s  d e l  o to ­
Ro y  e l  minime on lo s  o o rre  sp o n d ien t e s  a l  in v ie m o .
E l  a n é l i s i s  b o té n io o  n o s in d io a  que se  t r a t a  de un p rad e  
r e g u la r .  D estaoan  oomo dom inantes Antboxantbum odoratum  220, 
R eloue la n a tu s  190, p r a te n s e s  de b a ja  o a l id a d  l a  p rim era  y 
m ediana l a  segunda y  P la n ta g e  la n o e o la ta  110 que puede oon- 
s id e r a r s e le  f e r r a j e r a  de v a lo r  d is o u t id o  * E n tre  l a s  e s p e o ie s  
su b o rd in ad as  bay p r a te n s e s  buenas oomo T r ifo liu m  re p e n s  8 .6 0 ,
üQXXiw xvmxxwm xievus uxxgxneesui j  A g rv s^x v  vp
Los r e s t a n t e s  eo ^p en en te s  de e s t a  a s o e ia e ié n  sen  m alas h i e r -  
b a s , l a  m ayoria de l a s  e u a le s  r a f l e  ja n  ma ex eese  de r ie g o  y  
b a ja  f e r t i l i d a d  d e l  s u e lo .
B1 a n é l i s i s  d e l  su e lo  r é v é la  un eo n ten id o  franoam ente  
b a jo  en  n i tr é g e n o  y o a lo io  y  un  pooe més e lev ad o  en  p o ta s io  
y f é e fo ro  s i a  que en  n ingun  oaso a lo an ee  e l  n iv e l  de s u f i -  
o i e n te .  E l  pH 4*99 o s o i l a  d e n tro  de l o s  l im i t e s  no rm ales en  
e s t e s  s u e lo s .
S I  p rado  némero 19 e s  tam bien  d e l  mlsmo t ip o  que e l  a n ­
t e r i o r .  S I  eo n ten id o  en p r o te in a  b r u ta  de su s  p a s te s  ap a reo e  
oomo bueno d u ra n te  todo  e l  afLo, no tandose  una d ism in u o ién  g r a ­
d u a i desde l a  p rim av e ra -v e ran o  b a s ta  e l  in v ie m o , p ero  siem - 
p re  d e n tro  de lo s  l im i t e s  que p e rm iten  h ao e r  a q u e l la  o a l i f i -  
o ae io n  de e s t e s  p a s te s*  S I  o a ro te n o  aeu sa  un inorem em to b ie n  
maroado p a ra le la m e n te  a  oomo so oomq>ort6 l a  p r o te in a  b r u ta  y  
lo e  v a lo re s  d e l  aism o oorreqponden a  p a e to e  muy jé v en e s  en  
e l  otoRo e in v ie m o , sien d o  més v i e jo s  en l a  p r im av e ra -v e ra ­
n o . Las o e n is a s  t o t a l e s  se  oom portan tam bien  d e l  misme modo 
que l o s  dos e lem en to s a n t e r io r e s  y  e l  inorem ento  ex p e riaM tjg  
do e s  n o ta b le .  Los v a lo re s  de p rim av e ra -v e ran o  son m édianes, 
norm ales l o s  de otoRo y  lig e ra m e n te  e le v a d o s  lo s  de in v ie m o *  
S I  eo n ten id o  en  o e lu lo s a  b r u ta  e s  muy b a jo  en  lo s  p a s te s  de 
otoR e, lig e ra m e n te  més e lev ad o  en  lo s  de in v ie m o  y  netam en- 
t e  s u p e r io r  en  l o s  de is rim av era-v ersn o , s ien d o  p a s te s  b a s t# #  
t e  buenos p o r lo  que se  r e f i e r e  a  e s to s  e le m e n to s . La mate­
r i a  seo a  d eo reo ien d o  desde l a  p rim avera  b a s ta  e l  in v ie m o , 
s ien d o  l e s  v a lo re s  b a jo s ,  in d io an d o  que se  t r a t a  de p a s te s  
o re o id o s  oon dbundante r ie g o  d u ra n te  to d o  e l  aRo. S i  e x t r a o -
eus v a x o rs s  norm axss p a ra  e s t e  v ip a  a# p a s te s .
S I  a n é l i s i s  b o tén io o  in d io a  que so t r a t a  de un  prado n a -  
l o ,  l a  dom inante co rresp o n d e  a l  H olous la n a tu s  1 6 .1 0 , m ediana 
p ra te n s e , S o irp u s  s e ta o e u s  1 3 .4 0 , mêla h ie rb a ,  Poa t r i v i a l i s  
de muy buena o a l id a d  oomo p ra te n s o  y  B saunoulus rép o n s  1 0 .8 0 , 
o t r a  m ala b ie r b a .  Hay o t r a s  p r a te n s e s  sdberd im adas, de im por­
t a n e ia  oomo D a o ty l is  g lo m e ra ta  # .7 0 , L o tu s  u l ig in o s u s  2 ,4 0 ,e  
e t o .  Las m alas b ie rb a s  t i e n e n  una am p lia  r e p re s e n ta e ié n  en 
e s te  p rad o .
La f e r t i l i d a d  d e l  su e lo  e s  b a ja ,  m ereoiendo s e r  d e s ta o a -  
do e l  eo n ten id o  en n itré g e n o  que se  ao e ro a  a l  n iv e l  de s u f i ­
o ie n o ia .  Le e a lo io  so lo  ap a reo en  in d io io s  y  de f é s f o r e  y  po%  
s io  bay o a n tid a d e s  que no l le g a n  a  s e r  s u f io ie n te  s .  E l  4*97 
e s  sensiblem m nte préxim o a l  d e l  prado a n t e r i o r ,  s ien d o  e s t a  
a o ie d e s  norm al p a ra  e s to s  p ra d o s .
E l  p rado  ndmero 20 e s  de b e n if io a o id n  s i tu a d o  en  l a  sona 
m ontafiosa-m edia. E l eo n ten id o  en p ro te in a  b r u ta  de su  f o r r a j e  
e s  b a jo  en  e l  otofio 10.2030 y  més e lev ad o  en  p rim av era -v e ran o  
19.6790 e in v ie m o  16.0170 lo  que p e rm ite  o a l i f i o a r l o  de po­
b re  en  e l  p r im e r easo  y  r e g u la r  en  l o s  o t r o s  d o s . E l o a ro ten o  
e s t é  n o to r im e n te  e lev ad o  e n  otofio , o o rre  spondiendo a  p a s te s  
t i e m o s ,  a l  ig u a l  que l o s  de in v ie m o , ouyo o o n ten id o  em més 
b a jo ,  m ie n tra s  que l o s  de p rim av era -v e ran o  aousan  un o o n te n i­
do en o a ro ten o  b jo ,  oomo oorreaponde a  p a s te s  de b e n if io a ­
o id n . La m in e ra l is a o id n  aousa  un inorem ento  p ro g re s iv o  a  pazw 
t i r  de l a  p rim av era  b a s ta  e l  in v ie m o , e s te n d o  to d o s  lo s  v a ig  
r e s  d e n tro  d e l  l im i t e  n o rm al. La o e lu lo s a  b r u ta  e s  més e le v a ­
da en l a  p rim av era -v e ran o  oomo oabe e s p e r a r  e n  e s to s  p rad o s , 
pero  no b b s ta n te  lo s  v a lo r e s  son re la t iv a m e n te  b a jo s  p a ra  s e r
r e e  que r e f i e j e u  nnoe p a e to e  In te g ra d o a  p o r h o ja e  y  t a l l o e  j#  
v en ee , oomo oabe e e p e ra r  oiemdo i n f e r i o r  en  e l  in v ie m o  y  o -  
toRo o o rreep o n d len d o le  a  e e to a  p ae to e  e l  m inime.
S I  a n é l i e i e  b o té n io o  in d io a  que ee t r a t a  de un prado de 
A g ro e tie  4 0 .8 0 , oon H oloue la n a tu e  2 6 .7 0 , P ra te n e e e  de m edia­
na o a l id a d  a  l a e  que ee m eooian o t r a a  oomo A rrhenatberum  tb o -  
r o i  3 .4 0 , Le tu e  u l ig ia o e u e  3 40, D a o ^ l i e  g lo m era ta  O .6 0 ,T r i-  
fo liu m  p ra te n e e  0 ,7 0 .  L as m alas h ie rb a a  t ie n e n  una r e p re s e n -  
ta o id n  i n f e r i o r  a  l a  que se  h a  v i s t o  en o t r o s  p rad o s , mere­
o iendo  s e r  d e s ta o a d a  l a  p re s e n e ia  de l a  t é z io a  Oenanthe ooxw  
o a ta  20 in d io a d o ra  de r ie g o  ex o e s iv o , lo  que no d e ja  de s e r  
s ig n i f io a t iv o  en  un p rado  de h e n i f io a e id n .
La f e r t i l i d a d  d e l  su e lo  e s  b a ja ,  m ereoiendo d e s ta o a r  e l  
oon ten ido  r e la t iv a m e n te  a l t o ,  p ero  i n f e r i o r  a  s u f io ie n te  de 
n i t r d g e n o . Los o t r o s  e lem en to s  d e te rm in ad o s e a lo io ,  f d s fo ro  y  
p o ta s io  e s té n  pobrem ente r e p r e s e n tados, e sp e c ia lm e n te  e l  p r i ­
me ro  d e l  que s o lo  hay in d io io s .  S I  pH éo id o  de 9 .0 2  e s  f r e -  
ouen te  en  e s to s  p ra d o s .
S I  prado ndmero 21 e s  de produooidn  de f o r r a j e  verde  de 
l a  eona m ontaRosa. Los p a s te s  t i e n e n  un o o n ten id o  bueno de 
p r o te in a  b r u ta  d u ra n te  todo  e l  aRo, o o rre  spondiendo e l  méxi­
mo a l  in v ie m o .  Los v a lo r e s  son se n s ib le m en te  ig u a le s  en  t o -  
d a s  l a s  e s ta o io n e s .  Las o i f r a s  d e l  o a ro te n o  in d io a n  que se  
t r a t a  de p a s te s  mqy t i e m o s  in te g ra d o s  p o r  e lem en to s jd v en es . 
La m in e ra lis a o id n , que aum onta p ro g res iv am en te  te s d e  l a  p r i ­
m avera, e s  norm al en  e s to s  p a s te s  y  lo s  d e l  otoRo p  any e l e ­
vado en lo s  de in v ie m o .  S I  eo n ten id o  en  o e lu lo s a  b r u ta  e s  %  
to r ia m e n te  mâs a l t o  en  l a  p rim av e ra -v e ran o  que en  l a s  o t r a s  
e s ta o io n e s ,  p o re  en to d o s  lo s  e a s e s  son o i f r a s  que o o rreep o n -
t a .  La a a t e r i a  eeoa e o r r e  p araX ela  a  l a  e e lu le e a  b r u ta ,  aienA e 
lo e  v a lo re e  re la tiv a m e n te  b a jo e  p a ra  l a  p rim av e ra -v e ran o  e  I #  
v ie m o  y  franoam ente  b a ja  en  e l  e toR o . S I  e x t r a o to  e té r e o  a c #  
ea  unoe v a lo re s  a l t o e  d u ra n te  to d o  e l  aRo.
S I  a n é l i a i e  b o té n io o  n o s  r e f i e  j a  una dom inante n o ta  de 
l a  Poa t r l v i a l i e  41*90, p ra te n e e  de muy buena o a l id a d , ouya 
p re s e n e ia  e e  s i g n i f i o a t i v a  y  que puede a e r  d eb id a  a l  o w t e n i -  
do re la t iv a m e n te  e lev ad o  en  n itré g e n o  d e l  e u e lo .  Se l e  a e o o ia  
e l  T r ifo liu m  re p e n s  9 .9 0 , Poa p r a te n s i s  7 .1 0  de id é n t io a  oa­
l id a d  que l a  dom inan te . O tra s  p ra te n s e s  de o a l id a d  i n f e r i o r  
son l a  Poa annua 4 .2 0 , f e s tu o a  sp 0 .4 0 , D a o ty l is  g lo m e ra ta  
2 .3 0 , A rrbenatherum  t b e r e i  1 .4 0 , L o tu s u l ig in e e u s  0 .9 0 ,e t o .
Las m alas h ie rb a s  t ie n e n  su  p r in o ip a l  r e p r é s e n ta n ts  en  e l  Ra- 
nunoultts re p e n s  1 1 .4 0 , ademés de o t r o s  de mener im p o r ta n e ia .
Se t r a t a  de pun prado  b as ta& te  b ie n  ouidado b a jo  e l  pun to  de 
v i s t a  b o té n io o .
S I  p rado  némero 22 e s t é  dedioado a  l a  p roduoo ién  de f o n #  
je  verde  d u ra n te  to d o  e l  sRo y  e s  de t ip o  montaRose. Sue p as­
t e s  p re s e n ta n  un o o n ten id o  en  p r o te in a  b r u ta ,  que e n  g e n e ra l  
e s  b a s ta n te  e le v a d o , oon e l  méximo v a lo r  en  p rim av e ra -v e ra n o , 
s ien d o  l e s  de in v ie m o  y  otoRo lig e ra m e n te  més b a jo s .  S in  que 
e l l e  im pida que se  l e s  pueda e o n s id e ra r  oomo de buen o o n te n i­
do en  d ioho e l m e a t o .  S I  oon ten ido  en o aro ten o  e i  l ig e ra m e n te  
b a jo  en  p rim av e ra -v e ran o , o o rre  spondiendo a  p a s te s  ya heohos; 
en  l o s  o o rre  sp o n d ie n t e s  a l  otofio e  in v ie m o  e l  o a ro ten o  a lo « #  
s a  v a lo re s  mas e le v a d o s  que oorresponden  a  p a s te s  b a s ta n te  
006 en o a ro te n o . La m in e ra lim ao ién  e s  norm al en p rim av era -v e­
rano  y  otoRo, oon e l  v a lo r  i n f e r i o r ,  y e lev ad o  en  lo s  p a s te s  
de in v ie m o .  La o e lu lo s a  b r u ta  nos ao u sa  unes v a lo re s  f ra n o a ­
mente b a jo s ,  o e rresp o n d ien d e  a  p a s te s  muy t i e m o s  de muy b u e -
o o rre  spondiendo no o b e ta n te  a  f o r r a j e  s  jovenee  de buena o a l i ­
dad d u ran te  e l  otofio e in v ie m o , eiendo  e l  v a lo r  de p rim av e ra - 
verano  n o to riam en te  mas e levado  que l o s  a n t e r io r e s ,  o o rreap c#  
d iendo  no o b s ta n te  a  f o r r a j e s  jé v en e s  de buena o a lid a d  en e s ­
t e  a s p e o to . Los v a lo re s  ob te n id o  s  p a ra  l a  m a te r ia  seo a , s l -  
gu iendo  l a  l i n e a s  de l a  o e lu lo s a  b r u ta ,  son b a jo s  oo rrespon#  
d iendo  e l  menor v a lo r  a l  oto&o y  e l  méximo a l  in v ie m o , en  t g  
do oaso re v e la n  un r ie g o  ab o n d an te . E l e x t r a c to  e té r e o  aousa  
en  g e n e ra l  v a lo r e s  no rm ales en lo s  p a a to s  de to d o  e l  aR o,aun­
que s i  se q u ie re  puede d e s ta o a rs e  e l  o o rre sp o n d ie n te  a l  i n ­
v ie m o  que e s  més b ie n  lig e ra m e n te  a lg o ,
B otanioam ente se t r a t a  de un prado de o o n p o sio ién  muy 
r i o a  y  v a r ia d a .  La dom inante o o rre  sponde a  una p ra te n s e  de 
buena o a lid a d  Lolium  m u ltif lo ru m  33.30* Hay o t r a a  p ra te n s e s  
ouya o a lid a d  v a r ia  e n t r e  muy buena, T r ifo liu m  re p e n s  120 y 
m ala Anthoxanthum odoratum  19*30 pasando p o r l o tu s  u l ig in o s u s  
3*30, H olous la n a tu s  7*30, Bromus sp 13*50, A g ro s tis  sp 60, 
Cynosurus o r i s t a t u s  20, T r ifo liu m  p ra te n s e  2 «00, Heraoleum  
sphondyllium  3,30, Oehanthe o ro o a ta  3 .3 0 , e t o .  La m ayoria de 
e s t a s  m alas h ie rb a s  son f i e l  r e f i s  jo  de una mala e x p lo t a o ié n  
d e l  p rado , aousando un abuso de r ie g o  que se  l e  d is t r ib u y e  j. 
r re g u la rm e n te .
S I  a n é l i s i s  d e l  su e lo  r e f i e  j a  una f e r t i l i d a d  muy b a j a .  
Oon pH no tab lem en te  éo ido  3*99* Su eo n ten id o  en n itré g e n o  a -  
ousa  un maroado lavado  de e s t e  e lem en to ; e l  o a lo io ,  f é s fo ro  y 
p o ta s io  se h a l la n  tcu&bien po r deb a jo  d e l  n iv e l  de s u f io ie n ­
o i a .
E l  p rado  némero 23 e s  d e l  mismo t ip o  que e l  a n t e r i o r .Sus
desde p rim av era  h a s ta  e l  In v ie m o  eon una f lu o tu a o lé n  any po­
oo p ro au n o iad a  y  d e n tro  de o n es  l i m i t e s  que h a œ n  sean  mey pg 
bmes e s to s  p a s to s  en  d iobo e le m e n to . E l  eo n ten id o  en  o aro ten o  
e s  tam bien  b a jo  en  p rim av e ra -v e ran o  y  otofio y  r e la tiv a m e n te  
buen en  e l  in v ie m o , o o rre  spondiendo a  p e s te s  jé v e n e s . Las qg 
n i  s a s  t o t a l e s  aum entan p ro g resiv am en te  desde p rim av e ra -v e ran o , 
oon un v a lo r  o a s i  norm al h a s ta  e l  in v ie m o  en  que puede o o n s i-  
d e r a r s e le  oomo lig e ra m e n te  s u p e r io r  a l  n o rm al. La o e lu lo s a  bx# 
t a  de lo s  p a s to s  de p rim av e ra -v e ran o , aousa  e l  v a lo r  més a l t o  
de todo  e l  afio, s ien d o  no o b s ta n te  b a jo  y  o o rre  sponde a  p a s to s  
buenos form adoe p o r  e lem en tos b a s ta n te  jé v e n e s , en  d  otofio e 
in v ie m o  e l  o o n ten id o  en  e s t e  elem ento  e s  més b a jo , sien d o  l e s  
p a s te s  de ambas e s ta o io n e s  de buena o a l id a d , ee tan d o  in te g r a ­
dos p o r p a r te s  muoho més jé v e n e s  que en e l  p rim er o aso . La ma­
t e r i a  seo a , oon e l  minimo en  e l  o tofio , aousa  v a lo ro s  més b ie n  
b a jo  s ien d o  lo s  de p rim av era -v e ran o  e in v ie m o  p réo tio am en te  
ig u a le s .  E l e x t ra o to  e té r e o  e s  nozmal en  lo s  p a s to s  de todo  e l  
afio a  e x œ p o io n  d e l  in v ie m o  en  que apareoe  lig e ra m e n te  més 
e le v a d o .
E l  a n é l i s i s  b o té n io o  nos r e f l e j a  un prado  que se  l e  s ie g a  
oon m oderaoién , l e  que se  reoonooe en  p rim er lu g a r  p o r l a  mu- 
s e n o ia  o b a jo  p o re e n ta je  de l a s  m alas h ie rb a o  h i d r o f i t a s  que 
se  han v i s t o  en  l a  m ayoria de lo s  p rad o s p r e œ d e n te s .  La e s p e -  
o ie  que o a r a o te r i s a  a  e s t e  prado e s  H olous la n a tu e  4 1 .4 0 ,p r a ­
te n s e  de o a l id a d  mas b ie n  b a ja  oon Poa p r a te n s i s  13*20 de muy 
buena o a l id a d . P la n ta g e  la n o e o la ta  1 9 .70  que puede o o n sid e rax ^  
se oomo f o r r a j e r a  de r e g u la r  o a l id a d , T r ifo liu m  re p en s  7 #80 y  
lo liu m  perenne 2 . ^ ,  p r a te n s e s  l a s  de de muy buena o a l id a d  .Hay 
o t r a s  p r a te n s e s  de isqpo rtano ia  v a r ia b le  en  muy pequefia o e n t id  
d ad . Las m alas h ie rb a s  més im p o r ta n te s  son A o h ille a  m ille fo liu m  
3*10, H ypo^w seris r a d io a ta  30, Rmmex sp 2 .3 0 , e to *  que haeen
S I  su e lo  t l e a e  un  pH 5 .9  que e e  re la tiv a m e n te  e levado  e i  
ee t i e n e  en  o u en ta  quo e e ta a o e  h ab itu ad o e  a  a o id e e e e  née p ro -  
n a n e ia d a e . Su oon ten ido  en  o a le io  e e  r e la tiv a m e n te  a l t o ,  o a e i 
e u f io ie n te ;  no aloanaando  e e te  v a lo r  e l  o o n ten id o  en fé e fo ro  
d e l  que e s t é  muy pdbre e e te  p rado  y  e l  p o ta s io  ee  a l t o  re b a e  
sando e l  n iv e l  de s u f i o i e n t e .  Bn oasAio ap a reo e  may pobre en  
n i t r é g e n o •
B1 prado numéro 24 p e rten eo o  a l  mismo t ip o  d e l  a n te r io r#  
e s to  e s  de montafia dedioado a  l a  p roduoo ién  de f o r r a j e  verde  
d u ra n te  todo  e l  afio . Sus p a s to s  aousan  v a lo r e s  més b ie n  b a jo s  
en  p ro te in a  b r u ta  d u ra n te  to d o  e l  a&o, sien d o  de o a l id a d  regu­
l a r  en  e s te  a s p e o to . Es n o ta b le  v e r  oomo l a  f lu e tu a o ié n  que eg  
p e rim en ta  a  t r a v é e  d e l  afio e s  muy esoairat o o rre  spondiendo e l  w£ 
ximo v a lo r  a  lo s  p a s to s  de p rim av e ra -v e ran o  y  e l  minime a  l o s  
de otofio , a lg o  més a l t o s  p ero  to d a v la  b a jo s ,  l o s  de p rim av e ra - 
veran o  y  buenos lo s  d e l  o to fio . L as o e n is a s  t o t a l e s  p re s e n ta n  
e l  v a lo r  menor en  lo s  p a s te s  de otofio que son  norm ales y  e l  ma 
ximo en lo e  de in v ie m o  que son franoam ente a l t o s .  Los e o r r e s ­
p o n d ie n te s  a l  v erano  son lig e ra m e n te  un pooo mas que n o rm ale s . 
La o e lu lo s a  b r u ta  d u ra n te  l a  p rim av era -v e ran o  a lo a n sa  e l  méxi­
mo 23.090 v a lo r  que oorreaponde a  p a s to s  jé v e n e s  y  e l  minime 
en  l o s  de otofio 130 . Tanto e s t e  oomo e l  d e l  in v ie m o  in d io a n  
que lo s  p a s to s  e s té n  form adoe p o r  e lem en tos muy jé v e n e s , s ie n ­
do de o a l id a d  b a s ta n te  buena en  e s t e  a s p e o to . La m a te r ia  seoa 
t i e n e  e l  méximo en  p rim av e ra -v e ran o  22.010 que puede e o n s id e -  
r a r s e  eomo norm al p a ra  e s to s  p a s to s ,  l o s  v a lo re s  de otofio e i #  
v ie m o  11 .390  y  11 .780  oon b a jo s ,  ind io an d o  que e s to s  p a s to s  
o re o ie ro n  s in  r e s t r i o c i é n  de ag u a . B1 oon ten id o  en  e x t r a o to  e -  
té r e o  e s  norm al en  l o s  p a s to s  de p rim av era -v e ran o  y  lig e ra m en -
O la a s  mas m aroada.
La dom inante b o td n le a  oorreaponde a l  T r i f o l i w  p ra te n e e
39 ,10  de buena o a l id a d  y  Poa p r a te n a le  13 40, m ejor que l a  a n ­
t e r i o r .  Luego hay o t r a a  v a r ia s  p ra te n s e s  en  m enores p o r œ n ta -  
j e s  t a i e s  oomo T r ifo liu m  re p e n s , Fea t r i v i a l i s  y  F es tu o a  p ra ­
t e n s i s  to d a s  de 6 .8 0 , de any  buena o a l id a d  l a s  t r è s  e s p e o ie s .  
De o a lid a d  a l g o in f e r i o r  hay D a o ty l is  g lo m era ta  0 ,6 0  y  Oynosu- 
r u s  o r i s t a t u s  3 9 0 #  Bo f  a l  ta n  p r a te n s e s  de o a l id a d  m ediana y  
b a ja  oomo H olous la n a tu s  20 y  Anthoxanthum odoratum  20 . Las qg 
l a s  h ie rb a s  t ie n e n  su s  r e p r é s e n ta n te s  p r in o ip a le s  en  e l  Ranun- 
o u lu s  re p e n s  2 .7 0 , Ranuneulus F lanm ula 1 .3 0 , Mentha ro tu n d if o -  
l i a  3*90, Junous s i l v a t i o u s  20, e t o .  in d io a d o ra e  de abundante 
r i e g o .
S I  a n é l i s i s  d e l  su e lo  r é v é la  un oon ten id o  r e la t iv a m e n te  
a l t o  de n itro g e n o , p rao tio a m sn te  s u f io i e n t e .  Rormalmente e s t e  
elem ento  ap a reo e  en  o a n tid a d e s  any b a ja s  en  l e s  s u e lo s  de lo s  
p rad o s de l a  p ro v in e ia  de P o n te v e d ra . S I  o a lo io ,  f é s f o r o  y  p o - 
t a s io  e s té n  muy p o r d eb a jo  d e l  n iv e l  de s u f io ie n o ia ,  d e e ta o a a -  
dose e l  p o ta s io  que ap a reo e  a lg o  més a l t o ,  p e ro  s i n  que l le g u e  
a  d ioho  n i v e l .  La a o id e s  pH 4 .9  e s  norm al en  e s to s  s u e lo s .
S I  prado némero 29 p o rto n s  œ  tam bien  a l  t i p o  montafioso de 
p roduoo ién  de f o r r a j e  v e rd e . RI o o n ten id o  en p r o te in a  b r u ta  de 
su s  p a s to s  p r é s e n ta  e l  méximo v a lo r  en  p rim av era -v e ran o  20,120 
s ien d o  l e s  de otofio e in v ie m o  p rao tio am en te  s im i la r e s :  1 7 .10  
y  17 ,120 , re sp e o tiv a m e n te , v a lo re s  que p e rm iten  e o n œ p tu a r  a  
e s to s  p a s to s  oomo de b a s ta n te  buena o a l id a d  oon re sp e o to  a  su  
o o n ten id o  e n  d iA o  e lem e n to . RI o o n tm id o  en o a ro ten o  e s  b a jo  
en  lo s  p a s to s  de p rim av e ra -v e ran o  y  n as  e lev ad o  en  lo s  de o to ­
fio e in v ie m o , s ien d o  no o b s ta n te  r e la tiv a m e n te  b a jo s  oomqpara-
w o  m u  JLva y m a m v a  w a * « *  w a * w —
r e n te s  e s ta o io n e s  y  oomo o a s i  siem pre e l  méximo de m in e ra l i -  
z ao ién  lo  aousan  lo s  e o r re s p o n d ie n te s  a l  in v ie m o .  E l  oon te­
n id o  on o e lu lo s a  p ré s e n ta  e l  méximo v a lo r  en  l o s  p a s to s  de p 
p rim av e ra -v e ran o , 20 .070 , y e l  minimo en  lo s  de otoRo, 12 .890  
s ien d o  ambos v a lo re s  in d io a d o re s  de p a s to s  in te g ra d o s  p o r e l#  
m entos jé v e n e s  p a r tie u la rm e n te  en e l  d ltim o  oaso  que r é v é la  
p a s to s  sumamente t i e m o s  y  de buena o a lid a d  p o r lo  que r e s -  
p e o ta  a  e s t e  e lem on to . La m a te r ia  seo a , que d is o u r re  p a r a le la  
a  l a  o e lu lo s a  b r u ta ,  aousa  valorem  norm ales, e sp eo ia lm en te  e l  
do p rim av e ra -v e ran o , s i  b ie n  lo s  o t r o s  son lig e ra m e n te  més 
e lev ad o s  que lo s  b a l la d e s  on o t r o s  p rad o s  do t ip o  s im i la r  pa­
r a  lo s  p a s to s  e o r re s p o n d ie n te s  a  l a s  m im as e s ta o io n e s .  E s to s  
v a lo re s  pueden tom arse oomo r e f  l e  jo  de un r ie g o  m oderado. E l 
e x t r a o to  e té r e o  a eu sa  un inorem  n to  f ra n c o  desde p rim avera  b  
h a s ta  e l  in v ie m o  o sc ila n d o  d e n tro  de o i f r a s  que pueden s e r  
c o n s id e ra d a s  oomo norm ales con l a  ex cep o ién  de l a s  o o rre  spon­
d ie n te  s  a l  minimo, ouyo v a lo r  e s  a lg o  més que n o rm al.
E l a n é l i s i s  b o té n io o  r e f l e j a  un prado  male en  que l a  d o - 
m inaneia  co rresp o n d e  a l  H olous la n a tu s  180, de o a l id a d  media­
na oomo p ra te n s e , jun tam an te  oon P la n ta g e  la n o e o la ta  100, f e ­
r r a  j e r a s  de v a lo re s  medioe y  C erastiu m  sp 14 .20  de mala o a l i ­
d ad . Ray o t r a s  e s p e e ie s  im p o r ta n te s  en  o a l id a d  y en  o a n tid a d  
t a i e s  oomo Poa p r a te n s i s  7 0 , L o tus u l ig in o s u s  6 .3 0 , T r ifo liu m  
re p e n s  8 .4 0 , A g ro s t is  a lb a  5 .7 0 , D a o ty l is  g lo m era ta  4 .2 0  y  
T r ifo liu m  p ra te n s e  30# Las m alas b ie x b a s  que o o n s ti tg y e n  e l  
r e s t e  de l a  p o b la o ié n  v e g e ta l ,  t i e n e n  su s  més d e s tae a d o s  r e ­
p r é s e n ta n te s  en  M entha Pulegium  4 .2 0 , B e H is  annua 6 .3 0 , Hy- 
p e o h a e r is  r a d io a ta  3 .2 0  y  R anunculus rep en s  3 0 .
d es  m sreada pn 4 .7  e s  be  j e ,  e x c e p te  oon an o o n ten id o  en  f d s r e -  
r o  que e s  s o f io le n o e , l e s  e t r e s  e lem en to s d e te rm in ad o s se  hm- 
l l a n  p o r  d eb a jo  d e l  n iv e l  de s a f io i e n o ia .
S I  p rado  némero 26 p e rten eo o  a l  mismo t ip o  que lo s  a n te ­
r i o r e s .  S I  o o n ten id o  en  p r o te in a  b r u ta  de su s p a s to s  e s  b a jo ,  
oon e l  méximo v a lo r  en p rim av e ra -v e ran o  y  e l  minimo en  e l  e t e -  
fio . Se t r a t a  de p a s to s  p o r lo  que a  e s t e  elem ento  se  r e f i e r e ,  
de pobre o a l id a d  lo s  d e l  otofio e  in v ie m o  y  r e g u la r e s  l e s  de 
p rim av era -v e ran o  • E l  oon ten ido  en o aro ten o  que aum enta g ra d u q l 
mente desde p rim av era  b a s ta  e l  in v ie m o  e s  b a jo  en  a q u e l la  y  
oon v a lo re s  m ajo res en  l a s  o t r a a  e s ta o io n e s  oorree^ondiem de a 
p a s to s  jé v en e s  de buena o a l id a d .  Las o e n ie a s  t o t a l e s  que tam ­
b ie n  aum entan desde p rim av era  h a s ta  in v ie m o , aousan  v a lo re s  
no rm ales en l a  p rim era  e s ta o ié n ,  son  pooo més que norm ales l e s  
de otofio y  n o to riam en te  a l t a s  l a s  de in v ie m o . La o e lu lo s a  b%# 
t a ,  ao u sa  unoe v a lo re s  que mas b ie n  son b a jo s ,  e l  més e lev ad o  
20 990 en  p rim av e ra -v e ran o , oorreaponde a  p a s to s  buenos b a jo  
e s t e  punto  de v i s t a  y  l o s  de otofio e  in v ie m o  110 y  16.490 r e j  
p eo tiv am en te , de m ejor o a l id a d , in d io a n  e s t e r  in te g ra d o s  p e r  
h ie rb a s  mey jé v e n e s , t i e m a s .  La a a t e r i a  seoa  d ism inuye desde 
l a  p rim av era  a l  in v ie m o , s ien d o  l a  d i f e r e n o ia  de lo s  v a lo r e s  
de o tofie e  in v ie m o  muy e s o a s a .  S I  v a lo r  de p rim av e ra -v e ran o  
e s  norm al y  l o s  O tro s  son  tam bien  no rm ales p a ra  e s t e s  p a s te s .  
S I e x t r a o to  e t é r e o  ao u m  v a lo re s  més b ie n  a l t o s  p a r tio u la rm e n -  
t e  d u ra n te  e l  in v ie m o .
S I  a n é l i s i s  b o té n io o  r e f l e j a  una dom inaneia no any m aroa- 
da de p r a te n s e s  de buena o a l id a d ,  Poa p r a te n s i s  17 .90 , Poa an­
nua 8 .7 0 , y T r ifo liu m  re p e n s  1 5 .6 0 , jun tam en te  eon H olous l a ­
n a tu e  1 2 .9 0 , de o a l id a d  m ediana. Hay ademés o t r a s  e s p e e ie s
l e a  oomo L o tus u l ig in o s u s  o.3)k, A g ro s tis  sp o .o ^ , Loilum  suim  
t i f lo r u m  X»80, e t o .  Ho f a i t e  e l  P la n ta g e  la n o e o la ta  4 .3 0 , f o ­
r r a j e r a  de v a lo r  medio, n i  l a s  m alas h ie rb a s  p r in o ip a lm e n te  
r e p re s e n ta d a s  p o r R anuneulus re p e n s  4 .3 0 , ^ p e r u s  longue 6 .2 ,  
Mentha Pulegium  2 . ^ ,  to d a e  l a s  o u a le s  dan a  e s t e  prado ittia 
f iso n o m ia  e s p e c i a l  en  l a  que d e s tao a n  l a s  buenas G raa ln eas  
aoompsfiadas de h a b i tu a le s  p la n ta s  de v a lo r  i n f e r i o r  y h ie z b a s  
m a las , f r u to  de l a  pobre f e r t i l i d a d  y  d e l  ex o esiv o  r i e g o .
E l su e lo  t i e n e  una a c id e s  de 4 .9  que e s  f ro o u e n te  en  e s ­
t e s  p rad o s y su  o o n ten id o  en  o a lo io , n i t r é g e n o , fo s fo ro  y  po­
t a s i o  e s  p o b re , muy i n f e r i o r  a l  n iv e l  de s u f io ie n o ia  todo  lo  
o u a l se  tra d u c e  an  una f e r t i l i d a d  b a j a .
E l  prado némero 27 e s  d e l  mismo t ip o  que lo s  a n t e r io r e s  
y tam bien  de l a  sona m ontailosa. T iene  unoe p a s te s  p o b res  en  
p r o te in a  b ru ta ,  ouyo v a lo r  mas a l t o  lo  a lo a n sa n  en e l  otofio , 
en  que p u d ie ra n  s e r  o o n s id e rad o s  oomo de o a lid a d  r e g u la r .  E l 
o o n ten id o  en  o a ro ten o  e s  b a jo  en lo s  p a s te s  de p rim av era-v e­
ra n o , dando a  e n te n d e r  que e s ta b a n  in te g ra d o s  p o r  e lem en to s 
y a  maduros, q u is é s  préxim os a l  e s ta d o  de h e n l f ic a c lé n ,  mle&* 
t r a s  que en  l o s  p a s to s  de otofio e in v ie m o  p a r t ie u la rm e n te  se  
h a l l a n  buenas o i f r a s  de o a ro te n o , que o o rre  sponden a  p a s to s  
in te g ra d o s  p o r t a l l o s  y  h o ja s  muy jé v e n e s . Los v a lo r e s  de l a s  
o e n is a s  t o t a l e s  son un poco a l t o s  d u ra n te  l a  p rim av era -v e ran o  
y  e l  in v ie m o  y norm ales en  e l  o to fio . Los v a lo re s  de l a  o e lu -  
lo s a  b r u ta  son n o rm ales, l o s  de p rim av era -v e ran o  son lo s  més 
e le v a d o s  21.030 y  jun tam en te  oon lo s  de l a s  o t r a s  e s ta o io n e s  
o o rre  sponden a  p a s to s  muy t i e m o s .  On poco e lev ad o  e s  e l  va­
l o r  que p ré s e n ta  l a  a a t e r i a  se c a  en  in v ie m o  y  son norm ales 
l o s  v a lo re s  de l o s  p a s to s  e o r re s p o n d ie n te s  a  l a  p r lm a v e ra -v e -
l im i te  en  in v ie m o .
K l a n é l i e i e  b o té n io o  r e f l e j a  un prado en e l  que domina 
e l  Anthoxanthum odoratum  25 .70  y l a  Poa p r a te n e ie  24 .40  p r a -  
te n a a  de b a ja  o a l id a d  l a  p rim era  y muy buena l a  eegunda. De 
im p o rta n e ia  eubord inada  pueden d e e ta o a rs e  R eloue la n a tu s  7 .6 ,  
Bromue sp 50, L o tu s  u l ig in o s u s  3 .5 0 , T r ifo liu m  m inor 4 .2 0 , ^ 
Cynosurus o r i s t a t u s  3 .5 0 , ^ u lp ia  ay u ro s  2 .8 0 , e t o .  de o a l id a d  
v a r i a b le s .  Las m alas h ie rb a s  in d io a n  en su  m ayoria una e s t a -  
c ié n  b a s ta n te  hémeda d es taean d o se  l a  p re s e n e ia  e n t r e  e l l e s  de 
R anuneulus flam m ula 6 . |0 ,  Apium n o d iflo ru m  0 .7 0 , Junous s ü -  
v i t l c u s  2 .1 0 , F io a r ia  ra n u n o u lo id e s  0 .7 0 , K udian the l a e t e
2 .1 0  y  Caruœ v e r t io i l a tu m .2 .4 0 .
E l  su e lo  ao u sa  un pH 4 .9 8 , norm al en  e s to s  s u e lo s .  Un 
oon ten ido  en  p o ta s io  s u f io ie n te  y  muy b a jo  oon ten ido  en  o a l­
o io , so lam ente in d io io s  en  n i tr é g e n o  y f é s f o r o
E l prado ndmero 28 e s  de t ip o  s im i la r  a  lo s  a n t e r io r e s .  
Los p a s te s  aousan  un oon ten ido  en  p r o te in a  b r u ta  p rao tioam en­
t e  ig u a l  d u ra n te  todo  e l  afie, o o r re  spondiendo s q u e l lo s  v a lo ­
r e s  a  p a s to s  de o a l id a d  que puede e a l i f i o a r e e  de r e g u la r  p e r  
lo  que a l  oon ten id o  en  e s t e  elem ento  se r e f i e r e . E l o a ro te n o  
e s  b a jo  en p rim av e ra -v e ran o , pudiendo o o n s id e ra r  lo s  v a lo re s  
de otofio e in v ie m o  oomo n o rm ales , oo rresp o n d ien d o  a p a s to s  
muy t i e m o s ,  in te g ra d o s  p o r  G ram ineas en su  m ay o ria . Los v a lu  
r e s  p a ra  l a  m in e ra l is a o ié n  son norm ales en  p rim av era -v e ran o  y  
otofio y lig e ra m e n te  a l t o s  en  l o s  p a s to s  de in v ie m o .  E l oon­
te n id o  en  o e lu lo s a  b r u ta  de p rim av era -v e ran o  o o rre  sponde a  b 
buenos p a s to s  in te g ra d o s  p o r  e lem en to s b a s ta n te  jé v e n e s , e l  
o o n ten id o  d u ra n te  e l  o tofio , oon e l  minimo a n u a l, y en  e l  in »
p rim e ra s  s s t a o io n s s ,  e s  I n d ie s  de que se  t r a t a  de p a s to s  b u e -  
n o s , fo m a d o s  p o r  e lem en to s muy jé v e n e s . La m a te r ia  seoa , que 
s ig u e  una l i n e a  p a r a l e l a  a  l a  o e lu lo e a , a e u sa  un v a lo r  r e l a ­
tiv am en te  e lev ad o , dado lo e  f r e e u e n te s  v a lo re s  b a l la d e s  en 
o t r o s  p ra d o s , d u ra n te  l a  p rim a v e ra -v e ra n o , s ien d o  no rm ales 
lo s  e o r re s p o n d ie n te s  a l  in v ie r a e  y  a l  o to fio . E l  e x t ra o to  e t é ­
re o  a eu sa  un v a lo r  norm al en e l  otofio y  lig e ra m e n te  a l t o  en  
l a s  o t r a s  e s ta o io n e s .
E l  a n é l i s i s  b o té n io o  pone de r e l i e v e  que ee t r a t a  de un  
prado de gramineas oon predom inio  de l a  Poa t r i v i a l i s  37 .20 , 
Poa pratensis 14.60 y Lolium  m u ltif lo ru m  1 8 .4 0 , p ra te n s e s  
l a s  t r è s  de muy buena o a l id a d .  E n tre  l a s  r e s t a n t e s  e s p e o ie s  
en franca su b o rd in a o ié n  a  a q u e l la s ,  pueden d e s ta o a re e  P la n -  
tag o  la n o e o la ta  1 1 .50  f o r r a j e r a  de r e g u la r  o a l id a d  y  Ranun­
c u lu s  re p en s  9 .2 0 , timla h ie rb a  que puede s e r  eo n e id e rad a  oo­
mo la  r e p r é s e n ta n te  de l a e  de su  o a te g e r ia .
81 a n é l i s i s  d e l  su e lo  ao u sa  un o o n ten id o  en  n itro g e n o  
r e la t iv a m e n te  e lev ad o  oooqparado oon lo s  v a lo r e s  h a l la d o s  en 
l o s  o t r o s  p rad o s , que se  aproxim a a l  n iv e l  de s u f io ie n o ia  .E s 
in te r e s a n té  d e s ta o a r  e s t e  v a lo r  porque puede s e r  en  g ran  p %  
t e  re sp o n sa b le  d e l  e leim do  p o re e n ta je  de Poa t r i v i a l i s  h a l l#  
da en  e s te  p rad o , oomo e s  sab id o  e s t a  e sp e c ie  r e q u ie re  més 
n i tr é g e n o  p a ra  p ro s p e ra r  que su s  oongéneree de a s o e ia e ié n  
p r a t l o o l a .  Los o t r o s  e lem en to s in v e s t ig a d o s , o a lo io ,  fo s fo ro  
y  p o ta s io  e s té n  p o r d eb c jo  de l a  s u f io ie n o ia ,  e sp eo ia lm en te  
lo s  dos p r im e ro s . La a c id e s  h a l la d a  en  e s t e  p rado  pH 4 .9 5  e s  
sen s ib le m en te  s im i la r  a  l a  de lo s  p r a ^ s  a n t e r io r e s .
E l  prado ndmero 29 o s  de s ie g a  v e rd e , pero  oon l i g e r a
t a  em plasado en  l a  mena l i t e r a l . Sus p ae to e  eon r e g u la r e s  en  
o o n ten id o  en  p ro te in a  b r u ta  d u ra n te  todo e l  a ile , o o r re s p e a -  
d iendo  le  e l  méximo a l  etofio  y  e l  minimo a l  in v ie m o , p o re  l a s  
v a r ia o io n e s  e s ta o io n a ls s  son  pequefias. S I  eo n ten id o  en  oaro­
te n o  e s  b a s ta n te  b a jo  e n  p rim av e ra -v e ran o , sen s ib lem en te  n o r ­
mal en  l a e  o t r a s  e s ta o io n e s ,  o o rre  spondiendo e l  v a lo r  més e l#  
vado a l  o to fio . ^1  o o n ten id o  en  o e n is a s  t o t a l e s  a eu sa  un inox#  
monte fra n o o  desde l a  p rim av era  h a s ta  e l  in v ie m o , s ien d o  e l  
p r im e r v a lo x ^ e l d e l  otofio n o rm ales , m ie n tra s  que d u ra n te  e l  
in v ie m o ,  l o s  p a s to s  aousan  una m in e ra lis a o id n  lig e ra m e n te  p o r 
enoim a de l a  m rm a l .  La o e lu lo s a  b r u ta  v u e lv e  a  a o u sa r  e l  mi­
nime v a lo r  en  e l  o tofie y  e l  méximo en  e l  in v ie m o ; l a  d i f e r e #  
o ia  e n t r e  l e s  v a lo r e s  de p rim av e ra -v e ran o  e  in v ie m o  no e s  
muy p ronuno iada  m ie n tra s  que e n t r e  e s to s  v a lo r e s  y l o s  de e t#  
fie hay una sem sib le  s e p a ra o id n . D iohos v a lo r e s  o o rre  sponden a  
p a s to s  form ados p o r e lem en to s muy jd v en es  d u ra n te  e l  otofie y 
de o a l id a d  a lg o  i n f e r i o r  en  l a s  o t r a s  e s ta o io n e s .  in d io an d o  
e s t e r  in te g ra d o s  p o r t a l l o s  y  h o ja s  y a  h e ^ a s *  La m a te r ia  se­
oa d is o u r r e  p a r a l e l a  a  l a  o e lu lo s a  b r u ta ,  te n ie n d o  ig u a lm en te  
e l  minimo en  o to fio . Los v a lo re s  de p rim av era -v e ran o  son n o r­
m ales a lg o  a l t o s  l o s  d e l  in v ie m o  y  tam bien  no rm ales l e s  d e l  
o to fio . f i l  e x t r a o to  e té r e o  e s t é  e lev ad o  en  e l  in v ie m o  y  n o r ­
mal en  l a s  o t r a s  e s ta o io n e s .
f i l  a n é l i s i s  b o té n io o  pone de m em ifies to  oomo l a  dom inan- 
o ia  o o rre  sponde a l  A g ro s tis  v u lg a r i s  1 9 .9 0 , H olous la n a tu s  
1 1 .7 0 , P la n ta g e  la n o e o la ta  1 0 .9 0 , Ranuneulus rep en s  9 .6 0  y 
O en tau rea  n ig r a  7 .4 0 , e s  d e o i r  que no hay una dom inante f r a n -  
oa y  to d a s  e s t a s  e s p e c ie s ,  l a s  més d e s ta o a d a s  d e l  p rad o , nos 
r e f i e j a n  una b a ja  o a l id a d  d e l  mismo.
te rm n a d o a  e s té n  p e r  d eb a jo  de l a  s a f i e l e n e i a ,  oon una n o to r i t  
f a l t a  de e a lo io  $ SX pH 4*92 r e f l e j a  m a  a o l  d es  muy f re o u e n te  
en  e s t e s  su e lo s*
S I  p rade  némero 30 e s  de t ip o  semimontano de p roduoo ién  
de f o r r a j e  verde*  La p r o te in a  b r u ta  o o n te n id a  en  su s  p a s te s  mX 
oansan  u n es  v a lo re s  que l e  dan una o a l id a d  de r e g u la r e s ,  oo­
rre sp o n d ien d o  e l  méximo a l  in v ie m o  y  e l  minimo a l  o tofio , s ie n ­
do l a s  v a r ia o io n e s  e s ta o io n a ls s  pooo m aroadas. Los v a lo r e s  ba­
l l a d e s  p a ra  e l  o a ro ten o  son r e la tiv a m e n te  buenos en  p rim av e ra - 
v eran o  y  etofio  y  m ajo res en e l  in v ie m o  en  que ee rre sp o n d en  a  
p a s to s  franoam ente  jé v e n e s . La m in e ra l is a o ié n  e s  norm al on p s^  
m avera y  otofio y  re la t iv a m e n te  a l  t a  en e l  in v ie m o *  E l  o o n te ­
n id o  en  o e lu lo s a  b r u ta  a eu sa  v a lo r e s  que eo rrespondon  a  pas­
t e s  de b a s ta n te  buena o a l id a d  ee tan d o  in te g ra d o s  p o r  p la n ta s  
jé v e n e s : e l  méximo lo  p ré s e n ta  en  p rim av e ra -v e ran o  y  e l  m in i­
me en  otofio , p ero  l a  f lu e tu a o ié n  e s ta o lo n a l  no e s  muy m aroa- 
da* La m a te r ia  seoa  de l o s  p a s to s  e s  b a ja  en  p rim av era -v e ran o  
s ien d o  e l  v a lo r  d e l  in v ie m o  un pooo s u p e r io r  a  é s t e ,  p e ro  
oomo e s  sab id o  en  e s t a  e s ta o ié n  e l  oontexÉdo en  m a te r ia  seo a  
d eso ien d e  p o r l o  que debe o o n s id e ra rs e  e l  v a lo r  b a l la d e  oomo 
a l t o .  Sn e a s b ie  en  e l  otofie se  h a l l a  un v a lo r  b a jo , o o r re # -  
p o n d ien d e le  a  e s t a  e s ta o ié n  e l  m inim e. S i  e x t r a o to  e té r e o  p u t 
de o o n s id e ra rs e le  norm al e n  to d o s  l o s  p a s to s  a  exoepo ién  de 
l o s  e o r re s p o n d ie n te s  a l  in v ie m o , ouyo v a lo r  e s  lig e ra m e n te  
e le v a d o .
B otanioam ente se  t r a t a  de un prado  male en  e l  que l a  do- 
m iano ia  se l a  oom parten e l  H olous la n a tu s  3 0 .7 0 , p ra te n s e  de 
v a lo r  medio. P la n ta g e  la n o e o la ta  19*20 f o r r a j e r a  de s im i la r  
o a l id a d , y  R anuneulus re p e n s  1 8 .4 0 , m ala h ie rb a ,  s ig u ie n d o le s
de m#r buena e a l id a d  am baa. T b r in e la  h l r t a  6 .9 0 , naXa h ie r b a .  
Lae e t r a e  eeuQpenenêee de e e te  p rado  r e p re e e n ta n  un p o re e n ta je  
e in  im p o r ta n e ia , hab iendo  e n t r e  e l l a s  p la n ta s  m alas y  a lg u n a  
buena .
La f e r t i l i d a d  d e l  su e lo  ap a reo e  franoam ente b a ja ,  oon i n -  
d ie io s  de o a lo io ,  muy peso n i t r é g e n o ,  p o ta s io  r e la t iv a m e n te  a l ­
to ,  pero  p o r d eb a jo  d e l  n iv e l  de s u f io ie n e ia  y  f é s f o r e  muy b a ­
j o .  E l  pH 9 .0 1 , oomo se  ha  v i s t o  en  p rad o s p r e œ d e n te s ,  r e f l e j a  
una a o id e s  que hay  que o o n s id e ra r  oomo norm al en  e s to s  s u e lo s .
E l prado numéro 31 e s  tam bien  de s ie g a  v erd e  t ip o  senimoiw 
ta n o .  Sus p a s to s  p re s e n ta n  un oon ten ido  en  p r o te in a  b r u ta  oon 
e l  mdximo en  e l  otofio y  e l  minime en  in v ie m o , pudiendo o o n si­
d e r a r  lo s  d i s t i n t o s  v a lo re s  e s ta o io n a le s  oomo r e g u la r e s .  E l oa­
ro te n o  ap areo e  a lg o  b a jo  en  p rim av e ra -v e ra n o , r e f ie ja n d o  p a s to s  
a lg o  v ie jo s  y  e s  bueno en  otofio e  in v ie m o , o o rrespond iendo  a  
p a s te s  jé v e n e s . Las o e n is a s  t o t a l e s  t ie n e n  v a lo re s  a l t o s  en  jaeX 
m avera-verano e in v ie m o  oon muy pooa v a r ia o ié n  y  no rm ales e n  
e l  o to fio . La o e lu lo s a  b r u ta ,  que o r e œ  firm am ents de p rim av era  
a  in v ie m o , p ré s e n ta  v a lo r e s  b a jo s ,  e o r re s p o n d ie n te s  a  p a s to s  
muy t i e m o s ,  en  l a s  p rim eras  e s ta o io n e s  y  e l  v a lo r  de in v ie m o , 
pose a  s e r  e l  méximo, e s t é  d e n tro  d e l  l im i t e  de p a s to s  buenos, 
in te g ra d o s  p o r p la n ta s  jé v e n e s . La m s^ e rla  seoa  ae u sa  e l  méxi­
mo en  p rim av e ra -v e ran o  oon v a l e r  a lg o  a l t o  aunque norm al; l e s  
v a lo re s  de otofio e  la v ie r é o  son netam eote i n f e r i o r s  s  a l  p rim a- 
ro  y r e f i s  ja n  en  to d o  memento un r ie g o  abundan te  hab ido  e n  e s ­
t a s  dos é l t im a s  e s ta o io n e s .  E l e x t r a o to  e té r e o  ao u sa  v a lo re s  
e le v a d o s  d u ra n te  to d o  e l  afio, e s p e o ia ln e n te  lo s  o o rre sp o n d ie n -  
t e s  a l  in v ie m o , en  que a lo a n sé  e l  méximo.
E l  a n é l i s i s  b o té n io o  pone de m a n if ie s to  que se  t r a t a  de un
U d a d  m ediana, e l  H elooe la n a tu e  27 .70  y  a  una m ala h ie rb a  Sa- 
nuneu lua rep en e  2 3 .2 0 . E n tre  l a e  eubo rd inadae  t ie n e n  ia p e r ta a *  
Ola l a e  p ra te n e e e , m eredlendo t a n  so lo  d e s ta o a r  D a o ty l is  g le e s  
r a t a  9 .1 0 . Bn o a s b ie  en  b a le s  h ie rb a s  t i e n e  tam bien  un grupo di 
mueha r e p r e s e n ta e ié n  y  a s i  se  e n e u e n tra  l a  Menta Pulegium  10.29 
Oenanthe o ro o a ta  9 .9 0 , Apium n o d iflo ru m  2 .7 0 , e t o .  La m syoria  . 
de l a e  o u a le s  in d io a n  que se  t r a t a  de un prado oon ezoeso  de 
r ie g o ,  m ereoiendo s e r  d e s ta o a d a  l a  p re s e n e ia  de l a  segunda e s -  
p eo ie  p o r s e r  una h i d r o f i t a  venenosa p a ra  e l  ganado .
La f e r t i l i d a d  d e l  su e lo  e s  b a ja  oomo o a b ia  e s p e r a r  a  l a  
v i s t a  de l a  p o b lao io n  v e g e ta l  que lo  t a p i s a .  B l o a lo io  y  f é s f a  
ro  se h a l la n  ta n  s o lo  oomo in d io io s ,  e l  p o ta s io  y  e l  n i tr é g e n o  
no l le g a n  a s e r  s u f i o i e n t e . B1 pH 9 .4  in d io a  una a e id e s  que se  
puede o o n s id e ra r  oomo norm al p a ra  e s to s  s u e lo s .
E l  prado ndmero 32 e s  de h e n i f io a c ié n .  E l o o n ten id o  en  p r#  
t e in a  b r u ta  de su s  p a s to s  e s  b a s ta n te  a l t o  en  p rim av era -v e ran o  
en  que a lo a n sa  e l  méximo y  b a ja  en  l a s  o t r a a  e s ta o io n e s ,  p re ­
se n t ondo e l  minime en  o to fio . Los p a s te s  de l a  p rim era  e s ta o ié n  
se pueden o a l i f i c a r  de buenos y  lo s  o o rre sp o n d ie n te e  a  l a s  o -  
t r a e  de o a l id a d  r e g u la r .  E l  o o n ten id o  en  o a ro te n o  d u ran te  l a  
p rim av e ra -v e ran o , oomo oabe e s p e r a r  e s  b a jo , in d io an d o  que lo s  
p a s to s  e s té n  a a s i  ag o s tad o s ; en  e l  o tofio , o o rre  spondiendo a  una 
ren o v ao ién  p r é s e n ta  un v a lo r  e le v a d o , e l  miximo, y  en  e l  i n ­
v ie m o  d eso ien d e  e l  o o n ten id o  e n  o a ro ten o  h ao iendose  de o a liA  
dad r e g u la r  y b u en a . Es a l t a  l a  m in e ra l is a o ié n  de l o s  p a s to s  
de p rim av e ra -v e ran o  y norm al en  lo s  e o r re s p o n d ie n te s  a  l a s  r e j  
t a n t e s  e s ta o io n e s .  Se o b se rv a  una d ism in u o ién  g ra d u a i d e l  oon­
te n id o  en  o e n is a s  t o t a l e s  a  p a r t i r  de l a  p r im av e ra -v e ra n o . E l 
o o n ten id o  en  o e lu lo s a  b r u ta  p ré s e n ta  e l  miximo, oomo e r a  de e s -
a0 imuA* « a  i i n a i P  «kowown v a  v ^ v n v , % aa»w a
do p a s to e  nuor t lo r n o o ,  y  e l  v a lo r  de in v ie m o  aim qœ  m&s e le y  
do que e l  a n t e r i o r  tam bien  eo rreeponde a  p a e to e  t le m o e #  I#a ni 
t e r i a  seoa  d eec ien d e  graduaXrrente deade p r lo a v e ra  a l  in v ie m o  
e l  v a lo r  de l a  p rim era  e e ta c ié n  e s  mde e lev ad o  que lo e  h a l l a -  
do# en  a lm ila re a  ca so e  en  lo e  p rad o s  de f o r r a j e  v e rd e . Loe v a  
lo r e e  de otoflo e in v ie m o  son  no tab lem en te  oàe b a jo e  que e l  
p rim ero , e l  û ltim o  ee  a lg o  b a jo  e In d ie a  r ie g o  ab u n d a n te . S I  
e x t ra o to  e t ë r e o  aouea v a lo re e  norm ale e en  prim averei-verano y  
a lg o  a l t e a  en  I s a  o t r a e  e e ta o io n e e , ap reo ian d o ae  oomo hay iie» 
erem ento g ra d u a i a  p a r t i r  de a q u e l la  e e ta o ié n  h a a ta  e l  in v ie r -  
n o .
f i l  a n à l i e i e  b o td n ie o  r e f i e j a  f le lm e n te  oomo ee t r a t a  de 
un prado  de h e n i f io a o ié n .  La dom inante eo rreeponde a  una eepe- 
o ie  p rac tio am e n ie  no b a l la d e  en  lo e  p radoe de f o r r a j e  v e rd e te l  
A g ro a tia  c a n in e  43#6)^; e e p eo ie  de o a l id a d  fo rm a je ra  r e g u la r  y 
que o a r a o te r ie a  a  l a  m ayorla de l a e  p ra d e ra s  de b e n i f io a o ié n  
de e s t a  f ro v in o ia #  No f a i t e  e l  H oloue la n a tu e  15.8^^ f i e l  i n ^ i  
cad o ra  de l a  b a ja  f e r t i l i d a d  de e e to e  e u e lo e . Hay o t r a e  g ram i- 
neae p ra te n e e s  de v a lo r  v a r ia b le ,  pero  c a é i  eiem pre t i r a n d o  h a  
o ia  lo  b a jo , t& lee  oomo B r ie a  m inor 2 . ^ ,  D a o ty l ie  g lo m era te  
2 .3 ^ , F es tu o a  ep 1»9^> A rA enatherum  e l a t i u e  3#9^ que e e  una 
exoepo idn  p o r eu buena o a l id a d  oomo p ra te n e e . Las m aies h ie rb a i 
t i e n e n  sue m ajo res r o p re s e n ta n te s  en  e l  H ypodhaerie r a d io a ta  
9 . 596, C rep ie  v ir o n s  4.896 y  Anthém is m ix ta  2.3)6.
E l  a n d l i e l s  d e l  eu e lo  r é v é la  una b a ja  f e r t i l i d a d .  Con una 
a c id e s  o o rre e p o n d ie n te  a  un pH $ . 3, eu o o n ten id o  en fd e fo ro  ee 
red u ce  a  in d lo lo e ,  en  n ltr6 g e n o  y c a lo io  e e  muy b a jo  y  en  po ta- 
fiio aunque lig e ra m e n te  n^s a l t o ,  a l  ig u a l  que lo e  a n to r io r e s
E l p rado  n âaa ro  33 e#  d# h a n l f le a o ld n  ooao e l  a n t e r i o r .  
Sue p a e to e  t i e n e n  un o e n te n ld e  en p r o te in a  b ru ta  b a jo ,  aeu ean - 
do e l  mdximo en  e l  «toile y  e l  minimo en  in v ie m o , que p e m i te n  
o a l i f l o a r l o e  de o a l id a d  p o b re . E l o o n ten id o  en  o aro ten o  no 
f lu c tu a  ta n  p ro n u n e iad aae n te  oomo en  e l  caao a n t e r i o r  y  a l  i~  
g u a l a u a e n ta  de p rim av era  a  in v ie m o .  En a q u e llo e  p a e to e , con 
e l  minime, eu o o n ten id o  en  e s t e  elem ento  in d io a  e e t a r  in te g ra ^  
doe p o r  p la n ta s  c a s !  p rdzim as a l  e s ta d o  de b a n if io a o id n  e s  de» 
o i r  con b a jo  o o n ten ido  en  o a ro ten o ; en  l a s  e e ta o io n e e  de otoflo 
e  in v ie m o  l e s  v a lo re e  son s u p e r io r e s ,  oo rrespond lendo  lo e  de 
in v ie m o  a  p a s te s  in te g ra d o e  p o r  e lem en toe jd v e n es , e s p e c ia l»  
mente g ra m in o id e s . La m in o ra l is a o id n  e s  norm al en  e l  o toR o ,va­
l o r  minime, o a s i  norm al en  p rim av o ra-v eran o  y  a l t a  en  e l  i n -  
v ie r a o .  La o o lu lo s a  b r u ta  p ré s e n ta  un mdzimo v a lo r  de 23,02)6 
en  l e s  p a s to e  de p r im a v e ra -v e ra n o . Loe v a lo re e  de ambas e s ta »  
o io n ee  h a œ n  que su s  p a e to e  se aa  de m ejor o a l id a d  que en  e l  
p rim er o aso . La m a te r ia  seoa  p r é s e n ta  unos v a lo re e  a  t r a v é e  
d e l  ano que e s t  an  lig e ra m e n te  p o r deba jo  de no rm ales d u ran te  
l a  p rim avera»verano  y  deo id idam en te  b a jo e  en  otoflo eepeoialm eji 
t e  y  en  in v ie m o .  En e s t a s  dos e s ta o io n e s  e l  v a lo r  de l a  mat 
t e r i a  seoa  p rao tio am en te  no cam bia . E l e x t r a c to  e t i r e o  aouea 
v a lo r e s  norm ales en  lo e  p a s te s  de l a s  d i s b in ta s  e s ta o io n e s  es»  
tu d ia d a s .
B otanioam ente se  t r a t a  de un prado de A g ro s t is  v u lg a r i s  
6 3 .1 ^ , p ra te n e e  do b a ja  o a l id a d , te n ie n d o  oomo aeo o iad a  seoua» 
d a r ia  e l  H oloue bayanus 14.9)6, e s p e c ie  ta s b ie n  oomo p ra te n e e  
de b a ja  o a l id a d .  E l a rrh en a th e ru m  e l a t i u e  4.8)6 le  e igue  en  i» *  
p o r ta n o ia  num 4rioa y de o a l id a d  franoam ente  buena, e l  D a o ty lie  
g lo m e ra ta  2 .9)6 ta a b ie n  buena e e p e o ie . Lae m ales h ie rb a e  t i p i »  
c a s  t ie n e n  e s o a s a  ro p re s o n ta o io n , dO staoandoee P t c r i s  a q u i l in a
•ova p raao , ox itam nieuiue rep en e  maxva roxunaxroxxa
e t c .
B1 au e lo  de e s t e  prado e a  «ay pobre en  n u t r i i n t e e .  Gen un 
pH 9 .1 , e e  d e o l r  norm al, eu o o n ten id o  en  o a lo io  y fd e fo ro  ee 
red u ce  a  in d io io e  y  en  n itr^ g e n o  y  p o ta e io  no l le g a n  a l  n iv e l  
de e u f ic le n o ia .
E l prado ndmero 34 ee  ta o b ie n  de b e n i t io a o io n  de montafla. 
La p r o te in a  b r u ta  ap a reo e  b a s ta n te  a l t a  en  lo e  p ae to e  de p r i»  
m avera»verano, pudiendo e e r  o a l i f io a d o e  de buenoe en  e s t e  ae» 
p e o to . En lo e  p a e to e  de otoflo e In v ie m o  b a ja  ooneiderab lem en- 
t e  e l  p o r c e n t a  je  de di<âio elem ento  y  eue p a e to e  a  lo  euao pue» 
den o a l l f l o a r e e  de r e g u la re e ,  eep eo ia lm en te  lo e  de in v ie m o  en  
que se  produoe e l  m inime. o a ro ten o  p ré s e n ta  un v a lo r  ee r»  
prendembemente ig u a l  a  t r a v é e  de todo  e l  aflo, no sab ien d o  oomo 
e x p l io a r  e s te  heobo, que desde lu eg o  no se debe a  oaueae expe» 
r im e n ta ie s  p o r ouanto  l a s  o o rre  sp o n d le n te  s  d e te rm in ao io n es  a» 
n a l i t i o a s  fu e ro n  heobas en  t r è s  e s ta o io n e s  muy d i s t a n t e s  e n t r e  
s i .  Las o e n is a s  t o t a l e s  r e v e la n  v a lo re s  e le v a d o s  en lo s  p a s te s  
de p r ia a v o ra » v e ra n o , oon e l  miximo, no rm ales en  otoflo , minimo, 
y  lig e ra m e n te  p o r enoima de lo  norm al en  in v ie m o .  La o e lu lo s a  
b r u ta  p ré s e n ta  e l  mdbcimo de m a  menra a n é n a la  en  in v ie m o , oon 
unas o i f r a s  que o o rresponden  a  p a s to e  b a s ta n te  t i e m o s ;  e l  va» 
l o r  de p rim avera»verano  p rd o tio am en te  e s  id 4 n tio o  a l  a n t e r i o r  
1 9 .0 2 ^ , y d u ra n te  e l  otoflo l a s  o i f r a s  p a ra  l a  o e lu lo s a  b r u ta  
o o rre  sponden a  p a s te s  buenos in te g ra d o e  p o r p la n ta s  muy j jv e n e s ,  
^  m a te r ia  seoa que d eso ien d e  desde p rim av era  a  in v ie m o , aoum# 
s a  v a lo r e s  r e la t iv a m e n te  an o rm ales , s ien d o  q u is d s  e l  d e l  in v i»  
em o  e l  que menoe se  desplam a de l a  nm m salidad. ^1  e x t ra o to  e» 
të r e o  e s  norm al en  p rim avera»verano  y  otoflo y  e lev ad o  en  in v ie x
81 « a i l l s i s  b o tâ n io o  r é v é l a  que ee t r a t a  de un  p rad e  de 
A g ro e tia  v u lg a r le  8Ô»4)6 y  H oloue la n a tu e  1 2 .1 # , de o a l id a d  ba» 
j a  y m ediana ooao p ra te n e e e , ap a reo ien d o  eu b o rd in ad ae  numéro» 
eae  e e p e o ie s  p ra te n e e e  de v a lo r  v a r ia b le ,  t a i e s  oomo Antboxam» 
th u n  odoratum  3.2)6, D a o ty lie  g lo m e ra ta  l.@ 6, L o tue u lig in o O u e
1.6)6, A rA enatherum  e l a t i u e  4)6, X r io d la  deouabene 6 • 9)6# e t  e .Lae 
m aiae M e rb a e  tam bien  son aom eroeae, pudiendo e e r  d ee tao ad ae  
Hanunoulus a le a e  7.3)6, O en tau rea  n ig r a  4)6, P o t e n t i l l a  to re e n b  
t i l l a  3 .6 ^ , H ypodtxæ ris r a d io a ta ,  e t o .  l e  n o ta b le  l a  o a e i  au» 
se n o ia  de Legum inoeas y a  que t a n  eo lo  bay T r ifo liu m  re p e n s  O .i  
y  L o tu s  u l ig in o e u e  1#)6.
Su eu e lo  e e  pobre en  o a lo io  y  fd e fo ro  que a p a re œ n  oomo 
in d io io s ,  o l  n itrd g e n o  no l lo g a  a  e e r  s u f io ie n te  y  e l  p o ta e io  
ee  e l  6n loo  e lem en to  do term inado  que ee puede o o n e id e ra r  e z ie -  
te n te  en  o a n tid a d  s u f io i e n t e .  La a o id e s  9 .0 2  e e  norm al en  e e ­
to e  s u e lo e .
E l  prado ndmero 39 e e  de b o n if io a o ié n  de n o n ta S a . Be re g g  
l a r  e l  o o n ten id o  en  p r o te in a  b r u ta  de su s  p ae to e  e s p e o ia ln o n te  
en  lo e  o o rre  ep o n d ien te  s  a  l a  p rim avera»verano  e in v io rn o , minim 
mo, s ien d o  a lg o  m ajo res l o s  de otofio , miximo, pero  e in  que l i e -  
guen a  l a  o a l id a d  de buenoe . 81 o a ro te n o  p ré s e n ta  v a lo r e s  o a e i 
ig u a le s  on p rim avsra»verano  y otoflo y  a lg o  m is a l t o s  en  in v ie x  
no , oo rresp o n d ien d o  e s t e s  d ltim o s  a  p ae to e  b a s ta n te  jév en o e , 
l o s  o t r o s  ixu lican  p a s to e  w&b ho oboe. La m in e ra lie a o id n  e s  p reg  
tio am en te  norm al a  t r a v é e  de to d o  e l  ado ap reo ian d o ae  un  au» 
mente desde p rim av era  a  in v ie rn o .  La m in e ra lia a o ié n  e e  p r a o t i»  
oamento norm al a  t r a v é e  de to d o  e l  ago , p a reo ian d o ee  u n  aumeu- 
t e  desde p rim av era  a  in v ie rn o .  La o e lu lo s a  b r u ta ,  t i e n s  e l  mi» 
ximo en  prim avera»vorano  oon v a lo r e s  que o o rre  sponden a  p a s to e
B in iao  on e to n o , m d io an d o  quo l o s  p a s to s  o s ta n  la to g ra d o s  p o r  
p la n ta s  m y  jd vonos, slondo  do buoaa o a l id a d .  Los p a s to s  do i g  
▼iorno t io n o n  un o o n ten id o  en  o e lu lo s a  b r u ta  que se  a p ro x ia a  a  
l o s  de l a s  p rim e ra s  e s ta o io n e s .  La m a te r ia  se c a  aousa  v a lo re s  
norm ales en  p rim avera»verano , miximo y  lig e ra m e n te  b a jo s  en  
o to flo . %  in v ie rn o  tam bien  pudon e e r  consid teradoe oomo n o rm al. 
S I  e x t r a o to  e t é r e o  puede e e r  co n s id e rad o  ooao norm al en  p r i»  
m avera»ver#no, minimo, y  lig e ra m e n te  a l t o s  en  in v ie rn o  y  espe»  
o ie lm en te  en  otoflo en  que se  r e g i s t r e  o l  miximo.
S I  a n i l i s i s  b o t in io o  r e f l e j a  un prado de A g ro s tis  vu lga»  
r i e  47.2)6 oon D a o ty lie  g lo m era ta  11.8)6 y  A rx4ienatherua e l a t i u e
11. 8)6 oomo dom inan tes o a r a o t e r i s t i o a s . Las o t r a s  muebas espe»  
o ie s  b a l la d e s  se e n o u e n tra  en  p o ro e n ta je s  muy b a jo s ,  m ereoien» 
do d e s ta o a r  H olcus Oeyanus 4.7)6 e H ip o o b ae ris  r a d io a ta ,  l a s  
o t r a s  e sp e c ie  s  e s td £  en  o a n tid a d  i n s i g n i f  i o a n t e . Ss un prado 
g ram inoide t ip io o  de e s t a  r e g ié n  de G a l ic ia ,  f i e l  e s p e jo  de 
su  s u e lo , pero  de o a l id a d  in d id ab lm en te  b a ja ,  te n ie n d o  en  oueg 
t a  l a  o a l id a d  de su s  dom inantes y a  que ta n  eo lo  e l  A rrbena the»  
rum e l a t i u e  a io a n s a  l a  e a te g o r ia  de buena p ra te n s e  y  p a ra  eso  
se  b a l l a  en muy pequefia o a n t id a d . Oomo en  e l  oaso a n t e r i o r  e s  
n o t è r i a  l a  o a s i  au so n o ia  de Legum inosas que se  reduoon a l  L o t 
t u s  u l ig in o s u s  y  T r ifo liu m  re p e n s  en  ta n  e s o a sa  o a n tid a d  que 
no l le g a n  a l  1)6 de l a  p o b la o iin  v e g e ta l  de e s t e  p rad o .
S I  su e lo  t i e n s  n ltré g o n o  en  o a n tid a d , que p o r vos prim e» 
r a ,  l l e g a  a  a lo a n s a r  e l  n iv o l  de s u f io i e n t e .  Su o o n ten id o  en  
o a lo io  y  f é s f o r o  e s  minime red u o ien d o se  a  in d io io s  y  e l  p o ta»  
s i c ,  elem ento  d e l  que menoe f a l t a  se  n o ta  en  e s t e s  s u e lo s , t a j |  
b ie n  e s t a  p o r d eb a jo  de a q u e l n i v e l .  S I  pH de 9 .3  ca s  d e n tro  
de l o s  l im i t e s  que pudon e e r  ad m itid o a  ooao norm alos p a ra  e s»
S I  prado  nûm ro  36 oa doX mlamo t lp o  quo lo a  pradoo u l t l »  
aao o n te  v lo to s ,  oo d o e l r  do h o n if ie a o lé n  do m ontafla. Laa o l f r a a  
haX ladaa p a ra  l a  p ro to in a  b r u ta  deaoiondon do p x ia av o ra  a  in »  
v ie m o , oorroapondiondo  lo e  v a lo ro a  méa a l t o a  a  p a s to o  do oa» 
l id a d  r e g u la r  y  lo e  do otoflo e  in v ie rn o  a  p a e to e  pobroo on d l»  
oho o lom onto . S I  o o n ten id o  on o a ro te n o  e e  b a a ta n to  s im i la r  dm* 
r a n t s  l a  p rim avera»verano  y  otoflo , minimo, pudiendo s e r  o o n sl»  
dorado oomo b a jo  m ie n tra s  quo on o l  in v ie rn o  aum enta o l  oonto» 
n id o  on d ioho  olom onto a  un v a lo m la t iv a m e n te  a l t o .  Las oon i»  
s a a  t o t a l e s  son  muy b a ja s  on lo s  p a s to s  do p r ia a v e ra» v o ran o  y  
no rm ales en  l o s  o o rre  ep o n d ien te  s  a  l a s  o t r a s  e s ta o io n e s .  XA 
o o lu lo s a  b r u ta  t io n e  e l  v a lo r  mds b a jo  on otoflo , in io a n d o  una 
buena o a lid a d  p a ra  e a to s  p a s te s  in te g ra d o e  p o r p la n ta s  muy 
t i e r n a s ;  e l  v a lo r  do p rim avera»verano  con s e r  e l  mas a l t o  tam­
b ie n  o o rre  spends a  p a s to s  b u o n o s ,b a jo  e s té  punto do v i s t a ,  i n ­
te g ra d o e  p o r  p la n ta s  jd v en es  aunque no ta n to  oomo o l  o to flo . B1 
o o n ten id o  on m a te r ia  seoa  do l o s  p a s to s  do p rim avora-vo rano  os 
franoam en te  a l t o  s i  so t i e n s  en  o u en ta  lo e  v a lo re s  h a l la d o a  oa  
o aeos s im l la r e s  en  o t r o s  p ra d o s . Los do otoflo son  p rao tioam en­
t e  no rm ales y  se  puede o o n e id e ra r  ooino lig e ra m e n te  p o r  deba jo  
de l e  norm al lo s  o o rre e p o n d ie n te  s  a  lo s  p a s to s  de in v ie rn o .B 1  
e x t r a o to  s t é r é o ,  a  ozo ep o ién  d e l  o toflo , ouyo v a lo r  e s t é  a l t o ,  
pus do o o n s id e ra rs s  oomo norm al d u ra n te  todo  e l  aflo.
B otanioam ente puede s e r  o o n s id s ra d o  oomo un p rado  de A» 
g r o s t i s  c a n in s  46*3)6 oon Holoue la n a tu s  37.3)6, pudiendo s e r  
d s s ta o a d a s  e n t r e  l a s  e s p e c ie s  su b o rd in ad as  D a o ^ l i s  ipLomerata 
2 .6 #  y  A rrhenatherum  o l a t i u s  2 .8 # . Las m alas h ie rb a e  t i e r a n  su  
p r in c ip a l  r e p r é s e n ta n ts  on H ypoehaoris r a d io a ta  9 .6 # . L as Le» 
gum inosas p rao tio am en te  no ê x i s t e n  en  e s te  p rado  que pusdom
Xa f e r t i l i d a d  d e l  a u a le  e a  f ra n e a n e a te  b a ja ,  e l  e a le lo  y  
p o ta a io  a# h a l la n  oome l a d ie io a  y  e l  f é itfo ro  y  a i tré g a iio  muy 
p e r  d eb a jo  d e l  n lv e l  de a u f io ie a e ia .  Ea a id e  a a te  e l  p r im e r 
p rad e  oon e l  mfmlmo o e n te n ld e  on p o ta e io *  S I  9 .0 2  e e  n o r ­
m al p a ra  o a to a  em aloa.
S I  p rado  némoro S t e a  ta o b ie n  de h o n if  lo a c ié n  on  l a  aonm 
m rata floaa . Sum p a s to o  son  p o b rss  on p r o te in a  b r u ta  p a r t lo u le g  
monte l o s  do otoflo e  i s v io r n o .  S I  o o n ten id o  on o a ro te n o  o s  b§  
jo  on  l o s  p a s to s  do p rim av o ra-v o ran o  y  otofio , in d io an d o  un 
o s ta d o  avansado do d o s a r r o l lo  do l a e  p la n ta s  in té g r a n te s  de 
a q u o llo s  m ie n tra s  quo on o l  in v ie rn o  e l  v a lo r  o s  mds a l t o  00» 
r re s p o n d ie n to  a  p a e to e  form ados p o r  p la n ta s  jé v e n e s . Lae o e ^  
mas t o t a l e s  son  muy b a ja s  on p rim av e ra -v e ra n o  y  a lg o  p o r  o n -  
oima do lo  quo ee puede o o n e id e ra r  oomo norm al en  otoflo e liv - 
v ie rn o ,  s ien d o  e s to s  v a lo re e  se n s ib le m e n te ig u a le s ,  S I  o o n te ­
n id o  on o e lu lo s a  b r u ta  en  to d o  e l  aflo, oo rresponde a  p a s to s  
do buena o a l id a d  on e s t e  a sp e e to  e s ta n d o  in te g ra d o e  p o r  p la n ­
t a s  jévenes*  E l o o n ten id o  en  m a te r ia  seoa  e s  e x tra o rd in a r im -  
m ente a l t o  en  p rim av e ra -v e rn o  E s ta  anom alla  puede e e r  d o b id a  
q u ié d s  a  b a b e r  in te g ra d o  l a  m u estra  que s i r v i é  p a ra  b a s e r  l a  
d o te rm in a c io n  a n a l l t io a ^  p la n ta s  a g o s ta d a s  y a . E l v a lo r  de o -  
toflo  e s  ig u a lm sn te  e lev ad o  p a ra  e s t a  e s ta o ié n  y i l  do i n v i e r ­
no so pude o o n e id e ra r  oomo n o rm al. Hay en  oon ju n to  un  p ro n u n - 
o iad o  dosoonso d o l  o o n ten id o  on m a te r ia  seo a  dosde l a  p rim a­
v e ra  b a s ta  e l  in v ie rn o  • Es b a jo  e l  v a lo r  d e l  e x t r a o to  e té ro o  
on p rim a v e ra -v e ra n o , norm al on otoflo y  a l t o  en  In v ie rn o .
La oom posio ién  b o td n io a  de e s t e  prado  e s  muy v a r ia d a ,  oo­
rre sp o n d ie n d o  l a  dom inanola a l  A g ro s t is  o an in a  29 .4 # , jun tam  
m ente oon e l  H oloue la n a tu s  1 1 .7 # , O rn itb o p u s oom presus 20 .9#
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w m hos afioe fu é  o s ta b le o id o  y  emperlmemté una n o ta b le  e v o lu -  
c lé n  h a e ia  l a  v e g e ta o ié n  ex p o n tén ea  de e e ta e  mena#. 3u e a l l -  
dad , a  ju a g a r  p e r  lo a  oo#Q>enentea dom inante a e a  m ediana, m are- 
o iendo  d e a ta o a r  l a  p re a e n e ia  de O rn ithopue oompreena, Legumi- 
noea que ee b a l l a  p e r  vea p rim era  en  o a n tid a d  n o ta b lo . Lae 
o t r a e  legom inoaae tip io a m e n to  p ra to n e e a  p ra c t iim a e n to  no o x ig  
to n  en e s t e  prado y a  que e n t r e  to d a a  apenaa ro p re a e n ta n  e l  2# 
de to d o  e l  p ra d o .
E l meelo ea  muy pobre# de f é a f o r o  eo lo  ao b ê l la r o n  in d l»  
o io a ; de o a lo io ,  p o ta a io  y n i tr é g e n o  la a  o a n tid a d e a  b a l la d a a  
o a t in  muy p o r  deb a jo  d e l  n iv e l  de a u f io ie n o ia . E l 9*09 oa 
norm al p a ra  e a to a  a u e lo a .
E l p rado  ndmero 36 p e rten eo o  a  l a  miema a e r io  que lo a  a n -  
t e r i o r e a ,  e s t e  e a  a l  t ip o  de b e n i f io a o ié n  do m ontafla, E l  oon- 
to n id o  en  p r o te in a  b r u ta  de eue p a a to a , no re p ro a e n ta  v a r ia o ijg  
nea a u a ta n e ia le s  d u ra n te  to d o  e l  aflo, ap reo ian d o ao  un deeoenao 
de p rim av era  a  in v ie rn o ,  oon une# v a lo re e  que p e rm iten  o a l i f i »  
o a r lo a  ooao r e g u la r e e  b a jo  e l  pun to  de v i a t a  de e s t e  e lem e n to . 
S I  o o n ten id o  en  o a ro te n o  de lo a  p a e to e  de p r in a v e ra -v e ra n o  e s  
b a jo , oo rroB pm diendo  a p a s te s  y a  beobos# m ie n tra s  que l o s  va­
l o r e s  de otoflo o in v ie rn o  son m a jo re s , eep eo ia lm en te  l o s  d l t l »  
m os. Las o e n is a s  t o t a l e s  apareoon  re la t iv a m e n te  b a ja s  en  l o s  
p a s to e  de p rim a v e ra -v e ra n o , no rm ales en  e l  otoflo y  a l t o s  on 
in v ie r n o .  La o e lu lo s a  b r u ta  en  p rim av e ra -v e ran o  aousa  un v a lo r ,  
e l  m is e lev ad o  d e l  aflo, que o o rresponde  a  p a s to s  buexws, i n t e -  
g rad o s  p o r p a r te s  re la t iv a m e n te  jé v e n e s . En e l  otoflo o l  v a lo r  
se  haoe minimo oon un  v a lo r  p e r to n e o ie n te  a  p a s to s  sumamente
t i e r n o s  y en  e l  otoflo a io a n s a  un v a lo r  in te rm e d io , sien d o  o s -  
t o s  p a s to e  de o a l id a d  buena, in te g ra d o e  p o r  o lem on tos muy j é -
do gradualm onto  do p r in a v o ra  a  in v lo rn o , d ia o u rro  d o n tro  do yg 
XoroB norm ales p a ra  e s to s  p ra d o s . &1 e x t r a o to  s t é r é o  d is o u r ro  
on send ido  In v o rso  a  l a  m a te r ia  seo a  y  tam bien  oon v a lo re s  quo 
no bay in o o n v e n ien to  on o o n s id e ra r lo s  do n o rm ales .
Bn e l  a n d l i s i s  b o té n io o  so b a l la n  oomo dom inantes Agros­
t i s  a lb a  1 7 .9 # , H olous la n a tn s  14 .9#  7 Linmrn an#p& stlfolinm  
17 «9# , o s  d o o ir  dos o sp e o io s  p r a te n s e s  do o a lid a d  b a ja  y  m sdig 
na  l a s  p r im e ra s , re sp e o tiv a m e n te , y  una p la n ta  no p ra te n s e  l a  
t e r o e r a . O tra s  e s p e c ie s  de im p o rta n o ia  num érioa y su b o rd in ad as  
a  a q u e l la s  son e l  T r ifo liu m  p ra te n s e  9# y  A rrbenatherum  e l a -  
t i u s  9 . 9, ambas de buena o a l id a d .  Las r e s t a n t e s  eom ponentes do 
e s t a  a s o o ia c ié n  se  b a l la n  en  p o ro e n ta je s  muy b a jo s .
E l su e lo  t i e n e  una f e r t i l i d a d  franoam en te  b a ja  ya  quo s i  
so ex o ep tu a  su  o o n ten id o  on  p o ta a io , que aunque re la tiv a m e n te  
a l t o  no l l e g a  a l  n iv e l  de s u f io ie n te ,  l o s  r e s t a n t e s  e lem en to s 
o a lo io ,  n itrd g e n o  y  f é s f o r o  se  b a l la n  en e a n tid a d e s  muy peque- 
flas , que a  voces so reducen  a  in d io io s  oomo suoede oon o l  o a l­
o io .  &1 pH 9.3 o s  norm al on e s t e  t ip o  do s u e lo s .
E l  p rado  numéro 39 ee  tam bion do b e n i f io a o ié n  do montafla. 
Sus p a s to s  son  p o b rss  on p ro to in a  b ru ta  e sp eo ia lm en te  en p r i ­
m avera-verano  r e g i e tré n d o so v a lo re s  muy lig e ra m e n te  s u p e r io re s  
on in v ie rn o ,  p ero  e sp eo ia lm en te  en otoflo que puden s e r  o o n s i-  
d e rad o s  do o a lid a d  r e g u la r .  Los v a lo re s  p a ra  e l  o a ro ten o  v a -  
r i a n  pooo d u ra n te  todo  e l  aflo, oon aumento g ra d u a l desde l a  
p rim av e ra  a l  in v ie rn o ,  d e n tro  do unos l i m i t e s  que o o rre  sponden 
a  p a s to s  r e la t iv a m e n te  r io o e  en  o a ro te n o . L as o e n is a s  t o t a l e s  
son o a s i  no rm ales en  p rim av e ra -v e ran o , no rm ales en  otoflo y  n o - 
ta b lem en te  a l t a s  en  in v ie rn o .  La o e lu lo s a  b r u ta  aousa  e l  m éxi- 
mo on p rim av e ra -v e ran o  t oon v a lo r e s  que o o rre  sponden a  p a s to s
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nos de muy buena o a lid ad *  En in v ie rn o  lo s  v a lo re s  aum sntan oog 
s id o rab lem en te  o o rresp o n d ien d o  a  p a s to s  de o a l id a d  b u en a . La 
m a te r ia  seoa  que d eso ien d e  do p rim av era  a  in v ie rn o ,  aousa va­
lo r e s  que o s o i la n  e n t r e  l i m i t e s  oom pletam ente n o rm ale s , i l  ex­
t r a o to  e té r e o  aum enta en  s e n tid o  opuosto  a  l a  m a te r ia  seo a , 
s ien d o  to d o s  l o s  v a lo re s  b a l la d e s  tam bien  n o rm ale s .
La oom inante de e s te  prado oorresponde a l  T r ifo liu m  p ra te p  
se  24 .2#  y  a l  H olous la n a tu s  2 4 .4 # , segu ido  de Oynosurus o r i s -  
t a t u s  1 5 .6 # , A g ro s tis  o an in a  7 .7 #  y  P la n ta g o  la n o e o la ta  7 , 7 .E s­
t a s  e s p e c ie s  t i e n e n  un v a lo r  que o s c i l a  e n t r e  buen, l a  p rim era , 
y r e g u la r  l a  d l t lm a .  Las r e s t a n t e s  oomponentes d e l  prado se ba­
l l a n  on b a jo s  p o ro e n ta je s  y  p rao tio am en te  no mereoon se  l a s  ms£ 
c io n o . En oonju n to  se t r a t a  de un prado cuya o a lid a d  no puede 
o o n œ p tu a rse  m is que de m ediano.
E l  su e lo  oon pH 5*4, norm al en  e s to s  p rad o s , o s  pobre ospg  
o ia lm en te  en o a lo io .  En p o ta s io  e s t é  b a s ta n te  b ie n , p o r lo  n e -  
nos se b a l l a  en  ê a n tid a d  s u f i o i e n t e • E l n itro g e n o  y  f é s f o ro  e s -  
té n  p o r deba jo  de e s t e  l i m i t e .
E l prado numéro 40 p e r te n e c e  a  l a  misma s e r i e  que lo s  en­
t e r  lo r e  s ,  su s  p a s to s  acu san  un oon ten id o  en  p ro te in a  b r u ta  r e ­
la tiv a m e n te  a l t o  en  otoflo que p e rm ite  o o n s id e ra r lo s  oomo buenos. 
En l a s  r e s t a n t e s  e s ta o io n e s  l a s  o i f r a s  b a ja n  o o n sid e rab lem en te  
oon r e la o ié n  a  l a  a n t e r i o r  e s ta o ié n  y  e n t r e  s i  apenas m uestra n  
v a r ia o ié n ,  o o rresp o n d ien d o  e s to s  v a lo re s  a  p a s te s  de o a l id a d  r g  
g u la r .  En o a ro te n o  e l  v a lo r  e s  b a jo  en  p rim av e ra -v e ran o  y b a s -  
t a n te  bue no en otoflo e in v ie r n o .  Las o e n is a s  t o t a l e s  aousan  un 
v a lo r  muy b a jo  en p rim av e ra -v e ra n o , e l  m is b a jo  de to d o s  l o s  
p rad o s  e s tu d ia d o s ,s ie n d o  l a s  o i f r a s  o b te n id a s  en  otoflo no rm ales
ponde a  p ae to e  aâuX toa de buena o a l id a d  y lo  mi emo puede d e o lx  
ee de lo s  o o rre e p o n d ie n te s  a l  in v ie r n o .  En otoflo l a  o e lu lo s a  
b r u ta  b a ja  muobo a  10# , o o rresp o n d ien d o  a  p a s to s  de o a l id a d  eg  
œ le n t e  sumamente t i e r n o s ,  La m a te r ia  seoa  e s  norm al, ao u san - 
do e l  v a lo r  méximo en  p rim av e ra -v e ran o , s ie n d o  lo s  de otoflo e 
in v ie rn o  o a s i  ig u a le s  y  ambos r e f i s j a n  b a b e r  o reo id o  oon abun- 
d an o ia  de ag u a . E l e x t r a o to  e té r e o  e s t é  a l t o  en  lo e  p a s to s  de 
p rim av era -v e ran o  e in v ie rn o  y  e s  norm al en  lo s  de otoflo
E l a n é l i s i s  b o té n io o  pone de m a n if ie s to  que se  t r a t a  de 
un prado  de A g ro s t is  a lb a  34 .8#  oon H olcus la n a tu s  17 .3#  y  Ha­
nunou lus re p en s  1 2 .3 # . Es d e o l r  dos p ra te n e s e s  de o a lid a d  me­
d ia n a  y  una m ala b ie r b a .  E n tre  l a s  e e p e o ie s  que a p a re œ n  su ­
b o rd in ad a s  a  l a s  dom inantes se  puede o i t a r  e l  Antboxantbum o -  
d o ra tu a  4 .1 # , L o tus u l ig in o s u s  4 .1 # , T r ifo liu m  re p e n s  5 .7 # ,
Poa p r a te n s i s  2 .7 #  y  P lan ta g o  la n o e o la ta  .4 ,1 # .
E l su e lo  t i e n e  una f e r t i l i d a d  b a j a .  Su o o n ten id o  en n i ty é  
geno e s  muy b a jo  oomo tam bien  lo  e s  e l  de o a lo io , f é s f o ro  y  pg 
t e s i o . La a o id e s , pH 5*1 e s  norm al p a ra  e s to s  s u s lo s .
E l  prado némero 41 a l  ig u a l  que l o s  a n to r io r e s  e s  de be­
n i f io a o ié n  de m ontafla. Sus p a s to s  t ie n e n  un o o n ten ido  en  p ro ­
t e in a  b r u ta  b a s ta n te  bueno en  p rim av e ra -v e ran o  y r e g u la r  en 
otoflo e  in v ie rn o .  E l  o a ro ten o  e s  b a jo  en  l a s  p r im e ra s  e s ta o io ­
n e s , en  otoflo p ré s e n ta  un v a lo r  mediano y  més a l t o  en  e l  i n ­
v ie rn o , e s  d e o i r  que bay un inorem ento  desde p rim av era  a  in ­
v ie rn o .  Las o e n is a s  t o t a l e s  aousan  un v a lo r  més b ie n  b a jo  en  
lo s  p a s to s  de l a  p r im av e ra -v e ran o , no rm ales en  otoflo y  muy a l ­
to  en  in v ie rn o .  E l o o n ten id o  en  o e lu lo s a  b r u ta  a io a n s a  e l  va­
l o r  méximo que no e s  a l t o  en  l o s  p a s to s  de l a  p rim era  e s ta o ié n
$e buena y  que lo e  In te g ra n  e lem en to  jo v en ee . fin otoflo b a ja  eon 
e id e ra b le n a n te  oo rresp o n d ien d o  a  p a s to s  muy buenos, sumamente 
t i e r n o s .  En e l  otoflo p ré s e n ta  un v a lo r  in te rm ed io  e n t r e  l o s  a n -  
t e r i o r e s .  La m a te r ia  seoa  e s  norm al e n  p rim av e ra -v e ran o , e s  a l ­
t a  en  otoflo y  b a ja  en  in v ie rn o .  ^1 e x t r a o to  e té r e o  ap a reo e  a l ­
to  en  lo s  p a s to s  de in v ie rn o  y  norm al en  l a s  r e s t a n t e s  estao io*- 
n é s .
f i l  a n é l i s i s  b o té n io o  r é v é la  un prado euya dom inaneia l a  
oom parten e l  H olous la n a tu s  23*6# , de o a l id a d  m ediana, e l  An- 
thoxanthum  odoratum  mala p re te n s e s  y  e l  A g ro s tis  a lb a  1 6 .8 # ,de 
o a l id a d  m edia. E n tre  l a s  e e p e o ie s  su b o rd in ad as  m ereeen d e s té -  
o a rse  e l  T r ifo liu m  re p e n s  6# y  L o tu s U lig in o su s 6 . 6# , legum ino­
s a s  de buena o a l id a d  muy esp eo ia lm en te  l a  p r im e ra . ^ a s  m alas 
h ie rb a s  t ie n e n  una v a r ia d a  ro p re s e n ta o ié n , s i  b ie n  l o s  poroen­
t a j e s  que a lo a n sa n  no son muy e lev ad o  s , a a l  se  puden o i t a r  Ra­
n u n cu lu s f lan ra u la  3. 3# , Junous s i l v a t i o u s  3.J06, C yperus longue 
3 .4 # , A rn ica  montana 3*3#, e tc . La m ayorla de la e  o u a le s  r e f l e -  
ja n  l a  e x i s te n o ia  de un exoeso de agua en e s te  p rad o .
f i l  su e lo  t i e n e  f e r t i l i d a d  b a j a .  S i se  ex o ep tu a  e l  p o ta s io  
que e s t é  a l t o ,  p e ro  e in  l l e g a r  a  s u f io ie n te ,  lo s  r e s t a n t e s  e l e ­
m entos in v e s t ig a d o s  se  h a l l a n  en  e a n tid a d e s  muy pequeflae. f i l  pR 
5.3 e n c a ja  d e n tro  d e l  v a lo r  norm al p a ra  l o s  s u s lo s  de e s to s  p r§  
d o s .
E l  p rado  némero 42 e s  e l  é l t im o  de l a  s e r i e  de h e n i f ic a o ié n  
de montafla e s tu d ia d o . Los p a s to s  son  b a s ta n te  pobre s  en p r o te i ­
n a  b r u ta  d u ra n te  e l  in v ie rn o  y a lg o  mas r io o e  en  l a s  r e s t a n t e s  
e s ta o io n e s ,  pero  s i n  p a s a r  de s e r  r e g u la r e e .  E l o o n ten id o  en  
o a ro te n o  ap a reo e  b a jo  en p rim av e ra -v e ran o , mediano en otoflo y
n o . E l o o n ten id o  en  o e lu lo s a  b r u ta  ao u sa  e l  méximo en  l o s  p as­
to s  de p rim av e ra -v e ran o  oon un v a lo r  que o o rresponde a  l o s  de 
o a l id a d  b a s ta n te  buena, in te g ra d o e  p o r  e lem en to s jé v e n e s . En e l  
otoflo e in v ie rn o  e l  o o n ten id o  deoreoe n o tab lem en te  oon r e la o ié n  
a  lo s  a n to r io r e s ,  s ien d o  e s to s  p a s to s  de m ejor o a l id a d  p o r l o  
que a  su  o o n ten id o  en  o e lu lo s a  b r u ta  se  r e f l e r e .  La m a te r ia  se ­
oa d eso ien d e  desde p rim av era  a  in v ie rn o , d is o u r r ie n d o  d e n tro  de 
v a lo re s  no rm ales p a ra  e s t a  o la s e  de p a s to s .  E l  e x t r a o to  e té r e o  
aousa  d u ran te  todo  e l  aflo v a lo re s  que puden s e r  tornados oomo 
norm ales s in  l a  manor r é s e rv a  y s i  a lg u n a  o b je e ié n  p u d ie ra  b a -  
o e rse  s é r i a  a l  v a lo r  de in v ie rn o  que ap a reo e  lig e ra m e n te  e l e ­
vado .
B otanioam ente se t r a t a  de un prado  de A g ro s tis  a lb a  29 .8#  
oon Holous la n a tu s  1 4 .6 # , oomo e e p e o ie s  dom inantes y e l  à r r b e -  
natherum  e l a t i u e  8 .2 # , O ynosurus o r i s t a t u s  6 .7 # , Antoxantbum 
odoratum  9# y  T r ifo liu m  re p e n s  4 .9 # , oomo e e p e o ie s  dom inantes 
e n t r e  l a s  su b o rd in a d a s . De mener im p o rta n o ia  num érioa pueden 
s e r  o i ta d a s  l a  Poa pr: t e n a i s  3 .1 # , P lan tag o  la n o e o la ta  2 .9 # , 
Hanunoulus rep en s  4 .8 # , C ré p is  v i ro n s  2 .3 # , e t o .  Es f é o i l  d e -  
d u o ir  que se t r a t a  de un prado de o a l id a d  r e g u la r .
E l  a n é l i s i s  d e l  su e lo  pone de m a n if ie s to  una f e r t i l i d a d  
b a j a .  Los d i s t i n t o s  e lem en to s d s te rm in ad o s  se  h a l l a n  en peque- 
flas e a n tid a d e s  a  v eo es  no p a s sa  de in d io io s  oomo suoede oon e l  
o a lo io .  E l pH 9 .7  no e s  muy f re o u e n te  en  e s to s  e u e lo s , de a o i­
des més p ro n u n o iad a .
E l  prado  némero 43 e s  de p ro d u co ién  de f e r r a  je  v e rd e .S u s  
p a s to s  p re s e n ta n  un oon ten id o  en  o e lu lo s a  b r u ta  que de una ma- 
n e ra  n o ta b le  e s  o a s i  o o n s ta n te  d u ra n te  to d o  e l  aflo y  oon un
p re e e n ta  vm v a lo r  r o la t lv a a o n to  a l t o  en lo o  pao to o  do prim a­
v e ra -v e ra n o . Bn lo a  do otoflo o In v ie rn o  l a a  o i f r a a  p a ra  e l  
ro te n o  e a té n  aonaib lem ento  m ejoradao eape o ia lm en te  l a  é l t im a  
e s ta o ié n  d e l  aflo qua e s  ouando a le a n s é  e l  méximo. ^ s  o e n is a s  
t o t a l e s  e e té n  any a l t a s  en  l e s  p a s to e  de in v ie rn o ,  m ie n tra s  q 
quo e n  lo s  o o rre s p o n d ie h te s  a  l a s  r e s t a n t e s  e s ta o io n e s  aousan  
v a lo re s  n o rm ale s . Los p a s to s  de p rim av e ra -v e ran o  t ie n e n  un  ooj| 
te n id o  en  o e lu lo s a  b r u ta  r e la t iv a m e n te  a l t o ,  in d io an d o  un  e s ­
tad o  de b e n i f io a o ié n  av an sad o . En oambio en  otoflo e  in v ie rn o  
l o s  p a s te s  t ie n e n  un o o n ten id o  en o e lu lo s a  b r u ta  que l e s  p e r ­
m ite  o a l l f i o a r  oomo franoam ente  bu en o s. La m a te r ia  seoa  p re se g  
t a  un v a lo r  muy b a jo  en e l  otoflo y norm al en  p rim av era -v e ran o  
y a lg o  b a jo  en  in v ie rn o .  P robablem ente se t r a t a  de un prado  
muy regado  en  e l  otoflo e in v ie rn o , y  a  e s t a  cau sa  se  deban lo s  
o i ta d o s  v a lo re s  b a jo s  b a l la d o s  p a ra  lo s  o o rre e p o n d ie n te s  pas­
to e .  E l e x t r a o to  e t é r e o  e s  norm al e n  p rim av e ra -v e ran o  e s tan d o  
a lg o  a l t o  en  l a s  o t r a s  e s ta o io n e s .
E l  a n é l i s i s  b o té n io o  r e f l e j a  un  prado oon ab u n d an tes  e s -  
p e o ie s  e n t r e  l a e  que d e s ta o a n , s i  b ie n  no muobo, Lolium  m u lt i -  
f lo ru m  1 1 .7 # , Poa t r i v i a l i s  10#, ambas p r a te n s e s  de o a l id a d  
franoam ente  buena, e l  Ranunculus re p e n s  1 6 .7 # , Junous s i l v a t i ­
ous 1 1 .7 # , R anunculus Plammula 6 .4 # , Apium n o d iflo ru m  9 .4 #  y  
O yperus lo n g u s  9 .4# , to d ae  m alas b le rb a s  in d io a d o ra s  de exoeso  
de agua en e l  p ra d o . Hay ademés o t r a s  e s p e c ie s  b u sn as  oomo 
fo liu m  re p e n s  6 .4 #  y  H olous la n a tu s  7 .6 #  de o a l id a d  m ediana. 
Las r e s t a n t e s  oom ponentes lo  son  en  p o ro e n ta je  d e s p re o ia b le .L a  
dom inanola de e s t e  prado se l a  r e p a r te n  e s p e c ie s  p r a te n s e s  de 
p rim era  o a l id a d  oomo l a s  o i ta d a s  en  p r in o ip io  oon h ie rb a s  de 
mala o a l id a d , hao iendo  un prado que no p asa  de s e r  r e g u la r .
ne en o u en ta  lo e  b a jo e  n i  v o le  e de f e r t i l i d a d  o b ae rrad o e  en  lo e  
p rad o e , no o b e ta n te  e s t é  p o r  d eb a jo  de l a  e u f ie le n o ia ,  l o  m ie- 
mo puede a p l io a r s e  a l  f é a fo ro  y  p o ta e io  y  tam bien  puede e z te n -  
d e ree  e s t a  a l  n i t r é g e n o . Ee muy p ro b ab le  que e l  mayor o o n te n i— 
do en  n itré g e n o  de e s te  su e lo  puede e x p l io a r  l a  p ro  se n o ia  de 
Poa t r i v i a l i s ,  p r a te n œ  de p rim era  o a l id a d  que ex ig e  e u e lo s  oon 
f e r t i l i d a d  buena p a ra  o re o e r .  La a o id e s  de e s t e  su e lo  e s  més 
maroada que en lo s  a n t o r io r e s .
E l prado némero 44 e s  de l a  misma s e r i e  que e l  a n t e r i o r .  
Sus p a s to s  son muy pobre en  p r o te in a  b r u ta  d u ra n te  to d o  e l  afic^ 
p re sen tan d o  unos v a lo r e s  que o s o i la n  muy pooo de unas e s ta o io ­
n es  a  o t r a s .  E l o a ro te n o , que p r é s e n ta  e l  v a lo r  méximo en  lo s  
p a s to s  de p r in a v e ra -v e ra n o , a l  c o n t r a r io  de lo  que suoede en 
l a  m ayorla de lo e  p ra d o s , pudiendo c o n s id e ra r lo  ooao r e l a t i v a ­
mente bueno . En otoflo e in v ie rn o  d ioho v a lo r  e s  mas b a jo ,  e s ­
p eo ia lm en te  en  l a  p rim era  do la e  o i ta d a s  e s ta c io n e s .  E l oon te­
n id o  en  o e n is a s  t o t a l e s  aum enta de p r im a v e re -v e ra  a l  in v ie rn o ,  
e s  muy a l t o  en  e s t a  é l t im a  e s ta o ié n  y  norm al en l a s  r e s t a n t e s .  
La o e lu lo s a  b r u ta  de lo s  p a s te s  de p rim av era -v e ran o  y  l a  de I p  
v ie rn o  so b re  to d o , e s  r e la t iv a m e n te  oon v a lo r e s  que o o r re  spon­
den a l  e s ta d o  de h e n i f ic a o io n .  La e x p l ie a o ié n  d e l  v a lo r  en  i n ­
v ie rn o  q u is é s  baya que b u s o a r la  en  que l a  m u estra  e s tu v ie s e  %  
te g ra d a  p o r p a r te s  se o as  de p la n ta s .  E l v a lo r  de l a  o e lu lo s a  
b r u ta  en  otoflo , que e s  muobo més b a jo  que en  lo s  oasos a a t e r i ^  
r e s ,  co rresp o n d e  a  p a s to s  de buena o a l id a d , in te g ra d o e  p o r  e lg  
m entes jé v e n e s . E l o o n ten id o  en  m a te r ia  seoa  e s  norm al en  to ­
dos l o s  p a s to s ,  un pooo b a jo  en l o s  de otoflo, s ien d o  e s t e  va­
l o r  norm al p a ra  e s t e  t ip o  de p a s te s .  E l e x t r a o to  e té r e o  ao u sa  
v a lo re s  no rm ales d u ra n te  to d o  e l  aflo.
aom iaa ex  #uDoue exxvavxous «ammeuxu# re p e a s  xz.o)#, mm- 
b aa  n a la e  h ie rb a e  jun tam en te  oon Holoue la n a tu e  15#, de media­
n s  o a lid ad *  Oomo e a p e o ie a  aubo rd inadaa  pueden d e a ta o a ra e  p o r 
buenaa e l  L otue u l ig in o a u e  6 .5 # , Poa t r i v l a l i e  7*3#, T r ifo liu m  
rep en a  1*5# y  Poa p r a te n a ie  1# y  e n t r e  l a e  h ie rb a s  f ta la s  eubox 
d in a d a s  l a  T h r in o ia  h i r t a  y  Oarum v e r t l e i l a tu m  7 * 5# . 11 
P lan ta g o  l a n œ l a t a ,  oon una p o a io ié n  in te rm e d ia  e n t r e  l a e  p r a -  
te n s o s  y l a s  m alas h ie r b a s ,  r e p r é s e n ta  e l  4# de l a  p o b rao ién  
v é g é ta l  de e s t e  prado*
11 su e lo  oon una a o id e s  maroada ^  4 .8  e s  p o b re . Su oon­
te n id o  en  o a lo io  e s t é  r e la t iv a m e n te  mediano, e l  p o ta s io  o a s i  
s u f io ie n te  y e l  f é s f o ro  y  n i tr é g e n o  muy b a jo s .
11 prado némero 45 e s  tam bien  de p roduoo ién  de f o r r a j e  vo£ 
d e . Sus p a s to s  son  pobre s  en  p ro te in a  b r u ta  d u ra n te  to d o  e l  aflo. 
E l o o n ten id o  en  o a ro te n o  e s  ig u a lm sn te  b a jo  en  to d a s  l a s  e s t a ­
o io n e s , p a r t io u la rm e n te  en p rim av e ra -v e ra n o . E l  p o ro e n ta je  ba^  
ta n te  e lev ad o  de o e lu lo s a  b r u ta  en  lo s  p a s to s  de e s t a  u l t im a s  
e s ta c io n e s  co rresp o n d e  a  un e s ta d o  de h e n i f io a o io n .  En l o s  de 
otoflo e l  o o n ten id o  en e s te  elem ento  se h a œ  muy b a jo , o o r re s ­
pondiendo a  p a s to s  muy t i e r n o s  de buena o a l id a d  b a jo  e l  punto  
de v i s t a  de eu o o n ten id o  en  e s te  e lem en to . Los p a s to s  de otoflo^ 
aunque oon mayor p o ro e n ta je  de o e lu lo s a  b r u ta ,  son b u en o s. La 
m a te r ia  seoa p ré s e n ta  v a lo re s  r e la t iv a m e n te  e le v ad o s  d u ra n te  
to d a s  l a s  e s ta o io n e s ,  in d io an d o  un  r ie g o  no ta n  in te n s e  oomo 
su e le  h ao e rse  en  e s t e  t ip o  de p ra d o s . E l o o n ten id o  en o a ro te n o  
e s  mas b ie n  b a jo  d u ra n te  to d o  e l  aflo, s i  b ie n  se a p re o ia  un i j |  
erem ento moderado de p rim av era  a  in v ie m o .  -^1 e x t ra o to  e té r e o  
aousa  un v a lo r  r e la t iv a m e n te  a l t o  en  otoflo , s ien d o  norm ales 
l o s  v a lo r e s  de l a s  o t r a e  e s ta o io n e s .  La m in e ra l is a o ié n  de e s -
quB mn x e v  a #  j  p rx m m w r* —w r m n o  # #  noxnoBj. vmn tb x v x w b
muy préxlaos entre e l .
£0 un  prado en e l  que prédom ina l a  F ea tu ca  p r a te n a ie  
24 .1#  de muy buena o a l id a d , p r im e r prado en  e l  que ee h a l l s  
e s t a  e e p eo ie  y  en  p o ro e n ta je  an  t à l t o .  Le a i  guen en  im por­
ta n o ia  l a  Poa t r i v i a  l i e  1 7 .1#  de id é n t lo a  o a l id a d , Junobe 
s l l v a t i o u a  6 .5 #  m ala h ie rb a  que r e f l e j a  exceeo  de agua en  e l  
e u e lo , T h r in o ia  h i r t a  I 3. 3# o t r a  ee p eo ie  m ala. T r ifo liu m  p#% 
te n s e  5 .9 # , T r ifo liu m  rep en s  5 .5#  bue n as  l a s  d os, O yperus 
longue 5 . 5# y  H anunoulus re p e n s  5 .5 # , mabae m alas p la n ta s .  
Aunque en e s t e  p rado  hay buenaa e a p e o ie s  p r a t e n s e s , l a  p resesK  
c ia  de n u a e ro sa s  m alas h ie rb a s  hacen  que no pueda o a l i f i o a r s e  
mas que de r e g u la r .
£1 a n é l i s i s  qulm ioo r e f l e j a  un su e lo  de f e r t i l i d a d  b a ja ^  
£1 c a lo io  e s t é  r e la tiv a m e n te  a l t o  e ig u a l  suoede oon e l  p o ta ­
s io ,  pero  ta n to  e s to s  e lem en tos oomo lo s  o t r o s  d s te rm in ad o s , 
f é s f o r o  y n i t r é g e n o , se h a l l a n  p o r deba jo  d e l n iv e l  de s u f i -  
o ie n o ia .  £1 pH de 4 .7  in d io a  una a o id e s  que no r é s u l t a  e x t r a ­
da en  e s to s  s u s lo s .
£1 prado numéro 46 p e rten eo o  a l  t ip o  perm anente de for%& 
je  v erd e  de l a  zona m edia. Sus p a s to s  son somamemte pobre s  en  
p r o te in a  b r u ta  d u ra n te  todo e l  aflo; l a s  o i f r a s  o b te n id a s  son 
l a s  més b a ja s  de to d o s  l o s  p rad o s e s tu d ia d o s  b a s ta  e l  p ré se n ­
t e .  S I  o o n ten ido  en  o a ro te n o  e s  b a jo  en  lo s  p a s to s  de invlexw  
no y  puede o o n e id e ra r  ee oomo norm al en  lo s  r e s t a n t e s .  La m i- 
n e r a l i s a o ié n  e s  norm al en  lo s  p a s to s  de p rim av era -v e ran o  y  
e le v a d a  en  l o s  o t r o s  muy esp eo ia lm en te  en  lo s  de in v ie rn o ; l a
o i f r a  de o e n is a s  t o t a l e s  h a l la d a  en  e s to s  lil tim o s  p a s to s  r e ­
p r é s e n ta  e l  méximo v a lo r  h a l la d o  h a s ta  e l  p r é s e n te .  La o e lu -
e lem en toe  jé v e n e s . La n a t e r i a  seoa  ap a reo e  b a ja  en  lo s  p a s te s  
de otoflo oon e l  minimo, y puede o o n s id e ra r s e la  ooao norm al en  
e l  r e o to  d s l  aflo . Los v a lo re s  h a l la d o  s  p a ra  e l  e x t ra o to  e té ­
re o  son  tam bien  norm ales en  e s to s  p a s te s .
B otanioam ente se  t r a t a  de un  prado  m ale . La dom inaneia 
oorresponde a l  H olous l a n a tu s  21# y  R aaunoulus re p e n s  1 9 .2 # , 
l a  p rim era  p ra te n s e  de o a l id a d  media y l a  o t r a  una mala h i e r ­
b a .  E n tre  l a s  su b o rd in ad as  hay que h ao e r  r e s a l t a r  e l  Lolium  
n m ltif lo ru m  1 1 .5 # , Poa t r i v i a l i s  4 .6 #  y L o tu s u l ig in o s u s  oomo 
ee p eo ie s  franoam ente  b u sn a s . E l  O yperus lo n g u s  y Mentha ro tu n -  
d i f o l i a  oomo m alas h ie r b a s .  En una p o s io ié n  in te rm e d ia  puede 
o i t a r s e  e l  P la n ta g e  la n o e o la ta  6 .9 # .  Hay ademés o t r a s  e s p e c ie s  
que p o r su  b a ja  p a r t io ip a o ié n  en  e l  prado no m ereœ  l a  pena oj  ^
t a r l a s  p u ss to  %ue no dan o a r a o te r  a l  mismo.
E l  pR 5 .0 4  d e l  su e lo  de e s t e  i)rado e s  n o rm al. E l o o n te n i­
do en lo s  d i s t i n t o s  e lem en to s in v e s t ig a d o s  e s  r e la t iv a m e n te  a l  
t o ,  s i  se t i e n s  en  o u en ta  que e s to s  s u s lo s  su e le n  s e r  muy po- 
b re e  en  lo s  mismos. No o b s ta n te  d ich o s  v a lo re s  no l le g a n  a l  
n iv e l  de s u f ic i e n o ia  h ao ien d o , por lo  ta n to  que eu f e r t i l i d a d  
sea  b a j a .
E l  p rado  némero 47 e s  d e l  t i p o  que e l  a n t e r i o r .  ^1  o o n te ­
n id o  en  p r o te in a  b r u ta  e s  s e n s ib le  mente ig u a l  d u ra n te  to d o  e l  
aflo, lo  que no d e ja  de s e r  n o ta b le .  P or e s to s  v a lo re e  se  puede 
o o n e id e ra r  a  e s to s  p a s to s  oomo de o a lid a d  r e g u la r .  Los v a lo re s  
d e l  o a ro ten o  aum entan g raduaim en te  desde l à  p rim avera  h a s ta  e l  
in v io rn o , son  un pooo b a jo s  en  otoflo e in v ie rn o  y  no rm ales en  
p r im a v e ra -v e ra n o . Las o i f r a s  p a ra  l a s  o e n is a s  t o t a l e s  son n o r -  
malms en  p rim av e ra -v e ran o , a l t a s  en  otoflo y  any e le v a d a s  en  
l o s  p a s te s  de in v ie r n o .  La o e lu lo s a  b r u ta  a io a n s a  e l  méximo en  
p rim av e ra -v e ran o  oon un v a lo r  que oo rresponde a  p a s to s  buenos
buena eaX id ad ,b h jo  e l  pun to  de v l e t a  de eu o o n ten id o  e n  e s t e  
e lem en to . Loe p a e to e  de in v ie rn o ,  que re p re e e n ta n  un v a lo r  i n ­
te rm ed io  e n t r e  lo e  a n t e r io r e e  son de buena o a l id a d .  La n a t e r i a  
eeoa a io a n s a  v a lo re e  mmy b a jo e  en  p rim av e ra -v e ran o  y  etoA o, ee­
p eo ia lm en te  on e s t a  e s ta o ié n  en  que oe p ro d u jo  e l  m inim o. En 
in v ie rn o  a io a n s a  e l  méximo oon una o i f r a  que puede o o n e id e ra r#  
e e la  oomo norm al on e e to e  p ra d o e . Be p a r a d é |ie o  e s te  e o i^ A r ta -  
m ien to  d e l  o o n ten id o  en n a t e r i a  eeoa , e x p l ic a b le  p o r  l a e  o i r -  
cu n a tq n o ia e  e e p e o ia le e  que oonourren  e n  e e to e  p rad o e  y  que ha­
cen  que no se  haya oom portado oomo o ab la  e s p e r a r  eegén e l  o i -  
o lo  v e g e ta t iv e  de su s  oom ponentes. Los v a lo r e s  h a l la d o s  en  e l  
e x t r a o to  e té r e o  pueden s e r  ad m itid o s  oomo n o rm a le s .
S I  a n é l i s i s  b o té n io o  d esoubre  un p rado  m alo, en  e l  que 
predom inan l a s  m alas h ie r b a s ,  o o rre  epond iendo le  l a  dom inante a  
t r è s  de é s t a s t  Hanunoulus re p e n s  31#, S o irp u s  p a l u s t r i s  11 .1#  
y V ontha r o tu n d i f o l i a  1 1 ,1 # . Bn p o ro e n ta je s  m enores hpp ta b b ie n  
o t r a s  e s p e o ie s  de ig u a l  o a l id a d , t a i e s  oomo O ehanthe o ro c a ta  
7 .2 #  que e s  té x io a ,  Apium n o d if lo ru m  3 .6 # , S o irp u s  sp  2 .8 # ,e t o .  
Las e s p e o ie s  de im p o rta n o ia  p ra te n s e  son  o o n ta d as  y  on poroen­
t a j e s  i n f e r i o r e s i  se  puede o i t a r  H olous la n a tu s  7 #2# do o a l i ­
dad m ediana, Poa t r i v i a l i s  7 .2 # ,  Poa p r a te n s i s  1 4 .6 # , T r i fo ­
liu m  re p e n s  2 .2 #  y  L o tu s  u l ig in o s u s  2 .2 #  de buena o a l id a d .  Hay 
un  6 .6 #  de Paepalmm d i la ta tu m , ouyo v a lo r  f e r r a j e r o  o s  m edia­
n o . Bs n o ta b lo  oom probar oomo l a  o a s i  t o t a l i d a d  de l a s  e sp e ­
o ie s  m alas que in te g r a n  oon prédom iné e s t e  p rado  p e r te n e o e n  a l  
t ip o  h i d r o f i t a s  poniendo de r e l i e v e  una vos més une do l o s  im - 
o o n v en len te s  que r e p r é s e n ta  e l  r ie g o  e x o e s iv o .
B1 su e lo  e s  de f e r t i l i d a d  p o b re . Oon una a o id e s  norm al p a -
e#  mmmmente b a jo ; on p o ta a io  oo un  pooo mao r lo o  y  tam bion  
e s t é  b a jo  on o a lo io .  S a  todo#  lo o  olom antoo in v o o tlg ad o #  ou 
o o n o o n trao ién  ooté p o r dobajo  d o l n iv a l  do o u f io ie n to o  p a ra  
o l  norm al o rao im ien to  y  d o o a r ro l lo  do l a s  p la n ta s .
S I  p rado  ndmaro 48 o s  d o l mismo t i p o  quo o l  a a t o r i o r .  S I  
oon tondio  on p ro to in a  b r u ta  da su s  p a s to s  pus do o o n s id o ra rs o -  
l a  oomo b a s ta n ta  busno ap rao ian d o se  pooa v a r ia o ié n  a  t r a v é s  
da l a s  d i s t i n t a s  a s ta e io n s s  d o l aflo . E l  o aro to n o  o o n ten ido  on 
lo s  p a s to s  da p rim av a ra -v a rsn o  puodo o o n s id o ra r s e la  oomo noz^ 
mal p a ra  a s t a  ép o ca , m ie n tra s  quo an  otoflo a in v ie rn o  e s t é  r e ­
la tiv a m e n te  b a jo .  Las o e n is a s  t o t a l e s  a lo a n sa n  v a lo re s  muy p o r  
enoim a do l o  que se  puds tom ar oomo norm al an  otoflo a in v ie rn o  
y son  no rm ales en  e l  r e c to  d e l  aflo . La o e lu lo s a  b r u ta  a s  an  
g e n e ra l  b a ja  d u ra n te  todo  e l  aflo, e l  méximo v a lo r  b a l la d o  on 
p rim av a ra -v e ran o , o o rresponde  a  p a s to s  t i e r n o s  de buena o a l i ­
dad b a jo  e l  punto  da v i s t a  d e l  o o n ten id o  on e s t e  e lem e n to . Y 
e s t a  o a l id a d  ap a reo e  m ejorada on lo s  p a s to s  de otoflo e  i n v i e r ­
no, e sp eo ia lm en te  en l o s  p r im e ra s . La m a te r ia  se o a , do una mm- 
n e ra  aném ala, ao u sa  un  aumento p ro g re s iv o  do p rim av era  a  ixK* 
v ie rn o , s ien d o  e l  v a lo r  de l a s  p r im e ra s  e s ta o io n e s  franoam ente  
b a jo  y e l  d e l  in v ie rn o  a l t o .  Puede o o n s id e ra rs s  oomo norm al e l  
o o n ten id o  en  m a te r ia  seo a  do lo s  p a s to s  do o to flo . S i  e x t r a o to  
e t é r e o  a io a n s a  v a lo r e s  un pooo a l t o s ,  s i n  que sean  ano rm ales, 
en  p rim av e ra -v e ran o  y  o to flo , en  in v ie rn o  son  n o rm ale s .
E l  a n é l i s i s  b o té n io o  d eso u # re  un prado oon un  i n t e r s  s e n te  
o o n ten id o  e n  Legum inosas de buena o a l id a d , lo  que no d e ja  de 
s e r  n o ta b le  en  e s t e s  p ra d o s . A si se  h a l l a  T r ifo l iu m  re p e n s  
2 1 .8 # , dom inante, y  L o tus u l ig in o s u s  7 )8 # .  Las gram éneas de 
buena o a l id a d  e x i s te n  en  pooa o a n tid a d , quedando re d u o id a s  a  
D a o ty l is  g lo m e ra ta  6 .1 # , Poa t r i v i a l i s  1 .4 #  y  Poa annua . S i ,
t u s  1 7 ,5 #  7 l a s  â s  b a ja  o a l id a d  e s t a s  r e p re s e n ta d a s  p r ln o lp a l -  
m ente p o r e l  Antbozanthmm odoratwm 2 ,6 # . E l P la n ta g o  la n o e o la ­
t a ,  f o r r a j e r a  m edia, a io a n s a  un p o ro e n ta je  b a s ta n te  a l t o ,  1 8 .4 # • 
L as h ie rb a s  m alas e s té n  r e p re s e n ta d a s  p r in e ip a lm e n te  p o r l a  
T h r in o ia  h i r t a  1 2 .2 # . Es d e o i r  que se  t r a t a  de un p rado  b a s ta ^  
t e  bueno b a jo  e l  punto  de v i s t a  de su  ooaq>osiol6n b o t in io a .
La f e r t i l i d a d  d e l  s u e lo  e s  b a ja ,  d es tao én d o se  e l  o o n te n i­
do en  n i tr é g e n o , elem ento  ta n  eso aso  en lo s  s u s lo s  de e s to s  
p rad o s  que e s  r e la t iv a m e n te  a l t o ,  aproxim andose a l  n iv e l  de sp  
f i o i e n t e .  E l o a lo io , f é s f o r o  y  p o ta e io  se  h a l l a n  en  e a n tid a d e s  
muy pequeflae, muy p o r d eb a jo  de l a  e u f ie le n o ia .  E l  pH 5 .0 2  e s  
norm al en  e s to s  s im I o s .
E l larado némero 49 e s  tam bien  de p roduoo ién  de f o r r a j e  
v erd e  t ip o  sem inontafloso . Eus p a s to s  a lo a n sa n  e l  v a lo r  méximo 
de p r o te in a  b r u ta  en  dtoEo, s ien d o  en to n o es  b a s ta n te  buenos .En 
in v ie rn o  y  en  p rim av e ra -v e ran o  lo s  v a lo re s  b a ja n  y no p e rm iten  
més que o a l i f i o a r l o s  ooao r e g u la r e s .  E l  o o n ten id o  en  o aro ten o  
e s  r e la t iv a m e n te  b a jo  en  todo  e l  aflo . L as o e n is a s  t o t a l e s  son  
no rm ales en  p rim av era -v e ran o  y  e s té n  a l t a n  en l a s  o t r a s  e s t a ­
o io n e s  p r in e ip a lm e n te  en  otW lo. E l o o n ten id o  en  o e lu lo s a  b r u ta  
e s  norm al, oon v a lo re s  que haoen de e s to s  p a s to s  ooao de buena 
o a l id a d , in te g ra d o e  p o r  e lem en to s t i e r n o s .  La m a te r ia  seo a ,q u e  
a io a n s a  e l  méximo en  p rim av e ra -v e ran o , y  e l  minimo en  otoflo , 
o s ê i l a  d e n tro  de l i m i t e s  oo% )letam ente no rm ales p a ra  e s to s  p a j  
t e s .  E l o o n ten id o  en  e x t r a c to  e t é r e o  aum enta de p rim av era  a  
in v ie rn o , s ie n d o  e l  v a lo r  de l a  é l t im a  e s ta o ié n  franoam ente  e -  
le v a d o . Bn otoflo e s t é  a lg o  p o r enoima de lo  n o rm al.
La dom inante b o té n io a  oo rresponde a l  T r ifo liu m  re p e n s  24#,
ambas m alas h ie r b a s .  E n tre  e s t a s ,  que t ie n e n  un v a r ia d a  repz% 
s e n ta c ié n ,  ta à b ie n  pueden s e r  o i ta d a s  Hanunoulus re p e n s  7 .2 # , 
T h rin o ia  h i r t a  4# y  P e p l is  p ro tu la o a  7 ,2 # .
La f e r t i l i d a d  d e l  su e lo  de e s t e  prado e s  franoam ente  b a j a .  
Todos lo s  e lem en to s  in v e s t ig a d o s  se  h a l l a n  p o r  d eb a jo  d e l  n i ­
v e l  de s u f io ie n te  s .  Su a o id e s  pH 9 ,0 1  e s  n o rm al,
E l  p rado  némero 90 p e r te n o e  a l  mismo t ip o  que l o s  a n t e r io -  
r e s .  Es n o ta b le  l a  i n s i g n i f  io a n te  f lu o tu a o ié n  experim en tada  
p o r  l a  p r o te in a  b r u ta  de su s  p a s to s  d u ra n te  to d o  e l  aflo y  p e r ­
m iten  o a l i f i o a r l o s  oomo r e g u la r e e .  E l o o n ten id o  en oarM eno  
a io a n s a  e l  v a lo r  méximo en  otoflo , con un v a lo r  que lo e  haoe rjL 
oos en  e s te  e le m e n to . En in v ie rn o  d ioho  v a lo r  e s  b a jo  y  m  p i^  
m evera-verano  r é s u l t a  re la t iv a m e n te  b a s ta n te  a l t o ,  dado lo s  
v a lo r e s  u s u a le s  p a ra  e s t a  e s ta o ié n  h a l la d o s  en  o t r o s  p ra d o s .
Las o e n is a s  t o t a l e s  son no rm ales a  e x œ p o ié n  de l o s  p a s to s  de 
in v ie rn o  que a p a re œ n  muy m in e ra l is a d o e . La o e lu lo s a  b r u ta  que 
d eso ien d e  desde p rim av era  h a s ta  in v ie rn o  e s t a  d e n tro  de l o s  3^ 
m ite s  que p e rm iten  o o n o ep tu ar e s to s  p a s to e  oomo buenos b a jo  e l  
pun to  de v i s t a  de su  o o n ten id o  en  e s t e  e lem en to  e in d io an d o  
que e s té n  in te g ra d o s  p o r e lem en to s muy jé v e n e s . La m a te r ia  se ­
oa ao u sa  v a lo re s  m%y s im i la r e s  en  p rim av e ra -v e ran o  e in v ie rn o , 
s id n d e  a lg o  més e le v a d o s  que l o s  de o to flo . D iohos v a lo r e s  son 
b a jo s  en  e l  p r im e r oaso  y  a lg o  a l t o s  en  in v ie rn o ;  en  otoflo son 
n o rm a le s . £1 e x t r a o to  e té r e o  que aum enta de p rim av era  a  in v ie x  
no, r é s u l t a  l ig e ra m e n te  a l t o  en  otoflo e in v ie rn o .
La dom inante b o té n io a  oo rresponde a l  T r ifo liu m  re p en s  
31 .2#  y  Paspalum  d i la ta tu m  1 6 .2 # , E s tre  l a s  su b o rd in ad as  hay 
mudtias e s p e c ie s  que en  su  m ayorla oaen  en  l a  e a te g o r ia  de ma-
exevMO porœxEvaje me w e s o x  oxm oe qua vxana, p ero  oon voae 
ou o a lid a d  e e  t a n  s o lo  r e g u la r .
La f e r t i l i d a d  d e l  e u e lo  e e  b a j a .  Con eo lo  in d io io e  de 0 4  
o io ,  eu  o o n ten id o  on n i tr é g e n o  7 f é s f o r o  e e  muy b a jo  7 on po - 
ta o io  oon e a r  e l  e lem en to  do qua monos e s t é  n e o e s ita d o , no 
l l e g a  a  a lo a n a a r  l a  o o n œ n tra o ié n  de s u f i o i e n t e . E l  pR 5 .0  e s  
oom pletam ente norm al a  e s t e  t i p o  de p ra d o s .
E l p rado  némero 51 e s  de p ro d u co ién  do f o r r a j e  v erd e  oomo 
l o s  a n to r io r e s ,  p e ro  de l a  so n s l i t e r a l »  Eus p a s to s  son  p é b re s  
en  p r o te in a  b r u ta  d u ra n te  to d o  e l  aflo a  e x œ p o ié n  d e l  otoflo e n  
que son un pooo n és  r i œ e  en  diWio elem ento  y  l le g e n  a  s e r  r e ­
g u la r e s .  En o a ro te n o  tam bion son  b a s ta n te  p ob ree  en p rim av e ra - 
verano  y  a lg o  més r i œ e  en  otoflo e in v ie rn o .  E l œ n te n id o  en  
o e n is a s  t o t a l e s  e e  a l t o  en  p rim av e ra -v e ran o , muy a l t o  en  in v i ­
orno  y  norm al en o to flo . B ajo  e l  pun to  de v i s t a  de su  o o n te n i­
do en œ lu lo e a  b r u ta  lo s  p a s to s  son  de buena o a l id a d  a  t r a v é s  
de to d o  e l  aflo, a lo an so n  e l  méximo en  p rim av e ra -v e ran o  y  e l  
minimo en  o to flo . La m a te r ia  seo a  que ee o o ^ p o rta  de una mènera 
anorm al, e x p l ic a b le  p o r  l a s  o s p e o ia le s  o o n d io io n es  que œ n o u -  
r r e n  en  e s to s  p rad o s , p ré s e n ta  e l  minimo en  p rim av era -v e ran o  
oon un v a lo r  b a jo  y  e l  méximo en  in v ie rn o  oon un p rao tio a m en te  
ig u a l  a l  de otoflo , s ien d o  aUbos a l t o s  p a ra  e s t a s  e s ta o io n e s .
S I  e x t r a o to  e té r e o  a io a n s a  un v a lo r  a l t o  en  l o s  p a s to s  do p r i ­
m avera-verano , s ien d o  no rm ales l o s  de l a s  r e s t a n t e s  e s t a o i œ s s .
B otanioam ente se  t r a t a  de un p rado  p o lifo rm o  en  e l  que l a  
dom inante oo rresponde a l  B a o ^ l i s  g lo m e ra ta  20#, una buena e s -  
p e o ie  p r a te n s e ,  ju n tam en te  oon T r ifo liu m  re p e n s  16 .6#  any bue­
n a , T h r in o ia  h i r t a  16#, m ala h ie rb a  y  H olous la n a tu s l2 .5 #  me­
d ia n a .  E n tre  l a s  su b o rd in ad a s  m ereœ n  o i t a r s e  l a  p re s e n o ia  de
7 «5# m ala h ie rb a ,  x r l f e U u a  p ra ta n a a  7 .8 #  any huema, y  p la n ta ­
go la n o e o la ta  8 .3 #  f o r r a j e r a  de o a lid a d  r e g u la r .
E l eu e lo  do e e te  prado ee  muy p o b re . Solam ente o o n tie n e  
in d io io e  do o a lo io  y  f é e f o r o .  De p o ta e io  y n i tr é g e n o  l a e  oaiw 
t id a d e e  h a l la d a e  eon muy b a j a e .  E l pH 4 .9  eo rreeponde a  l a  a -  
o id e e  norm al p a ra  e e to e  e u e lo s .
E l prado némero 52 e s  d e l  mismo t ip o  que e l  a n t e r i o r .  Sus 
p a s to e  t ie n e n  un o o n ten id o  en  p r o te in a  b r u ta  franoam en te  a l t o ,  
d u ra n te  todo  e l  aflo, y  o o n s id e ra d o s  b a jo  e l  punto  de v i s t a  do 
e e te  elem ento  son de e x œ le n te  o a l id a d .  No de ja n  de s e r  n o ta ­
b le s  e s t a s  o i f r a s  ta n  a l t a s ,  l a e  mayo re s  b a l la d a s  en  to d o s  l o s  
p rad o s  y  so b re  to d o  que se  hayan m antenido a l t a s ,  o a s i  s i n  va­
r i a o i é n  o s ta o io n a l ,  a  t r a v é s  de todo  e l  aflo. Las o i f r a s  de p r i ­
m avera-verano  e  in v ie rn o  so n  id e n t io a s  y l a s  de otoflo muy l i g e ­
ram ente i n f e r i e r e s .  E l  o o n ten id o  en  o aro ten o  e s  o a e i norm al e n  
p rim av e ra -v e ran o , a lg o  b a jo  en  otoflo y  norm al p a ra  lo e  p a s te s  
de in v ie rn o .  Bn l a s  o e n is a s  t o t a l e s  d e s tao a n  lo s  p a s to o  de i n ­
v ie rn o  oon Unos v a lo re s  muy p o r  enoima de lo s  no rm ales que son  
lo e  de otoflo y  p r im a v e ra -v e ra n o . E l o o n ten id o  en o e lu lo s a  b ru ­
t a ,  més b ie n  b a jo  d u ra n te  to d o  e l  aflo d eso ien d e  desde prim ave­
r a  a  in v ie rn o ,  o o rresponde a  p a s to s  de muy buena o a l id a d  en  e s ­
t e  a e p e c to , in te g ra d o s  p o r e lem en toe muy jé v e n e s  e sp eo ia lm en te  
g ram in o id es  y leg u m in o sa s . La n a t e r i a  se ca  sè  com porta de una 
m anera a n é lo g a , a l  ig u a l  que se  ha  v i s to  en  o t r o s  p rad o s  de e s ­
t e  mismo t i p o ,  y  a s f  se  va oomo e l  minimo o o rresponde a  l o s  peg 
t e s  de p rim av e ra -v e ran o  y  e l  méximo a  l o s  de o to flo . S iendo l e s  
p rim ero s  muy b a jo e  y  lo s  o t r o s  no rm ales a s i  oomo tam b ien  lo  
son  l o s  de o to flo . E s ta  a p a re n te  anom alie  q u ie a s  se a  d eb id a  a l  
e is tem a  de e x p lo ta o ié n  de e s to s  p ra d o e . E l e x t r a o to  e té r e o  p r e -
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Bn e l  a s p e o te  b o té n io o  ee t r a t a  do un prado oon o a ra o te #  
r i a t i o a e  b a s ta n te  a n é lo g a s  a  l a s  d e l  a n t e r i o r ,  s i  b ie n  pareoe  
s e r  de m ejor o a l id a d .  La dom inanoia oo rresponde a l  Paspalnm  
d i la ta tu m  2 7 .7 # , T r i fo l im s  re p e n s  24 ,5#  y  L o tu s u l ig in o s u s ,  
e s  d e o i r  una gram inea ouyo v a lo r  oomo p ra te n s e  me e s t é  b ie n  
d eterm inado  y  a  dos Legum inosas de buena o a l id a d .  Bs p ro b ab le  
que e l  a l t o  p o ro e n ta je  de e s p e o ie s  de e s t a  f a m i l ia  e s  re s p o n ­
s a b le  d e l  e x œ le n te  o o n ten id o  en  p ro te in a  b r u ta  h a l la d o  en  lo s  
p a s to s  de e s t e  p ra d o . Las r e s t a n t e s  e s p e c ie s  son  malms h ie rb a s  
en  su  m ayorla , d es tao an d o se  l a  % r in o ia  h i r t a  5 .7 # , Ranunculus 
r e p e n s  7# y  O yperus longue 5 .8 # . E n tre  l a s  e s p e o ie s  b u sn as su­
b o rd in a d a s  l a  Poà t r i v i a l i s  3 .8 #  e s  l a  més im qportante.
La f e r t i l i d a d  d s l  su e lo  de e s t e  prado e s  r e la t iv a m e n te  
buena en  oom paraoién oon l a s  o b se rv a d as  en  o aso s  p r e œ d e n te s .  
E l o o n ten id o  en p o ta s io  y  f é s f o r o  e s  s u f io ie n te ,  en  n i t r o g e n s  
hay o a n tid a d  o a s i  s u f io ie n te  y en o a lo io  s i  b ie n  no l l e g a  a  
d ioho  n iv e l  t i e n e  e a n tid a d e s  de a lg u n a  o o n s id e ra o ié n , te n iem - 
do en  o u en ta  que d ioho  elem ento  s u e le  f a l t a r  o a s i  p o r  œ m p le - 
to  en  e s to s  e u e lo s .  E l  pB 5 .0 2  e s  n o rm al.
E l  prado némero 53 e s  d e l  mismo t ip o  que lo s  é l t im o s  p ero  
de Bona m edia. Sus p a s te s  t i e n e n  un o o n ten id o  r e g u la r  en  p ro­
t e in a  b r u ta  d u ra n te  to d o  e l  aflo, p areo ian d o ee  muy pooa v a r i a ­
o ié n  o s ta o io n a l  y a  que d u ra n te  l a  p rim averc^verano  y otoflo l o s  
v a lo re s  h a l la d o s  son  p rao tio am en te  g lg u a le s  y  lo s  de in v ie rn o  
muy lig e ra m e n te  i n f e r i o r e s .  E s in te r e s a n t é  oom probar oomo e s te  
fenémeno de e s o a sa  f lu o tu a o ié n  en e l  oon ten ido  en  p r o te in a  b%% 
t a  se  v ie n e  r e p i t i e n d o  en  l a  m ayorla de lo s  p rad o s  u ltim am ente  
v i s t o s .  E l o a ro te n o  tam bien  f l u c tu a  muy pooo d u ra n te  to d o  e l
r a  e # ta  e s ta e lA n  r e s o l t a  m  o o n ta n lâo  •& ea ro ta n o  mae b ie n  ba*  
j o .  Las o e n la a s  t o t a l e s  se oom portan taiÉbien ooao en  l e e  p ra»  
dos a n t e r lo r e e ,  oon una maroada m ln e ra lls a o ld n  de l e s  p a s te s  
de In v le m o , may p e r  e n o ia a  de l e  normal* s ien d o  no rm ales l e s  
de l a s  o t r a s  e s ta e lo n e s *  La e e lo lo e a  b r a t a  a lg a e  on eamlno 
b a o te n te  p a reo ld o  a l  observado  en  p radoa a n te r lo re s *  e l  m dxl- 
mo en  prlm avera-rem ano* eon una e l f r a  b a ja  y  en  otoflo e  In v le g  
no oon v a lo r s 8 n&Q b a jo s  y  p ra c tle e m e n te  Ig a a le e  e n t r e  e l .  Kn 
to d e  oaso l a  e s o l la e lo n  ds l a  c e lu lo s a  b r a ta  t l e n e  lo g a r  e n t r e  
l im i t e s  que p e r a l te n  o a l l f l o a r  a  e s to s  p a s te s  oomo e x o e le n te s .  
La m a te r ia  se e a  aeu aa  v a le r e s  norm ales* oon mdxlme en  p r i^  
m avsra-verano  y  e l  minime e n  I n v le m o . Aeaso e l  v a lo r  de o to ­
ne se a  un pooo a l t o  p a ra  e s t a  e s ta o l6 n .  E l  e x t ra o to  e td re e  a  
t r a v d s  de to d e  e l  alio r e f l e j a  v a le r e s  n o rm ale s .
B otan ieam ente d e s ta c a  e l  e lev ad o  o o n ten id o  en  Legum lnosas 
y a  que re p re s e n ta n  ad s  d e l  60^ d e l  t o t a l  de l a s  e sp e o le e  quo 
in te g r a n  e s te  p rad o , l e  que no d e j a  de s e r  a lta m e n te  I n t e r e -  
s a n te .  La dom inante eo rresp o n d e  a l  I r l f o l lu m  re p e n s  2 3 * # ,  
T r i f e l l u a  p ra te n s e  23* #  y  paspalum  d l la ta tu m  1 3 * # .  S u b o rd l-  
nadas de Im p o rtan o la  p ra te n s e  pueden o lteurse e l  L o tu s  u llg lm g  
BUS 4 . 6 ^ .  X l a s  m alas h le rb a s  mas o a r a c t e r i s t i c a s  sen  Ranon- 
o u ltts  rep en a  7 . # *  Ju n eu s  a l l v a t lo u s  6 . #  y  T h r ln e la  h l r t a  
12.49^.
E l s u e le  e s  dee ld ldam en te  p e b re . Oon una maroada s o ld e s  
4 .3 ; o o n tie n e  may pooo f o s f e ro  y  n ltrd g en o *  I n d le lo s  do e a l -  
o lo  y  p o ta s lo  a lg o  mds* pore  no l l e g a  a  a lo a n s a r  e l  n lv e l  do 
s u f l c l e n t e .
E l p rado  niimero 54 e s  d e l  mismo t ip o  que e l  a n t e r i o r  y
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t e  o o n a ta n te  d u ra n te  todo  e l  a fle . S I  e a ro t« io  e s t a  b a jo  en  p r^  
n a v e ra -v e ra n o , b a a ta n te  b ie n  en  otoflo y  b a jo  e n  I n v le m o . Lae 
o en izae  t o t a l e s  acu san , oomo an p radoe a n te r lo r e e  un  lodximo 
pronunolado  en  In v ie m o  y  v a lo re s  no rm ales en  l a s  r e s t a n t e s  
e s ta c lo n e a .  S I  o o n ten id o  en  o e lu lo s a  b ru te  o s o i la  d e n tro  de 
l im i t e s  bajos*  e l  mdzlmo en  p rlm avera-verano*  que baoen que e j  
to s  p as to o  seem co n sid ère  doe oomo de may buena o a l ld a d .  La ma­
t e r i a  seoa e s  norm al en p rlm av era -v e ran o  y otoflo y e s td  r e l a -  
tlv am en te  a l t a  en  lo e  p a s te s  de In v le rn o  y  f ln a lm e n te  e l  ex­
t r a c t  o e té r e o  puedd o o n a ld e ra rse  oomo a lg o  e lev ad o  d u ran te  t g  
do e l  sAo.
B1 a sp eo to  b o td n io o  de e s t e  prado e s  muy p o llm o rfo  oon 
una dom inante o o rre sp o n d ie n te  a l  R o lcus la n a tu s  2 # ,  que oomo 
e s  sa b id o  e s  de m edlana oalideUI oomo p re te n se *  S ubord lnados 
de i n t e r é s  hay v a r i a s  e s p e o le e  p r e te n s e s  que mmreoen s e r  e l -  
ta d a s  t a l e s  oomo Lollum  perenne 4.6^* D a o ty l ls  g lo m era te  6*0^ 
E estu o a  p r a t e n s i s  8 . # *  T r ifo liu m  rep en s  9*6^* T r ifo liu m  p r a ­
te n s e  6 .5 ^  y  Poa t r l v l a l i s  2 . # .  Las m alas h le rb a s  t le n e n  su s  
r e p r é s e n ta n te s  mds Im p o rta n te s  en  e l  H ypoohaerls r a d lo a ta  oon 
6*4^* R anunculus re p e n s  6 . # *  Brune 11a v u lg a r i s  3*2 y  Cyperus 
longue .
E l s u e le  oon maroada s o ld e s  pH 4 .2  e s t é  mgy pebre  en f d s -  
foro*  n ltré g e n o  y  oalo lo*  o o n ten len d o  mds p o ta s lo  s i n  que l l e -  
gue a  s u f l c l e n te  p a ra  e l  norm al o reo lm len to  y d e s a r r o l lo  de
l a s  p l a n t a s .
A t r a v é e  d e l  e s tu d io  o r i t i o o  a ls to m d tic o  de l e e  pradoe 
r e a l lz a d o  en  lu e  p d g in ae  p re o ed e n tea  ee ha  v ie to  una n o ta b le  
f lu o tu a c ld n  de lo e  d l e t l n to e  oompenentee q u ia io o a  de lo e  p a e -  
to e  do lo e  p radoe que fu e ro n  o b je to  de e e tu d lo  en  e l  p re e e n te  
t r a b a jo  # La eem peelo len  q u in lo a  de un p a s to  e s t é  I n f lu ld a  e x -  
t r a o r d ln a r la o e n te  p o r numéroeoe f a c to r s e ,  t a l e e  oomo l a  e s t a -  
olon* muy e e tu d ia d a  p o r muohoe a u to re e ; e l  a le tem a de e x p lo -  
ta c ld n  d e l  prado e e tu d lo d a  e n t r e  o tro e  p o r Woodman, Blumt y  
s t e n a r t  (31)* Weaver (29)* e tc*  m ereclendo d e e ta o a r  a  Lenkel* 
Caoq> y  Coleman (15 ) y  Shutt*  Hamalton y S lle y n  (25) que demoe- 
t r a r o n  que e l  p a s to re o  o e ie g a  d é te rm in a  on l a e  p la n ta s  r e g e -  
n erad ao  un mde e lev ad o  p o ro e n ta je  on p r o te ln a  y mener en  œ -  
o u lo e a . Broun ( ) e e tu d la  e l  e fe o to  de l a  tem peratu ra*  v a l l -
endoee de te rm o reg u lad o ree  en  l a s  odmaraa de o re c lm le n to . Los 
oamblos e s ta c lo n a le e  e a tu d la d o s  e n t r e  o tro e  p o r T ie l te z  y  B io s 
( 2 7 ) .
Mere ce menolén e s p e c ia l  l a  I n f lu e n c la  que e je ro e  l a  f e r -  
tlX ld a d  d e l au e lo  eobre e l  v a lo r  n u t r i t i v e  de l e s  f o r r a j e s .  E l 
té rm ln o  f e r t l l i d a d  d o l su e lo  en  e l  s e n tld o  ueual*  se  r e f i e r e  a  
una om itblnaolén e x te n s a  de lo e  f a o to r e s  que o fe o ta n  l a  f e r t l ­
lid ad *  t a l e e  oomo oapao idad  de oaoblo  p o ro e n ta je  de s a tu ra o ld n  
bases* ag regao ién*  t lp o  de oo lo idee*  preeen<^a de e lem entoe 
téx lco e *  o o n ten id o  en  m a te r ia  o rg â n io a  y  n iv e l  de e lem entoe 
e e e n c ia le e .  En e l  e s ta d o  a c tu a l  de lo e  co n o c im ien to s no ee  f d -  
c i l  r e la o io n a r  to d o e  e s t e s  f a o to r e s  oomo re la c io n a d o s  oon e l  
v a lo r  n u t r i t i v e  de l e s  f o r r a j e s .  S in  embargo e l  f a c t o r  n lv e l
x a z ra j#  m itr l t lv o *  ## probablem ent#  uno de l e e  que mae fa e l lm  
mente pueden e e r  m ejoradoe e n  l a  p r i e t l e e  a g r f e o la .  E l v a lo r  
n u t r i t i v e  lo  eoneideram oe on un e e n tid o  r e e t r in g i d e  ee  d e e i r  
e e ^ p o e io ién  qu lm ioa do l a e  p la n ta s  en  t é m in o s  de l a e  e x ig e a -  
o ia e  de lo e  an im a les  p a ra  l e s  o o n s t i tw e n te s  de l a s  p la n ta s .  
Los n iv a le s  n u t r i t i v e s  d e l  s u e lo  pusden a f e o t a r  e l  v a lo r  s s ^  
t r i o i o  de l e s  f o r r a j e s  de una m anera que no ap a reo e  r e f l e j a d a  
m ediante e l  a n d l i s i s  q u im ieo . La f e r t i l i s a e i é n  de l e s  p a s te s  
oon s u p e r fo s f a te  j  o a le io  produoe oosebhas de v a lo r  n u t r i t i v e  
s iq w r io r  que ne ap a reo e  r e f l e j a d a  en  su  oom posioidn quim ioa y  
so lam ente se  a p re o ia  e s t a  s u p e r io r id a d  ouande ee t ie n e n  ex p e - 
r i e n o ia s  de medida de o reo im ien to  ocNi o i e r to s  an im a les  t a i e s  
oomo o v e ja s  o o o n e je s .
Ko se  puede o lv id a r  que edemds de l a  f e r t i l i d a d  d e l  sue­
lo  bay o tro e  f a o to r e s  im qportantes en  l a  d e te m in a o itfn  de l a  
oo:Q)Osioi6n y  v a lo r  n u t r i t i v e  de l e s  p as te s*  e sp eo ia lm en te  a l  
e s ta d o  de madures de l a  p lan ta*  e l  e lim a  y  l a  in t lu e n o ia  dim 
r e s t a  de l a  f e r t i l i d a d  d e l  s u e lo .
La in f lu e n o ia  d s l  e s ta d o  de madures ap a reo e  b ie n  o la r a  
a t r a v é s  de l e s  d i s t i n t o s  a n d l i s i e  e s ta o io n a le s  que fu e ro n  p rag  
t io a d o s  en  l e s  p rad o s  e s tu d ia d o s .  Cuando l a s  p la n ta s  se  a e e r -  
oan a  l a  m adures o a s i  siem pre dismimuye e l  p o ro e n ta je  de p ro -  
t e i n a  y  m in é ra le s  y  aum snta e l  de f i b r a s .  En e l  ouadro s ig u ie g  
t e  puede oem probarse oomo l a  e a s i  t o t a l i d a d  de l e s  p rad o s  
9 2 .# *  a lo a n sa ro n  e l  v a lo r  mdximo en  o e lu lo s a  b r u ta  en  p rim a- 
v e ra -v o ran o  y  e l  mfmimo* ta n  s o lo  7 . #  d u ra n te  e l  in v ie m o .
La p r o te in a  b r u ta  en  5 9 * #  de l e s  p rad o s  a lo a n sd  e l  m dxi- 
me v a lo r  en  p rim avera-varano*  3 6 . #  en  o todo  y  5.7f( en  e l  in #  
v ie m o .
Ouadro eon lo a  v a lo r# a uéaciaoo o a ta o lo n a lo o
Inviam e OteBo Prinavera-verano
# X Jt
Oarot.oo 53,7 33,3 11,0
Proteina bruta 5,7 3«,5 59,6
Materia Moa 12.9 14,9 72,2
Oeluleaa bruta 7,5 98,5
Oeniaaa 90,8 3,7 5,5
Bztraoto etéreo «7,0 24,5 7,5
E l hooho da quo oon a p a ro n te  f a l t a  de Idg loa*  l a  m ayorfa 
de lo e  p radoe haya p r e s e n tado e l  ndx iao  v a lo r  p ro te io o  d u ran ­
t e  l a  p r ia a v e ra -v e ra n o  se debe a  que e s t a  fe o h a  no r e p r e s e n t  
fo rs o s a n e n te  l e  e s ta d o  de m adures de l e s  p a s te s ,  p e r  oonve- 
n ie n o ia  p ro p la  se  tom aron l a s  m u e s tra s  6  f i n a l e s  de p rim avera  
y  p r in o ip io s  de v erano  y  en  e s t a  dpooa su e le  l a  v e g e ta c ié n  
p ra te n s e  e s t a r  en  f lo r a o id n  e s  d e o i r  aun no en  e s ta d o  de ma­
d u re s .  No debe o lv id a r s e  l a  h e te ro g e n e ld a d  b o ta n io a  de l e s  p%% 
dos e s tu d ia d o s  y  e s t a  d iv e r s id a d  f l o r l s t i o a  se tra d u o e , e n t r e  
o t r a s  o osae , en  una v a r ia d a  f e n o lo g ia .  P o r l o  ta n to  e l  e s ta d o  
de m adures no se  produoe sim ultanéam en te  en  to d a s  l a s  e s p e o ie s  
d s l  prado y  p o r o tro  lad o  l e s  p rad o s  e s tu d ia d o s  son  de d iv e r -  
so s  t i p o s  s i tu a d o s  de ode e l  n iv e l  d e l  mar h a s t s  l e s  600 a s  de
que l a  Biaduraoién no ee puede p ro d u e ir  e lm a lta n e a a e n te  y  p o r  
ta n to  08 e x p l ic a b le  l a  v a r la o lo n  en e l  méximo v a lo r  p ro te ie o b
Oon l a  œ lu lo e a  b r u ta  no ee produce e l  fendmeno obeervado 
oon l a  p ro te ln a  b r u ta ,  l o  que In d ic a  una m ener in f lu e n o ia  de 
a q u e llo e  f a o to r e e  eobre  e e to e  e le m e n to e .
S I  o a ro ten o  aouea una n o ta b le  c o r r e la o ié n  n e g a tiv a  oon l a  
p ro te in a  b ru ta*  ÿ reeen tan d o  e l  mayor p o ro e n ta je  de pradoe oon 
e l  mdximo o o n ten id o  en  d ioho  elem ento  d u ra n te  e l  in v ie m o  y  e l  
minimo e n  p r im a v e ra -v e ra n o .
Lae o e n iz a e  t o t a l e s  d iam inuyen n o te ria m e n te  a  m edida que 
lo e  p a s te s  se  a c e rc a n  a  eu madures* p reeen tan d o  e l  mener p o r­
o e n ta je  de prados* 3*7f^* oon e l  v a lo r  mdximo de m in e ra l is a e ié n  
en  otoflo* e l  5 . #  en  p rim av e ra -v e ran o  y  @ 0 .#  en  in v ie m o .
La m a te r ia  seoa  in d io a  un oom portam iento que e s td  de aooer 
do oon e l  o reo im ien to  de l a s  p la n ta s  que in te g ra n  l e s  p a to e .
La m adures de l a s  p la n ta s  e s  a fe o ta d a  po r l a  f e r t i l i d a d  
d e l  su e lo  y  e l l o  r e p e ro u ta  en e l  m alo r n u t r i t i v e  de l e s  p a s -  
t o s .  Es p ro b ab le  que l a s  v a r ia o io n e s  d e l  v a lo r  n u t r l t o  a t r i b i ^  
b lé s  a  lo s  f e r t i l i s a n t e s  ap lio ad o a*  sean  d e b id a s  a  d i f e r e n o ia s  
en  e l  e s ta d o  de madures* que unas veoes puede s e r  a o e le ra d e  y  
o t r a s  r e t r a s a d o .
Las v a r ia o io n e s  o lim d tio a s  t ie n e n  un e fe o to  d i r e o to  o i n ­
d i r e c t e  sobre  l a  oom posioién qu im ioa de l a s  p la n ta s  y no e s  de 
e x tra f la r  p o r l o  ta n to  que se produsoan  v a r ia o io n e s  en  l o s  p as­
t e s .  D an ie l y  H arp er (8 )  dem ostraron  que en  o o n d io io n es de b u -  
medad e l  o o n ten id o  en  f é s f o r o  d im in u y e  y  aum enta e l  oalo io*  
m ie n tra s  que en  tiem po seco  suoede ju s tam en te  lo  c o n t r a r io .
t r o l a  en  g ra n  e e o a la  e l  v a lo r  n u t r i t i v e  lo e  r o r r a j e e  quo 
o reoen  on l a e  re g io u e e  h â a e d a s . B e ta  in f lu e n o ia  ee produoe 
tam ente a  t r a v é e  de eu c o n t ro l  so b re  e l  t ip o  de p la n ta s  quo 
pueden c re o e r  eon mayor é x i to  en  e l  p rad o . ^  f e r t i l i d a d  de 
lo s  B uelos de l e s  p rad o s  e s tu d ia d o s  e s  fran cam en te  b a jo  oomo 
8 0  ha podido oom probar. Su p o b resa  on p o ta s lo  $ e a le io  y f é e -  
fo ro  p r in o ip a lm e n te  e x p lio a n  l a  n o td rd a  a u se n o ia  do L egunino- 
s a s  p r a te n s e s ,  pues s i  b ie n  e n  oaso s a i s la d o s  a p a re e ie ro n  p e r -  
o e n ta je s  d ig n o s  do to n e r  on o u en ta  do t r é b o l  blanoo* lo  gene­
r a l !  sado 68 una f a l t a  n o ta b le  de e s t a s  p la n ta s .  E l w n te n id o  
en  Gram ineas t l p i o a s ,  oomo Phleum* Poa t r l v l a l i s *  D ao ty lls*  
e t c .  que oonsumen muoho n i t r é g e n o , e s  muy b a jo .  Es més en  una 
projM icolén oontinua* e sp eo ia lm en te  oomo e s  l à  de l o s  p rad o s  de 
f o r r a j e  v erd e  es tu d iad o s*  l a  b a ja  f e r t i l i d a d  ta r d e  o tem prano 
se tra d u o e  en  una re d u o c ié n  en  l a  p roduocién  y o a l id a d .
De una m anera s im i la r  l a s  G ram ineas o o n s id e ra d a s  oomo bug 
n as  p ra te n s e s  t a l e s  oomo Phleum p ra ten se*  D a o ty l ls  glom erata* 
Poa t r i v i a l ! s *  Lollum  p eren n e , e t c .  que re q u ie re n  g ran d es  oaik* 
t id a d e s  de n i tr é g e n o  p a ra  eu norm al o reo im ien to*  ee ven  d e sp lg  
sa d a s  en  e s to s  p rad o s  p e r  e l  b a jis im o  o o n ten id o  en n itrég en o *  
y  en  oonseouenoia so lo  prospercm  b ie n  G ram ineas de a l t o  oonte­
n id o  e n  f i b r a  y o o n ten id o  b a jo  en p r o te in a ,  lo  que se  t r a d t m  
en una d ism in u o ién  d e l  v a lo r  n u t r i t i v o  de sue  p a s te s .  Por o t r o  
la d o  e l  b a jo  n iv e l  d e n n itré g e n e  d e l  su e lo  no so lam ente se  t r a ­
duoe en  e l  e fe o to  o i ta d o , s in o  que tam bien  o r ig in e  una d ism i­
n u o ién  d e l  ren d im ien to  en  p roduceié n .
E l n iv e l  n u t r i t i v o  d e l  suelo* aonqu» no siem pre g e n e ra l#  
mente a f e c ta  e l  n iv e l  n u t r i t i v o  en  l a s  e s p e o ie s  in d iv id u a ls  s  
d e l  p ra d o . Teniendo en  o u en ta  e s te *  Naoy (1 9 ) e l a s i f i o o  lo s
1) P o ro e n ta je  m inim e. La p roduoo lén  aum enta ouando ee i n -  
orem Énta e l  eu m in le tro  d e l  elem ento  en  defeo to*  p ero  l a  eonoen- 
t r a e i é n  n a t r i t l v a  en  l o s  p a s te s  perm sneee e e t é t i e a .
2) O e^posio ién  pebre#  Aumenta l a  p roduoo ién  y  l a  o o n œ n tra -  
e id n  n u t r i t i g a  de l o s  p a s te s  a l  s e r  aumentado e l  s u m in is tre  de 
n u t r i e n t s  s  a l  s u e le .
3) Oonsumo e x œ s iv o .  La o o n o en tra o ién  n u t r i t i v e  d e l  p a s to  
aumenta* pero  l a  p roduoo ién  permaneoe e s t a t i o a  aunque se in o r e -  
m ente e l  s u m in is tro  de n u t r l e n t e s  a l  s u e lo .
A etualm ente hay un o u a r to  grupo en e l  que e l  inorem ento  en  
e l  s u m in is tro  de n u t r i e n t s  s  no oonduee a  aum entar l a  o o n o en tra -  
o ié n  n u t r i t i v e  o l a  p ro d u o o ién . A v eo es l a  a p l io a c ié n  em oesiva 
puede d i r e o ta  o in d ire o ta m e n te  o o n d u c ir a  un d e sœ n so  en l a  
produce i é n .
L as o o n d io io n es  i n t r i n s i o a s  d e l  su e lo  tam bien  pueden im pe- 
d i r  oamblos en  e l  v a lo r  n u t r i t i v e  de lo s  p a s to s .  E l f é s f o ro  en  
o i e r t a s  o o n d io io n es  puede s e r  t a n  r é p id a  y  firm em ente f i l a d o  
que ap en as t i e n s  e f e o to s  so b re  e l  s u m in is tro  de n u t r i e n t s  s .
N ueerosas p r a te n s e s  son  cap aees  de s u b s i s t i r  en  o o n d io io ­
n e s  de f e r t i l i d a d  muy baja*  t a l  suoede oon l a s  m syoria  de l o s  
coiqpomentes de l o s  p rad o s  e s tu d ia d o s  y  e s t e  e x p l io a  l a  e x i s t  eg  
o ia  en  s u e lo s  oon una m a d if ie s ta  po b reea  en  e lem en toe  n u t r i t i ­
v e s  oomo son lo s  de e s t e s  p rad o s  de una f l o r a  p ra te n s e  t l p i c a  
oon un v a lo r  n u t r i t i v o  b a jo .  En muohas de e s t a s  p la n ta s  no se 
produoe umamejora n o ta b le  en  su  eom posio ién  quim ioa oon t r a t a -  
m ien to s  m ajores* t a l  suoede p o r ejem plo  oon e l  o o n ten ido  en  
p r o te in a  que a  veoes permaneoe in a l t e r a b l e  p a ra  o i e r t a s  e s p e -
No todoe  lo e  o o n e tl tu y o a to e  do l a e  p la n ta s  son I n f lu s n e lg  
dos da l a  mlsma m anara po r a l  n iv a l  da f a x r t i l id a d  d e l  s u e lo , 
deb iendose  e s to  a  l i a i t a o i o n e s  im puestae  po r l a  lad e^ma f i s i o l o -  
g la  do l a  p la n ta  o po r e l  adbl e n t e . La p ro te in a  b r u ta  do l e s  
f o r r a j e s  so  rap id am en te  i n f l u i d a  p o r l a  f e r t i l i d a d  d e l  s u e lo , 
e a lv o , o la ro  e s t é  en  l a s  Leguaiinoeas an  l a s  quo pueden o no 
e e r  a feo tad o *  En oambio l a  a p l io a o id n  do o a l  a  s u e lo s  oomo lo s  
do e s t a  r e g ié n  se  trad u o e  g en era lm en te  en  o o n ten id o  p ro te in io o  
do l a s  Legum lnosas qua o reo en  an  t a l e s  s u e lo s  p o r  o re a r s e  un  
am bian te més fa v o ra b le  p a ra  l a e  b a o te r la s  f i j a d o r a s  de n i t r é ­
geno . En s u e lo s  d é f i c i e n te s  en f é s f o r o  oomo lo s  de e s t e s  p ra ­
dos e l  o o n ten id o  en d ioho  e lem en to  en  lo s  f o r r a j e s  generalm en­
t e  in o r e m n ta  rap idam en te  a l  aum entar e l  n iv e l  de f é s f o r o  en 
e l  s u e lo .  La o a l  puede en o i e r t i  s  o o a s io n es  aum entar o d ism i-  
n u i r  e l  o o n ten ido  en  f é s f o r o  de lo s  p a s to s .  E l o a lo io  e s  un 
elem ento  re la t iv a m e n te  a s ta b le  en  lo s  p a s te s ,  e sp eo ia lm en te  
en  l a s  G ram ineas que predom inan en  e s to s  p ra d o s . La a d io ié n  de 
o a n tid a d e s  r e la t iv a m e n te  g ran d es  de o a l  a l  s u e lo , puede no a -  
f e o t a r  e l  o o n ten id o  en  d ioho  elem ento  de t a i e s  p la n ta s ,  p ero  
hay  Leguminosos en l a s  que e s  rap idam en te  a fe o ta d o  p o r  e l  su­
m in is t r o  de p o ta s io .  E s te  e lem en to  dn ioo  de lo s  d e te rm inados 
que se  h a l l a  en  o a n tid a d e s  r e la t iv a m e n te  im p o r ta n te s  en  l o s  sug 
l o s  de l o s  p rad o s  o b je to  de e s tu d io ,  e s  re q u e r id o  p o r  e l  g an a - 
do en  o a n tid a d e s  muy peque&as y  una o o n e e n tra o ié n  e x o e s iv a  de 
é l  en  l a  p la n ta  puede r e d u o ir  l a  e n tra d a  de o t ro e  o a t io n e s  oo­
mo e l  o a lo io .  Las Gram ineas s u e le n  te n e r  o o n o en tra o io n es  supe­
r i o r s  s  a  l a s  Legum inosas que o reo en  oon e l l e s  en  lo s  p ra d o s .
E l  e fe o to  in d i r e o to  de l a  f e r t i l i d a d  d e l  su e lo  so b re  e l  
v a lo r  n u t r i t i v o  de lo s  f o r r a j e s  puede s e r  muy maroado e in o lu -  
so v i t a l ,  p roduciendose  ir in o ip a lm e n te  a  t r a v é e  de l a  oom posi-
t i l l d a d  d e l  e u e lo  d e l  p ra d o . G eneralm ente h ab lan d o , l a s  le g o -  
m inosas son fa v o re d id a e  p o r e le v a d o s  p o ro e n ta je s  de f é s f o r o ,  
p o ta s lo ,  o a lo io  y  magnes io  m ie n tra s  que l a e  g ram ineas re p o n -  
den p reo isam en te  6  n iv e l  de n i#p6geno . O u a lq u ie r  e le v a o ié n  de 
l o s  n iv e le s  n u t r i t i v e s  puede oamb i a r  l a  p rep o ro i& i e n t r e  g ra ­
m ineas y leg u m in o sas .
En lo s  p rad o s  m ales, oomo l a  m ayoria do lo s  e s tu d ia d o s ,  
oon una b a ja  f e r t i l i d a d ,  p rao tio a m en te  oon s u e lo s  ag o tad o s , 
e l  enoa lado  y  f e r t i l i i a o i é n  oon p o ta s s  y  s u p e r fo s fa to  oondu- 
oen a l  d e s a r r o l lo  do l a s  Legum inosas. Bn oonseoueno ia  se  r e -  
duoen l a s  m alas h ie ib a s  y  aum entan a q u e l la s  p r a te n s e s .  La a -  
s o o ia e ié n  G ram ineas-Legum iaosas e s  l le v a d a  a  un  e s ta d o  de e- 
q u i l i b r i o  oon e l  n i tr é g e n o  d is p o n ib le .  Es sab id o  que e l  n iv e l  
de e s t e  e lem ento  e s  inorem entado  p o r l a s  Legum inosas h a s ta  que 
se  o b tie n s  un  t ip o  de v e g e ta o ié n  oon predom inio  de l a s  Grami­
n e a s , pero  en  e l  memento en  que e s t a s  p la n ta s  a g o ta n  e l  n itr j^  
geno l a  p o b la o ié n  v e g e ta l  de nuevo se  d e s v ia  h a o ia  l a s  Legu­
m in o sas .
La r a p id e s  oon que e s te  oambio se  produoe, e s t é  gobem ado
p o r v s r io s  f a o to r e s  a m b ie n ta le s , l a  oapao idad  de oom petenoia
)
de l a s  d i s t i n t a s  e s p e o ie s ,  la b o re o  y  e n fe m e d a d e s . O u a lq u ie r  
f a c t o r  a m b ie n ta l, y a  se a  n u t r i e n t s  s ,  humedad o t e m ^ r a tu r a ,  que 
se a  més fa v o ra b le  a  un grupo de p la n ta s  que a  o t r o  l e  ay u d aré  
en  su  d e s a r r o l l o .  Oon f re o u e n o ia  se  o b se rv an  in te ra o o io n e s  de 
e s p e o ie s  oon l o s  n u t r i e n t e s  y  e s to  haoe que sema menos to le r#@  
t e s  que o tro e  a  l a  oom peteno ia. E l t r é b o l  b lan o o  e s  un ejem plo  
t i p i c o  de p e r s i s t e n o ia  o o n tra  l a s  o o n d io io n es  a d v e rs e s  de a c i ­
d es ; n o ta b le  en  una Legum inosa, de b a ja  f e r t i l i d a d ,  lo  que u -  
n id o  a  su  a g ro s iv id a d  e x p l io a  su  perm anenoia en  l a  m ayoria de
o o n e x a e r a o t t B  q q w o  B o o r e  x b b  M f g w ix i io B B B ,  B z p x x o a  x o i
gemDMlmente b a jo s  p o ro o n ta js s  ds p r o te in a  b r u ta  b a l la d e s  en  
l o s  p a s to s  .e s tu d ia d o s .
OONTENIDO EN PROTEINA BROTA DE A1GÜNAS B3PS0IS8
If *
Poa oompresa . . . . . . 17 ,37 2 .1 1 1 . p . r . n n i . , h o 3 a . 1 6 .7 3
Ranunoulus re p e n s  . 1 6 ,2 2 2 .1 1 1 . p . r . n a l . , t a l l . . 14 ,30
H ypoobaeris r a d io a ta  19 ,55 T o rax ae .u n  o f f l e l a a U . 19 ,36
dumous sq u a rro su e  . 8 ,7 5 A o h l l l . .  m U la fo ll im 19 ,90
Sonohus o le ra o e u s  . 17 ,76 X r l f .U u B  v .p .1 1 . . . 29 ,98
P la n ta g e  la n o e o la ta 20 ,25 A g r o . t l . 13 ,37
Phleum p ra te n s e  • . 1 5 ,0 2 2 .« ln o a  p r a t . n . 1 .  .  . 1 4 ,0 9
D a o ty l is  g lo m era ta 1 5 ,6 4 I r l f o U m  p r a t .n M  . 22 ,68
O u a lq u ie r  oambio quo d e te rm in e  una m o d ific ao lo n  en e l  b a -  
lan o e  Legum lnosas-O ram iaeas i n f l u i r d  en  l a  oom posioion quim ioa 
d e l  f o r r a j e  y  en  g e n e ra l  l a s  m e jo res  p re te n s e s  eon ad s  oapaoes 
de u B i l i s a r  l o s  n iv e le s  mds a l t o s  de f e r t i l i d a d  que l a s  m alas 
h ie r b a s .  En oonseoueno ia  a l  aum en tar lo e  n iv e le s  de f e r t i l i d a d  
de l o s  s u e lo s  de lo s  p rad o s  e s tu d ia d o s  ee p ro d u e ird  un t a p i s  
oon ten lendo  una p ro p o ro id n  mds e le v a d a  de l a s  p la n ta s  mas n u t i^  
t i v a a .  Es p reo isam en te  a  t r a v d s  d e l  inorem ento  en  l a s  p ro p o ro ig  
nee de p la n ta s  n u t r i t i v e s  e l  oamino a  s e g u ir  p a ra  una m ejora 
d e l  v a lo r  n u t r i t i v e  de e s to s  p a s to s .
ooftcimioms
I t )  Se h a œ  un  e e tu d lo  de lo e  p red ee  de Im p ro v ln e ie  de 
P o n tev ed ra  en  eue d iv e r s e s  t ip o s :  de h e n i f io a c ié n  y  produooién  
de f o r r a j e  v e rd e .
2#) La t o t a l i d a d  de l e s  s u e le s  de lo s  p rad o s  e s tu d ia d o s  
aousan  una prom unoiada b a ja  f e r t i l i d a d .
3§) S I  pH e s  maroadamente d o id o ,o so ila n d o  e n t r e  3*9 y  5#7$
4 t )  S I  o o n ten id o  en  o a lo io  e s  muy b a jo .  En e l  4 4 .4 ^  de 
lo s  p rad o s e s tu d ia d o s  so lam ente  ee h a l la r o n  in d io io s  de e s t e  
e lem e n to . En lo s  p rad o s  que ae u sa ro n  e l  o o n ten id o  mds e lev ad o , 
que fu e ro n  e l  9 * #  de l o s  e s tu d ia d o s , l a  o a n tid a d  de o a lo io  no 
l l e g d  a  s e r  n i  medio s u f i o i e n t e , E l  r e s t e  de l o s  p rad o s  aousa  
v a lo r e s  i n f e r i o r s s  to d a v ia .
5@) Es asim ism o muy b a jo  e l  oon ten id o  en n i tr é g e n o  t o t a l .  
Tan so lo  3 #7^ de l o s  p rad o s  lo  o o n te n ia n  en  o a n tid a d  s u f  io ie n ­
t e .  E l 24 ,7^  medio s u f  i o i e n t e ,  e l  30f> mucdia menos o a n tid a d  y 
e l  l f , 7 ^  so lo  t é n i a  in d io io s  de n i t r é g e n o .
6 t )  Son mds x lo o s  en  p o ta s io ,  pues aunque en  g e n e ra l  e l  
o o n ten id o  en  e s t e  e lem en to  e s  b a jo ,  e l  1.99^ de l o s  p rad o s  lo  
t é n i a  en  o a n tid a d  s u p e r io r  a  l a  s u f  io ie n te ;  e l  1 4 . #  sn fio ie jn  
t e ;  e l  62.99( o a s i  s u f  i o i e n t e ,  e l  1 2 .9 ^  medio s u f io ie n te  y  e l  
7 .4 ^  o o n te n la  in d io i o s .
7 # ) E l o o n ten id o  en  f é s f o r o  t o t a l  e s  n o tab lem en te  bajo#
E l  3.79^ de l o s  p rad o s  lo  o o n tie n e  en  o a n tid a d  s u f io ie n te ;  e l  
2 4 .7 ^  medio s u f io ie n te ;  e l  9 #  muy p o r  d eb a jo  de medio s u f i ­
o ie n te  y e l  16.79^ so lo  aousé  in d io io s .
sona l i t o r a l  oomo l a  media j  montana e e ta n  eom otidoe a un r i e -  
go exoeaivo  determ inando  un d eeœ n eo  de l a  f e r t i l i d a d  d e l  eue­
lo  y  fa v o reo ie n d o  l a  p e n e tra o ié n  de g ra n  ndmero de mal## h ie x ^  
b ae  en  e l  p ra d o .
9§) lia oom poeioién b o té n io a  r e f l e j a  p radoe muy degradoa 
oon un g ran  p o ro e n ta je  de e a p e o ie e  que no son  p rop iam ente  p r a -  
te n e e e  y  mudbae m alaa h ie r b a e .
10e) Son ree p o n a a b le e  de l a  p re s e n o ia  de l a s  num eraaaa malaa 
h ie rb a e :  a )  l a  b a ja  f e r t i l i d a d  de lo a  eue lo e ;  b ) e l  r i e  go e x e e -  
Bivo y  o) l a e  reaiem A rae oon b a r re d u ra e  de h e n i l .
l i e )  Ee p o e ib le  l a  elÉ m inao ién  de l a  m ayoria de e a p e o ie e  
d e e e a b le e  de e e to e  p radoe oon una o o r re o o iin  de l a  f e r t i l i d a d  y 
tr a ta m ie n to  oon h e rb io id a a  de a o o ié n  e e le o tiv a *  La f e r t i l i e a o i é n  
ao o n ee jad a  ee  2*500 legs* p o r R eo td rea  de o a l  apagada a p l io a d a  
en o toûo oada 3-4 adoe; 6oo a  8oo k g e . p o r Ha. de s u p e r fo s fa to  
a p lio a d o  en otodo  6 1000 Kgs# p o r Ha. de e s o o r ia s  Thomas; 150 
a  250 k g e . de s u l f a t e  de p o ta s a  p o r Ha. y  400 kgs p o r Ra de n i ­
t r a t e  arnénimo, a p lio a d o  a l  p r in o ip io  de p rim av era  de una vos en  
l o s  p rad o s  de h e n if io a o io n  y en  3-4  v eo es en lo s  p rad o s de p ro -  
duoo ién  de f o r r a j e  v erd e  desp u és de oada o o r ta .
12#) E l empleo de s e m il la s  s e le o ta s  t a i e s  oomo Poa t r i v i a -  
l i s ,  Poa p r a te n s i s ,  Phleum p ra te n s e  no deben h a o e rse  s in  p r s v ia  
o o rre o o ié n  de l a  f e r t i l i d a d  d e l  su e lo  p o r ouan to  son  e s p e o ie s  
que s o lo  posperan  oon un n iv e l  de f e r t i l i d a d  a l t o  y  de no h a œ r -  
lo  son e lim in a d o s  rap id am en te  p o r  l a  a o tu a l  f l o r a ,  pooo e x ig e n te  
y  a d a p tada a  b a ja s  f e r t i l i d a d e s #
13#) Es n o ta b le  l a  o a s i  a u se n o ia  de Legum inosas en  e s to s  p %  
d o s, fenémeno debido  a l  b a jo  pH y  b a jo  o o n ten ido  an o a lo io  de 
e s t e s  s u e lo s .
jLia&a B e a u  j  w j a .  s o io  en  eonvaaee p r u e e  rn e re n  n a x u a e e  Do- 
H um  p aren n e , f e e tn e a  p r a te n e i s ,  Poa t r i v l a l l e  y  Poa p r a te n e ie ,  
e a p e o ie e  do e x o e le n te  o a l id a d , p ero  en  p o ro e n ta je e  b a jo e .  Nonoa 
oomo dom inante# abeo lm tae  d e l  p ra d o .
15#) E l o o n ten id o  on p r o te in a  b m ta  de lo e  p radoa e e  on ge­
n e r a l  b a e ta n te  b a ja  a  t r a v é e  de to d o  e l  ado , ap reo iaW o e e  oomo 
on l a  m ayoria de lo e  miemoe e l  o o n ten id o  mée a l t o  ee p rodaoe , 
oomo e r a  da e a p e ra r ,  en  lo e  p aa to e  de p rim av e ra -v e ran o  y  e l  mi­
nime en  lo e  de in v ie m o .
16#) E l  o o n ten id o  en  o a ro ten o  ee  mée a l t o  en  l a  m ayoria de 
lo e  p ae to e  de in v ie m o  y  més b a jo  en lo s  de p r in a v e ra -v e ra n o , 
aoueando une n o ta b le  c o r r e la o ié n  n e g a tiv e  eon e l  eomqportamiento 
de l a  p ro te in a  b m t a .
17#) La m a te r ia  seo a  log ioam en te  ao u sa  e l  méximo en l a  ma­
y o r ia  de lo s  p a s to s  de p rim av e ra -v e ran o , siondo  e l  p o ro e n ta je  
de p rad o s  oon e l  méximo en  lo s  p a s to s  de o todo  lig e ra m e n te  
p e r io r  a  lo s  de in v ie m o .
18#) E l  o o n ten id o  en  c a ln lo s a  b s  bueno en  l a  m syoria  de l o s  
p a s to s  p ro o ed en te s  de lo s  p rad o s  de p roduooién  de f o r r a j e  v e rd e . 
més a l t o  r é s u l t a  en  l o s  p a s to s  de lo s  pmados de h e n i f io a o ié n ,p g  
ro  s in  a lo a n s a r  v a lo r e s  muy a l t o s .  E l  92.59^ de lo s  p rad o s  ao u - 
sa ro n  e l  v a lo r  méximo en  lo s  p a s to s  de p rim av e ra -v e rsn o  •
19#) E l  o o n ten id o  en o e n ie a s  se  oom porta in v e rsam en te  a l  
o o n ten id o  en  o e lu lo s a  b m t a .  En e l  9 0 . #  de lo s  p rad o s , lo s  pag 
to s  de in v ie m o  ao u sa ro n  e l  méximo v a lo r  de o e lu lo s a  |n ra ta  y  e l  
minimo l o s  de p r im a v e ra -v e ra n e .
20#) E l o o n ten id o  en e x t r a o t iv o  e té r e o  e s  n o tab lem en te  més 
a l t o  en  lo s  p a s te s  de in v ie m o  que en  lo s  de p rim av e ra -v e ran o  •
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